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A S U N T O S D E L D I A 
C u a r e n t a y n u e v e p á g i n a s d e l a 
Gaceta o c u p a e l m e n s a j e p r e s i d e n -
cial al C o n g r e s o . 
£1 tono es o p t i m i s t a : - — l o d o 
- lu irá p o r a r r e g l a r s e — d i c e e n 
smtesis e l d i l a t a d o d o c u m e n t o . 
A s í sea- * * * 
fcmcl 
£1 error en q u e se v i e n e i n c u -
rriendo desde q u e se f u n d ó l a R e -
p ú b l i c a cons is te e n c o n s i g n a r e n e l 
D e l M e n s a j e p o r h o y t o m a r e m o s ¡ 
u n de ta l l e i n t e r e s a n t e . | 
E l 1 9 d e m a y o h a b í a e n e l T e - . 
s o r o , a d e m á s d e los v a l o r e s d e l j 
B a n c o N a c i o n a l , m e d i o m i l l ó n d e j 
pesos , e n n ú m e r o s r e d o n d o s , r e -
p a r t i d o s e n t r e las z o n a s f i sca les y 
la C a j a d e l a T e s o r e r í a . P e r o de 
ese m e d i o m i l l ó n s ó l o h a b í a r e a l -
m e n t e d i s p o n i b l e l a c a n t i d a d que 
f i g u r a b a e n T e s o r e i í a , y que n o en el a r t í c u l o 13 de la L e y de L i q u i -
., , -i d a c i ó n B a n c a r i a . 
l l e g a b a a s e s e n t a y tres m u pesos , 
Apues to q u e las d e m á s c i f r a s c o n -
V E T O P R E S I D E N C I A L A L A L E Y B A N C A R I A 
Y A L A D E E X A M E N E S J ) E M A E S T R O S 
E s t a ú l t i m a n o d e b i ó s e r t r a t a d a e n l a l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i -
n a r i a . - S e s e ñ a l a n n u e v a m e n t e d i v e r s a s o b j e c i o n e s a 
l a l e y b a n c a r i a 
E l Jefe del E s t a d o ha enviado a l 
Congreso los dos Mensajes que se-
guidamonte reproducimos, con los 
cuales devuelve dos Leyes , la relacio-
nada con los e x á m e n e s de maestros 
y la que se r e f e r í a a modificaciones 
los aludidos Mensajes dicen a s í : 
A L A C A M A R A 
T A N T E S : 
D E R E P R E S E N -
Jnensaje que d i r i g e a l C o n g r e s o e 
U e de l E s t a d o a l i n a u g u r a r s e ca-
A lee i s la tura o r d i n a r i a u n v a s t í - s i g n a d a s . . . c o m o d i s p o n i b l e s e n e i 
^ r ^ m a s in o l v i d a r d e t a l l e . B a n c o N a c i o n a l y A d m m i s t r a c i o -
Simo o r o g r a m a . Sin o i v i u a r u c u u i c , , D , r , n n „ a uevueivo a ese respeiaoie uue 
de las r e f o r m a s q u e e s t i m a p e r - nes d e Kentes^ y A d u a n a s , no pue-1 LegiSiador el Proyecto de L e y que 
tinentes. . . , , 
Como, a ú n t r a b a j a n d o c o n c e l o , 
el Congreso no p o d r í a d u r a n t e l a 
legislalura a b o r d a r t o d a s las m a -
terias c o n s i g n a d a s e n e l p r o g r a m a , 
sucede que c a d a m e n s a j e i n a u g u -
ral de las tareas o r d i n a r i a s d e las 
Cámaras es g r a n p a r t e , e n l a m a -
l ina m e r a r e p e t i c i ó n , e n l a 
forma si no e n e l f o n d o , d e los 
mensajes a n t e r i o r e s . 
Se e x p l i c a y a ú n se j u s t i f i c a q u e 
al inaugurarse u n p e r í o d o p r e s i -
dencial, es d e c i r , c a d a c u a t r o a ñ o s , 
se anuncie c u á l e s s o n los p r o p ó s i -
tos de l a n u e v a s i t u a c i ó n , e x p o -
n i é n d o l o s todos e ^ s u s l í n e a s ge-
nerales, y c u á l e s , a j u i c i o d e l P r e -
sidente, las m a t e r i a s a que d e b e 
yor 
consagrar e l C o n g r e s o u n a a t e n -
ción sostenida, n o ú n i c a m e n t e d u -
rante la l eg i s la tura q u e se i n a u g u -
ra, sino e n a q u e l l a y e n las s u c e -
sivas. E n t o n c e s no h u e l g a e l p r o -
grama comple to d e l e g i s l a c i ó n y 
de gobierno, a u n q u e c u i d a n d o d e 
Devuelvo a ese respetable Cuerpo 
_ me 
d e n e n r e a l i d a d c o n s i d e r a r s e c o - | f u é presentado para su s a n c i ó n de 
v , j i T^c-v I acuerdo con el a r t í c u l o 62 de la Cons-
m o r e c u r s o i n m e d i a t o d e l a l e s o - | t i t u c i ó n en su p á r r a f o primero, del 
r e r í a , si , se t iene e n c u e n t a q u e dia 18 del corriente mes, o sea seis 
. ' • i > . . „ „ dias antes de comunicarme el acuer-
esas c a n t i d a d e s , c o n j u n t a m e n t e c o n , do de cerrar sug gesiones 
o t r a s , d i s p u s o d e e l la s e l B a n c o N a - j No voy a formular objeciones a l 
i i . . ' fondo de este Proyecto de L e y ni a ú n 
c i o n a l , y h a s t a tanto n o se o b t e n g a i s iquiera l l amar la a t e n c i ó n de log 
SU r e e m b o l s o d e b e n c o n s i d e r a r s e | S e ñ o r e s Legis ladores , sobre el pro-
c o m o c r é d i t o s a c o b 
i ngr e so e n las C a j a s d e l T e s o r o 
E s t a d e c l a r a c i ó n , h e c h a p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a l C o n -
g r e s o es o p o r t u n a p a r a c o m p r e n -
d e r lo q u e r e p r e s e n t a e l a r q u e o 
h e c h o e n l a H a c i e n d a e l 2 5 d e l m i s -
m o m e s de m a y o , p u b l i c a d o h a c e 
p o c o s d í a s p o r i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r 
I r i b a r r e n y r e p r o d u c i d o en e l M e n -
s a j e . 
Y f a c i l i t a a ú n m á s l a c o m p r e n -
s i ó n u n a n o t a , q u e t a m b i é n f i g u r a 
e n e l M e n s a j e , p o r l a c u a l l a S e -
c r e t a r í a d e H a c i e n d a h a c e c o n s -
tar que a p a r t e d e l s a l d o a q u é n o s 
h e m o s r e f e r i d o , h a b í a las c a n t i d a -
d e s e n e f e c t i v o a q u e a l u d e e l 
a c t a d e a r q u e o d e l 2 5 d e m a y o . 
blema de inconst i tucional idad que 
r a r p a r a s u pueda surgir de la a p l i c a c i ó n de la 
especificar lo que d e b e ser t a r e a j — u n o s c i n c o y m e d i o m i l l o n e s — 
abordable desde luego y lo q u e i las c u a l e s " e s t a b a n a f e c t a d a s p a -
c o r r e s p o n d e r á p a r a las l eg i s la turas c u b r i r los c h e q u e s e n c i r c u l a c i ó n 
subsiguientes. 
3& 3& ¿ft 
T R E I N T A Y C I N C O M A R I N E R O S 
J A P O N E S E S A H O G A D O S 
TOKIO, Nov. 8. 
Pereció toda la t r i p u l a c i ó n — t r e i n -
ta y cinco marineros—del vapor j a -
ponés R y u k a Maru , el cual emba-
rrancó cerca de Kish ibet su , frente a 
la costa de Hokkaido , e l d ía dos del 
mes actual. 
p r o c e d e n t e s d e ó r d e n e s d e a d e 
l an to l i b r a d a s e n los ú l t i m o s d í a s 
de l a a n t e r i o r A d m i n i s t r a c i ó n , y 
q u e se i n v i r t i e r o n , e n s u c a s i t o ta -
l i d a d , e n d i c h o s p a g o s " . . . 
No e s t á m a l q u e se h a y a n p u e s -
to las c o s a s e n s u p u n t o . 0 m á s 
b i e n q u e se v a y a n p o n i e n d o ; p o r -
q u e s o b r e e s t a m a t e r i a t o d a v í a 
q u e d a a l g o , y h a s t a m á s q u e a lgo , 
q u e d e c i r y q u e c o n v i e n e q u e el 
p a í s s e p a . 
pr imera tío las disposiciones trans i -
torias que reduce a dos a ñ o s !a va l i -
dez de t í t u l o s y a existentes y que fue-
ron otorgados s in esa l i m i t a c i ó n . 
Quiero tratar un punto de forma, 
o procedimiento, pero de natura leza 
tan esencial que no debe dar lugar a 
que se establezca el precedente, s in 
exponer al Congreso m i o p i n i ó n fun-
d a d a . Dada la proximidad de la L e -
g is latura O r d i n a r i a y la imposibi l i -
dad de apl icar la L e y inmediatamen-
te, por exigir aplazamiento sus pro-
pias disposiciones, no se perjudica en 
lo m á s m í n i m o el p r o p ó s i t o que ins-
p i r ó la d e t e r m i n a c i ó n legis lat iva, s i 
se quiere mantener ese p r o p ó s i t o . 
L a L e g i s l a t u r a E x t r a o r d i n a r i a f u é 
convocada, de conformidad con el a r -
t í c u l o 57 de la C o n s t i t u c i ó n , para de-
terminados asuntos y s e g ú n el propio 
precepto, de ellos solamente p o d í a 
ocuparse el Congreso . E s a s í que la 
mater ia del Proyecto de L e y que de-
vuelvo no fué objeto s e ñ a l a d o para 
esa L e g i s l a t u r a luego constitucional-
mente no h a debido t r a t a r s e . 
A mayor abundamiento, de lo que 
h a conocido el Congreso en sesiones 
extraordinarias no es en rea l idad del 
Proyecto de L e y sino de una en una 
de sus ramas , del d i c t á m e n de una 
C o m i s i ó n Mixta nombrada en L e g i s -
l a tura Ord inar ia y parece l ó g i c o que 
en la misma o en otra igualmente or-
d inar ia sea en la que se discuta y 
apruebe ese d i c t á m e n . 
Palac io de la Pres idenc ia , en la 
H a b a n a , a 29 de octubre de 1919 . 
( f ) A l fredo Z A Y A S 
A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A : 
D O N A T I V O S P A R A L A 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Ayer se embarcaron en el vapor 
"Infanta Isabel" consignados a l E x -
celentísimo s e ñ o r Alto Comisario de 
España en Marruecos los siguientes 
donativos: 
Quiero recordar a l Honorable C o n -
greso que en 31 de Ju l io ú l t i m o h u -
be de recomendarle modificaciones 
a la L e y de 31 de enero de 1921 so-
bre L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , que a l asu-
mir el Gobierno e n c o n t r é rigiendo, 
y que acaso por la p r e m u r a con que 
hubo necesidad de acordar la por a m -
bos Cuerpos Legis ladores , ofrece a 
mi juic io , a lgunas deficiencias. Y 
quiero recordarlo porque tengo inte-
r é s en demostrar que he tenido la 
inic iat iva en suger ir reforma a esa 
L e y , a fin de desvanecer toda idea en 
sentido contrar io . 
P o r mi Mensaje de 26 de septiem-
bre del a ñ o corriente, d e v o l v í a l Con-
greso, con objeciones, un Proyecto 
de L e y modificativo del a r t í c u l o X I I I 
I informe sobre la cantidad de pesetas +de la expresada L e y , y he podido en-
1 „m-;„A„c Q TTio^oSo A ^ „ - „ terarme que la C á m a r a de Repre -
sentantes, por i n d i c a c i ó n de uno de 
G I R O S E N V I A D O S 
A E S P A Ñ A E N 1 9 2 0 
C U B A F I G U R A E N P R I M E R L U -
G A R E N T R E L A S N A C I O N E S 
H I S P A N O A M E R I C A N A S 
E l s e ñ o r J o s é M. G i l Pablos, C ó n -
su l de Cuba en Cádiz , ha remitido 
a la S e c r e t a r í a de E s t a d o el siguiente 
2 pipas con 900 l itros de ron, do-
nados por el Centro E s p a ñ o l de R e -
gla. 
1 Pipa con 450 litros de ron, d o n a - ' a E s p a ñ a durante el a ñ o 
da por el señor R . Otamendi, de S a - i 1 J Í 0 - . . , . . . . í 
lud número 129 Tengo el honor de remit ir a usted 
_ J | adjuntas r e l a c i ó n informativa refe-
t y. . . , , 1 rente a l n ú m e r o de giros y valor en 
L a D e l e g a c i ó n de la C r u z R o j a E s - miles de pesetas enviadas a E s p a ñ a 
panela aprovecha esta oportunidad desde los paíSeS latino-americanos, 
lnR ^ gnarJSU agradecimiento a á.urante el a ñ o 1920, correspondien-
auiof m f 0S0S1 donantes de los obse- do gl pr imer lugar a nuestra R e p ú b l i 
onp ^ 1 anteceden. ú n i c o medio de ca con 2 1 6 , 5 6 M 8 5 pesetas o sea m á s 
e s t a n í ^ ^ ^ T 8 , IoS . q n f t^n le]0S ' de la mitad total remitido por dichos 
dll nf/f fr^g0r de la C a m P a n a pafseS ibero-americanos. 
n u e S i e V a r Un l e n í t i v o a C u b a c o n t i n ú a ocupando el pr imer 
m e n ^ 8° (radoS V ™ 1 ™ heroica- ; pUeSto entre los expresados p a í s e s en 
viUzación y ! lo que ^ s p e c t a a la i n m i g r a c i ó n es-
p a ñ o l a , i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
sus m á s distinguidos miembros, acor-
dó aceptar aquel las objeciones, y s in 
d i s c u s i ó n a lguna aprobar una propo-
s i c i ó n de L e y , que s e g ú n re f i r ió la 
prensa p e r i ó d i c a f u é presentada m a -
n i f e s t á n d o s e que se a jus taba a las 
indicaciones del aludido Mensaje de 
26 de Septiembre, es decir, que se h a -
bía redactado de acuerdo con las ob-
jeciones hechas . E n igual forma, 
o sea, s in discrepancia a lguna, f u é 
aprobada por el Senado la proposi-
c i ó n de L e y , y me h a sido enviada co-
mo proyecto de L e y para su s a n c i ó n 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
í ( d i s i p a n los t e m o r e s d e u n a c r i -
sis. F u é d e t e n i d o e n P a r í s u n o d e 
los c ó m p l i c e s e n e l a s e s i n a t o 
d e D a t o . P i d i e n d o d i s c u -
>obre M a r r u e c o s se concede a los acogidos desde hace menos de tres meses, o que se acojan 
en lo adelfthte, una o p c i ó n entre el 
plan de r e o r g a n i z a c i ó n , o los acuer-
dos de cierto n ú m e r o de accionistas, 
o d u e ñ o s o gerentes, con cierto n ú -
mero de acreedores . 
E n efecto d e s p u é s de reproducirse 
el a r t í c u l o X l I I r a t i f i c á n d o s e su v i -
gencia, se a ü t o r i z a n aquellos acuer-
dos, pero o b t e n i é n d o s e antes, de la 
C o m i s i ó n T é m p o r a l B a n c a r i a que 
"suspenda Itte t é r m i n o s que s e ñ a l a e l 
p á r r a f o prü i l ero de este a r t í c u l o " . 
E s o s térmlüt»8 son dos, el de t r e s ' M A D R I D , Noviembre 8. 
meses a contar de la s u s p e n s i ó n de j 
pagos, y el de un a ñ o dentro del cua l i E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
deba pagarle a los acreedores en un capital se expresaba hoy en general 
plan a p r o b ^ o de r e o r g a n i z a c i ó n . • l a o p i n i ó n de que a consecuencia de 
Desde luegdk no se refiere la nueva la entrevista que ayer tuvo el pre 
C a r i ñ o s a r e c e p c i ó n a u n 
c u b a n o 
B e r e n g u e r irá a M a d r i d a c o n s u l t a r 
c o n e l g o b i e r n o . — D e t a l l e s d e 
las br i l ldutes o p e r a c i o n e s d e l 
lunes en M a r r u e c o s 
P I D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O Q U E L A 
Z A F R A P R O X I M A S E V E N D A L I B R E M E N T E 
E n u n r a z o n a d o e s c r i t o d e m a n d a e s t a c o l e c t i v i d a d q u e l a 
z a f r a s e r e a l i c e b a j o e l r é g i m e n d e a b s o l u t a l i b e r t a d 
e n l a o f e r t a y l a d e m a n d a 
L e y a l seguttt ío t é r m i n o , porque é s 
te nace d e s p ü é s de la a p r o b a c i ó n del 
plan por p é t s o n a s que representan 
s i t í en te tíel Consejo tíe Ministros don 
Antonio M a u r a con los jefes del par-
tido l iberal , una cris is p o l í t i c a no es ¡ 
las tres cuartas partes del capital y ^ tan probable como hace algunos 
tíe los c r é d i t o s ; y r e f i r i é n d o s e ú n i c a -
mente a l t é r f n i n o de tres meses, es 
d í a s . Aunque nadie ha hecho mani -
festaciones de c a r á c t e r oficioso res-
e v i t í e n t e que si ya t r a n s c u r r i ó , no hay í P e c t o a los asuntos tíe que se t r a t ó 
medios h á b i l e s p a r a suspenderlo, y i e n el la, se cree que se d i s c u t i ó ex 
su transcurso ha creado una de estas 
dos situaciones legales, o r d e n a t í a s 
por el mismo a r t í c u l o que se de ja 
vigente: la tíe r e o r g a n i z a c i ó n o la de 
L i q u i d a c i ó n . 
( c ) Todo lo expuesto en el a n -
tensamente la s i t u a c i ó n par lamenta-
r ia en todos sus aspectos, a s í como la 
p o l í t i c a tíel gobierno acerca tíe la 
c a m p a ñ a en Marruecos . 
E l s e ñ o r M a u r a ha aplazado su 
respuesta a la i n t e r p e l a c i ó n del Con-
t e n e r veto con motivo de no exigir- de tíe Romanotiesx sobre Marruecos 
Habana, 8 tíe Noviembre tíe 19 21. 
D r . Ignacio P í a . 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
o su veto. 
I tíe E s p a ñ a y la pr imera t a m b i é n en E x a m i n a t í o el nuevo Proyecto tíe 
| lo que p u d i é r a m o s l lamar la emigra- L e y es f á c i l observar que no e s t á l i -
c i ó n tíe dinero cubano a la P e n í n s u l a , 1 h,.0 ^ vnriac las nhieHrmfiR fnr 
Debo manifestar a usted que no se 
j me ha pasa t ío el tener en cuenta que 
la apreciable suma tíe m á s tíe 216 m í -
• llones tíe pesetas importadas en E s -
p a ñ a tíe Cuba en el a ñ o aludido, es 
casi seguro que una mitad tíe esa 
¡ cant i t íat í ha e m i g r a t í o debido a la 
cris is e c o n ó m i c a que atraviesa n ú e s 
bre tíe var ias tíe las objeciones for-
muladas con motivo del anterior, y 
ello me obliga consecuente con mi 
criterio, a devolverle con dichas ob-
jeciones . 
( a ) S e ñ a l a n d o el p á r r a f o con es-
ta misma le tra se dispone que las 
e n t i d a t í e s acogidas o que se acogie-
T . ! ren a ios beneficios tíe esta L e y po-
P R I M E R A S E S I O N O R D I N A R I A tro p a í s ' Pero con esta anormal i t í a t í ¿ r á n celebrar en cualquier tiempo 
Fu¿ , q.ue a f o r t u n a t í a m e n t e c o n f í o que en . por medio del representante de los 
fiel ai ve. l a s e s i ó n . L a C á m a r a — ¡ breve plazo se r e s o l v e r á favorable- | accionistas en las J u n t a s o tíe los Ge-
terior acuerd0 de la legis latura an-1 mente, para s a t i s f a c c i ó n -de to t íos , y 
gla ' ^Ue c o d i f i c a en parte el R e - , sin tíicha s i t u a c i ó n a larmante . C u b a , 
deho T 0 se reunio ayer, martes , v ' e n v i a n t í o dinero a E s p a ñ a permane-
ue_congregarse hoy m i é r c o l e s 
tres 
E n la 
re nid "vjr ic uui s . Se l e e r á en lo sucesivo siendo la pr imera 
t r e r L - ' Pues• en este p e r í o d o , los I 
Pnmeros d ía s de la s emana . 1 r e l a c i ó n 
do anrLSeSÍÓn de ayer, tíe tiro rápi - ' 
p r o b á r o n s e las actas tíe las an-
gresn A ^ 8 6 dl0 conocimiento al Con 
vpm f Inensajes tíel E j e c u t i v o . 
13 v nf.a ^ey Bancar ia , a r t í c u l o 
Pues a • • s.obre maestros p ú b l i c o s , 
"exist* ^U,C10 del Jefe tíel E s t a t í o . 
cho 1"cHonstltucionalitíad en el he-
de t l ínloc Clr a dos a ñ o s la validez 
ron otorgad^ existentes y fue-
g o s d í s ° S , 8 m e s f " c i t a c i ó n . " 
Otesa a h tos Quedaron sobre la 
Herrert t ^ n á a - del doctor Pedro 
Y Sotolongo. 
t u r / * onJaa 0^den del d ía . se d ió lec-
io el C ó d i S p o s i c i o n e s : derogan-
108 e f e c t o ^ E eCtoral: s u s p e n d i e n t í o 
de 191V dPre la \ey de 8 de agosto 
^ a n ' uerogando las leyes que re-
nic>Pales; eldos de los jueces mu-
E l 
Sotolongo^n0"^-- B1 s e ñ o r " e r r e r a 
reiltorio na^180^1^1,163 un Plazo pe 
mas. y 
( O M P A R A T I VA P O R 
N Ü M E R O D E t ^ R O S V M I L E S 
D E P E S E T A S K \ V I A D A S A 
E S P A Ñ A P O R L A S R E P U B M -
( A S L A T I N O A M E R I C A N A S , 
D U R A N T E E L A Ñ O 1920: 
P a í s e s 
rentes o d u e ñ o s de la entidad, si se 
tratare de otras e n t i d a t í e s que no fue-
ren a n ó n i m a s , a c u e r t í o s tíe c a r á c t e r 
general, por escrito, con sus acree-
tíores referentes a l pago tíe los c r é -
ditos de los mi smos . 
Precisamente en el veto anterior , 
inciso ( c ) , d e t e r m i n é los inconve-
nientes resultantes de celebrarse con 
se la concurrencia precisamente tíe 
la m a y o r í a tíe los accionistas y tener-
se por bastante la r e p r e s e n t a c i ó n tíe 
l a mitat í m á s una tíe las acciones, y 
la mitat í tíe la cant i t ía t í at íeut íat ía , s in 
dar a los de la m a y o r í a tíe los accio-
nistas y tenerse por bastante la re-
p r e s e n t a c i ó n tíe la mi ta t í tíe la cant i -
tíatí atíeutíatía, sin ciar a los tíemás i n -
teresados conocimiento, y o b l i g á n d o -
los a estar y pasar por lo que acuer-
den aisladamente aquellos represen-
tantes, puet íe exponerse nuevamente, 
porque no se ha v a r i a t í o en estos 
extremos las disposiciones de la L e y . 
( t í ) Otro 'tanto cabe decir sobre 
la falta de f o r m a l i d a t í e s expresas en 
la c e l e b r a c i ó n tíe los a c u e r t í o s o con-
venios. 
( e ) E l nuevo Proyecto de L e y 
t ra ta de evitar una de i a s objeciones 
anteriores, o sea aquel la consistente 
en que los accionistas que represen-
tan la mitad menos una tíe las ac-
ciones, y los acreedores que tengan 
c r é d i t o s por una mitad tíe los a t í e u -
tíatíos, no eran tenidos en considera-
c i ó n para nada, no d á n d o l e s a cono-
cer los acuerdos ni oportunidad para 
hacerse o ír . ni oponerse, ni ape lar . 
Sigue en pie la o b j e c i ó n aunque los 
legisladores disponen que el 25 por 
100 tíel total tíe acreedores o accio-
nistas o gerentes o d u e ñ o s , que no 
hayan celebrado convenios; p o d r á n 
reunirse y establecer i m p u g n a c i ó n tíe 
cualquier acuerdo, conforme a l A r -
t í c u l o X I . L é a s e el a r t í c u l o X I y se 
c o m p r e n d e r á la imposibi l idad de apl i -
carlo, aunque se reun ieran para i m -
pugnar aquel la crec ida p r o p o r c i ó n tíe 
i n t e r e s a t í o s . 
( f ) Por ú l t i m o , es grave la con-
t r a d i c c i ó n que se observa en la nueva 
L e y , en un punto muy importante . 
E l A r t í c u l o X I I I concede a la C o m i -
s i ó n la facultad tíe aprobar un plan 
tíe r e o r g a n i z a c i ó n , d e s p u é s de apro-
barlo las tres cuartas partes de los 
interesados; y en la nueva L e y s in 
revocar esa facultad, se dice que de 
los convenios o acuerdos se " irá dan-
do cuenta a la J u n t a L i q u i d a d o r a pa-
r a que conozca de los mismos". L l a -
mo la a t e n c i ó n que no se tíice "para 
que los conozca"; sino " p a r a que co-
nozca tíe los mismos", luego puet íe 
opinar sobre ellos, y como s e g ú n el 
a r t í c u l o I X la J u n t a obra en represen-
t a c i ó n tíe la C o m i s i ó n y bajo su su-
p e r v i s i ó n , d i r e c c i ó n y gobierno, es 
evidente que la C o m i s i ó n d e b e r á apro-
bar los a c u e r t í o s o convenios celebra-
tíos. 
Sin embargo, la nueva L e y que ha 
querido que la J u n t a conozca de los 
acuerdos, dispone que c u a n t í o e l re-
presentante tíe los accionistas o pro-
pietarios o gerentes, obtengan acuer-
dos en n ú m e r o suficiente, entregue 
una r e l a c i ó n (no los acuerdos mis-
mos) a la J u n t a , s implemente para 
que la eleve a la C o m i s i ó n y é s t a y 
la J u n t a c e s a r á n definit ivamente en 
su i n t e r v e n c i ó n . 
Espero , que estudiando con á n i m o 
sereno y sin prejuic io como lo hace 
siempre el respetable Congreso, estas 
objeciones c o n v e n d r á en que l a L e y 
que devuelvo t r a e r í a dificultades y 
trastornos, s in remediar ninguno tíe 
los defectos que é l ha encontrado en 
la L e y actualmente en v igor . 
Palacio de l a Pres idenc ia , en la 
Habana , a tres tíe noviembre tíe mi l 
novecientos veinte y uno . 
( f ) A l fredo Z A Y A S 
hasta el tíía en que terminen las con-
ferencias tíel jefe tíel gobierno con 
los diversos prohombres p o l í t i c o s . 
E l general Berenguer . Al to Comi-
sario e s p a ñ o l en Marruecos , h a sido 
l lamado a esta capi ta l para confe-
renciar con el gobierno. 
D E T E N C I O N E N P A R I S D E V X O 
D E L O S C O M P L I C E S E N E L A S E -
S I N A T O D E D A T O 
P A R I S , Noviembre 8 . 
L a p o l i c í a de esta capi ta l ha tíe-
ten i t ío a un individuo que dijo l l a -
marse P u i g Serras , pero que se cree 
es en real idad un e s p a ñ o l l lamado 
Ortiz a quien se buscaba hace tiem-
po por c r e é r s e l e complicado en el 
asesinato tíe don E d u a r d o Dato. Se 
dice que el d e t e n i t í o t e n í a í n t i m a s 
relaciones con L u i s Nico lau , que f u é 
encarcelado recientemente en B e r l í n 
y sujeto a e x t r a d i c i ó n , por la mi sma 
c a u s a . 
O R T E G A Y G A S S E T C R E E Q l E 
U N A D I S f l S I O N D E L D E S A S T R E 
D E M A R R U E C O S E V I T A R I A Q l K 
S E R E P R O D U J E S E . L O C O M P A -
R A A O T R O S O C U R R I D O S E X 
D I V E R S O S M I N I S T E R I O S 
M A D R I D , noviembre 8. 
E<i el debate sobvo Marruecos , 
que tuvo lugar en el Congreso de 
los Diputados, el s e ñ o r Ortega y 
Gasset t r a t ó de probar que una 
d i s c u s i ó n p ú b l i c a da les errores 
que originaron el desastre de las 
fuerzas e s p a ñ o l a s probablemente 
e v i t a r í a c a t á s t r o f e s semejantes en 
lo porvenir. 
A g r e g ó el orador que esperaba 
tíe ^otío c o r a z ó n que ei e j é r c i t o 
pudiera recobrar el peroido presti-
gio que í a n necesario era para su 
existancia. E l desastro mi l i tar a su -
m í a un horrible aspecto debido a 
que hab ía sido objeto un escia-
recimiento sin p r e o e t í e n t e s en la 
historia p o l í t i c a e s o a á c l a , pero en 
real idad no era peor qv.e otros de-
sastres, "por ejemplo, í e s que han 
ocurrido en los m i n ú t e n o s de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . H a i i e c d a y F o -
mento." 
E l p r e s i t í e n t e tíe la C á m a r a tíe C o -
mercio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de Cuba , ha dirigido a l Jefe del 
Es tado el siguiente escrito: 
"Habana , noviembre 7 de 1921. 
Honorable S e ñ o r Presidente tíe la 
R e p ú b l i c a . 
Palac io Pres idenc ia l . 
Honorable S e ñ o r : 
Desde que f u é dictado por E j e c u t i -
vo Nacional el decreto n ú m e r o 155, 
de 11 tíe febrero de 1921, creando 
la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del A z ú c a r y 
regulando su funcionamiento, los 
elementos agrupados en esta C á m a r a 
pudieron medir todas las funestas 
consecuencias que h a b r í a tíe tener 
para el p a í s el r é g i m e n restrict ivo, tíe 
privilegio o e x c e p c i ó n a que quedaba 
sometido el a z ú c a r , producto v i ta l tíe 
la e c o n o m í a nacional . 
E l decreto v e n í a apoyado, s in em-
bargo, en tan plausibles p r o p ó s i t o s 
de gobierno y e s t a b l e c í a p r o c e t í i m i e n 
tos al parecer tan eficaces para la 
venta tíe la zafra tíe a z ú c a r , que, no 
obstante la naturaleza a n t i j u r í d i c a de 
sus disposiciones y el peligro inmi -
nente que siempre e n t r a ñ a la v io la-
c i ó n de postulados universales tales 
como la libre c o n t r a t a c i ó n , el dere-
cho tíel d u e ñ o a disponer tíe su pro-
pietíatí s in otras l imitaciones que las 
establecidas en las leyes positivas, y 
los principios e c o n ó m i c o s que regu-
lan y movil izan el c r é d i t o p ú b l i c o y 
privado, la c o r p o r a c i ó n de mi presi-
dencia a d o p t ó una actitud expectan-
te y no t o m ó ninguna in ic ia t iva con-
t r a r i a a la d i s p o s i c i ó n del E j e c u t i v o 
Nac ional ; contemplando sus elemen-
tos asociados, pacientes y disc ipl ina-
dos, la enorme c o n t r a c c i ó n que de 
d ía en tíía,se operaba en los negocios 
y la carencia casi absoluta tíe t r a n -
sacciones, tíimanatías tíe la forzosa 
p a r a l i z a c i ó n impuesta tíestíe arr iba 
a la principal act iv i t íat í que tíá i m -
pulso y movimiento a tot ía la v i t ía 
colectWa en nuestra R e p ú b l i c a . 
H a s i t ío preciso que un sentimien-
to tíe jus t i f i cada o p o s i c i ó n a l r é g i -
men en vigor para la venta del a z ú -
car, latente en el á n i m o del p a í s , 
pa lp i tara primero en la prensa p e r i ó -
dica; se evidenciara luego con la 
c r í t i c a de los propios pecul iares inte-
reses, no obstante la inf luencia que 
sobre fabricantes y colonos ha veni-
do ejerciendo fatalmente la C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a de A z ú c a r , se patentiza-
r a , f inalmente. e¿ viva profi-sta de 
las clasea a g r í c o l a s , repercutiendo 
este clamor sobre lá s corporaciones 
mercanti les de igual í n d o l e que l a 
nuestra, para que esta C á m a r a de 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n se 
decidiese a l l evar ante su J u n t a D i -
rect iva la c u e s t i ó n de s i d e b í a o no 
abogar por l a s u p r e s i ó n tíe l a C o m i -
s i ó n F i n a n c i e r a . Y la re f er i t í a J u n t a 
Direct iva , en s e s i ó n ce lebrada el d ía 
28 de octubre ppdo., a d o p t ó el acuer-
itío de recomendar a la a l ta autor i -
dad tíe usted, con el encarecimiento 
que la gravedad de las c i rcuns tan-
cias rec lama, que la C o m i s i ó n F i n a n -
c iera de A z ú c a r cese definitivamente 
en sus funciones a l f inal izar e l a ñ o 
en curso, p r o p o r c i o n á n d a s e l e la ú l t i -
ma oportuni t ía t í tíe colocar en los tíos 
meses que faltan para esa fecha, en 
los mercados americanos y europeos, 
a precios preestablecidos, la mayor 
cant i t ía t í posible tíel gran remanente 
que ha tíe resul tar al cabo en los 
a z ú c a r e s de la zafra actual por la 
a c t u a c i ó n de tíos factores poderosos 
aunque tíe ínt ío le dist inta: el propio 
i r é g i m e n y gobierno tíe la C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a , agente art i f ic ia l tíe ese 
m a l irreparable , y la s u p e r p r o t í u c -
c i ó n tíel fruto mismo en la re f er i t í a 
zafra, que es, por sí solo, un motivo 
na tura l tíe estancamiento. 
L a p r o p o s i c i ó n acordada por nues-
t r a J u n t a Direct iva alcanza a que se 
presente a usted respetuosamente por 
esta presidencia, como tengo el ho-
nor de hacerlo en este escrito, la pe-
t i c i ó n de que los a z ú c a r e s tíe za fra 
p r ó x i m a sean o f r e c i ó o s l ibremente 
en el mercado, como una medida que 
esta C á m a r a considera tíe la m á s a l ta 
i p r e v i s i ó n , a fin tíe dejar franco el 
I paso a la ley de la oferta y la tíeman-
' tía, y para que cat ía factor interesa-
i tío puet ía f á c i l m e n t e usar tíel c r é d i t o 
. y tíe la concurrencia en la medida de 
j sus conveniencias primit ivas , s in las 
| ingerencias ni enemigas que tan 
grandemente han perjudicado los ne-
gocios tíe nuestra colectividad. 
A l referirme a este ú l t i m o aspecto 
del problema, que es, a juic io tíe la 
C á m a r a , tíe la mayor importancia , 
i me permito s e ñ a l a r a ustet í la ur -
| gente necesidad de que s in demora 
| quede bien d e t e r m i n a t í o que la venta 
| de la p r ó x i m a zafra se r e a l i z a r á bajo 
el r é g i m e n tíe absoluta l ibertad, s in 
restricciones tíe ninguna clase. L a i n -
cert idumbre que prevalece hoy res-
j pecto tíe este punto e s t á o c a s i o n a n t í o 
serios perjuicios a los productores de. 
¡ a z ú c a r , pues se ven imposibil itados 
' de levantar font íos , como ha sit ío 
! a q u í costumbre, a base tíe la venta 
i tíe los primeros a z ú c a r e s tíe i n m e t í i a -
j t a zafra, tot ía vez que los banqueros 
que habitualmente hacen ese negocio, 
rehusan efectuar anticipos mientras 
no tengan la absoluta segur i t ía t í tíe 
i que no han tíe dictarse medidas que 
i coarten su derecho a disponer de los 
i a z ú c a r e s afectados por la seguridad 
i de sus adelantos. 
No ha tíe ocultarse a la inteligente 
I a p r e c i a c i ó n tíe ustet í la t r a s c e n t í e n -
c ia tíe esta s i t u a c i ó n para la mayor 
j parte tíe los productores locales; por 
| lo cual esperamos que r e s o l v e r á proa 
1 tamente. 
Respetuosamente, 
1 ( f ) Car los de Zaldo, 
Pres idente ." 
H a y q u e e x t r a e r u n 
m i l l ó n d e t o n e l a d a s 
d e l r e m a n e n t e d e a z ú c a r 
E L " H E R A L D O D E M A D R I D " 
P I D E (^UE M A U R A E N T E R E 
A L P A I S D E S U S I f L A N E S 
M A D R I D noviembre S. 
E l "Heraldo tíe M a d r i d " conde-
na e n é r ^ i c a m e i í t e el s i s tema adop-
tado por el jefe tíel Gobierno, don 
Antonio Maura , quien comunica sus 
planes a los jefes de ios grupos 
parlamentarios s in divulgarles , a 
fin de que no pueda enterarse de 
ellos la o p i n i ó n púo' . ica . Sostienee 
el citado p e r i ó d i c o que las Cortes 
tienen el sagrado debci tíe exigir 
que se comuniquen dichos planes a 
totío-j los representantes tíel pue-
bo, y no a unos CttántOé escogidos, 
o de lo contrario réi.'ar^. gran des-
contento en el p a í s . 
S O L I C I T A N L O S P R O D U C T O R E S 
Q U E E L E S T A D O L O A D Q U I E R A 
C O N C A R G O A L E M P R E S T I -
T O :: S E P R O P O N E U N A 
E M I S I O N D E B O N O S P O R 
5 2 M I L L O N E S D E P E -
S O S , E N C A S O D E 
Q U E D E M O R E L A 
OONÍ Í Í R T A C I O N 
D E L E M P R E S -
T I T O 
A y e r fué recibida por el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , una c o m i s i ó n tíe H a -
cent ía t íos . Colonos y Comerciantes tíe 
la provincia tíe Matanzas a c o m p a ñ a -
L a b o r a n d o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
a f a v o r d e C u b a 
E L P A N - A M E R I C A N A D V E R T I S I N G 
ASSO( I A T I O N Y E L A M E R I C A N 
O O M M I T T E B O F C U B A N E M E R -
G E N C Y D I R I G E N A T O D O S 
S U S M I E M B R O S R A Z O N A -
D O S E S C R I T O S E N C O N -
T R A D E L A U M E N T O 
E N L A S T A R I F A S 
S O B R E E L 
A Z U C A R 
(De nuestra r e d a c c i ó n en N . Y o r k ) . 
N E W Y O R K , Nov. 8. 
E l presidente tíe ia P a n - A m e r i c a n 
Advert i s ing Association Mr. J a m e s 
P E U N Í O N D E L O S 
P R O F E S I O N A L E S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d ía tíoce, a las 
cinco de la tarde, como se ha anun-
P R O P O S I C I O N I ) K U N D I P U T A D O 
R E P U B L I C A N O C E N S U R A N D O A L 
G O B I E R N O P O R S U P O L I T I C A 
R E S P E C T O A M A R R U E C O S 
M A D R I D , Noviembre 8 . 
E l diputado republicano L u i s 
( P a s a a la ú l t i m a , co lumna 2) 
C O N T I N U A R A N E N H U E L G A 
L O S P A T R O N O S D E V I V E R O S 
E n la noche de ayer y en el local 
de la F e d e r a c i ó n Obrera de B a h í a , 
ha celebrado una asamblea la Aso-
ran / p ^ . E s p i n o s a p id ió que pasa 
^•s ienes . E l  
Quiso f i jarles 
>ara el estudio de^l l s ' 
tonces a a5pnor{psPinosa o b l i g ó en 
ReSnn-^-PreSÍdenCSa 8 PaSar 1ÍSta-
^ S Z t e T a é s t a í " " e n t a y 
bía QuSrTm R ^ r e s e n t a n t l s . No ha-
8i<sn uin- Y se s u s p e n d i ó la se-
2 Argent ina 
3 M é j i c o 
4 Chi le 
5 B r a s i l 
6 Uruguay . . . . . . 
7 Puerto Rico . U . S. A 
8 P e r ú 




13 P a n a m á 
14 Venezue la 
15 E c u a d o r 
16 G u a t e m a l a 
17 N icaragua 
18 Dominicana . . . , 
19 Costa R i c a . . . . 
20 San Salvador . , 
coim.Qui.co uc v.cicuio,io^ v-wu-, ciado, se e f e c t u a r á en el local de l a j q 
1 venios s ingulares , o individualmente Academia de Cienc ias , cal le de C u b a 2 5 S a m i « ? Í L l " 
I con cada uno tíe los a c r e e t í o r e s has ta ¡ n ú m e r o 64, la Asamblea tíe P ^ t ^ \ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ¿ l J ^ ^ 
U n n ú m e r o c o n s i t í e r a t í o suficiente: y i SÍ0na les convocada por la Mesa P r o - ^ " ^ ^ ^ o ^ f ^ ^ 
vis ional . a l objeto de tratar acerca su A s o c i a c i ó n , la U n i ó n de P o g o S 
de la c o n s t i t u c i ó n de a A s o c i a c i ó n roSi MarineroS y S imi lares y las E m -
Nacional de Profesionales . ¡ p r e s a s tíe Pesca, y que este convenio 
E l P r e s i t í e n t e tíe la Mesa P r e v i - sea siempre a base tíe que "en caso 
sional desea hacer constar que solo tíe incumplimiento tíe lo pactado, las 
por la h o s p i t a l i d a t í que le han pres - : tripulaciones se reservan el derecho 
tat ío los p e r i ó d i c o s , hace este nuevo ; de la i n c a u t a c i ó n del pescado de su 
l lamamiento a sus c o m p a ñ e r o s p r o - ! p e r t e n e n c i a . " 
A esta asamblea concurrieron to-
dos del Presidente tíe la C á m a r a tíoc- Carson> nno á e los m á s caracter iza 
tor V e r d e j a . \ á 9 s campeones del H i spano-Amer ica -
E s t a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l Jefe del "isni0 en los E s t a t í o s U n i t í o s , acaba 
E s t a t í o las siguientes exposiciones: 
Matanzas, C u b a , octubre de 1921 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e 
p ú b l i c a , 
Presente 
Honorable s e ñ o r : 
tíe dirigirse a to t íos los poderosos 
miembros de esa prestigiosa ins t i tu-
c i ó n e x p o n i é n d o l e s la c r í t i c a s i tua-
c i ó n en que se encuentra hoy la i n -
dustr ia azucarera de C u b a y p i d i é n -
doles se interesen porque el Congre-
so Norte-Americano desista de per-
t o ^ ; r . i A r . „ „ í „ f m Q ^ ¡ P e t u a r e l proyectado sesenta por 
L a o p i n i ó n u n á n i m e del P a í s , ciento de aumento en la tar i fa a t í u a -
c l a m a n t í o en mas alto tono cada vez sobre el A z ú c a r Mister c 
por la s o l u c i ó n r á p i d a que ponga ter- j dice textualmente en su a p e l a c i ó n 
mino, o, a l menos, inmediato al ivio a 
nuestra precar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i 
ca, originada por un violento desequi-' ^ t " 6 " ° a influencia y bien definida 
" L a tari fa sobre a z ú c a r e s cubanos 
No. de G i r o s I en e ¡ proyecto de L e y actual , se s i 
i guen autorizando esos a c u e r t í o s in 
1 Cuba 1 5 4 . 1 6 9 d i v i t í u a l e s , pues la frase "tíe c a r á c 
4 7 . 0 6 9 ter general" empleada en el p á r r a -
2 9 . 1 8 3 f0 (a ) no puede interpretarse en el 
1 2 . 4 6 6 i sentido tíe ser iguales entre s í los 
1 2 . 5 9 5 acurdos que se celebren con los acree-
718 dores, tíestíe el momento que en el 
?- 848 ! p á r r a f o (b ) se tíice, que " A m e t í i d a j " " V ' " 1 " ^ " 
817 |que el representante en la J u n t a de iiei,,OUttie55-representante 
1 . 8 1 5 i ios Accionistas o el representante dej 
446 ios gerentes o d u e ñ o s tíe la entidad, ¡ 
1 . 0 7 6 
V a r i a s son las mociones que s e r á n dos los patrones en puerto y repre-
gerentes o auenos ae ia e n u a a a , . Presentadas acerca de l a 1 ^ ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
vaya c e l e b r a n t í o los a c u e r t í o s irá tían-'ción de esta A s o c i a c i ó n ; pero es posi- ICárt íenas , C a i b a r i é n y otros luga-
librio tíe las f inanzas nacionales y 
aparejada de todas sus funestas y 
tíolorosas consecuencias, h a tomado 
cuerpo en las clases sociales de la 
r e g i ó n matancera , y h a producido, co-
mo primero y v a l i o s í s i m o fruto, un 
intenso movimiento tíe i d e n t i f i c a c i ó n 
entre todos los elementos representa-
tivos y productores de las dos pr in -
cipales c iudat í e s de la Prov inc ia , abar-
cando tanto el orden comercial o mer-
cant i l , como el profesional, el indus-
trial y el a g r í c o l a . 
Iniciado este movimiento por un 
grupo tíe hombres tíe buena voluntad, 
en la C iudad tíe C á r d e n a s , f u é secun-
tíatío con calor y entusiasmo insupe-
rables por los elementos afines de l a 
c iudad de Matanzas, y, en poco me-
nos que horas, l o g r ó constituirse una 
Asamblea p a t r i ó t i c a , encargada de r 
real izar inmediatamente un e x á m e n ! G n h í " P v teíSS?011*^^ la 
cui t ía t íoso tíe las presentes i W u L ^ l J ^ ^ f . J ^ en 
tancias que nos rodean y afligen, y S s u e S ^ f e r v i p ^ l C f me per-
una b ú s q u e d a Infatigable y urgent^ ^ g a n ^ u ^ 
tíe las posibles soluciones y medidas 
j que demandan nuestros m a l e s . 
Hemos a b a n d o n a t í o por algunos 
sobre todas nuestras relacionas h is -
pano-americanas. Si nuestro Congre-
so persiste en prolongar perpetua-
mente e l aumento de un 60 por 
ciento en los derechos sobre los a z ú -
cares cubanos poniendo as í en pel i -
gro la industr ia azucarera de C u b a 
que es su principal fuente de pros-
peritíatí , t rayent ío consigo, como lo 
h a r í a indudablemente, la desmoral i -
z a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a tíe la 
is la, nuestros competidores en la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a t r a t a r á n de hacer 
que este acto del Congreso sea inter-
pretado como indicando nuestra act i -
tud general hacia las r e p ú b l i c a s his -
pano-americanas. Una a c t u a c i ó n de 
esta c l a s « por parte de nuestro C o n -
greso puede ser objeto de interpre-
taciones tan e q u í v o c a s que llegue 
a parecer un esfuerzo activo por 
ble que en esa r e u n i ó n solo se d i s c u - l r e s 
ta la previa necesidad de que en to- i NUEXVO P R E S I D E N T E D E L A 
tíos los T é r m i n o s Municipales de l a I a « n r r a r r n M 
R e p ú b l i c a se r e ú n a n los Profesiona- A b u c i A U i u i N 
les y designen sus Delegados a fin de Debido a la ausenc ia del s e ñ o r 
robustecer el organismo iniciador, J u a n Regueiro, que era el p r e s i t í e n t e 
para d e s p u é s ce lebrar seis asambleas, de esa A s o c i a c i ó n , y que e m b a r c ó 
T O T A L . . . 
i las e n t i d a t í e s a c ó 
C o n t i n ú a en la ú l t i m a , columna 7 i m á s tíe tres meses 
504 do cuenta a la J u n t a L i q u i d a d o r a pa-
3 60 r a que conozca de los mismos". 
217 (b) E n mi anterior Mensaje hice 
• 15 notar que se s u s t i t u í a el a r t í c u l o X I I I 
16 que p e r m i t í a planes de r e o r g a n í z a -
l e c i ó n a toda entidad sujeta a la C o -
4 m i s i ó n , por un precepto que £ o l a n i e n - i 
8 lo a d m i t í a la r e o r g a n i z a c i ó n cuando \ una en cada C a p i t a l de Prov inc ia , y, hace d í a s para E s p a ñ a , f u é electo 
9 e x i s t í a n acciones emit idas; y ahora i seguidamente, discutirse las Bases presidente el s e ñ o r J o a q u í n B a r r o s 
hago observar que se de jan sujetas de la A s o c i a c i ó n que t e n d r á como y vice el s e ñ o r A g u s t í n Carr i l l o , am-
1 6 4 . 3 5 1 a lo prevenido en el a r t í c u l o X I I I a f u n t í a m e n t o u n a labor nacional is ta bos p a t r o n e s . t í e pesca . 
g i t ías tíestíe hace y de mejoramiento de las clases pro- i 
b a la C o m i s i ó n , y ' fesionales. ( 
' dias nuestros negocios y nuestros ho 
| gares . Hemos Solicitado entrevistas 
de banqueros y hacendados; de cor 
este asunto del modo m á s e n é r g i c o 
y vigoroso posible a los miembros 
de la C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del Sena-
do, a los senadores que representan 
sus Estados y a los representantes 
.nombrados por los distritos «n 
poraciones y de part iculares , propios ustedes residen" a,strltos en <l\io 
j y e x t r a ñ o s ; de congresistas y auto 
t J ^ Í pU ^ a r t ^ e l Amer ican Commit -
tee of Cuban Emergency ha tíirigitío 
una carta c i rcu lar a sus asociados 
puertas del Cuerpo Coleg i s lado , a que ¡ i S S ^ o b r ? ' ^ 2 o U n V ~ 8,1 
pertenece, y nos ha proporcionado! especialmente c e r c ? de T o i S p ' 
un provechoso acercamiento con sus rose. Presidente d e í c o m i t é n n a r d e ' 
ro del Senado. E n esta c i rcu lar se 
declara que Cuba compra en los E s -
r idades . 
E l s e ñ o r Presidente de la C á m a r a , 
en persona, nos ha franqueado las 
c o m p a ñ e r o s de e s c a ñ o s . E l tíoctor 
Orestes F e r r a r a , ventajosamente co-
C o n t i n ú a en la p á g i n a 2, co lumna 4 , C o n t i n ú a en la p á g i n a 7, columna 3 ( P a s a a la ú ü ^ T c o I u m n a 6) 
P A G i N A D O S M A R I O D E L A M A R ^ A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 a r o \ x x m 
E L 1 R C A D 0 U i C O ¡ 
Todo monopolio mercantil es irri - mac ión de aquello que le corresponde? I 
tante, explotador y abiertamente con- T o d a v í a pudiera ser en cierto modo i 
trario a los intereses comunes. E l mo- j disculpable este monopolio si con el! 
nopolio sofoca las iniciativas, abre j se abaratase la vida y se aliviasen las \ 
las puertas al abuso, encarece la vi - angustias del pueblo. Pero el Merca- ; 
da y fomenta el lucro y la codicia de i do Unico ha venido a encarecerla des- \ 
unos cuantos privilegiados. | piadadamente. E l Mercado se ha va-
Por eso el Mercado Umco ha exci- i l ido de su monopolio anticonstitucio-
tado la justa protesta y la odiosidad 
del púb l i co . S u mismo nombre lleva 
consigo el carác ter de privilegio, de 
absurdo exclusivismo. ¡ M e r c a d o U n i -
co! ¿ N o es este nombre un reto y 
una p r o v o c a c i ó n a los derechos indis-
cutibles de todos los d e m á s ciudada-
na!, antieconomico y antipopular para 
exigir exorbitantes cantidades por ca -
' da uno de los distintos departamen-
tos. E s m á s ; el Mercado Unico ha 
' exigido fuertes rega l ías aun a algu-
' nos de aquellos a quienes h a b í a n 
i otorgado ya el arriendo de determina-
' das casillas. Los expendedores de di-
!_ 
B a n c o d e P r é s í a í n o s S o l ) r e J o y e r í a , S . A . 
C o n s u l a d o N o . í í í . T e l é f o n o A - 9 9 8 2 
A D A P T A N D O S E A L R E A J U S T E 
R e a l i z a l o l e s d e ¡ o y a s , p r o c e d e n t e s d e c o n t r a f o s v e n c i d o s . 
A l q u e d e s e e v e n i r a c o m p r a r , n o s p e r m i t i m o s a c o n s e j a r l e 
l o d e / e p a r a A H O R A M I S M O . 
E N T R E L I B R O S 
C 9138 alt. l O d 9 
ayer tarde de 
d a n é s Uffa . 
Saint John el 
nos para acometer empresas semejan-
tes. para levantar en beneficio d e l j c h o Mercado han de buscar natura l - ¡ 
mismo nuevo» mercados en la c iudad? i mente Ia c o m p e n s a c i ó n del fuerte ex-i 
¡ M e r c a d o Unico ! ¿ P u e d e compagi-!ccso de a,<3uller en cl sobrePreC10 de; 
narse acaso este nombre con la c o m - ¡ l a s m e r c a n c í a s . E s . por lo tanto, el 
petencia libre prescripta por la C a r - ; P u e l í l 0 consumidor, el pueblo pagano.! 
el que al f:n sufre las consecuencias 
vapor A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a y Comercio 
j de la B a h í a de la H a b a n a . 
• Se a c o r d ó rat i f icar lo acordado en 
E L B L A N C H T C. P E X D L E T O N S \ l a ú l t i m a j u n t a relacionado con la 
E s t a goleta amer icana l l e g ó ayer i n t r o m i s i ó n de los delegados en los 
tarde de Jacksonvi l le con cargamen- \ muelles y barcos y hacer coitatar que 
to de madera. j ŝ  no q u e r í a n ronrpei con i o s 
gremios obreros, e s t á n dispuestos a 
R I Ñ A A B O R D O D E L F E R R Y i recabar la a u t o n o m í a que requiera 
E l v i g l iante Alayeto de la P o l i c í a ?U3 intereses l l e g á n d o s e hasta la l i -
del Puerto, a r r e s t ó a bordo del ferry 
de R e g l a a E s t e b a n Malkay , por que 
s o s t e n í a una reyerta con J o s é F e r -
n á n d e z por una d i s c u s i ó n or ig inada 
por una moneda de cinco centavos. 
Mercado Unico. 
Y es precisamente en estos tiempos 
de indigencia, en estos tiempos en 
que para sacudir las torturas de la 
penuria y del hambre, c laman todos 
— • -t-v.. " " ^ " " ^ .«.woo o« r iamente t rabajan , como todos, ne-
¿ E s compatible una institucon de por c: reajuste e c o n ó m i c o , cuando se, espera hoy de V e r a c r u z p a r a zarpar cesitan cobrar ya que el estado eco-
ta Fundamental ; con aquella compe-
tencia que se estimula y se protege 
en todos los pueblos para el desen-
volvimiento de la industria y del co-
mercio, para el acrecentamiento de la 
riqueza del p a í s , para el mayor aba-
ratamiento de la v ida? ¡ M e r c a d o U n i 
co! 
tal nombre y de tal índo le con la l i - j abre ese mercado que a la sombra de 
bertad del ciudadano a comprar don-; un monopolio nuevo agrava el encare-
de le parezca, donde mejor le conven-! cimiento de todas las subsistencias, 
ga. donde le den m e r c a n c í a s m á s b a - i ¿ Q u e importa que el Secretario 
ratas y mejores? ¿ S e le puede obligar' Agricultura se afane por conseguir 
al pueblo con este monopolio cerrado'este reajuste, q u é importa que para 
franco, a acudir para sus compras obne rio pongan todos sus esfuerzos 
las colectividades cconcmicas, q u é 
importa que todos los elementos co-
operen a este fin. si cl Mercado Unico 
base fundamental del consumo gene-
ral, aumenta la pesada carga de 
restía ? , 
P a r a que el mismo Mercado 
dunde en beneficio del pueblo, es no-
cesario que se despoje de su absur-
F A L T A U N F O G O N E R O 
E l c a p i t á n del vapor e s p a ñ o l L e ó n de las codicias monopolizadoras del i V T f ' cap.ltan 
r | X I I I p a s ó un aerograma a sus consig 
bre c o n t r a t a c i ó p . 
E s t o s acuerdos q u e r í a n mantener-
se en secreto pero hemos logrado co-
nocer lo antes expuesto de boca de 
una persona autorizada. 
A L S R . S U m l f A R K T 
| natarios a v i s á n d o l e que faltaba de a 
D E H A C I E N D A 
• bordo el fogonero Aure l io G a r c í a R i - i L o s escribientes de las J u n t a s 
¡ vero por lo que p e d í a que se le d iera ; E lec tora les de la P r o v i n c i a aun no 
¡ a v i s o a las autoridades de I n m i g r a - i han cobrado los haberes de los me-
c ión- i ses de agosto, septiembre y octubre, 
! y algunos hay que ni el mes de jul io . 
E L B U E N O S A I R E S ) E s o s modestos empleados que d ia -
E I vapor e s p a ñ o l Buenos A i r e s se 
esta tarde para Nueva Y o r k , C á d i z . n ó m i c o del p a í s no es propicio para 
poder dar esperas. 
No dudamos que el s e ñ o r R o d r í -
guez Acosta at ienda esta i n d i c a c i ó n 
y d é las ó r d e n e s pertinentes a l caso. 
inco. 
a un mercado fijo, a un mercado im-
puesto por gracia de no sabemos qué 
maniobras y manejos? 
Los que administran dicho Merca-
do, de tal modo e s t á n p o s e í d o s de 
este monopolio, de tal suerte quieren 
apurarlo y disfrutar de sus benefi-
cios, que solicitaron de la A l c a l d í a 
ia prohib ic ión de los puestos fijos. 
la ca 
y Barce lona 
L O S Q U E L L E G A P A N 
E n el vapor C a l a m a r e s l l e g a r á n 
j " | hoy los s e ñ o r e s Car los Manuel de la 
C r u z y fami l ia ; M a r i n a A b r e u ; C a t a -
Igina Agui lera , R a o u l y Nensy A n d i - I 
no; J o s é Arango y s e ñ o r a ; J u a n y 
M a r í a C a r r i l l o ; L u i s Cast i l lo y s e ñ o - | 
r a ; Salvador C e r d a ; Manuel F e r n á n - ; 
dez; Car los y J u a n P o n s é E u g e n i a 
G a r c í a ; A . Goicoechea y fami l ia ; | 
L u i s R . L ó p e z ; F r a n k T . L a c a s y se- ¡ 
ñ o r a C o r a M a r t i n ; Miguel Morales; i 
C l a r a y PJcardo Morejon; Agus t ina 
N ú ñ e z ; E s p e r a n z a Navarre te ; M e r - , r i ñ e r e s y S impares , c e l e b r a r á n una 
cedes Nicol ; Margar i ta N ú ñ e z ; A r - i asamblea magna en el Cine T r o p i c a l 
mando Obregon j del vecino pueblo de C a s a B l a n c a . 
L . Ponce de L e ó n y s e ñ o r a ; B r í g i - a este acto e s t á n invitados todos 
da Santana; Car lo ta E l e n a y M a r í a los viveristas en huelga y patrones, 
B e l l a r i n i ; Rosa M. V a r o n a ; A m a d o r y en el acto h a r á n uso de la p a l a -
V á z q u e z ; N i c o l á s Vic tor io; R . V i l l e - . b r a varios miembros de la F e d e r a c i ó n 
E L P R E S T A M O D E L A D I F U N T A 
P o r Vicente B lasco i b á ñ e z . 
E n " L a Moderna P o e s í a . " 
( P O R I I B U R C I O C A S T A Ñ E D A 
E l pomijar novel'sta valenciano 
no \:\ querido escribir en esta obra 
una nove'.* en un tomo, r i ñ o catorce 
novelas cartas en un tomo de 291 
p á g i n a s ; son independiantes unas de 
otra?, s in h i l a c i ó n a lguna entre 
el las, y tal parece q:je e l autor 
ha j u e r i d e in ic iar la novela corta 
que p a t i s í a c e a l actual p ú b l i c o , a ta-
reado en ei v iv ir como et e l leer, 
y quo ans ia l legar pronto a las so-
luciones * de todos 1̂ 6 e m p e ñ o s y 
p r o p ó s i t o s ; el t rabajar , el holgar, 
el leer, han de s u c e d e r í a r á p i d a m e n -
te y no ocupar uno de esos menes-
teres, larg;is horas; y ei colocar c a -
torce nove-as dist intas en u n solo 
tomo, bajo un solo titulo, pero po-
niendo bajo de é s t e en la portada, 
"Novelas" en p lura l , no es sorpre-
sa para aquel que SP. c r e y ó que se 
trataba de una sola ebr? , sino h a -
lago para aquellos a nuienes gusta 
l legar pronto ai desenlace de c u a l -
quiera tesis o t r a m a ; que d e s p u é s 
de todo a eso se reduce una obra de 
f i c c i i n . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
3S. N U E V A S E X P E D i r - -
D E L G O B I E R N O . P & E í J 
U N T A S D E D E F E X S l 
G O B E R N A C I O N s i ; £ l M 
¿ Y L A S J U N T A S M I L I T A R E S ? ^ L 
>TION A R A N C E L A R I A . O R I E N T A C l O N F u C4M 
[ E N T E S . L A I N D U S T R I A D E L L I B R o y i . M , % 
P A Ñ O A M E R I C A N A S . L A A U T O N O M I A p ^ í . 
L A G U E R R A D E A F R I C A . T R I U N F O S . 
D E T R O P A S . A C T U A C I O N S E R E NA 
R E U N I O N D E L A S C O R T E S . L A S J  
E M P L E A D O S D E H A C I E N D A Y D E G O B E 
V E N E S P O N T A N E A M E N T E . 
B O Y L A C U E S T I  
T A D A S Y E F I G I ; 
L A C I O N E S H I S N » . l .  l T O N L 
U N I V E R S I D A D B A R C E L O N E S A . S U E S T A T U T O Y S U S P R ^ ' U 
A C T O S . S E C E L E B R A E N B A R C E L O N A L A I I C O N F p » ^Ok 
I N T E R N A C I O N A L D E P S I C O T E U N I C A . O B J E T I V O S Y ir H 
T A D O S . RESc5J 
Barce lona , 8 de octubre de 1921. I por un hombre prestigio 
no tenemos derecho a dudar ^ 
sensato sostener en la s o i í h / 6 ^ ^ 
p r e v i a a p r o b a c i ó n m i n i s t e S ^ U 
da de u n a entidad que en S'1 14 »¡ 
j a n o puede seguir su actn* • 110 lt' 
u n m a y o r vigor, a l amparo rt16,11 c05 
yes. No podemos dudar qu» laH 
r e s o l u c i ó n , cuya aceptac ión n011 ^ 
otros, suponemos, c o l a b o r a r á vos-
Cerosamente a l bien de la nn?03 Po-
que restaremos un motivo d i < ' ^ 
tud a los gobernantes y ha ri bé-
senos por el p a í s un crédito 
f i anza que nos permita reali73 Cos-
qui los el enorme f— 
mos de someternos 
¿ H a r á var iar Blasco I b á ñ e z a l a 
c r í t i c a l iccrar ia mundia l sobre el,*1"*11 y resa l ta t a m b i é n 
m é r i t o y las faltas d^ sus novelas, í s ingularmente f irme y 
H a s t a a q u í m a r c h a n a pedir de ! 
boca las operaciones de l a c a m p a ñ a j 
del R i f combinadas y d ir ig idas con i 
excelente tacto y esmaltadas de fre- , 
cuentes rasgos de h e r o í s m o . E n | 
e l las se ha puesto de rel ieve el do- i 
minio Inteligente y seguro del A l to , 
Mando que las dispone, la soberbia 
prestancia de los jefes que p u n t u a l -
mente las ejecutan y el a d m i r a b l e 
e s p í r i t u de las tropas que se v a n ere- ' 
ciendo en el rudo e m p e ñ o de abat i r . 
a l enemigo. 
E s e e s p í r i t u , que tiene la v i r t u d de 1 
transformar en veteranos aguerr idos 
a los soldados b i s o ñ e s , se reve la 
constantemente en las pr ivac iones de 
la c a m p a ñ a que se imponen y en los 
peligros de los combates que a r r o s - j 
de u n modo 
animoso en 
desde la nueva serie que e m p e z ó c o n g o s heridos que van l legando a l a 
" L o s Cuatro Ginetes del Apoca l ip- P e n í n s u l a , todos los cuales expresan 
s i s" y se c o n t i n u ó oor "Mare Nos- e l mismo deseo de sanar pronto p a r a 
t rum", '"Los enemigos de la M u - volver cuanto antes a la l í n e a de fue-
• ^ j u u qUe ^ 
con nuestro esfuerzo, restahi**112*' 
n i v e l en el Tesoro nacional " r «I 
L a s j u n t a s locales aceptara 
n i m e s l a d i s o l u c i ó n , y e n t o n c e ? ^ -
de | 
Iél 
n i s tro t r a m i t ó la instancia 
A s o c i a c i ó n de Empleados de B 
-Miendo el reconocimiento im-
personal idad, y en la cnai íal 
j e r " , " E l Mil i tar ismo mej i cano" 
ei "Préscarao de la d i funta"? 
Porque los defectos que le acha 
go. A s í , lo propio los que l u c h a n que 
los que caen saben corresponder a 
los grandes sacrif ic ios de l a N a c i ó n 
da pidiendo 
de su 
mo si fuese un ascua, 
anter iores se h a b í a n 
los 
caba ia cr í t i ca en suk obras m á s p o - j P a r a reparar honrosa y fejecutoria 
re-
C o n t i n u a r á n e n h u e l g a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
U N A A S A M B L E A M A G N A E N E L 
C I N E T R O P I C A L D E C A S A 
B L A N C A 
E s t a noche, la A s o c i a c i ó n de P a -
trones y l a U n i ó n de Fogoneros, M a -
y de los pregones de los vendedores do y ambicioso monopolio y que de-
ambulantes frente a las casillas del 
edificio. ¿ C r e e n acaso los del Merca-
do Unico que el pueblo ignora sus 
derechos, o que no ha de atreverse a 
protestar en justa e indiscutible recla-
mando a un lado codicias desmesura-
das, armonice sus intereses con los del 
pueblo. S ó l o así puede subsistir le-
galmente y al amparo de la consti-
tuc ión . 
gas; Hortensia Giques; V í c t o r C e a y 
otros. 
de B a h í a . 
P R O - P A Ü I A 
S e i n v i t a a todos los s e ñ o r e s al-
D E L 
E L C R U C E R O " C U B A " L L E V A R A U N B A T A L L O N D E L E J E R C I T O ; 
Y O T R O D E L A M A R I N A P A R A T O M A R P A R T E E N L A C E -
R E M O N I A D E L S O L D A D O D E S C O N O U I D O Q U E S E E F E C T U A -
R A E L D I A 11 E N L O S E S T A D O S U N I D O S . — L O S Q U E E M -
B A R C A N Y L O S Q U E L L É G A N . 
I N V I T A C I O N A L G O B I E R N O C U - , T R A S L A D O D E U N F U N C I O N A R I O 
E L C U B A 
Procedente de Key West l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano C u b a que i 
trajo carga general y pasajeros entre 1 
ellos e l doctor Gregorio Gui teras , j 
hermano del Secretario de San idad I m a c e m s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
doctor J u a n Gui teras que f u é a es-1 t m c c í ó n V e k e t o s e l é c t r i c o s , y a 
porarlo, la s e ñ o r a Joaquina B a r r a - j i - j - i r 
q u é , s e ñ o r J u a n S a b a t é s y fami l ia , I l odos los s e ñ o r e s d u e ñ o s d e t e r r e -
s e ñ o r a S i lv ia Cardona , s e ñ o r a V i c e n - j i e r í a p a r a que c o o p e r e n a l a reed i -
! ta Garc ía , s e ñ o r a Genoveva Castro , 
| s e ñ o r a Segunda V á z q u e z , F r a n c i s c o 
i Pons y famil ia . Avel ino Morales , J o -
j s é R í o , Gregorio Covenga, T o m á s H . 
Gato y s e ñ o r a , L u i s Moreno. 
C O R R E C T O 
P o r d i s p o s i c i ó n del Admin i s t rador 
de la A d u a n a ha sido trasladado a su 
antiguo cargo de V i s t a de Tej idos y 
M i s c e l á n e a , el probo y honrado em-
e m p e ñ a b a el cargo de Jefe de la Sec-
c i ó n E s p e c i a l de V i s t a s en Correos . 
B A Ñ O 
Por I n v i t a c i ó n expresa del Gobier-
no de los E s t a d o s Unidos a l de C u b a 
para que nos asociemos a las honras 
que se le han de tr ibutar el d í a 11 
en todos los E s t a d o s Unidos a l 'Sol-
dado Desconocido" se ha dispuesto 
que un b a t a l l ó n del E j é r c i t o y otro 
de la M a r i n a embarquen a bordo del j 
crucero " C u b a " y se d i r i j a n a K e y ! P a r a sust i tuir a l s e ñ o r Alonso ha 
W e s t donde d e s e m b a r c a r á n p a r a en | sido designado el s e ñ o r R a f a e l L l e r e -
u n i ó n de las fuerzas amer icanas a l l í ñ a s que f u é E s p e c i a l de la S e c r e t a r í a 
destacadas l levar a efecto las cere- I de Hac ienda y que ahora e s t á en la 
monias mi l i tares correspondientes. A d u a n a . 
E l Jefe de E s t a d o Mayor de . Como segundo Jefe de la S e c c i ó n 
l a M a r i n a , C a p i t á n de F r a g a - , ' ( p i a Z a de nueva c r e a c i ó n ) h a sido 
ta s e ñ o r Alberto de C a r r l c a r t e , ha | designado el s e ñ o r F r a n c i s c o Rivero 
dispuesto que el crucero " C u b a " zar-
L o s que embarcan hoy en este v a -
por son el tenor Tito Sch ipa y s e ñ o -
r a : s e ñ o r E r n e s t o Zaido y s e ñ o r a ; 
J u l i á n Huerte ; L u i s N a v a r r o ; C a r -
los Tel les y otros. 
H c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t emente neces i ta e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l I - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D . 18 Oct. m y t 
CUal. co. 
u gobieni05 
poner la mano. Y r e s u l t ó q u ^ ? 05 
pues ta del s e ñ o r C a m b ó acorrtf0" 
Conse jo denegar la autorización ! ,el 
c i tada . n Ci-mente las consecuencias del t r á g i c o 
desastre del mes de Ju l i o . 
B ien que en ¡os r e ñ i d o s combates 
que se han l ibrado ú l t i m a m e n t e con 
motivo del abastecimiento de l a po-
s i c i ó n de T i z z a y l a o c u p a c i ó n de 
Sebt, U l l a d - D a u d , el val le de Segan-
g á n y ú l t i m a m e n t e e l poblado de 
Aflaten se h a y a infligido u n duro 
castigo a los c a b i l e ñ o s que en n ú -
mero considerable y fuertemente 
atr incherados hic ieron frente a lao j y p a r a la sa lud del pueblo. Hoy toii 
columnas, la necesidad de aprove- | el mundo anda acorde en reconoc 
char su quebrantamiento p a r a l i m - j que l a mejor defensa de los emp]/' 
piar cuanto antes de enemigos l a j dos se h a l l a r á siempre en el recto 
pulares c(.mo " F l o r ds Mayo", " L a 
Barr.-ica", " E n t r e Nstranjos", " L a 
Catedra l ', "Sangre y A r e n a " , " L a 
H o r d t " y otras, efo.n porque se 
s e r v í a de la novela corro v e h í c u l o 
de propaganda revolucionaria , co-
mo en " L a C a t e d r a l " y " L a H o r d a " 
y ha.-ia se cobijaba en la , a mi en-
tender detestable tendencia de Zola , 
en "La M a j a desnuda". Se le t i l -
daba de falta de gusto l i terar io , y 
d i s c r e c i ó n , y del uso de provinc ia-
l ismos que desfiguraban el estilo. 
C laro es que Blasco I b a ñ e z no es 
un esti l ista como R i c a r d o L e ó n , pe-
ro f o t o g r a f í a mucho mejor sus per- I abrupta zona v a exigiendo el c o n t í - j e s p í r i t u just ic iero de Tos gobernante 
sonajes que lo hace, por ejemplo, este I nuo e n v í o de nuevas unidades , pues Y esa n o c i ó n h a c í a y a mucho tiemti 
A c a d é m i c o de la L e n g u a en " C a s t a de i a mayor contingente de fuerzas es — ^ . . j j - j . 
hidalgos," que es su ú l t i m a 
L a o p i n i ó n y la prensa han coaftí 
tado con merecido elogio, ReñalánH 
lo como un acto de verdadera efi 
c í a regeneradora , e l triunfo alo. 
zado por el Minis tro de Haciení" 
que a f ianzar la discipl ina de los fi 
c lonar los a l servicio del Estado T*. 
tablece plenamente la autoriíad d!¡ 
P o d e r p ú b l i c o , tan necesaria par» 
funcionamiento de la vida poi(tic 
   ú l t i a obra, o 
en las anteriores. Si q u i s i é r a m o s h a -
cer una c o m p a r a c i ó n entre estos gi-
gantes de la novela y otros dos de l a 
oratoria, d i r í a m o s que G e r m á n G a -
mazo era el orador que mejor h a b l a -
ba el castellano, pero no era tan ex-
celso en la oratoria como lo es su c u -
ñ a d o D. Antonio M a u r a , que no tiene 
ni puede tener en la frase la pureza 
del habla de Cas t i l l a , pero s í u n a fa -
cundia de mucho mayor vuelo: G a m a -
zo era de Medina del Campo, del r i -
ñ ó n de Cas t i l l a y M a u r a es de Mal lor -
ca , donde se habla un id ioma parecido 
a l c a t a l á n . Pues t a m b i é n vemos que 
R i c a r d o L e ó n es andaluz y C á n o v a s 
que se h a b í a olvidado. 
Inmedia tamente ha imitado ei 
e jemplo del s q § o r C a m b ó el señor 
na tura l que corresponda u n a m a y o r 
ampl i tud en las operaciones y u n a 
eficacia m á s r á p i d a en l a a c c i ó n p a - Conde de Coel lo de Portugal en sa 
f icadora. Departamento de Gobernación. Tara. 
De Barce lona han part ido durante j b i é n las J u n t a s de Defensa en él eiis-
la presente decena fuerzas de I n t e n -
dencia y de Zapadores y los bata l lo -
nes de A l c á n t a r a , J a é n y B a d a j o z , en 
cuyas fi las f igura u n n ú m e r o c r e c i -
do de soldados catalanes , en su m a -
yor parte de cuota. A los p ú b l i c o s ho-
nores que a l par t i r se les t r i b u t a r o n 
por los restantes cuerpos de l a guar-
n i c i ó n se a s o c i ó e l vec indar io con 
emocionantes demostraciones de c a -
r i ñ o y aliento. L a í n t i m a compene-
t r a c i ó n del e s p í r i t u popular con el 
y Caste lar y Moret esos tres grandes | í r i tu ^ las t ^ repreSenta en 
castizos, fueron andaluces, y B lasco ei orden á e l verdadero patr iot i smo 
Ibanez es de Va lenc ia , donde se ha 
E l vapor Zacapa l l e g a r á de Colon 
hoy para seguir a New Orleans e l 
Metapan s a l d r á para Colon; e l S a n 
Pablo viene de Boston y sale para 
Puerto L i m ó n el d í a 10 y e l Calama-
pleado s e ñ o r Gustavo Alonso que des- ! res l l e g a r á de Colon para sa l i r e l 10 
para New Y o r k . 
J U N T A D E N A V I E R O S 
A y e r celebraron s e s i ó n ord inar ia 
los miembros de l a d irect iva de la 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
c 7143 ^ 24 ag 
pe de la H a b a n a el d í a 10 para re-
gresar e l d í a 12 por la m a ñ a n a . 
Se ha dispuesto t a m b i é n que sean 
admitidos a bordo del " C u b a " los re-
presentantes de l a prensa de la H a -
bana que sean enviados a K e y W e s t 
y los cuales t e n d r á n que proveerse 
en el E s t a c o Mayor de la M a r i n a del 
correspondiente pase prev ia una car -
ta del Director del p e r i ó d i c o a que 
pertenezca I d e n t i f i c á n d o l o y pidiendo 
e l pase. 
L m f r o d e p u r a t i T o 
• V A L S ! 
á b a s e de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
U n s o l o g r a n o 
p o r i a n o c h e a n t e s d e c o m e r 
electo al despertarse el día sipicnte 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c é m 
6 4 . Bou l* P o r t - R o y a l , P a r l é 
f éñ toé»* l»$ Firmaei** y Droguartu. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á cargando para la Cos 
ta Norte. 
E l E d u a r d o S a l a e s t á en el dique 
l impiando p a r a sa l i r cargado de a z ú -
car para Nueva Y o r k . 
E l J u l i á n Alonso en reparaciones, 
para c a m b i á r s e l e s sus hornos para 
quemar p e t r ó l e o en lugar de c a r b ó n . 
E l R a m ó n M a r i m o n en Santiago 
de C u b a . 
E l R e i n a de los Angeles ,en C a s i l -
d a . 
E l Campeche e n C a i b a r i é n . 
E l G u a n t á n a m o sale el s á b a d o pa-
r a Puerto Padre . 
L a F e cargando p a r a G i b a r a . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n sale hoy 
de Santiago de Cuba. 
E l C a r i d a d P a d i l l a en B a ñ e s . 
L a s V i l l a s en l a costa s u r . 
E l H a b a n a terminando sus repara-
ciones. 
E l G ibara l l e g ó ayer tarde de C h a r 
leston con c a r b ó n minera l . 
Y el Anto l in del Col lado sale hoy 
E L S E Ñ O R S A N T I A G O R E Y 
Hoy se espera por la v í a de K e y 
W e s t el s e ñ o r Santiago R e y ex-Alcal -
de de Cienfuegos. 
B u j í a s y M a g n e t o s 
A l e m a n a s 
R O B E R T B O S C H 
U N P O L I Z O N 
Por haber tratado de embarcar de 
p o l i z ó n en el vapor Y u c a t á n , f u é de-
tenido Bernardo M a r t í n e z , quien por 
acusarlo el c a p i t á n del barco de ten-
tativa de estafa, fué remitido a l V i -
vac . 
E L B A C A R D I I 
De Santiago de C u b a y Cienfuegos 
se espera hoy el vapor de bandera 
nacional " B a c a r d í I " . 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans lle-
g ó el vapor americano Chalmette , 
que trajo carga general y seis pasa-
jeros de c á m a r a y 21 chinos. 
E L U F F A 
Con un cargamento de papas l l e g ó 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
B U J I A S . P a r a a u t o m ó v i l e s F O R D , $ 1 . 2 5 c a d a u n a . 
P a r a a u t o m ó v i l e s a m e r i c a n o s 7 | 8 " , y 112*': $ 2 . 0 0 c a d a 
u n a . 
P a r a a u t o m ó v i l e s e u r o p e o s , m é t r i c a s , a $ 2 . 5 0 . 
M A G N E T O S p a r a m o t o r e ? de 1, 2 , 4 , 6 , 8 y 12 c i l i n d r o s , 
v e a n l i s ta d e p r e c i o s . 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s c a s a s d e t o d a l a R e p ú b l i c a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
M o o t a l v o & E p p i n g e r 
Z U L U E T A , 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 , A - 6 9 I 2 . A p a r t a d o 2 S 0 5 . 
bla otro dialecto 
Pero eso sí , a perpetuar un perso-
naje en cuatro trazos, a m a n e r a del 
arte del f o t ó g r a f o , s in que se despe-
gue j a m á s del recuerdo el retratado, 
no hay quien gane a B lasco I b a -
ñ e z . E n Junio dn 1920 estaba yo 
en New Y o r k y el New Y o r k Times" 
publicaba unos a r t í c u l o s de B lasco 
I b a ñ e z sobre hombres y cosas de 
M é j i c o ; a un amigo m í o , gran abo-
gado y hombre de le tras que elo-
giaba a Blasco I b a ñ e z le d i je : "va -
mos a escribir en una h o j i l l a de p a -
pel, c u á l es el m é r i t o mayor de B l a s -
co I b a ñ e z , y d e s p u é s nos leeremos 
nuestros ju ic ios : é l e s c r i b i ó : " B l a s -
co I b a ñ e z da v ida rea l a sus perso-
n a j e s ; " y yo e s c r i b í : 
un bien inmenso que debe E s p a ñ a 
— ¡ q u i é n lo c r e y e r a ! — a l pavoroso 
desastre de Mel i l la . G r a c i a s a é l l a 
conciencia nac ional a l e t a r g a d a d u -
rante tanto tiempo h a empezado a 
revivir a lentada y vidente, prome-
tiendo inmensas ventajas a l p a í s s i , 
como es de creer, l lega a in teresarse 
en lo sucesivo por todos los aspectos 
tentes se han disuelto, 
¿ Y las m i l i t a r e s ? — p r e g ú n t a s e to-
do el m u n d o . — A este respecto dijo 
el s e ñ o r L a c i e r v a : — N o todas las 
J u n t a s son iguales ni cumplen los 
mismos f i n e s . — Y a continuación hi-
zo constar que era el primero en ce-
l e b r a r el é x i t o de su compañero de 
Gabinete , é x i t o que por otra parte, 
daba y a por descontado desde que 
c o n o c i ó su notable c i rcu lar a los fun-
c ionarios de Hac ienda . ¿Tan difícil 
le s e r í a a l minis tro de la Guerra ex-
pedir una c i r c u l a r a n á l o g a ? Argu-
mentos de incontrastable efecto no 
h a b r í a n de fa l tar le , sobre todo en los 
momentos actuales , en que el ejérci-
to se ve tan p r ó d i g a m e n t e asistido 
por la n a c i ó n que nutre las filas con 
la sangre de sus hi jos . E n los cam-
pos del R i f d e b e r í a n quedar sepulta-
dos para s iempre los últ imos vesti-
gios de las J u n t a s Militares de De 
de la v ida p ú b l i c a has ta a q u í a b a n - fensa, que en un p a í s bien goberna 
donada a las mezquinas l u c h a s de las 
b a n d e r í a s p o l í t i c a s . 
Afortunadamente el Gobierno ac -
tua l ha sabido enderezar l a g e s t i ó n 
de la cosa p ú b l i c a por otros sende-
ros m á s francos y abiertos y m á s 
propios p a r a e s t imular los sanos y 
Blasco1 " i b a - P a t r i ó t i c o s anhelos del pueblo espa-
ñez nos hace creer que los persona-
jes de sus novelas v iven ." Y he a h í 
c ó m o coincidimos los dos en el j u i -
cio sobre el bri l lante escritor. 
L a s faltas de Blasco I b á ñ e z s i -
guen siendo las mismas; en cas te l la -
no no decimos "fundas de cuch i l lo" 
( p á g i n a 8 del P r é s t a m o de l a d i -
f u n t a ) " sino va inas de cuch i l lo ; en 
la p á g i n a 12 de esa m i s m a novela 
habla de que las mujeres de u n a pro-
c e s i ó n de un Cristo , l l evaban u n a 
vela r izada y encendida en u n a m a -
no y con la otra se r e c o j í a n y c e ñ í a n 
a l cuerpo la falda, marcando a l a n -
dar sus secretas amenidades; m a l 
castellano y peor gusto hay en l a 
ú l t i m a frase. No en vano los cr í -
ticos Ingleses t i ldaban desde 1908 
a Blasco I b á ñ e z de autor de m a l gus-
to. "Genio y f igura has ta l a sepul -
tura . " 
Y , sin embargo, en otro sentido 
y en otras novelas hay u n profundo 
pensar religioso, ese plausible deseo 
cumplido de dar dinero p a r a e l culto 
y u n ans ia por la s a l v a c i ó n del 
a l m a . 
De esas 14 novelas de ese tomo, 
creemos que las mejores son la p r i -
mera , el " P r é s t a m o de la D i f u n t a " 
y la ú l t i m a " L a c igarra y l a h o r m i -
ga," porque no se trata s ó l o en esta 
j ú l t i m a de una obra l i t e rar ia que de-
I leita, sino de la r e v e l a c i ó n de u n a 
(verdad c i e n t í f i c a , a saber, s e g ú n los 
¡ e s t u d i o s del natura l i s ta F a b r e , f r a n -
c é s , que no es verdad que la c iga-
r r a pasa el verano entero cantando, 
I mientras la hormiga hace su aco-
pio de v í v e r e s para el i n v i e r n o . 
Otra vez e l poder descript ivo de 
la p luma de Blasco I b á ñ e z d e j a I n -
deleble en l a memoria de los que 
no lo s a b í a n que l a c i g a r r a no es 
c u l p a b l e n i hay que a labar a l a 
hormiga 
ñ o l . A despecho de s u c o m p o s i c i ó n 
h e t e r o g é n e a no se advierte en l a a c -
t u a c i ó n del Gabinete n i el m á s leve 
asomo de i n t e n c i ó n part id i s ta . Otros 
asuntos de mayor i m p o r t a n c i a r e c l a -
man su a t e n c i ó n , y no habiendo da-
do motivo hasta ahora a l menor rece -
lo se ha l la en s i t u a c i ó n de compare-
cer lleno de conf ianza ante las C o r -
tes el d í a 20 del corr iente mes. C o n -
t r a lo que v e n í a d i c i é n d o s e , en l a f i -
j a c i ó n de esta fecha h a habido per-
fecta unan imidad entre los conseje-
ros. Y si con ello se h a n desbara ta -
do ciertas maniobras de d e t e r m i n a -
dos elementos inquietos que f iguran 
en los grupos conservadores I d ó n e o s 
y en las dist intas fracciones l i b e r a -
les, no es de creer que se reproduz-
can, y sobre todo que l leguen a pros-
perar, desde el punto que a p lena luz 
y con t a q u í g r a f o s d e b e r á e x a m i n a r s e 
la importante y m a d u r a labor objet i -
v a que s o m e t e r á e l Gobierno a l a de-
c i s i ó n del P a r l a m e n t o . 
Const i tuye por de pronto un buen 
anticipo de ser iedad g u b e r n a m e n t a l 
la a for tunada g e s t i ó n de l s e ñ o r 
C a m b ó con respecto a los func iona-
rios de su departamento. A q u e l l a f a -
mosa c a r t a que d i r i g i ó a los jefes 
de s e c c i ó n r e c o m e n d á n d o l e s e l m a -
yor esmero en e l cumpl imiento de 
sus deberes y d á n d o l e s l a s egur idad 
do no tienen r a z ó n de ser. 
L a d e c i s i ó n con que ha acometido 
l a in t r incada y compleja cuestión 
a r a n c e l a r i a , que los gobiernos ante-
r iores iban di latando, es otro de los 
m é r i t o s del s e ñ o r C a m b ó . Excelente-
mente preparado p a r a resolverla en 
el sentido de conci l iar las necesida-
des del Tesoro con los respetables in-
tereses de la e c o n o m í a nacional en 
la e m p e ñ a d a l u c h a de tarifas que ac-
tua lmente se e s t á librando en d 
mundo entero, el Ministro informa 
sus designios en u n criterio eminen-
temente proteccionista. 
A l amparo y fomento de las indus-
tras s i d e r ú r g i c a y meta lúrgica , con-
s ideradas en todos los pa í ses como in-
dus tr ia s b á s i c a s , y que en España es-
pecialmente disponen de una inmen-
sa r iqueza n a t u r a l , obedece la R. 
que acaba de d ic tar creando una co-
m i s i ó n de c a r á c t e r t é c n i c o encargada 
de d i c taminar perentoriamente sobre 
los derechos arancelar ios minio05 
que h a b r á n de proteger aquellas im-
portantes indus tr ias a l objeto de qn 
el Gobierno pueda tomar en cuen-
ta su d ic tamen como precioso ele-
mento de i n f o r m a c i ó n a l promulg» 
el a r a n c e l definitivo. ,ü 
L a s comisiones t é c n i c a s creada 
por el Min i s tro de Hacienda son a « 
vez que una g a r a n t í a de acierto, 
test imonio perenne de celo y buelr 
vo luntad , que por otra parte s^ 
verse dignamente correspondido. A 
pocos d í a s d e s p u é s de haberse sen 
lado un puesto en l a Junta de Artr;, 
celes y Valorac iones a la InduS. 
del L i b r o , las entidades interesaQ»| 
r eun idas p a r a designar 
que d e b í a ocuparlo , han confi»110 
tación » 
sa de A m é r i c a , de Barcelona, 
u n a competencia extraordinaria ^ 
los fervores y entusiasmos ae .^ , 
las d ispensas ! a c t u a c i ó n constantemente ^ IO0 
que v e n í a n dis frutando a lgunos f u n - a l fomento de las cordiales r e . ^ ^ 
9104 
C u r a de I á 5 d í a s ios 
e n f ó m r a d d d e s s e c r e -
tas por a n t i g u a s q u e 
s ean , s in m o l e s t i a 
u n a 
h i spano-amer icanas en su 
pecto p o l í t i c o , mercant i l y espin 
autonómico 
de que en el Minister io de H a c i e n d a 
i m p e r a r á en absoluto el e s p í r i t u de | u n á n i m e m e n t e s u rePresen-- 1a o 
imparc ia l idad y de j u s t i c i a , h a co- don R a f a e l V e h í l , director > 
menzado a dar sus frutos . A l a mis i 
v a s iguieron dos ejemplos a l tamente 
est imulantes: el pr imero , re t i rando 
r igurosamente todas 
clonarlos y dec larando l a i n u t i l i d a d 1 
de cansar a nadie en b u s c a de reco-
mendacion.es, pues e l r é g i m e n de f a -
vor quedaba terminantemente abol i -
do; y e l segundo, patent izando que 
de las ve int icuatro h o r a s del d í a e l 
Minis tro dedica dieciseis a u n t r a -
bajo personal asiduo y persistente. 
E n l a conciencia de los empleados 
del ramo se o p e r ó u n movimiento ge-
neral de a d h e s i ó n a l Min i s tro que 
l l e g ó has ta e l punto de haberse ofre-
cido e s p o n t á n e a m e n t e a d iso lver sus 
Juntas de Defensa. E n u n a c i r c u l a r 
enviada por la J u n t a C e n t r a l a las 
juntas locales se leen p á r r a f o s como 
el s iguiente: 
"Sabemos que a l asoc iarse nues t ro 
Cuerpo no le g u i ó otro f in quo bus -
car el mutuo apoyo p a r a d e m a n d a r 
el imperio de la j u s t i c i a ; por eso. hoy 
que se nos ofrece ese respeto a la ley 
de 
E l nuevo r é g i m e n eLntonom^ 
l a Univerpidad de Barcelona se ^ 
ta a l E s t a t u t o que previameplaUstr« 
cutido y aprobado por í l ^ Ae ji 
(dando cumpl imiento al R- u- t8do 
de Marzo de ^ é j c ^ 
y por c l Gobierno en salvo l igeras modificaciones 
é s t a de c a r á c t e r tranF1, noctor*' 
ferentes a l a c o l a c l ó . i del ^ ](¡¡ 
do y a la l ibre d i s p o s i c i ó n 
edificios que aquel la viene 
do. # 
D i s t i n g ü e s e e l Estatuto 
ampl i tud . A m é n de las ^J"-0- Ipe-
cas facultades de ^nt S?¡ M ^ 1 
tras , C ienc ias , Derecho. MeQ de ü 
F a r m a c i a , f o r m a r á n I,a -niegi05. 
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Por orden del s e ñ o r Presidente y 
por acuerdo de la J u n t a Genera l E x -
t raord inar ia celebrada el d í a seis del 
actual , se convoca a los s e ñ o r e s So-
cios Suscriptores y depositantes a 
invert ir a J u n t a G e n e r a l extraordi-
n a r i a como c o n t i n u a c i ó n de la ante-
r ior parp. tratar de los d e m á s asuntos 
que quedaron pendientes de resolu-
c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s Socios y depositantes 
a invert ir d e b e r á n i r a c o m p a ñ a d o s 
de los recibos y l ibretas correspon-
dientes de sus cuentas para tener a c -
ceso a dicha J u n t a que se c e l e b r a r á 
en los Salones del Centro Gallego 
de esta C i u d a d , el S á b a d o doce del 
mes en curso a las ocho de la noche. 
Rogando a todos los interesados su 
puntual asistencia dada la importan-
cia de los asuntos que en la misma 
han de resolverse. 
Habana . 7 de Noviembre de 1921. 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
Secretario. 
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e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
F a l t a 
D e b i l i d a d , A g o t a m i e n t o 
C o n v a l e c e n c i a s , C a l e n t u r a s 
d e A p e t i t o , D i s p e p s i a 
De venta en las buenas Farmacias 
C O M A R & O c — P A R I S 
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L O S C R I M E N E S Y S U I C I D I O S D E L A N W E Z 
ífío de trece afios do edad , madre y de su padre. E l ideal ^ t e -
r n I ^ J u T l m temprana vida. Irior e inconsciente que g u í a su vida, 
^ ^ Oscar P ino . U n tiro en jes precisamente lo que impresiona 
^ ^ " Í f r ^ q u e ó los umbrales de a l n i ñ o ; sus palabras , sus amonesta-
U Í Í a b a j a b a el do apren- clones, sus castigos, sus mismos rap-
lm i T p r e n t a . No es esta des- tos de c é l e r a . no son para é l m á s 
diz en una Impre ^ ^ ^ ^ ^ comedla y una tronada; su 
culto, he a h í lo que presiente j expe-
r imenta por instinto. 
E l n i ñ o — a ñ a d e este autor—ve lo 
que somos a t r a v é s de lo que quere-
mos ser; de a h í su r e p u t a c i ó n de 
fisonomista. Ext iende su poder lo 
m á s lejos que puede con cada uno 
, de nosotros; es un d i p l o m á t i c o muy 
P v i m a l no es patrimonio e x c l u - i fino. Sufre , s in saberlo, la inf luen-
nuestra raza . Cables de otroa 'c ia de cada uno. y la re f le ja trans-
gÍTO refieren a n á l o g a s a n o m a l í a s , ¡ f o r m a d a s e g ú n su propia naturaleza, 
^ ^ o o c o l e í m o s l a deta l lada e jecu- ¡ E s un espejo de aumento. He a q u í 
^ do un asesinato espeluznante. ; por q u é el pr imer principio de la 
fcor t e n í a solo seis a ñ o s de n a - ¡ e d u c a c i ó n es: e d ú c a t e a t í mismo, 
Ü ^ L a v í c t i m a contaba apenas d n - j y la p r i m e r a reg la que hay que se-
^ eras. 'guir para apoderarse de la voluntad 
00 pe d ó n d e d i m a n a este grav© jde un n i ñ o es: hazte d u e ñ o de la 
m i ? ¿Qné fuente perversa hace f lu ir ¡ tuya. 
origen «te este desequil ibrio fu- [ E s u n a bel la p á g i n a . P e r o l a apl l -
s t í s imo debe buscarse en e l aban- . c a c i ó n de l remedio, pese a su hermo-
1168 l a e d u c a c i ó n cr i s t iana y en sura , es en extremo lenta . Y el d a ñ o 
dono a» _ , , . .... i ^ ^ . h 
H a un caso ais lado, ú n i c o . A l 
^ ' m i r i o E l cr imen, e l suicidio, el 
COÜn son delitos muy frecuentes ya 
^ la p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de infan-
T í m e l o s entre chiqui l los; arroba-
de amor; resoluciones extremas; 
U n t a d o s contra l a propia y sagra-
^ e x i s t e n c i a . L a c r ó n i c a de sucesos 
' a l i torrada de todo 
No h a de h a l l a r tampoco o b s t á c u - i c i ó u de la segunda, qae acaba de | 
los, sino todo lo c o n n a n o , en la ce le .orarsá en Barce lona 
novedad de un r é g i m e n que tan bien i De algunos a ñ o s a o^ta parte han] 
se acuerda con los beotimientos au- ' tomado s ingular incremento en d i - | 
tonomistas hondamente arraigados j versos p l i ses las ide:>s y actuacio-
en el e s p í r i t u del pueblo c a t a l á n . j nes en mater ia de o . i e n l a c i ó n pro-
Y i en tus primeros á .nos ha pro-j fesional y o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
cedido el C laus tro con verdadero! del trabajo, problemas vivos, que, ' 
acierto, . onfirmando .-?n ei cargo de i d e s p u é s <1e mot ivar impoitantes es-
Rec 'or , ñor e l e c c i ó n casi u n á n i m e ' tudios y experimentos ú t i l í s i m o s en 
(57 votoj entre los 59 emitidos) a l c í r c u l o s mas o menos futimos, han 
s e ñ o r M a r q u é s de G a r u l l a , que venial acabado por despertar ol i n t e r é s de; 
d e s e m p e ñ á n d o l o por nombramiento • los Gobiernos de ' a l g u n o s p a í s e s , : 
del Gobífcíno. Sus excelentes servi- i entre otros los de A lemania , B é l g i - ! 
cios y sus grandes desvelos en p r o j e a , Suiza y E s t a d o s Unidos, que han : 
dotaao ya a las principales c iuda-
Ofic i -
el aleccionador y g r á f i c o lenguaje 
de los c i n e m a t ó g r a f o s . 
i Exclus ivamente? 
¿ • • * 
ge aquí , t raducida , u n a p á g i n a 
jjdmlrable, que hab la de l a n i ñ e z . E s -
tafl palabras son oportunas. 
E l Imperio de s í en la ternura . 
^1 eg la c o n d i c i ó n de l a autor idad 
sobre la Infancia, escribe este autor. 
Qae el n iño no descubra en nosotros 
in i c ia l progresa con celeridad. 
¿ C ó m o detenerle en s u desenvol-
vimiento a n i q u i l a d o r ? 
L o s n i ñ o s h u r t a n en cuadr i l l a , ro-
ban con descaro, combaten con san-
gre f r í a , ases i san con crue ldad y se 
su ic idan tranqui lamente , recomen-
d á n d o l e a l S r . J u e z que no culpe a 
nadie de "su muerte". 
E s hondo e l horror de este pano-
r a m a m o r a l . ¿ Q u é f u t u r a humanidad 
e s t á i n c u b á n d o s e ac tua lmente? L o s 
y uo o» — _ 
ninguna p a s i ó n , n inguna debil idad , odios, los apetitos bestiales, las pa-
de que él pueda hacer uso; que se 
sienta incapaz de e n g a ñ a r n o s o de 
turbarnos, y nos s e n t i r á superior a 
él por naturaleza, y nuestra du lzura 
tendrá para é l un valor e s p e c l a l í -
glmo, porque le i n s p i r a r á respeto. 
E l niño que puede comunicarnos c ó -
lera, Impaciencia, y a g i t a o i ó n , se 
siente m á s fuerte que nosotros, y e l 
niño no respeta m á s que l a fuerza. 
L a madre debe considerarse como 
el sol de su hijo, astro inmutable y 
siempre radiante en que l a m ó v i l 
criatura, pronta a las l á g r i m a s y a 
las carcajadas, l igera Inconstante, 
apasionado e irascible, que acaba de 
recargarse de calor, de electricidad 
y de luz se calma y fortifica. L a m a -
dre representa el bien, l a providen-
cia, la ley, esto es, l a divinidad en 
su forma accesible a la n i ñ e z . 
Si es apasionada, e n s e ñ a r á un Dios 
caprichoso, d e s p ó t i c o o q u i z á varios 
dioses en discordia. L a r e l i g i ó n del 
niño depende de l a manera de ser, 
y no de la manera de hab lar de su 
sienes desatadas, l a sed de sangre 
y l a c r ue l dad—q u e son manchas re-
pugnantes en l a p lanta h u m a n a — 
causaban tr i s teza a l ver las brotar en 
esa extensa p o b l a c i ó n que l l ena los 
presidios. Y a h o r a asoman todas esas 
m á c u l a s en l a p ie l s in arrugas y en 
e l a l m a v irgen de los p e q u e ñ u e l o s . 
¿ Q u é f in , q u é horrendo í i n , nos 
e spera? 
L . F R A T J M A R S A L . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche 
del v iernes 11 del actual , c e l e b r a r á 
esta A c a d e m i a s e s i ó n ord inar ia con 
l a siguiente Orden del D í a : . 
l o . — E x p e r i m e n t o s sobre el K i e -
selghur, por e l doctor G a s t ó n Alonso 
Cuadrado . 
2o .—Tratamiento de los c á l c u l o s 
uretra les por el cataterismo del u r é -
ter, por e l doctor L . F , R o d r í g u e z 
Mol ina. 
3 o . — E l puente conjunt iva l de la 
o p e r a c i ó n de la catarata , por e l doc-
tor F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . 
escuelas y centros de e n s e ñ a n z a que, los antiguos a lumnos y las asocia-
se creen por la misma y los inde- 'c ienes Ubres de estud antes. Orga-
pendlentes de ella que se le Incor-
poren. Sus fines, s e r á n la invest iga-
ción científ ica, l a e n s e ñ a n z a y l a 
difusión de la cultura. L a f u n c i ó n 
de la e n s e ñ a n z a , sobre las discipl i -
nas señaladas por el E s t a d o m í n i -
n i z a r á o a p o y a r á la c r e a c i ó n de re-
sidencias de escolares. Y con objeto 
de que la fa l ta de recursos no sea 
o b s t á c u l o p a r a que reciban e n s e ñ a n -
zas ^as personas de rooonocida ca-
pacidad. Ja Univers idad desarrol la-
raum para la o b t e n c i ó n de t í t u l o s i r á el r é g i m e n de becas mediante 
profesionales, abarcará las comple-j instituciones especia es o con las 
mentarías de las anierinres , los es- consignaciones univers i ta i ias , de las 
tudios del Doctorado y las d e m á s facultades y del E s t a d o o con las 
disciplinas que estimare oportunas, j de las corporaciones y do los par-
Para la d i fus ión de la cu l tura po - ¡ t iculares . Son y a en n ú m e r o respe-. 
drá establecer archivos, bibliote 
cas y museos, organizar cursos a m -
bnlanles, establecer, proteger y di-
rigir colegios e institutos auxi l iares 
y asociaciones post-universitarias, 
ordenar y efectuar publicaciones y 
certámenes, concertar acuerdos con 
las escuelas e institutos profesiona-
les y con los centros de cul tura su-
perior y organizar, finalmente, el 
intorcamhio con otros centros uni -
versitarios de E s p a ñ a y A m é r i c a y 
de las d e m á s naciones 
Su actuac ión se o r i e n t a r á en un 
sentido objetivo, conforme la n a t u -
raleza de cada ciencia. E l c a t e d r á -
tico gozará de la m á s ampl ia l iber-
tad para e! desarrollo de sus in ic ia -
tivas. E n las e n s e ñ a n z a s h a b r á 
necesariamente u n a e x p o s i c i ó n oral 
sintética y prác t i cas y estudios di-
retes de instituciones, textos, etc., 
table las que hoy se Siallan estable-1 
cidas. A d e m á s , los alumnos que lo 
soliciten y prueben su fuficiencia y 
pobreza p o d r á n obteaer e x e n c i ó n de 
derechos p a r a sus estudios, o b l i g á n -
dose a re integrar su imuorte dentro 
del plazo de diez a ñ o s d e s p u é s de 
habtr terminado la c a i r e r a . 
E l r é g i m e n y gobierno de l a U n i -
vers idad corresponden a l Rector , 
a la C o m i s i ó n E j e c u t i v a , al C laus -
tro ordinario y al ex traord inar io— 
a la A s o c i a c i ó n de Es tudiantes y 
a la A s a m b l e a Genera l de la U n i -
vers idad. C a d a una de esas entida-
des tiene minuciosamente s e ñ a l a d a 
en el Es ta tu to la forma de consti-
tuirse y l a esfera y alcance de sus 
atribuciones. 
C a d a facultad tiene determinada 
su o r g a n i z a c i ó n especia!, correspon-
diendo su r é g i m e n y gobierno a l 
y Por lo menos un trabajo propio I Dec:ino' a la Comis ión. E j e c u t i v a de 
realizado por cada alumno. L á c e n s e - ' 1 3 E a c u l t a l y a las juntas ordinaria,' 
nanza se concre tará a ia mater ia ' 
Propia de cada c á t e d r a , debiendo 
S r ^ d e r 611 cada ourso ^ d o el 
contenido del programa, y para com-
^eiar la p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a po-
dran organizarse p r á c t i c a s en c l í n i -
« . talleres, laboratorios, archivos, 
ñafio ^ c e d e r s e pensiones para E s -
pana y Extranjero . 
y extraordinar ia de la misma 
Const i tuyen los recursos de la 
Univers idad: I la c o n s i g n a c i ó n que 
con destino a la mi sma figure en 
los presupuestos del E s t a d o ; I I las 
subvenciones que consignen en sus 
presupuestos las corporaciones lo-l 
cales; I I I el producto de las dona-1 
clones y legados con que sea favo-' 
e ! ^ ltdli0Ina de la"Univers idad s e r á rec ida; I V el ^ p o i t - ; de los cer-
mpiíi ano' of ic ía l flel Es tado y l t i f l cndos do estudio, dipiomas o t i -
hisn de r e l a c i ó n de e s p a ñ o l e s e tulos Q116 Por ella co expidan; V 
drá "amerlcanos- E1 c a t a l á n po- el P"oducto de las publicaciones ge-
ratn •SarS9 en las cA+-edoras y labo- nerales ^ la misma; V I el 50 por 
aodaníí dedlcados al cultivo de las clento dtíl importe A* las m a t r í c u -
ra cal i 63 peculiarG3 de la cu i tu - las forre.-pondlentes a las e n y m a n -
la H i El1 las Publicaciones de zas Prot ' - . í ionales . v V i l los bienes 
qUjej.n.1T®rsldad p o d r á usarse c u a l - j d e los c a t e d r á t i c o s quo mueran ab 
ordln . ma y los profesores e x t r a - ' : í n t c s t a t o sin dejar, parientes dentro 
Propio P0(irán emplear el suyo!de l "exto- &rado clvi1-
" ¡ C a d a facultad tiene, a d e m á s , se-
drátic^15 61 cUerP0 do ¡ en te : í Cate - ñ a l a d a s &us correspondientes as ig-
temporal^UmTerrTarios: 11 Profesores naciones-
dos; t v d - . Prot 
escres agrega- 'ral es, compendlc?amente bos-
V profp Profesores extraordinarios; ^uejado. 61 Es ta tuto de la Univer -
•kntes t^h8 a u x I l i a r ^ . y V I A y u - sida(1 a u t ó n o m a de Barce lona, indu-
"onúrád - ° - ^ _P'írfIonal docente 1 dab l t ín i en te destinada a convertirse 
ser , ' 
sibiij 
grav 
enar rtPOr la Un,versidad p o d r á en el a l"™ mater de la cul tura c a -
aart f f . (le su carCo por impo-l tala'ia- í ' a r a el de savo l l o de su 
aad física o 
¥ mismo obliea^ones propia 
7 íomeUnntlVrersldad P o n r á reconocer 
^ > P c S p 0 0 ? 0 en l 'Jades escola-
poí^-escolares la 
ipo 
Por negligencia i nuevo r é g i m e n e n c u a n í r a el terreno 
admirablemente a b o n - í d o . S in mer-
ma nni d e s n a t u r a l i z a c i ó n de su c a -
r á c t e r pecul iar el numero conside-
rable de instituciones docentes c r e a - ¡ 
í e 'os ^i^6300181*68 l  a g r u p a c i ó n i das Por ** Mancomunidad y los ! 
umilos matriculados, l a de! Ayuntam;-f ntos y las denldas a la" 
R E S F i m ñ ñ í — T T . iniciat iva part icu lar es seguro 
CAOr'Tii C A U S A N D O 1 0 R engrpnarr.:i con el la. T;e d l g ú n ti tiem 
^mo y p: i ~" ^nriuenza, ttilu-i mico la Univers idad de B a r c e l o n a ! 
MININA i r ü!o 'nay un B R O M O 36 V3rá *ibre de las dificultades c o n ¡ 
v L a hrrna de E . W G R O V F iu.8 acaso t r o P c z a r á n algunas o tras ! 
- Ü ! ^ 0 " cada cajita " • U K U V t ; d f ; l Re ino condenada, a una exis-; 
— — 1 _ ' _ _ ' toncia m á s apurada y restringida ' 
21 y 23 
Uoxtpran, H A B A N A 
A P A R T A D O No. 142. 
U ' t ^ ^ t0da C-IaSC de artíCUl03 de 
l2(l0- « e n i e s de l iquidaciones o dejes de cuenta. Pagos al 
P SS10 
 
15 d- lo . 1 
de la e n s e ñ a n z a y Ce la dignidad 
univers i tar ia h a c í a n l o merecedor j des de sus correspondientes 
de la c o n s a g r a c i ó n halagadora q u e , ¡ ñ a s de O r i e n t a c i ó n , 
ajenos a toda inf luencia oficial le! A h o r a bien, l a conveniencia de 
han í r i b n t a d o sus c o m p a ñ e r o s . ¡ c o o r d i n a r los trabajos realizados 
Y con i d é n t i c a nobleza de miras a is laaamente mediante la m u t u a 
ha procedido el Claustro en la de - ¡ c o m u n i c a c i ó n de ¡ a s ¡deas conce-
s i g n a c i ó n de los c a t e d r á t i c o s para;blda8 y de los resultados obtenidos, 
ocupar los restantes cargos. U n i c a - ¡ a fin de procurar a la o r i e n t a c i ó n 
mente en la f a c u l t a í de Medicina; profesional en sus divoitas m a n l -
lucharon dos candida ,uras. Pero la i festaciones el m á x i m o progreso. 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , que tanta In-j constituyen el objetivo de las C o n -
fluencia tiene en el r é g i m e n y go-j ferenclas Internacionales 
bierno do la Univers idad, s e g ú n su ! L a de Barce lona , a a revestido ex-
Estatuto a u t ó n o m o , predomina e l . t raordinar .a imporcancia. no s ó l o 
elemento joven entUc-asta de l a ' i w r su alto valor cÍ3nt í f i co , sino 
nueva vi^a expansiva o intensa de ¡ t a m b i é n ' por el hecho de haberse 
la docta i n s t i t u c i ó n . reunido por pr imera vez delegados 
de diversos paisets, qv.e habiendo 
E l Inst i tuto de O r i e n t a c i ó n P r o - sido enemigos durante la ú l t i m a 
fesional, creado por la Mancomuni - 'guerra , han deliberado juntos y 
dad de C a t a l u ñ a , h i z j tan bri l lante , confraternizado en noble emula-
papei en la pr imera Conferencia1 c i ó n y a l mayor bien de la humani -
de P s i c o t é c n i c a reunida en Ginebra ^ dad. De A l e m a n i a , Suiza , I ta l ia , B é l -
en Septiembre del a ñ o pasado, que 'g ica . F r a n c i a y los PaJses E s c a n d i -
m e r e c l ó se le confiara la organiza- -navos vinieron conspicuos represen-
I ^ A P I C E S ^ 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
« j r l a ' p i c e s 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead P e n c i I C c . 
Quinta Avenidb 220 >^*""^ 
Nner. York. E. U. A. f 
I Véise la 
l ban.l» 
S O L A M E N T E M E D I A C O P A 
d e s i d r a E L G A I T E R O , m e z c l a -
d a c o n a g u a m i n e r a l , b a s t a r á 
p a r a f a c i l i t a r s u d i g e s t i ó n . 
59 
e s u n a b e b i d a a b s o l u t a m e n t e n a -
t u r a l , s i n p r e p a r a c i ó n q u í m i c a 
d e n i n g u n a e s p e c i e . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
d e L o n d r e s , p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s . 
C 9126 3d i. 
T R A J E M U S E L I N A D E L A N A 
7 
E s e l q u e ü d . n e c e s i t a p a r a l a 
p r e s e n t e e s t a c i ó n 
N O P A G U E M A S P O R S U T R A J E 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N E S 
a $ 6 . 0 0 , $ 6 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $ 7 . 5 0 , 
$ 8 . 0 0 , $ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 , $ 9 . 5 0 , h ^ s t a 
$ 2 0 . 0 0 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s p r e c i o s 
h a l l a r á m o d e l o s y c o l o r e s 
d e a l t a n o v e d a d . 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U Ü L 4 
C 9137 
tantes, bien provistos - do valiosos1 
elementos de o b s e r v a c i ó n y de doc-
tr ina y ansiosos, a cual m á s , de en-
sanchar los horizontes de esa nueva 
ciencia social que en su curso pro-
gresivo va ofreciendo h, cada paso 
nuevas e Insospechadas sorpresas . I 
E n ei bello edificio del Cirupo E s c o - ' 
l a r Ba ixeras , recien construido porj 
el Ayuntamiento y p r ó x i m o a inau-i 
gurarse, , ha celebrado la Conferen-j 
c ia sus fructuosas y prol i jas tareas . ' 
Actualmente la c u e s i i ó n ' d e la1 
O r i e n t a c i ó n Profesional puede con-; 
s iderarse desde tres puntos de v i s ta : ; 
el de los p s i c o t é c n i c c s . Que con el 
auxil io exclusivo de los m é t o d o s de 
laboratorio se han preocupado de 
estuoiar algunos oflc/os paca de-
terminar los signos c a r a c t e r í s t i c o s 
de la superioridad profestapal y l a ' 
s e l e c c i ó n de los bien dotados; el de' 
los' obsei vadores, qiu. procediendo i 
e m p í r i c a mente han prerendido apor-
tar una s o l u c i ó n inmediata del p r o - ¡ 
blema de la O r i e n t a c i ó n Profes ional! 
de los escolares, siendo su f inal idad 
informar a los j ó v e n e s , a l respecto' 
de sus aptitudes propias y . e n s e ñ a r -
les a pensar en la c u e s t i ó n tan t r a s - ¡ 
cendental de la elec,:ioa de oficio. I' 
y el de los p s i c ó l o g o s que uti l izan, 
por decirlo as í , un m é t o d o mixto, salido e n c í i n t a d o s de la hospitala-
i n s p i r á n d o s e en los datos funda.- r ia Barcelona, y en las vis i tas que 
mentales procurados \ .nr !os experi- g iraron a las i n s t i t u c . ó n e s de cul tu-
mentadores y empleando t a m b i é n ra creadas por la Mancomunidad y 
la c o s e r v a c i ó n directa como medio el Ayuntamiento , han piodigado los 
de c l a s i f i c a c i ó n de aprendices. , mayores elogios al Inst i tuto de 
A t e ñ o / de esos tres puntos de O r i c n t a o i ó n P iotes ional , cuyo per-
vista, . a c t u ó la Conferencia , dividida fecto funcionamiento just i f ica la 
en otras tantas seciones. habiendo preferencia otorgada a la m e t r ó p o -
condensado su labor, n u t r i d í s i m a y li cata lana al designarle para la ce-
amplia , en una serie de conclusio- l e b r a c i ó n de la I I Conferencia de 
nes, a lgunas de las cuales se refie- P s i c o t é c n i c a . 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a de lgada c o l u m n a de h u m o 
e n u n te jado o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d pronto h a c e v e n i r a 
t in cuerpo de bomberos . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e donde h a y h u m o 
n a y fuego, y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s lo s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
de l a p o b l a c i ó n . L o s bomberos no 
se p a r a n a c o n s i d e r a r esto, s ino 
que se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l fue-
go t a n pronto c o m o l l e g a n a l l u -
gar donde se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
mente , c u a n t o m á s ins ign i f i cante 
l e a , m e n o r s e r á e l t rabajo y m e n o r 
la p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
las enfermedades leves , c o n las i n -
disposiciones l igeras , esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que , v u l g a r -
mente , se d i c e : " P a s a n en u n d í a o 
dos." Y puede ser a s í o no . L a l e c -
c i ó n que se d e r i v a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a de f a m a m u n d i a l , es u n 
remedio eficaz p a r a casos de A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; pero m á s que todo, es 
u n prevent ivo de estos terr ib les j 
pel igrosos males s i a l sent irse d é -
b i l se t o m a p a r a for ta lecer y r e s t a -
blecer e l s i s t ema p a r a combat i r lo s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t iene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obtiene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n H i -
pofosfitos y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
ben t o m a r l a tanto los n i ñ o s c o -
n o los a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
i p a r e z c a n los s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . E e d e r i c o G r a n d e 
R o s s i , Pro fe sor de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a , d i c e ; " H e . usado a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n los 
casos e n que es taba i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o de baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . " N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a los que l a t o m a n c o n l a 
e speranza de benefic iarse , p u e s es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s en a t e r -
c i ó n a lo que h a efectuado e n mi le s 
de casos. E n v e n t a en las B o t i c a a . 
$ 0.50 
. 0 .70 
3.50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
Enciclopedia Hispano-Amenca-
na conteniendo producciones 
literarias de los mejoren escrl- » 
tores hispano-amencanos.- asi 
como la descripción de los prin-
cipales acontecimientos ocurn-
dos. desde Julio de 1920 has- • 
ta Julio de 1921. 
dejanN .. _ 
1 tomo en rústica con art í s t ica 
cubierta en colores, en la Ha-
bana. • • , • • 
E n los demás lugares de la i s -
la franco de portes y certltl-
cado » .UJi~¿ 
A V I C U L T U R A P R O D U C T I V A . 
Primera obra escrita en caste-
llarto adaptada a los pa í ses 
tropicales, para la explotación 
de las aves de corral. 
Contiene todos cuantos datos 
es • preciso conocer para dedi-
carse con provecho a la cría de 
las gallinas, inclusive la al i -
mentación de las mismas en 
los pa í ses tropicales y las en-
fermedades que las atacan y 
sus remedios. Obra escolta en 
Inglés por Harry R. Lewis y 
raducida al castellano. 
Edición ilustrada con 63 gra-
bados. 
1 tomo en 4o., só l idamente en-
cuadernado en tela 
H I G I E N E Y E N F E R M E D A D E S 
D E L GANADO. Tratado prüc-
tico de Veterinaria aplicada al 
gána lo caballar, vacuno, lanar, 
cabrio y de cerda, por Pa-
blo Cagny y Raoul Gouin. Ver-
sión castellana ilustrada con 
187 grabados. 
• 1 tomo en tela •.. 
ABONOS. Teoría y práctica de 
los abonos orgAnicos y minera-
les, por C. V. Garola. Versión 
castellana ilustrada con 99 
grabados. ' 
1 tomo en tela. . . . . . . . 
MAN C A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A . Contiene: Con-
diciones que debe reunir un 
Laboratorio de Electroquími-
ca. Leyes fundamentales. Se-
paración de los metales de las 
disoluciones de sus sales. Jb-
tención de los preparados iner-
gániecs m i s Importantes. Ob-
tención de los preparados or-
gánicos más importantes. E lec -
trollais de sales fundida?. Pro-
cesos e lectrctérmicos . Obra es-
crita en alemán, por el doctor 
E r i c h Muller. Versión caste-
llaná. 1 tomo en 4o. tela. . . 
T R A T A D O D E Q U I M I C A ANA-
L I T I C A . Tomo I I . A N I L I S I S 
C U A N T I T A T I V A , por el doc-
tor P. P. Treadwell. Traducción 
de la 8a. edición alemana por 
el doctor C. Laña Serrate. 1 
grueso tomo de más de 800 
páginas, tela. • 





ren .x la o r g a n i z a c i ó n d e n t í f i c a del 
trabajo con alcance universal . 
E n la ú ú l t i m a s e s i ó r se t r a t ó de 
la c r e a c i ó o de una A s o c i a c i ó n In ter -
nacional para la o r i e n t a c i ó n profe-
sional y estudio del trabajo, y se 
d e s i g n ó la ciudad de ¡víilan para la : 
r e u n i ó n J e la Conferenc ia p r ó x i m a . | 
Barce!>.;:a se siente ufana de .quei 
su suelo, hasta hace poco tan pro-1 
fundamente removido por la s a i í u - j 
da discordia social , ee haya consi-i 
derado el m á s propio para recibir l a ; 
pr imera semil la de una A s o c i a c i ó n ! 
Internac ional que ta i ;c puede con-l 
tr ibuir a humanizar el ti abajo, ré- í 
g u l á n d o l o s e g ú n los dictados de la ¡ 
m á s escrupulosa o r i e n t a c i ó n psico-
t é c n i c a individual y colectiva. I 
L o s delegados exu-snieros han 
J . l í o c a y R O C A 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C O L A S . Su organización y fun-
¡ cionamiento, por Ignacio F a -
ges. itomo en tela 1.2B 
, L A C I E N C I A D E L A R I Q U E Z A , 
i Estudios de Economía social 
j por J . A. Hobson. 1 tomo en 
! tela 0.80 
. L A S A L U D Y L A E N P E R M E -
1 DAD. Colección de reglas y , 
consejos prácticos para evitar 
las enfermedades, por el doctor -
W. L . Mackenzie. 1 tomo tela 0.80 
E S T A B I L I D A D D E L O S E D I F I -
' CIOS. Generalidades y cálculo 
de elementos de construcción. 
Estát ica de l,os sól idos invaria-
bles; resistencia de los ma-
teriales": cálculo de apoyos y 
cálculo de vigas, pon Francisco 
Folguera. 1 tomo en tehu . . 1.25 
C A L C U L O S I M P L I F I C A D O D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S , 
por P. yt. Sc'barroo. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. Versión castellana.. 
1 tomo en tela 3.75 
L A MAGIA MODlíRXA D E SA-
LON. Exposición s isCemática-y 
explicación completa de los 
más complicados iuegos de 
manjs y de salón, por Carlos ' 
Willraan'. 1 tomo en 4o. profu-
samente ilustrado, rús t i ca . . 2.00 
SEAMOS F U E R T E S . Manual de 
cultura f ís ica elemental por el 
doctor J . E . Ruffier. Versión 
castellana. 1 tomo rúst ica . . . 1.20 
M A N U A L DK K I N D E R G A R T E N . 
Introducción a la enseñ.anza 
práctica, del sistema de Kinder-
garten (jardines de niños) se-
gún Froebel y su disc ípula 
i Kraus-üpelte . Edición ilustrada 
con S54 grabados. Versión cas-' 
tellana. 1 tomo en 4o. mayor, 
tela 3.00 
L A T R A G I C A ' R E A L I D A D . Ma-
rruecos 1921, por C. Matura-
na. Edición ilustrada ,con dos 
mapas de la zona española en 
Mani;ecos. 1 tom^ rúst ica , . o.bo 
Ü S K E R X A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E I . O S O 
GaUano, 62 (esquina a Neptulio.— 
Apartaflo 1115.—Teléfono A-4950. 
H A B A N A 
Ind. 6 ra 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
' J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E P R E S U P U E S T O S Y J U N T A G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro As tur iano , se anuncia , 
para conocimiento de los s e ñ o r e s a s o -
ciados, que el domingo p r ó x i m o , d í a 
trece del corriente mes, se c e l e b r a r á , 
en los salqnes (fel palacio del Centro 
Gallego, J u n t a Genera l ordinaria de 
presupuestos, con objeto de discutir 
y aprobar los correspondientes a mi l 
novecientos v e i n t i d ó s , y en la cua l 
h a b r á de resolverse, en primer lugar, 
acerca de la c o n t i n u a c i ó n del acuer-
do que en Noviembre de mil nove-
cientos veinte se a d o p t ó respecto del 
importe de la cuota social . 
T e r m i n a d a la J u n t a General (Te 
presupuestos, d a r á comienzo la ex-
traordinar ia , para t ra tar acerca de 
una m o c i ó n del asociado don E n r i -
que C i m a referente a la m o d i f i c a c i ó n 
[del apartado ( C , ) inciso tercero, ar -
j t í c u l o sexto del reglamento general, 
i—^tomada en c o n s i d e r a c i ó n por la 
¡ J u n t a General ordinaria anter ior ,—y 
acerca, t a m b i é n , de una solicitud de 
i socorro, presentada por el "Club 
1 G r á d e n s e " con motivo de las inuncTa-
I clones ocurridas recientemente en 
! Grado. • . 
i L a J u n t a d a r á comienzo a las dos 
j de la tarde, y para poder penetrar en 
i el local en que se celebre s e r á requi-
i sito indispensable el de presentar a 
I la C o m i s i ó n el recibo que 'acredite 
j estar a l corriente en el pago de la 
' cuota social , y el carnet de identifi-
j c a c i ó n . 
Habana , 6 de Noviembre de 1921. 
R . G . M a r q u é s , 
D E L A F A C U L T A D , D E P A R I S 
Especial i s ta en la c u r a c i ó n radical 
¿ s ia,i Hemorroides. s!u dolor ni em-
pleo dé a n e s t é s i c o , pudiendo el pa« 
c í e n t e continuar sus- quehaceres. 
Consultas; de 1 a S i>. ni., dlai-tas. 





P O R T A T I L 
I C o m o s i f u e r a n n u e v a s ! 
A SI quedan las blusas viejas o desteñidas y los 
J T x . trajes, vestidos, ropa interior y medias que se 
tiñen con T I N T E S C O L O R I T E P A R A T E L A S 1 
Se oft-ecen en 18 colores de última moda. Se 
usan en las telas más finas y delicadas de seda, lana, 
algodón o mezclas. No se destiñen. No dañan las 
manos. Se aplican con suma facilidad. 
Los T I N T E S C O L O R I T E se venden en boticas, 
almacenes y tiendas. Insista en C O L O R I T E , pues 
los substitutos no le satisfarán nunca. 
CARPENTER-MORTON CO., BOSTON. MASS.,E.U.>» 
EttahleciJa «n 1S40 
T I N T E S 
C o C o T i t e 
P a r a T e l a s 
Representante 
H A V A N A ENCr. & 
¡KMAiiXnCt Co. 
Lo. TINTIS COLORITB PARA TELAS xt ofrecen en loa gulrnte* 18 color» áe úttima moda 
N cirro Atu\ Mirtno Ai _ 
CutUo 
Atul Chro Hotm Pllids Rondo Mondo Obtcnro 
Mondo Claro Rom Vicia Amarillo N.ranj* Ora Verde Clara Verde Obacora Oria 
También puede Ud. 
comprar la preparación 
COLORITE para Som-
brerot de Paja. Lo* 
deja como nuevvj». 
I d 9 
En perillas 
Mltmtnlt 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A P E P A R I S 
E s t ó m a g o e intestinos, a n i l l á i s <3ei 
iugo gástrico. 
Consultas da « * 10 a, m.. y ds 12 i 
í p. m. 
a E r T T O I O . 13.—Teléfono A-8I88. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S Y Q U I N C A L L E R I A S 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A I i D E • Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ES P E C I A X I S T A E N V I A S TTBINA-rías y enfermedades venéreas Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
T N P E C C I O W E S ¿ E ~ N B O S A I . V A B S A W . 
n O N S T T L T A S : D e I Í T a 12 M. Y D E 
3 a b p. m.. en la calle de Cuba, u " 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a n z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; Je 1 2 a V 
C 8 4 € 9 I N D . l i f ^ 
P A C r N A C U A T R O D I A R I O D E L A !V1AR!NA N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 
E l proceso del Ayuntamiento de 
la H a b a n a es el tema del d ía . S i en 
algo se perseverase en C u b a , debie-
r a ser el tema de muchos d í a s ; por-
que ha producido e s c á n d a l o para 
muchos meses de c o n s t e r n a c i ó n , y 
para muchos a ñ o s de l e c c i ó n e jem-
plar. 
Será el tema del d ía . A todo m á s 
de unos d í a s . D e s p u é s . . . • 
Pero no adelantemos los aconte-
cimientos. D e s p u é s o c u r r i r á lo que 
deba de ocurrir . O lo que entre no-
sotros suele ocurr ir , que no es lo 
mismo. 
P o r lo pronto e s t á ocurriendo algo 
I n s ó l i t o . Cuando se esperaba que la 
prensa hic iera el silencio en torno 
del asunto, para atenuar de este 
modo las conseoueucias del e s c á n -
dalo, por lo menos la prensa p o l í -
t ica, ya que son p o l í t i c o s de una u 
otra f i l i ac ión los procesados, el p ú -
blico ve con general a d m i r a c i ó n y 
complacencia que nadie elude las 
responsabilidades, o que n i n g ú n d i a -
rio se pono incondicionalmente a l 
lado de nadie para correr la suerte 
de c r é d i t o o d e s c r é d i t o de los corre-
ligionarios. 
N i aplaudimos ni censuramos el 
hecho. L o s e ñ a l a m o s . E s la ú n i c a 
o p i n i ó n que puede sustentar quien, 
como nosotros, e s t á a l margen de 
todas las cuestiones de partido. 
E n esa independencia de criterio 
no puede por menos que admirarse 
u n a serenidad de juicio y un respeto 
a la jus t i c ia que sorprende y con-
suela. Nadie pide condescendencias; 
pero nadie pide s a ñ a . 
Y sobre todo, correl igionarios y 
adversarios de don Marcel ino, e s t á n 
conformes en no rectif icar e l con-
cepto elevado de que de este pro-
hombre se tuvo siempre. E l ju ic io 
es el mismo en todos los labios. E l 
f u é siempre un hombre honrado, y 
no puede dejar de serlo a l a l c a n z a r 
l a cumbre de su c a r r e r a y de su 
prestigio. 
Y as í dice el "Heraldo", 
" E n el p ú b l i c o , en la masa ge-
nera l de la p o b l a c i ó n , ha produ-
H O T E L " L A U N I O N » ' 
Restaurant y Café 
(En su propio edificio.> Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y te léfono. 
F R A N C I S C A S U A R E Z Y CA. 
Propietarios 
Telé fonos: A^93R, a.-7281, A-8B57. 
E L T R A B A J O D U R O E S 
. I M P O S I B L E 
CO M O puede el hombre .cumplii con su trabajo" si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores ? 
E l se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los riñones no pueden eliminar. 
L a negligencia en atender estos s ín -
tomas es la causa frecuente de la in-
flamación de los riñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vias urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
Ríñones hacen desaparecer aquellos s í n -
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recurrir a ellas. 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos excesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ác ido úrico. E l ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
riñones. • ^ 
Cuando se necesite una medicina 
para los r iñones , recúrrase a las P i l -
doras de Foster. El las actúan directa-
mente sobre los r iñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los s íntomas de 
enfermedad de estos ó r g a n o s y no 
afectan el hígado, ni el e s t ó m a g o , s i 
!os intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los r íñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las Pildoras de 
Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
cido c ierta sorpresa el procesamien-
to del Alcalde, Sr. D í a z de Vi l legas . 
Muchos se han sorprendido. Otros se' 
han e x t r a ñ a d o del hecho, y no pocos 
nos han expresado su asombro. E s t o 
se expl ica—"Don Marcel ino"—como 
popularmente se l lama al Alca lde de 
la Habana , es un personaje que 
siempre ha gozado de buen concepto. 
JJn ciudadano a quien siempre se ha 
profesado mucha e s t i m a c i ó n . Y a 
bastante entrado en a ñ o s , deserape-
ñ ó , con reconocida probidad, la Se-
c r e t a r í a de Hacienda^ Probidad que 
r e s p l a n d e c i ó siempre *en la adminis -
t r a c i ó n de bienes cuantiosos que en 
otras é p o c a s ejerc iera , y en la ges-
t ión de otros asuntos que se le con-
f iara a n t a ñ o . E n é l siempre se h a 
visto un . .espíritu deseoso de condu-
cirse con rectitud. H a podido i n c u -
r r i r en faltas y ha podido cometer 
errores. Todo ello es humano " L a 
carne es f laca", d e c í a Sau Pablo . 
Pero siempre se ha c r e í d o que seme-
jantes faltas y errores c a r e c í a n de 
mal ic ia , y en las unas y en los otros 
p a r e c í a a cuantos conocen a "Don 
Marcel ino" que habla que buscar e l 
origen, la g é n e s i s , no en un p r o p ó -
sito consciente, reflexivo, deliberado 
de hacer determinada cosa, sino en 
ofuscaciones, apasionamientos, lige-
rezas, descuidos, negligencias, q u i z á s 
en equivocadas sugestiones. Cues ta 
trabajo creer que hombre tenido en 
tan buen concepto, en tanta es t ima-
c i ó n , haya podido del inquir mal ic io -
samente. P a r a la o p i n i ó n p ú b l i c a ello 
ser la una d e c e p c i ó n . L e s e r í a penoso 
j "diputar" culpable de los actos que 
' se le imputan a "Don Marcel ino". E s 
de esperar que la c u e s t i ó n se esc la-
rezca perfectamente, a fin de ver s i 
se trata de un caso de mal i c ia o de 
negligencia. Nosotros para juzgar , 
para pronunciar definitivamente, en 
el caso de Don Marcelino, necesita-
mos mayores esclarecimientos, y oir 
sus descargos. Se nos hace d i f í c i l 
creer en las claudicaciones de los 
que siempre h a n sido honrados". 
Y dice bien. 
« Don Marcelino, para el concepto 
p ú b l i c o , no estaba en el caso de los 
¡ q u i n t o s a quienes el "valor se les 
I supone". E n su hoja de servicios p ú -
! h í l e o s y privados ha escrito la fama 
jy la o p i n i ó n general que su hon-
radez es patente. 
' V é a s e , sino, como escribe " L a L u -
jeha", su adversario p o l í t i c o : 
i "Nosotros, cuando el ac tua l A l -
calde fué postulado y cuando t o m ó 
p o s e s i ó n digimos que don Marcel ino 
I D í a z de Vi l legas era un hombre hon-
rado, un ciudadano de l impia e jecu-
toria y una persona respetable por 
todos conceptos. Hoy, a pesar del 
procesamiento, seguimos creyendo lo 
mismo del s e ñ o r D í a z de Vi l l egas y 
¡de a lgunas personas acusadas , que 
, constituyen la e x c e p c i ó n dentro de 
,1a podedumbre, ya c r ó n i c a , del M u -
¡ n i c i p i o de la Habana . No creemos a 
i don Marcel ino y a esas personas a 
) que nos referimos capaces de come-
ter una m a l a a c c i ó n . Pero la p o l í t i c a 
los ha arras trado; la p o l í t i c a mez-
quina y baja de grupos y de comi-
t é s de barrio , que influye m á s direc-
tamente en el Ayuntamiento de la 
capital que en ninguna otra depen-
dencia del Estado , y no tuyieron, a 
lo que parece, la entereza de c a r á c t e r 
necesaria para substraerse a sus exi-
| gencias o renunciar los puestos que 
se le h a b í a n confiado". 
Y a r e n g l ó n seguido, e l colega, 
emplea una frase feliz, profunda-
mente g r á f i c a . 
Dice: "Muchos de los complicados 
eu esos sucesos inmensamente inmo-
rales no son malos; pero son p o l í -
ticos . . . " 
Y cuando se es p o l í t i c o , a s í lo exi-
gen las tristes realidades que nos 
rodean, se puede ser muchas cosas. 
Y hasta que serlo, muchas veces, s in 
querer. 
* * * 
E l lunes en un valiente y sincero 
a r t í c u l o el D r . F e r r a r a hizo en el 
"Hera ldo" un a n á l i s i s muy sensato 
del caso de Don Marcel ino. E r a el 
i lustre anciano el tipo c l á s i c o de la 
v í c t i m a po l í t i ca del nepotismo. 
L a v í c t i m a del nepotismo cuando 
se coloca un hombre honrado entre 
las ambiciones de los parientes y el 
orgullo de sus buenas intenciones. 
Porque en don Marcel ino concu-
rr ieron ambas desdichas: e l amor y 
la condescendencia hac ia sus fami-
l iares y la testarudez y el orgullo de 
que no puede' desprenderse quien, 
con r a z ó n alardea de estar a cubierto 
de suspicacias y e n g a ñ o s , en la 
creencia de que todos, y m á s los al le-
gados, han de tener con é l las mis-
mas consideraciones y respetos que 
se guarda é l a si mismo. S in pensar 
en que todos somos hi jos de nues-
tros actos; pero que no todos quie-
ren medrar por el esfuerzo propio y 
es para estos el prestigio ajeno un 
valor sin valor mientras no s i r v a a 
NUEVA REDUCaON DE PRECIOS 
M e d i a s s e d a C o r d o b á n , b l a n c a s y c h a m p á n , a . . . . $ 0 , 6 0 
M e d i a s s e d a , so lo n e g r a s , a . ^ . ., " 0 . 8 5 
M e d i a s a l i s tas c a l a d a s , b l a n c a s y c o r d o b á n , a M 0 . 9 5 
M e d i a s s e d a a l i s tas b o r d a d a s , b l a n c a , n e g r a y c a r m e l i t a " 1 .25 
M e d i a s de s e d a , solo n e g r a s , que v a l í a n $ 2 . 5 0 , a . . . , 1 .40 
M e d i a s d e s e d a , f inas , c a r m e l i t a , gris y n e g r a s , a M l . 6 5 
M e d i a s d e s e d a a l istas c a l a d a s , b l a n c a , n e g r a , c a r m e l i t a y 
c o r d o b á n , q u e v a l í a n $ 3 , 2 5 , a " 1 .95 
M e d i a s s e d a c o n c u c h i l l o b o r d a d o , b l a n c a , n e g r a y c o r d o -
b á n , q u e v a l í a n $ 3 . 7 5 , a . . . " 2 . 7 5 
M e d i a s todo s e d a , solo n e g r a ? . M a r c a O N Y X , a . . . . " 3 . 5 0 
M e d i a s todo s e d a , d e g a s a , gr is , c o r d o b á n , b l a n c a y n e g r a V 3 . 5 5 
M e d i a s K A I S E R , b l a n c a s y n e g r a s a *' 3 . 9 5 
M e d i a s s e d a d e tul , gr i s , c o r d o b á n , b l a n c a y n e g r a q u e 
v a l í a n a $ 5 . 5 0 , a M 4 . 3 5 
M e d i a s h o l á n m u s e l i n a m u y t r a n s p a r e n t e s á e m a l l a f o r m a n -
d o e n c a j e c o l o r e s b l a n c a , n e g r a y gr is , p a r , a . . . . " 0 . 7 5 
M e d i a s h o l á n g a s a m u y t r a n s p a r e n t e s c o n cuch i l lo - c a l a d o 
b l a n c a y n e g r a , p a r , a 0 . 8 0 
M e d i a s h o l á n m u s e l i n a m u y f ina de m a l l a c o l o r e s b l a n -
c a , n e g r a y c o r d o b á n , par^ a n 0 . 9 0 
M e d i a s h o l á n m u s e l i n a f ina de m a l l a f o r m a n d o e n c a j e c o -
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r i N D I G L Q 
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la propia conveniencia. 
No sabemos lo que la suerte ten-
ga reservado como consecuencia ' a 
don Marcelino en este proceso. L e c -
ciones de esperiencia no han de ser, 
porque y a es tarde, y, a d e m á s , no 
las necesita. L o s hombres, a su edad, 
no cambian, y los que, como é l , son 
fundamentalmente honrados no tie-
nen por q u é hacerlo. 
Pero sí lecciones de desencanto y 
d e s i l u s i ó n . Lecciones que le han de 
a m a r g a r el resto de l a vida. 
A los que le indujeron a l mal , o 
• hic ieron el ma l a espensas de su 
¡ n o m b r e , a poco que la conciencia del 
pueblo manifieste su jus ta indigna-
i c l ó n , y por mucho que logren en-
! centrar sal ida por la misma puerta 
por donde haya de sa l ir i n c ó l u m e el 
¡ p r e s t i g i o de don Marcelino de este 
embrollo, nada ha de aprovecharles 
n i la a m b i c i ó n i legal ni la escapada 
I habi l idosa; porque el pueblo perdo-
'na a los vulgares delincuentes, pero 
no a los que derriban a sus í d o l o s . 
Y don Marcelino era un í d o l o del 
pueblo. 
I E S P R O D I G I O S O 
E l efecto de Purificador San Lázaro, 
I curando reuma, es prodigioso. 
i Purificador San Lázaro, hace eliminar 
todos los maols humores, todos los ele-
I mentos malos del organismo y por eso 
expulsa el ácido úrico. 
Purificador San Lázaro, es un Jara-
bt- que lleva sustancias vegetales que 
curan el reuma. Se vende en todas las 
boticas y en su laboratorio: Consulado 
i y Colón. Habana. alt. 2d.-9 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L a in teresante p e l í c u l a q u e ex -
h i b e n Santos y A r t i g a s en el T E A -
T R O " C A P I T O L I O " y que h a t r a í -
d o a ese co l i seo a ( o d a l a c o l o n i a 
| e s p a ñ o l a y a todo el p u e b l o , se 
e x h i b i r á T O D O S L O S D I A S en l a 
! T A N D A de las 8 v m e d i a d e l a 
| N O C H E y el S A B A D O y D O M I N -
G O e n las T A N D A S de 4 , 7 y m e -
d i a y 8 y m e d i a . 
(5) FOSTER-MtCLELLAN CO, 
BÜFTALO, N. Y., t P. A. 
R*Ct tfeMpmoar Us catm. porqo« 
«ifforugado el cabello. U Tueln m 
iateiuo y mural 
Se unta con las manos y nó 
las mancha. No es pintura. 
U na* m Mn in bollo» r Mtotn 
E s t a p e l í c u l a h a s ido v i s t a c o n 
e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o p o r to-
dos los q u e se i n t e r e s a n e n e l g r a n 
d r a m a q u e t i ñ e c o n s a n g r e e s p a -
ñ o l a el t err i tor io A F R I C A N O . 
L a p e l í c u l a de 'a G U E R R A d e 
M A R R U E C O S , no d e b e d e j a r d e 
ser v i s t a p o r u n bolo e s p a ñ o l n i 
p o r n a d i e q u e se interese en u n 
conf l i c to de l a r a z a 
S U R J A U N G I B R A L T A R D E T R A S 
D E L R Í F F . 
L a m i s i ó n de ' E s p a ñ a — d i c e l a 
C o m i s i ó n G e o g r á f i c a d e M a d r i d — 
no es e n el A f r i c a , u n a m i s i ó n de 
c o n q u i s t a ; P E R O D E M E M O S A 
T O D O T R A N C E I M P E D I R Q U E 
L a a c e p t a c i ó n de es ta p e l í c u l a 
q u e e x h i b e el C A P I T O L I O , e l e n -
t u s i a s m o c o n q u e el p ú b l i c o l a v e , 
es u n a p r u e b a p a l p a b l e de que 
a p e s a r d e l a d i s t a n c i a , el a m o r a l a 
P a t r i a no se ex t ingue y q u é e l E s -
p a ñ o l d e C u b a s igue c o n i n t e r é s , 
c o n todos sus sent idos , c o n s u c o -
r a z ó n e l conf l i c to sangr i en to d e l a 
P a t r i a . N O H A Y U N S O L O E S P A -
Ñ O L que n o v a y a a l C A P I T O L I O 
l a t e s t imoniar c o n bus a p l a u s o s s u 
I a d h e s i ó n a la M A D R E P A T R I A . 
L a p e l í c u l a es i n t e r e s a n t í s i m a , 
l l e n a d e e s c e n a s d e r e a l i s m o , d e ! 
v i d a , de en tus ia smo . Se v e todo lo I 
que p u e d e i n t e r e s a r a l p ú b l i c o , e l 
a v a n c e e s p a ñ o l sobre los a d u a r e s | 
m o r i s c o s d e s t r o z a d o s p o r la e f i c a - j 
c i a de la a r t i l l e r í a h i s p a n a . E l s is-
t e m a de p e l e a r en e m b o s c a d a s . | 
L a s p r i n c i p a l e s p e r s o n a l i d a d e s d e l ! 
| E J E R C I T O E S P A Ñ O L , entre e l los ! 
e l G E N E R A L B E R E N G U E R , los Ge-1 
n e r a l e s S a n j u r j o - N e i l a , e l C o r o n e l | 
R i q u e l m e , ¡a t o m a de N a d o r , e l 
c o m b a t e de C a s a b o n a , e l M O N T E 
G U R U G U , l a A v i a c i ó n M i l i t a r , los 
autos b l i n d a d o s , a v a n c e de a r t i l l e -
r í a y - c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . M a t e -
n a l t o m a d o a los m o r o s . L a d e s -
b a n d a d a d e l enemigo . E t c . , e tc . 
L O D E L D I A 
Sin tregua. 
Y s in p a r é n t e a i o . 
H a y f u n c i ó n todas las noches, i n -
variablemente, en el Teatro Pr inc ipa l 
de l a Comedia . 
E n l a de hoy, que es extraordina-
r i a , se p o n d r á en escena P i p i ó l a , re-
goc i jada 'comedia de los hermanos 
Quintero que tantas aplausos v a l i ó 
en l a pr imera m a t i n é e de la tempo.-
E l Cine M é n d e z . 
De la barr iada de la V í b o r a . 
E s t a r á de gala en la noche de hoy 
con motivo de la f u n c i ó n que ha sido 
organizada para dedicar sus produc-
tos a los fondos del Hospita l Mar ía 
J a é n . 
Se d a r á la e x h i b i c i ó n de V í r g e n e s 
y Hombres , bella cinta, l lena de pa-
sajes emocionantes. 
H a b r á un acto de concierto. 
Muy variado y muy selecto. 
T o m a parte J o s é Alvarez , notable 
rada a la gran actriz María P 
U n a bonita obra ha síh 0'-
para la f u n c i ó n de mañana ^ 
t a m b i é n extraordinaria a ' ^ ei 
2 pesos la luueta y 2 pe808 ^ í. 
l a preferencia. y ^6$, 
Y el viernes, en día de & 
casa de m u ñ e c a s , grandiosa ^ ^ 
de Ibsen. 
D i s e r t a r á el s e ñ o r SaS8on9 
b a r í t o n o e s p a ñ o l , de paso , 
b a ñ a . y r la B». 
Igualmente prestan su vaiiQ. 
curso la siempre aplaudida 0° ^ 
MiUanes, el b a r í t o n o Floren^'014 
César , G í u s e p p e Ojedi y entre0'0 ^ 
m á s , M a r í a Sylvania , soprano ñ 
ra dotada de sobresalientes b j^u 
H a b r á un chistoso diálogo tu-
des. 
do E l gallego legionario, por'p 
y B a r r e i r o . 
Y canciones cubanas. 
D I A D E 
M i é r c o l e s . 
E l d ía favorito de Payret . 
U n a t r a d i c i ó n ya de los m i é r c o l e s 
blancos en todas las temporadas de 
Santos y Art igas . 
E l circo, el gran circo de los po-
pulares empresarios, trae hoy en su 
carte l un atract ivo poderoso. 
No es otro que Fourn ier . 
Asombroso atleta. 
U n doble aliciente. 
L o r e ú n e hoy Capitolio. 
A d e m á s del estreno de L o s tres 
Mosqueteros es d ía de moda en el 
nuevo coliseo de San J o s é e Indus-
t r i a . 
L a magna cinta, cuyos i n t é r p r e t e s 
principales son Douglas F a i r b a n k s y 
Mary Me L e a n , e s t á considerada co-
mo una maravi l losa v e r s i ó n de l a c é -
P u b i l l o n e ¿ 
E l gran circo del Nacional . 
E n la f u n c i ó n de esta noche, com-
binada con los n ú m e r o s m á s aplaudi-
dos, t r a b a j a r á de nuevo el R e y de 
los Cow-Boys . 
M a r t í mantiene en el carte l L a 
l iga de Naciones, donde bai la con su-
F o u m i e r , a quien se Conoce 
F r a n c i a por Pecho de Acero, ie J ; 
pesos enormes con una facilida(j 
mosa. ^ 
T r a b a j a n esta noche, junto con 
h e r c ú l e o debutante, los principa^ 
' art is tas del Circo Santos y Artig^ 
H a y un extenso programa. 
De veinte n ú m e r o s , 
T E A T R O CAPITOLIO 
lebre novela de Alejandro Dun^ 
U n p r ó l o g o en verso, de Sergio 
la V i l l a , r e c i t a r á antes de la exhibí, 
c i ó n el art i s ta Claudio García Cj. 
brera . 
E l estreno de L o s tres Mosquea 
ros e s t á reservado para la tanda ele. 
gante de l a tarde. 
Se repite la cinta por la noch* 
E n la tanda final. 
M A S D E L DIA 
m a gracia H i l d a , l a cubanita. 
V a L a P r e s a en Neptuno, 
Por A l i ce Joyce. 
L a pr imera e x h i b i c i ó n de Los tres 
Mosqueteros, tarde y noche, en el 
favorito Ria l to . 
Y L a Malquer ida en Fausto. 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , N U M E R O 68, E N T R E O B I S P O Y O ' R B L L T , 
Par t i c ipa a su numerosa c l iente la haber puesto a l a renta los Bom< 
Ibreros de Invierno, donde se pueden escoger preciosos modelos, Bom« 
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente de Par ia . TMemo» 
gran surtido. 
H á g a n n o s una v is i ta y se convencerái lL, 
A G U A C A T E , N U M E R O 68, E N T R E O B I S P O T O ' R E L L T . 
! G R A N D E S F I L E D E B A T A L L O -
¡ N E S R E G I O N A L E S . B a t a l l ó n d e 
¡ A S T U R I A S . B a t a l l ó n de Q A L I C I A . 
L E G I O N A R I O S . E t c . , e tc . ' 
C a p i t o l i o es e l ú n i c o t ea tro de l a 
R e p ú b l i c a que e x h i b e a c t u a l m e n t e 
e s t a g r a n p e l í c u l a . 
O B S E Q U I O 
D E U N C E R T I F I C A D O U R B A N O 
N o . ( ? ) -
Q U E L A S O C I E D A D L E C O M U N I C A R A A S U P E T I C I O N 
V A L I D O 
P a r a la a m o r t i z a c i ó n del 25 de Diciembre de 1921 y cada día 26 
de los meses venideros de 1922. 
Todo caballero, s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que encuentre inserto en el pe-
r i ó d i c o 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
este certificado, d e b e r á recortarlo cuidadosamente y x 
P R E S E N T A R L O O R E M I T I R L O A L A 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E P R O P I E D A D E S U R B A N A S 
Domicil io Social , Consulado 108, esquina a Trocadero, Habana 
T E L E F O N O No. M-6171 
P a r a obtener el n ú m e r o que le corresponde. 
T I E N E U N V A L O R B I E N P O S I T I V O D E $1.50 P A R A V D . Y UN VA-
L I O S O O B S E Q U I O P A R A E L D I A D E N A V I D A D . 
E s c r i b a a c o n t i n u a c i ó n y c laramente sus generales y d irecc ión postal 
S e ñ o r . . . , • • •1 
Vecino de w.„ , N ú m e r o . . • •. •• 
B a r r i o ^ , , . . r. .1 . . . , • • M • ' 
C iudad ,. Provinc ia 
E s t a d o . . ; .Nacional idad E d a d 
F e c h a de p e t i c i ó n • ^ 
P I D A L O H O Y M I S M O , N O L O D E J E P A R A M4.ÑANA 
o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e P r o -
p i e d a d e s U r b a n a s 
C 9047 
P I D A N U E S T R O A G E N T E 
I d 8 A m e r i c a Advertis ing A-9638. 
C 9134 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
C O N L O C I O N F R E I A N 
Cuando alguien es feliz y goza la vi-
'"n, dicen que se baña en agua de rosas, -
jjues asi es de sabroso bañarse con I 
1 tua aromatizada con Loción Fruján 
Su olor, suave, sabroso, la hace tan bue-
na como un extracto. E s muy persis-
tente. Se vende en la Casa Vadía, Rei-
na. 59. 
V;.ya por allí y Asela gratultamen-
•<? Vrrá qué delicia es lavarse en agua 
perf. inada con Loción F i n j a n . 
CSS31 «It. 8d.-lo. 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos una gran c o l e c c i ó n de 
abriguitos, capas, gorras , boticas, 
y sweaters de lana y estambre, co-
lor entero y matizados, en todos t a -
m a ñ o s y mucha var iedad de estilos 
y sobre todo muy barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a c f f i s í m o s m o s a i c o s m á s b a r a g o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e a o n a g f a b r í c o c i O a , y d a a c u e r d o 
c o q l a a c t ú a ! s & u a c l t o i . 
^ P R E C I O S O S D I B U I O S . G R A N D E S E X I S T E N C I A S , 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O M 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
C A L I D A D I P i ü P í R A B Í E . 
S A N F E L I P E 
F R A Z A D A S 
E n o r m e surtido a precios nunca vistos, desde la de suelo » 
15 centavos, hasta las m á s f inas de pura lana a 6, 7 y 8 peso3-
T r a j e s p a r a h o m b r e s d e s d e 5 p e s o s 
Pantalones, Camisas , Calcet ines , Sweaters y Ropa interior 
estilo B . V . D . Warandoles , C r e a s , Madapolanes, T e l a Rica . 
T E N I E N T E R E Y 1 6 
( E N T R E S A N I G N A C I O Y M E R C A D E R E S ) O E N B E l ^ 8 * 
COAÜí; SO-A, E N T R E S A L U D Y Z A N J A . 
Anuncios N U S S A . C 9135 
A o ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v ^ m b r e 9 d e l í * ^ P A G I N A C I N C O 
dift Fajardo . 
Obispo de la H a b a n a 
ceremonia, 
E N L A C A P I L L A D E P A L A C I O 
A una de las nuevas crist ianistas se 
le i m p o n d r á el nomDre de L y d i a y a 
la otra el de E m i l i a . 
P e la pr imera s e r á padrino, con su 
dist inguida esposa, el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
E l acto, despojado de todo c a r á c -
ter de fiesta, solo lo p r e s e n c i a r á n fa-
mil iares e í n t i m o s , en muy corto n ú -
mero, de la m a n s i ó n presidencial . 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
r n doble bautizo. 
« - la Capi l la de Palacio , 
i o n la solemnidad debida recibi-
en el d í a de hoy l a sacramental 
'Án las dos n i ñ a s gemelas del se-
£ Wi lUam G ó m e z C o l ó n 
de la Casa Pres idencia l , y su es-
la joven y 
Mayordo-
b e l l í s i m a dama L y -
Monseñor Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
W J - TO H a h a n a . o f i c iará en la 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
l e 
Log que se esperan. 
• Cuántos que l legan hoy! 
nel pasaje que trae el vapor C a -
lamares puedo adelantar algunos 
mbres de viajeros distinguidos. 
n0La Marquesa de L a r r i n a g a . 
E l Secretario de Sanidad. 
E l podta S á n c h e z G a l a r r a g a . 
E l doctor Carlos Manuel de l a 
Cruz, joven y popular congresista, y 
gU bella -esposa, E l v i r a Obregon, que 
regresan de un largo y agradable pa-
seo por E u r o p a . 
L a distinguida dama Marina Oña 
í n l a ' . ' A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a " 
U N A S C U A R T I L L A S D E L A S E Ñ O R I T A B Ü S Q U E T 
de A b r e n y su gentil h i j a Ofelia. 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Garlitos F o n t s y J u a n i t a Cano. 
L a s e ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a de S á n -
chez y las s e ñ o r i t a s E m m a F i n l a y , 
Margar i ta N ú ñ e z y M a r í a F e r n á n d e z , • 
h e r m a n a esta ú l t i m a del doctor M a -
nuel F e r n á n d e z Bi lbao. 
L a s e ñ o r a R o s a M. de V a r o n a . 
C o r a Mart in . 
L o s s e ñ o r e s L u i s Cast i l lo y R a ú l 
Andino y el querido v iajero Miguel 
Morales. 
¡ L l e g u e n todos felizmente! 
— . . . - R e s u l t a r á u n 
p í e n d í d o . D e e l lo e s t o y s e g u r a . . . 
Y l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a B u s q u e t 
— b e l l e z a f i n a , a m p l i a c u l t u r a , es-
p í r i t u d e l i c a d o — h a b l ó c o n nob le 
e x a l t a c i ó n s e n t i m e n t a l d e l a p i a -
d o s a í i e s t a . 
— ¿ P o r q u é — l e s u p l i c a m o s — 
no e s c r i b e u s t e d lo q u e nos d i c e 
p a r a i n s e r t a r l o e n n u e s t r a s e c c i ó n ? 
— j G h , n o ! — p r o t e s t ó r á p i d a . 
No s é e s c r i b i r n i q u i e r o , a d e m á s . 
E N L A F I E S T A D E O L Y M P I C 
Un "atractivo m á s . 
Entre los de una fiesta p r ó x i m a . 
Fiesta que viene o r g a n i z á n d o s e 
con los mayores alicientes para el 
viernes 18 en el gran Cine Olympic. 
Sus productos, como y a se ha di- | 
cho repetidas veces, s e r v i r á n para j 
aumento de los fondos destinados a 
la construcc ión del Hospi ta l M a r í a 
Jaén. 
Un n ú m e r o nuevo, ideado feliz-
mente por la s e ñ o r i t a Nena B e n í t e z , 
ae incluirá en el programa. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
V a a l f inal . 
E p í l o g o de los cuadros p l á s t i c o s . 
é x i t o es - tPuedo afirmar que la plenitud ¿ z tu 
complacencia es aquella en que evo-
cas, desprovista de preocupaciones 
mundanas, totalmente sola anta ti mis-
ma, el bien que hiciste, la indulgen-
c i a que prod igas te . . . ¿ V e r d a d que 
es entonces, só lo entonces, cuando 
sientes como un deslumbramiento in-
terior, que quizás aquellos que se in-
clinaron a tu paso no aqui la tarán j a -
m á s ? 
Quiero hablarte de una fiesta de la 
que sin duda tendrás referencias: la 
que a beneficio del Hospital "¡yiana 
habrá de efectuarse 
N i ñ o s A l e g r e s , . R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
a l g u i e n s u p o n g a q u e m e g u s t a | J 
del s á b a d o 12, en los salones de la 
aen n o a ü ctectuarse la noche 
v o l c a r m i h u m i l d e p e n s a m i e n t o e n 
le tras d e m o l d e . 
/ I n s i s t i m o s . Y l a b l o n d a s e ñ o r i t a 
E s una fiel r e p r o d u c c i ó n de E l E s - m a n t u v o , i n q u e b r a n t a b l e , s u ne 
pejo do las L o c u r a s que presenta el g a t i v a D e m a n d a m o s el c o n c u r s o 
famoso B e n - A l i - H a c c i n en el Z i e r f c M 
F o l i e de Nueva Y o r k . 
L a l inda s e ñ o r i t a H e r t a Sk irv ing , 
de m a n t ó n , a p a r e c e r á rodeada de las 
doce encantadoras muchachas que 
toman parte en los cuadros. 
Algo f a n t á s t i c o . 
De un efecto indescriptible. 
p e r s u a s i v o d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
C a b r e r a d e A l v a r e z , a q u i e n d e b e -
m o s e l h o n o r d e h a b e r n o s p r e -
s e n t a d o a l a s e ñ o r i t a B u s q u e t . 
L a e s t imab le d a m a i n t e r v i n o : 
— S í , A n g é l i c a ; h a z l o . 
— B u e n o — a c c e d i ó a l f i n . . . 
Y h e a q u í l a s b e l l a s c u a r t i l l a s 
Una grata nueva. 
¿No lo son siempre las de amor? 
Cúmpleme dar cuenta del ú i t iu io 
compromiso que registran las c r ó n i -
cas elegantes. 
Para el s i m p á t i c o e inteligente jo-
ven Miguel Angel U r r u t i a y L l e ó , 
profesor de piano que cursa con no-
torio aprovechamiento los estudios 
del Cuarto A ñ o de Medicina, ha sido 
pedida la mano de la s e ñ o r i t a Josefi-
na Alvarez y Gonzá lez . 
Una vecinita de la V í b o r a . 
E s bella, es rubia y es buena. 
c u y a e x q u i s i t a e s p i r i t u a l i d a d p e r -
Amores los de Josefina y Miguel , f u m a J ^ y este e s p a c i o ; 
Angel que han sido el idilio de sus 
corazones desde la n i ñ e z . i E s a ti, lectora gentil y aristocráti-
As í , como hoy, se han querido los ca (ar i s tocrát ica por tu sangre o aris-
dos toda la v ida. S o c r á t i c a por tu e s p í r i t u ) , que te ma-
F u é formulada l a p e t i c i ó n oficial- ! ravillas ante las exposiciones de " E l [que 8J 
mente en nombre del venturoso jo- ' Encanto" seleccionando a t a v í o s que 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios de Medi-
n a . " Asist irá un grupo de familias de 
nuestra sociedad, al que debes sumar-
te. Estarán bien representadas la gra-
cia y la dis t inc ión de nuestras muje-
res en la joven señora Rosita Cadava l 
de Rayner i y en la señori ta Mar ía T e -
resa Giberga, cuya delicada be lhza 
da la s e n s a c i ó n de suavidad que nos 
subyuga ante los lienzos de Greuze. 
S i amas la. mús ica selecta, te deleita-
rá la exquisitez con que d e s e m p e ñ a -
rán los números que tienen a su car-
go los profesores Masriera, Va l l s , Net-
to y la señorita Vi le la . S i por el con-
trario, te complace m á s la gracia de 
una comedia, en " L a primera postu-
ra" , Vicente V a l d é s R o d r í g u e z y J o s é 
Domingo Freiré c o l m a r á n tus deseos. Y 
el baile, ¿ n o te gusta? Seguramente 
Pues ba i larás diez piezas que 
tocará Vicente L a n z . 
s e d e s a r r o l l a n c u a n i d o e n 
l a s f a m i l i a s s e t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s ^ y a d u l t o s q u e l a 
h a n t o m a d o y a t e s t i -
g u a n e s t a v e r d a d c o n 
s u r o b u s t e z y b u e n o s 
c o l o r e s . 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t -
—— Scott & Bowne, Bioomfield, N. J . — • 
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L O S M I E R C O L E S D E L J A I A L A I 
Una Innovac ión . 
Que resulta del mejor agrado. 
E l decano de los frontones, e l de 
la calle da Concordia, ha cambiado 
bus noches de moda. 
Xo son y a los jueves 
No, 
E n esta cuarta temporada se han 
establecido los m i é r c o l e s como las 
noclies favoritas del J a i A l a i . 
Las funciones nocturnas de los do-
mingos, c reac ión de la actual tempo-
rada, sin perjuicio del tradicional es-
pectáculo de la tarde, han sido de-
claradas t a m b i é n de moda. 
Y quien sa-
ven por su s e ñ o r padre, el d i s t i n g u í - | rea lzarán tu belleza, a quien o f r e z c o ! ^ 6 » lsctora' al aceptar esta oferta, pen-
do caballero Miguel U r r u t i a , amigo ' esta vez un bello y glorioso a t a v í o p a - ! sando en los pobres n iños que tosen 
de mi mayor e s t i m a c i ó n . | ra tu alma. V e r d a d que una linda toi- 'y sufr9n sin un 
L l e g u e n con estas l í n e a s mis fel i- | lette contribuye a que deslumbres a 
'las d e m á s mujeres; verdad que te sa-
¡ tisface sentirte bella, elegante, triun-
fadora, porque ¿ q u i é n no se inclina 
con d e v o c i ó n ante una mujer exte-
riormente armoniosa? S i n embargo, 
lectora, yo que sé t a m b i é n de tu com-
prens ión y de tu piedad, que tanto 
te aproximan a aquella "suprema di-
vinidad" con que s o ñ ó Fradique ante 
la "siempre perfecta" Venus de Milo, 
citaciones 
f ina. 
R e c í b a l a s 
has ta la espir i tual Jose-
t a m b i é n su elegido. 
De l insust i tuible administrador del 
J a i A l a i , el bueno de don Basi l io Z a -
rrasqueta , p a r t i ó e l acuerdo. 
H a sido un feliz acierto. 
Exactamente . 
P a r a los m i é r c o l e s y p a r a los do-
mingos se da cita nuestro smart en 
el viejo f r o n t ó n . 
De a h í que pueda augurarse e l l u -
cimiento, cuanto a l a concurrencia , 
de la f u n c i ó n de esta noche en el J a i 
A l a i . 
E l Palac io de los G r i t o a 
Como lo l l a m a V í c t o r . 
donde soñar 
que son ricos y fuertes, ¡ q u é de ben-
diciones y qué de recompensas habrá 
para tu alma, tal vez atormentada a 
pesar de tu salud y de tu r i q u e z a ! . . . 
A n g é l i c a Busquet. 
L a s Ic de  l o c a l i d a d e s — a l p r e c i o 
u n p e s o — p u e d e n p e d i r s e a l a 
a m a b l e s e c r e t a r i a , l a s e ñ o r i t a J o -
s e f i n a V i l e l a , t e l é f o n o F - 1 7 2 1 . 
E n e l s e g u n d o p i s o 
E n perspectiva. . . 
Una fiesta de caridad. 
E s la que a beneficio del Hospi ta l 
María J a é n y como u n nuevo concur-
so, de los m á s valiosos, se c e l e b r a r á 
el sábado p r ó x i m o en los salones de 
la Asociación de Propietarios de Me-
dina. 
Sus organizadoras, s e ñ o r i t a s todas 
de la barriada del Vedado, t rabajan 
entusiastas en aras de su mayor luci -
miento. 
Está ya combinado el programa. 
Muy interesante. 
A reserva de publicarlo con otros 
importantes detalles d iré que gracias 
& la amabilidad del coronel Alberto 
de Carnearte c u é n t a s e con el con-
curso de la Banda de la Mar ina . 
U fiesta será un gran é x i t o . 
Todo lo garantiza. 
distinguido Ingeniero F r a n c i s c o J . 
C e n t u r i ó n y su esposa, la joven y be-
l l í s i m a dama amer icana Mat i lda 
L a u e r . 
Con los nombres de F r a n c i s c o J a -
vier B e n j a m i n r e c i b i ó las regenera-
doras aguas en la Ig les ia P a r r o q u i a l 
del Vedado. 
E l doctor J o s é J . C e n t u r i ó n y l a 
respetable s e ñ o r a F r a n c i s c a Maceo 
V i u d a de C e n t u r i ó n , s e g ú n expresa 
i d icha tar je ta , fueron los padrinos 
del angel ical n i ñ o . 
V a y a para é s t e un beso. 
Con mis votos por su ventura. 
Acabo de recibir la . 
ü a a tarjeta de bautizo. 
Muy elegante y muy delicada, e l la 
fan! ,f0I1TenÍr m iugreso en Ia gran 
^ l ^ r i s t i a n a del lindo baby del 
" U C A S O O Í E R R O ' ' 
M l t i m o s m o d e l o s e n r e l o -
j s - p o l s e r a d e p l a t i n o y b r i -
« e s , c o n ó n i x y z a f i r o s c a -
b r a d o s . 
M á q u i n a s d e a b s o l u t a g a -
^ l í a y d i s e ñ o s v e r d a d e r a -
o r i g i n a l e s . 
Y C O M P A Ñ I A . S . en C . 
i S w , 6 8 ; y O ' R e i i i y , 5 1 . 
Del Norte. 
E n v iaje de regreso. 
Desde hace algunos d í a s se en-
cuentran de vuel ta de su agradable 
e x c u r s i ó n por los Es tados Unidos los 
apreciables esposos F r a n c i s c o G a r c í a 
y C a r m e l a D í a z . 
¡Mi bienvenida! 
L a s s u c e s i v a s r e m e s a s q u e h a n 
ido l l e g a n d o — d e todos los a r t í c u -
los, c o n f e c c i o n a d o s , d e i n v i e r n o — 
c o n v i e r t e n a n u e s t r o a m p l i o y s u n -
tuoso s a l ó n d e l s e g u n d o p i s o d e 
G a l i a n o y S a n M i g u e l e n u n l u g a r 
d e p o d e r o s í s i m o s a t r a c t i v o s . 
L a s f i r m a s d e P r e m e t , L a n v i n , 
P o i r e t , M i c h e l s , C h e v i e l l e , M a d e l e i -
ne et M a d e l e i n e , y l a d e la f a m o s a 
c a s a C i é , en tre o t r a s , r e s p l a n d e -
c e n , c o m o se l lo d e g a r a n t í a , e n 
los exqui s i tos y or ig in a l e s v e s t i -
dos ú l t i m a m e n t e l l e g a d o s . 
Y luego las c a p a s , las p i e l e s — 
e n v a r i e d a d i n f i n i t a — , los t r a j e s -
sas tre , las s a l i d a s d e t ea tro , los 
í o m b r e r o s . . . 
D o n E u l o g i o V e l a s c o — q u e p r e -
s e n c i a todas las t ard es los ú l t i m o s 
toques a los p r e c i o s o s v e s t i d o s q u e 
l u c i r á n las ar t i s tas d e l T e a t r o M a r -
— t a n e s p e r a d a p o r e l p ú b l i c o de 
l a H a b a n a — n o s d e c í a a y e r : 
— C s t e d e p a r t a m e n t o d e c o n -
fecc iones es , p o r l a r i q u e z a y l a 
v a r i e d a d d e s l u m b r a n t e que a teso-
r a , u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a . 
f L O R t S ; : A g o a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• D a K a s y G l a d i o l o s -
L a s mejores del mundo y 
a precios baratos . 
^Quiere as ted s e m b r a r ? 
P ida C a t á l o g o y d é n o s s u 
orden. 
H a b r á stock disponible desde 
^ N o Y í e m b r c a Febrero . ^ 
C o n t r a l a C a s p a 
A l q u i t r á n d e P i n o 
Todos los que tienen caspa, o afec-
ciones del cutis, saben que el jabón de 
alquitrán, les cura. Alquitrán de Pino 
de Noruego, de Knight, inglés , es el me-
jor jabón de alquitrán que hay en el 
mercado. Se vende en la Casa Vadla, 
Reina, £9, en la Habana uno 35 centa-
vos, al interior por correo caja de 3, 
$1.35. Los casposos deben usar Jabón 
de Alquitrán de pino de Knight, deja-
rán de serlo. 
. a l t 9_n. 
A m m c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ü e . C u m o n t 
N u e s t r o s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s y 
S o m b r e r o s 
son incomparables por su elegancia 
y d i s t i n c i ó n , seleccionados de las 
mejores casas de P a r í s ; su chic 
seduce a las damas de gusto exqui-
sito. 
Use nuestros famosos C O R S E S -
C I N T U R A S que se adaptan a cua l -
quier talle. Todas las semanas es-
tamos recibiendo los ú l t i m o s mode-
los para la temporada invernal . 
Vengan a verlos S e ñ o r a s que ten-
dremos gran placer en e n s s ñ a r l o s . 
P r a d o 9 6 
9021 alt. 3d-6 
D e o tras n o v e d a d e s i n f o r m a r e -
m o s m a ñ a n a o p a s a d o . 
T o d o s los d í a s r e c i b e a l g u n a E l 
E n c a n t o . 
E S T A M B R E S Y - . . 
H e m o s r e c i b i d o los e s t a m b r e s , 
las a g u j a s v los m a n u a l e s q u e e s -
p e r á b a m o s . 
"La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
M o d a s . L l e g a r o n : 
S t a r , C o n f e c c i ó n P a r i s i e n n e , 
E l i t e ( f r a n c é s ) , P a r í s C h i c , P a r í s 
S u c c é s , L e s G r a n d e s M o d e s de P a -
t í , m u y p r o n t o , e n l a b e l l í s i m a ! r í s , L e s C r e a t i o n s P a r i s i e n n e s . . . 
o p e r e t a L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a j M a ñ a n a c o n t i n u a r á l a r e l a c i ó n . 
Buenas nuevas. 
L legadas desde M é r i d a . 
E l distinguido joven mejicano J o r -
ge Palomeque y su bella y g e n t i l í s i -
m a esposa, Beba L a r r e a , ven colma-
das sus m á s l e g í t i m a s ambiciones. 
U n baby, pr imer fruto de su feliz 
u n i ó n , ha venido a coronar las dichas 
(fe su hogar. 
Rec iban mi enhorabuena. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Tras lado . 
A l barrio de J e s ú s del Monte. 
Allí^ en la casa n ú m e r o 536 de la 
Calzada , de nueva c o n s t r u c c i ó n y 
muy airosa , muy elegante, acaba de 
instalarse con sus encantadoras h i jas 
Conchita y Margot el s e ñ o r Franc i sco 
D í a z Gara igorta . 
D e j a su residencia de la calle de 
Acosta d e s p u é s de largos a ñ o s . 
E r a uno do sus m á s viejos vecinos. 
H e m o s pues to a l a v e n t a e n este 
l o c a l de G a l i a n o , 8 1 , u n c o m p l e -
to sur t ido de a d o r n o s : f lecos , g a -
lones de p a l l é , g a l ó n de m o s t a c i -
l l a , ga lones d e p a s a m a n e r í a , b o r -
las , p ie les y o tros m u c h o s a r t í c u -
los p a i a c o m b i n a c i o n e s . 
D e ve los c u a d r a d o s p a r a s o m -
b r e r o h a y u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n . 
( D e este d e p a r t a m e n t o no en-
v i a m o s m u e s t r a s . ) 
j ^ j m E S e l q u e p r e t i e r e n l a s 
J o s é Pinto. 
U n joven de provecho. 
E s t á nombrado mandatar io j u d i -
c ia l del Consulado de E s p a ñ a en la 
Habana . 
. L a s atenciones del cargo le dejan 
siempre tiempo para sus estudios uni 
versitarios, donde cursa la c a r r e r a de 
las leyes, y para cumpl ir los deberes 
que se tiene impuestos en el bufete 
del doctor F e r n á n d e z M a r c a n é . 
Adelante! 
Mot de l a f in. 
E l nuevo sombrero. 
E l sombrero de la e s t a c i ó n , e l que 
i m p e r a r á en el gusto de nuestras da-
mas, e s t á en el saloncito d3 L a F a s -
hionable desde esta semana. 
L a s dos hermanas Tapie , Alexan-
drina y Cecilie, lo han t r a í d o de su 
viaje . 
Modelo de P a r í s . 
Muy elegante. 
E n r i q u e F O M A N I L L S . 
T e ? . 4 - 3 8 2 0 
D r l L C R l 
«2313 ono 
e x c l u s i v a m e n t e : P y o r r h e a A l v e o l a i 
y E n f e r m e d a d e s d e las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , D i e n t e s f l o j o s ) 
A - 2 3 2 8 . — C o n s u l t a s G r a t i s . — C o r o p o s t e l a , 3 2 , altos 
18 Nov. 
U n c o r t e d e v e s t i d o d e l a n i í a , l i n d í s i m o , p o r 
$ 2 . 0 0 , s o l o s e p u e d e c o m p r a r e n " L e P r i n -
t e m p s " ( O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , ) l a c a -
s a d e l a s t e l a s e l e g a n t e s . 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
C 9142 
L O Q U E L L E G O E L L U N E S 
E l lunes h e m o s rec ib ido u n a g f a n c a n t i d a d de a r t í c u l o s f r a n c e s e s . E n t r e el los f i -
g u r a u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e r o o a b l a n c a . H e a q u í u n a l i g e i a r e l a c i ó n de los a r t í c u l o s 
r e c i b i d o s : 
R O P A I N T E R I O R 
C a m i s o n e s de d í a , b a t a s , p a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , c o m b i n a c i o n e s , e n a g u a s , g o r r i -
tos de d o r m i r c o n b o r d a d o s y e n c a j e s . 
S O B R E C A M A S Y C O R T I N A S 
U n a g r a n v a r i e d a d d e est i los , c l a s e s y p r e c i o s d e s o b r e c a m a s y cor t inas d e p u n t o 
S p r i t c o n v u e l o s , a d o r n a d a s c o n e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s de fi let l e g í t i m o s . 
M A N T E L E R I A S D E H I L O 
U n a c o l e c c i ó n i m p o n d e r a b l e d e j u e g o s d e m a n t e l e r í a d e h i lo c o n p r e c i o s o s b o r d a -
dos . J u e g o s de } 2 y 1 8 c u b i e r t o s c o n sus serv i l l e tas p a r a t é , c e n t r o s d e m e s a , p o r t a -
bote l las , c u b r e - b a n d e j a s y u n s in f i n d e a r t í c u l o ! p o r e l es t i lo . 
S I G U E L A G R A N L I Q U I D A C I O N 
D e r o p a in ter ior d e s e d a . L a s c a n t i d a d e s i n m e n s a s , f a b u l o s a s q u e h a b í a m o s a m o n -
t o n a d o en las m e s a s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s , d e juegos inter iores c u 
bre -corse t s , p a n t a l o n e s , c o m b i n a c i o n e s , c a m i s a s d e d í a . r o p o n e s , e tc . h a n q u e d a d o dedu-
c i d a s a lo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r s u m á s m í n i m a e x p r e s i ó n . L o p o c o q u e t o d a v í a nos q u e -
d a , lo q u e r e m o s r e a l i z a r a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s , a ú n m á s b a r a t o s que los a n t e r i o r e s 
C o n q u e a p r o v e c h e n e s ta e x c e p c i o n a l o p o r t u n i d a d q u e se les p r e s e n t a p a r a a d q u i r i r u n 
a r t i c u l o s i e m p r e n e c e s a r i o p o r p o c o d i n e r a 
P A G I N A S E I S D I A R I O U M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
E S P E C T Á C E O S 
t t a t p o ^ y A r t i s t a s 
T i t o S c h i p a - E l t e r c e r c o n c i e r t o 
r i 
£ n el Teatro Nacional se c e l e b r ó 
ayer el tercer concierto del famoso 
tenor Tito S c h i p a . 
E l gran teatro se v e í a co lmado. 
Un p ú b l i c o elegante y distinguido 
a c u d i ó a oir a l c é l e b r e cantante I ta -
liano . 
Ti to Schipa c a n t ó de m a n e r a "im-
pareggiabile" Vezzosette e care, Sen-
t ó nel core, Ins tant y Ouvre tes yeux 
bleus. 
E n Una furt iva l a c r i m a estuvo a 
la a l tura de su r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
Con r . íarechiare , de Tost i , a l c a n z ó 
un ruidoso s u c c é s . 
E n la serenata del pr imer acto de 
E l Barbero de Sevi l la r e a l i z ó labor 
inadjet ivable . 
L a Par t ida , de A lvarez , L a jota 
de L a B r u j a , G r a n a d i n a y Antes que 
tú me m o r i r é , c o m p o s i c i ó n hecha so-
bre una conocida r i m a de B é c q u e r , y 
el Ave M a r í a provocaron entusiasmo 
del irante . 
E l auditorio, qpe era eslecto, l l a -
m ó muchas veces a escena a l divo 
para tr ibutarle homenaje de admi-
r a c i ó n . . . y hacerle cantar de nue-
vo . 
Schipa, siempre amable y compla-
ciente . a c c e d í a . . . 
E l tr iunfo del gran tenor es de 
aquellos que se recuerdan s iempre . 
Se le a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e y de 
su labor se hicieron los m á s entu-
s i á s t i c o s elogios. 
Y en verdad estaban Justif icadas 
las a labanzas . 
Schipa es un cantante de deliciosa 
escuela y emplea su voz con acierto 
admirable , produciendo los m á s be-
llos efectos. 
Tiene una s ingular m a e s t r í a para 
dar a las canciones que interpreta los 
matices m á s delicados y t e n u e s » 
Su dominio de l a e s t é t i c a en el 
canto, le da una superior idda Indis-
ientibie sobre otros tenores, 
i E s , a d e m á s , un "music is ta", cono-
'ce perfectamente los c á n o n e s musica-
l les y hasta compone obras de b e l l í -
s ima f a c t u r a . 
I Sabe comunicar a l auditorio la 
e m o c i ó n y lo domina desde el pr imer 
momento. 
Su Incomparable triunfo no puede 
sorprendernos. 
L o h a b í a m o s o í d o cantar, en la ú l -
t ima temporada de ó p e r a de Braca le , 
el S u e ñ o de Manon, y eso nos bas-
taba para estar seguros de que en-
t u s i a s m a r í a a l p ú b l i c o . 
Cuando la Sociedad Pro A r t e M u -
sical , que dirige la c u l t í s i m a s e ñ o r a 
María Teresa G a r c í a Montes de G i -
berga, lo c o n t r a t ó , le auguramos el 
é x i t o que ahora ha obtenido. 
Igua l é x i t o a l c a n z ó en los Es tados 
Unidos, en la R e p ú b l i c a Argent ina , 
en E s p a ñ a y en I t a l i a . 
E l p ú b l i c o del Teatro R e a l de M a -
drid lo tuvo durante var ias tempo-
radas como un í d o l o . 
E s de aquellos tenores que se re-
c o r d a r á n como se recuerda a G a y a -
rre, a M a s s i n í , a Aramburo , a A n t ó n 
y a C a r u s o . 
L a Sociedad Pro Arte Musical , que 
lo ha presentado en nuestro primer 
coliseo, merece c á l i d a s a labanzas . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
E l A c o n t e c i m i e n t o T e a t r a l d e l V i e r n e s 
J U S T O H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S — E N H O N O R D E L O S P O P U L A R E S J i W M E S A í u O S T O -
M A N P A R T E E N E L P R O G R A M A L O S P R I N C I P A L E S A U T O R E S Y A C T O R E S D E L A H A B A N A . 
— L A D E M A N D A D E L O C A L I D A D E S E S E N O R M E . — E L V I E R N E S P A Y R E T R E B O S A R A D E 
P U B U C O . 
" E R E A J U S T E F A M I L I A R " 
p o r F F D E ^ C O V I L L O C H . 
« E L D E S A R M E " 
p o r G U S T A V O R O B R E Ñ O . 
S a n t o s y A r t i g a s , los p o p u l a r e s 3' q u e r i d o s e m p r e s a r i o s h a b a n c i o s , r e c i b i r á i i e l p r ó x i m o v i e r -
nes en P a y r e t , u n a n u e v a p r u e b a de l a f e c t o y s i m p a t í a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o y de los ar t i s tas y e m -
p r e s a r i o s . kSu f iesta h o m e n a j e s e i á a base de u n p r o g r a m a e n e l c u a l las a t r a c c i o n e s son t o d a s d e 
g r a n m é r i t o y a c t u a l i d a d . 
E n uegunda s e c c i ó n doble, L i Se-
ñ o r i t a del A ñ o y L a Div isa , po~ E u -
genia Zuffoii , Juani to Mart ines y V i -
cente M a u r i . 
Kini l ia Ig lr s ias 
E s t a excelente tiple cantante de-
b u t a r á en breve en Mart í con la her-
mosa ó p e r a de Vives Maruxa , obra 
¡ en la que t a m b i é n se p r e s e n t a r á n el 
b a r í t o n o B las L l e d ó y el bajo L u i s 
Gimeno, del que hace e n t u s i á s t i c o s 
'elogios la prensa mejicana'.* 
N A C I O N A L 
C o n t i n ú a triunfando sobre la pis-
ta del Nacional Cy Compton con su 
admirable c o m p a ñ í a de cow girls y 
cow boys, lazadores y exhibidores de 
e q u i t a c i ó n . 
Es t e aplaudido rey de los cow 
boys, el moderno B ú f a l o B i l l , es dia-
riamente a p l a u d i d í s i m o . 
Con estos art is tas tr iunfan tam-
b i é n los Davenport, considerados co-
mo los mejores ecuestres del mundo, 
n ú m e r o que forman tres hermosas 
s e ñ o r i t a s y dos cabal leros; la M a r a -
v i l l a a c u á t e i a del siglo, acto de por 
sitivo m é r i t o . 
E n este n ú m e r o f igura un s e ñ o r 
que e s t á debajo del agua cuatro mi-
nutos y que durante ese tiempo se 
come un p l á t a n o con la mi sma placi-
dez con que pudiera hacerlo cua l -
quiera en una mesa . 
L á foca tiene t a m b i é n mucho m é -
rito, ,pues este an imal a c t ú a sin que 
sus d u e ñ o s tengan que o r d e n á r s e l o 
y sin que en todo el acto haya nece-
sidad de darle comida, y e f e c t ú a to-
do lo que hacen sus d u e ñ a s , que son 
i n t r é p i d a s nadadoras . 
P a r a la p r ó x i m a semana anuncia 
l a E m p r e s a dos nuevas novedades. 
The Dainty G i r l con su di í f i l acto 
a é r e o y la p r e s e n t a c i ó n de los B e l l -
c la ir Bros , creadores del loop the 
humano, los primeros art is tas que 
han efectuado en C u b a este d i f íc i l 
salto y que en la anterior tempora-
da fueron los preferidos del p ú b l i c o 
habanero . 
P a r a esta noche, m a g n í f i c o pro-
grama, con los principales n ú m e r o s 
del C i r c o . 
• • • 
P A Y K K T 
Se anuncia para esta noche en 
Payret el debut del c é l e b r e atleta 
f r a n c é s A. F o u r n i e r , que es conside-
rado actualmente como el hombre de 
m á s fuerza en el mundo y de una 
formidable resistencia f í s i c a . 
F o u r n i e r , en su p r e s e n t a c i ó n de 
esta noche, h a r á ejercicios n o t a b i l í -
simos; ejercicios que seguramente 
c a u s a r á n asombro en los espectado-
res . 
A d e m á s d é los trabajos del gran 
atleta f r a n c é s , a c t u a r á n los n ú m e -
ros m á s valiosos del c i r c o . 
L o s precios que rigen no pueden 
ser m á s e c o n ó m i c o s : un peso luneta 
y 20 centavos g a l e r í a . 
F E D E R I C O V I L L O C H . — E l f e c u n d o autor c u b a n o h a e s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a f u n c i ó n 
t i a p r o p ó s i t o c ó m i c o 
" E L R E A J U S T E F A M I L I A R " 
q u e s e r á i n t e r p r e t a d o p o r E l o í s a ' I r í a s , B l a n q u i t a B e c e r r a , P e p e d e l C a m p o , P a n c h o B a s y J u l i t o D í a z , 
p o p u l a r í s i m o s y a p l a u d i d o s ar t i s tas d e l T e a t r o A l h a m b r a . 
t i tu lado: 
G U S T A V O R O B R E Ñ O . — O p o r t u n o y a m e n o c o m o s i e m p r e r e c i t a r á su m o n ó l o g o de a c i u a n d a d 
" E L D E S A R M E " 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e -
nos. 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s que 
¡ S a n t o s y Art igas h a n instalado en el 
l local de Prado y San J o s é , es muy 
; interesante. 
L o s ejemplares que a l l í se exhi-
iben, el hombre antedi luviano, el pez, 
la m u j e r tragaespadas, el b a i l a r í n 
r e l á m p a g o , los horoscopistas moder-
nos, e t c . , son dignos de ser conoci-
dos. 
E s t á abierta desde las cuatro de 
la tarde . 
c o n m o t i v o de l a c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e de las n a c i o n e s . 
T o d o s los ar t i s ta s d e l C i r c o e s t r e n a r á n sus e j e r c i c i o s r e a l i z a n d o las m á s m a r a v i l l o s a s p r o e -
zas . L O S F O U R R E A D I N G S , L O S C A M P E L L S , C A D I E U X . L O S W O N D E R S , R O B E R T I N E y G U E R R E -
R O . W I L M O U T H , W E E D O N , y d e m á s es tre l las a s o m b r a r á n a l p ú b l i c o c o n sus n ú m e r o s o r i g i n a l í s i m o s . 
L A T R O U P P E P I C C H I A N I , c o n su gent i l d i r e c t o r a A M E L I A E N O A , l l e n a r á a lgunos m i n u t o s d e l 
p r o g r a m a , y el ar t i s ta R E N A T O P I C C H I A N I d a r á un triple sa l to m o r t a l antes de c a e r e n los h o m -
b r o s de s u c o m p a ñ e r o . E j e r c i c i o es é s t e que es la p r i m e r a v e z q u e se r e a l i z a e n el m u n d o . 
Bl boxeador Sampson y ol 
Kspaño l i n c ó g n i t o . 
Aceptado el reto lanzado por el 
boxeador P a u l Sampson contra el 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , el s á b a d o p r ó x i -
mo se c e l e b r a r á en el Circo Santos 
y Art igas , la lucha mixta , de boxeo 
y l ibre, entre los dos mencionados 
at le tas . * 
L O C A L I D A D E S 
N U M E R A D A S 
A p e t i c i ó n de muchas famil ias as i -
duas a nuestro Teatro R I A L T O , y 
para evitar confusiones y molestias 
que se o c a s i o n a r í a n por la gran ven-
ta de localidades, hemos determina-
do numerar todas las del grupo del 
,centro del teatro el d í a del gran es-
treno de la ú l t i m a c r e a c i ó n de la 
Bert in i . t i tulada A L M A S T U R B U -
L E N T A S que la Internac ional Cine-
m a t o g r á f i c a p r e s e n t a r á en este T e a -
tro, los d í a s 11 y 12 (Tel actual . Dado 
que se trata del E S T R E N O E N C U B A 
de dicha p r o d u c c i ó n , agradeceremos 
que separen sus lunetas con tiempo, 
bien sea l lamando a l t e l é f o n o M-1831 
o dejando a v i s ó en l a taqui l la de 
R I A L T O . Con toda veracidad pode-
mos a f i rmar que no h a hecho F r a n -
cesca B e r t i n i n inguna otra produc-
c ión de la intensidad d r a m á t i c a que 
é s t a , que no se ha presentado m á s 
lujosamente ataviada en ninguna 
otra^y que su a c t u a c i ó n es mi l veces 
mejor que en cuanto hasta ahora la 
hemos admirado. No deje de ver esta 
grandiosa c r e a c i ó n en que la Bert in i 
es amada hasta el delirio. 
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VA homenaje a Santos y 
* Art igas . 
P a r a la f u n c i ó n que en honor de 
los activos empresarios Santos y A r -
tigas se c e l e b r a r á en Payre t el p r ó -
ximo viernes, se ha combinado un 
interesante p r o g r a m a . 
E l gran sainetero cubano Feder ico 
Vi l loch ha escrito una obra de ac-
tual idad t i tulada E l Reajus te F a m i -
l i a r . 
Gustavo R o b r e ñ o , celebrado actor y 
actor, ha escrito un gracioso m o n ó -
logo titulado E l Desarme, basado en 
las conferencias que sobre l imita-
c i ó n de armamentos ha de celebrarse 
en Wash ington . 
L u z G i l , s i m p á t i c a tiple c ó m i c a de 
A l h a m b r a , c a n t a r á una s e l e c c i ó n de 
n ú m e r o s cubanos . 
Ampari to Valdiv ieso c a n t a r á tona-
dil las y canzonetas. 
Don Leopoldo, el n i ñ o - g e n i o , h a r á 
imitaciones de S a g r a del R í o y de 
Rafae l A r c o s . 
Tienen t a m b i é n n ú m e r o s en el va-
riado programa, B l a n c a Becerra , 
E l o í s a T r í a s , Pancho Bas , Jul i to D í a z 
y Pepe del C a m p o . 
L o s Readings, los Campbells , los 
P icchiani , A m e l i a Genoa, monsieur 
Cadieux, los domadores Wi lmouth y 
Weedon, F o u r n i r , el gran atleta, y el 
c lown Polidor p r e s e n t a r á n nuevos e 
interesantes n ú m e r o s . 
4 • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
" E s p a ñ a en Marruecos" 
E l . é x i t o tr iunfa l obtenido con la 
p e l í c u l a " E s p a ñ a en Marruecos", ex-
hibida en el Capitolio, ha sido tan 
grande, que s u p e r ó a todos los c á l c u -
los, a ú n a los mismos hechos por los 
populares empresarios s e ñ o r e s San-
tos y Art igas , que son los que han 
proporcionado a l p ú b l i c o la o c a s i ó n 
de ver en el Capitol io la m á s com-
pleta y mejor p e l í c u l a de esta clase 
que h a venido a las A m é r i c a s , refe-
rente a la sangrienta y gloriosa cam-
p a ñ a e s p a ñ o l a en A f r i c a . 
A pesar de haber la exhibido el l u -
nes y el martes en t á n d a s no s e ñ a -
ladas en el programa, con el teatro 
lleno, lo mismo que las escaleras y 
los pasillos, se han visto obligados a 
exhibir la de nuevo para s a t i s f a c c i ó n 
de las muchas personas que no han 
podido v e r l a . 
S e r á a f in de s e m a n a . Otros dos 
d í a s . 
• P O L I D O R v C A R M E L O , los m á s a p l a u d i d o s c l o w n s , a n t i r u t i n a r i o s p r e s e n t a r á n e s c e n a s c ó -
m i c a s p r e p a r a d a s p a r a este h o m e n a j e . 
H a b r á u n de l i c ioso m o m e n t o d e c a n t o a c a r g o de la s i m p á t i c a ar t i s ta L U Z G I L . 
A M P A R I T O y L E O P O L D I T O V A L D I V I E S O , c a n t a r á n c o u p l e t s d e a c t u a l i d a d y L E O P O L D I T O 
h a r á la i m i t a c i ó n d e A R C O S y de S a g r a d e l R í o en el c o u p l e t F L O R D E T E . 
M A R I A T E R E S A y Z E Q U E I R A , e l a p l a u d i d o y m u n d i a l m e n l c c o n o c i d o duet to c u D a n o c a n t a -
r á n boleros; c a n c i o n e s y sones c u b a n o s . • 
Y desde la seis de l a t a r d e , a n u n c i a n d o la a l e g r í a y e l e s p l e n d o r o'e la F I E S T A S A N T O S y A R -
T I G A S h a b r á frente á l t ea tro r e t r e t a , fuegos ar t i f i c ia l e s . B a n d a s de M ú s i c a , v o l a d o r e s , e t c . 
L A H A B A N A E N T E R A T E S T I M O N I A E S E D I A S U A F E C T O A L O S E M P R E S A R I O S C U Y O 
N O M B R E E S G A R A N T I A D E E X I T O : " S A N T O S Y A R T I G A S " . 
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L a Pr incesa de la C z a r d a 
L a C o m p a ñ í a Velasco e s t r e n a r á en 
breve la opereta t i tulada L a P r i n -
cesa de la C z a r d a . 
Obra de libro original y de hermo-
sa part i tura , ha sido a p l a u d i d í s i m a 
en cuantos teatros se ha representa-
do. 
L a Pr incesa de la C z a r d a s e r á 
lujosamente presentada por la E m -
presa Ve lasco . 
L a s decoraciones del e s c e n ó g r a f o 
b a r c e l o n é s s e ñ o r Castel ls y los t r a -
jes , confeccionados en E l E n c a n t o , 
son m a g n í f i c o s . 
• • • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D H 
P i p i ó l a , la bella comedia de los 
hermanos Quintero escrita expresa-
mente para Mar ía Palou y su com-
p a ñ í a , se p o n d r á en escena esta no-
che . 
L o s precios son a base de dos pe-
sos luneta de platea y dos pesos 50 
centavos luneta de preferencia. 
E l viernes, en f u n c i ó n de moda y 
de abono, L a casa de m u ñ e c a s , de 
Ibsen . 
E n el intermedio del segundo a l 
tercer acto, Fe l ipe Sassone d i s e r t a r á 
sobre Ibsen, L a casa de m u ñ e c a s y 
L a mujer moderna . * • • 
C O M E D I A 
E s t a noche se p o n d r á en escena la 
graciosa obra en tres actos. L l u v i a 
de hijos, gran é x i t o de Nata l ia Ortlz , 
actriz admirable , y del pr imer actor 
J u a n N a d a l . 
M a ñ a n a , con la comedia L o que 
no muere y el juguete c ó m i c o L a 
cuerda f loja, se p r e s e n t a r á n l a p r i -
mera actriz P i l a r B e r m ú d e z y e l p r i -
mer actor E n r i q u e T o r r e n t . 
* * • 
A C T U A L I D A D E S 
E n la pr imera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se p o n d r á en escena 
E l p u ñ a o de rosas . 
E n segunda. E l tenorio m u s i c í i l . 
Y en tercera. L a banda de trom-
petas, i 
L o s chicos de la E s c u e l a , graciosa 
obra, se r e p r i s a r á en la f u n c i ó n de 
m a ñ a n a . 
E l viernes. L a s musas lat inas, con 
nuevo decorado del aplaudido esce-
n ó g r a f o s e ñ o r G o m i s . 
* * * 
A L H A M B R A 
E n pr imera tasda: la obra de G . 
R o b r e ü o y J . A n c k e r m a n n , E l R e a -
Juste . 
E n segunda: U n a noche de boda . 
E n tercera: L a P a n t e r a N e g r a . * * * 
F A U S T O 
E n la f u n c i ó n de hoy, el P r i m e r 
Circui to Nacional de Exhib idores pre 
senta en las tandas a r i s t o c r á t i c a s de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
tres cuartos, la interesante c inta en 
siete actos, basada en la conocida 
obra del eminente dramaturgo don 
Jac into Benavente, t i tulada L a M a l -
querida . 
A las siete y media, la comedia 
en dos actos Tontos y tontas . 
A las ocho y media, la C a s a V l t a -
graph p r e s e n t a r á la notable c inta 
t i tu lada L a n i ñ a m u j e r , por la s i m -
p á t i c a actr iz Gladys L e s l l e . 
N E P T U N O 
Se estrena hoy en el eip 
ne Neptuno, l a Interesante S1116 «• 
P r e s a , de la que es p r e t a l , u U 
bel la ac tr iz Al ice Joyce 8t*ll 
Se e x h i b i r á primeranienu 
tanda de las dos y media y U 
en las de las cinco y cuarto ^ 
y media , tandas las dos ú i t i^ 
s e r á n amenizadas por ia a8 " 
que dirige el reputado Drnfrjq,,e8ú 
nolo T o r r l e n t e . y ore8or M». 
E n las tandas de las cuatr 
las ocho y media, estreno de i * i i 
sodios tercero y cuarto de lo eíi-
E l Conde de Montecristo ^ 
E l Abate F a r i a y E l secreto S u T Í S 
te P í o . uei Mon. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco v 
ir loa mi r\\r ̂  *. j. J to y de as nueve y tres 
e s t e n o en este teatro de la ^an0í: 
sa c in ta L o s T r e s M o s q u e t e r o ^ 
sada en la inmorta l novelé dftA " 
j a n d r o D u m a s . 6 '̂e-
E n las tandas de las cuatro 
las siete y media: la i n t e r e s a d J1' 
ta E l Inst into , por Paulina Poi • 
E n la standas de las tres v d i 
siete y media: L o s falsificadores 
E l s i e F e r g u s o n . • P0' 
E n las tandas de la una y d» 
site y media : la comedia Jnan f 
B r o a d w a y . 
U N A C A R T A 
Noviembre 7 de isjj 
Sr. Director del D I A R I O DE I a u. 
R I Ñ A . 1U-
Habana 
Muy señor nuestro: 
Agradeceremos infinitamente que tm 
ga la bondad de publicar en su acw! 
ditado periódico el siguiente comemT 
rio que deseamos hacer llegar al X 
blico ftn general, para satisfacción di 
los intsligentes y para poner en su & 
gar la verdad acerca de un asunto d» 
capital interés para nosotros. 
Anticipamos las gracias por su bou 
dadosa atención y quedamos de ust¿" 
Attos. SS. SS., ^ 
Fernández y TtrnaUi, 
L O S T R E S MOSQUETEROS 
E n esta fecha hemos estrenado « 
el gran Teatro Campoaraor una película 
1 fiue lleva por titulo el de la Inmorui 
novela de Alejandro Dumas. Se ha di-
cho y sin razón a ello, que dicha pro-
ducción no se ajusta a la verdad de 
la leyenda del aventurado gascón que 
se l lamó D'Artagnan. Con toda vera-
cidad podemos decir sin la menor in-
tención de tratar de engañar a un pi-
bllco que sabemos es muy culto par» 
dejarse llevar de falsos anuncios, qut 
paso a paso se destacan en esta pro-
ducción todos los hechos, todos los in-
cidentes, todos los detalles y todas las 
escenas que la mencionada obra de Ale-
jandro Dumas describe. L a actuación 
de cada uno de los personajes ís fiel 
ti asunto del carácter que el autor quiso 
delinear y no puede pedirse más en 
cuanto a realismo histórico. E l vestua-
rio es copia exacta de los trajes de 
(iquella época y siempre, en todos mo-
mentos aparece el tipo principal de 
1) Artagnan correctamente ataviado y la 
acuerdo con la escena que se proyeets. 
Asimismo deseamos contradecir la 
inexacta mani fe s tac ión que se ha he-
cho al efecto de que se trata de una 
pe l í cu la vieja y ya estrenada en Cuba. 
Estamos dispuestos a probar todo cuan-
to decimos: que la producción es exce-
lente, que se ajusta en todos momen-
tos a la novela, que es completamente 
nueva y que por primera vez se ti 
estrenado en esta fecha, 7 de noviembre 
er el Teatro Campoamor. Y para cor.&-
, mar tocio cuanto decimos y hacer cons-
tar que el públ ico responde a lo bueno 
que se le ofrece, satisfechos del gran 
éx i to que dicha producción ha tenido, 
aseguramos que en las dos tandas de 
hoy ha habido un lleno colosal en el 
s impát ico cine predilecto de las fami-
lias habaneras. 
Desmentimos, pues, todo cuanto en 
contra de esta pe l í cu la se haya dlcno 
y deseamos probar lo contrario. 
Fernández y Ferrandiz, dlstrlbumo-
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tr iunfal que espera a L o s T r e s Mos-
queteros . 
E s t a p e l í c u l a no es de l a burda 
t rama y c o n f e c c i ó n de otras que se 
han hecho con el mismo t í t u l o , y la 
mejor prueba es que Santos y A r t i -
gas pagaron por ella la bonita suma 
de doce mi l pesos. 
Hoy van L o s Tres Mosqueteros en 
el Capitol io . 
E l programa del d í a es el s iguien-
te: 
T a n d a s de la una y media , de las 
cuatro y de las ocho y media: estre-
no de los c a p í t u l o s sexto y s é p t i m o 
de la interesante cinta basada en la 
novela de E m i l i o Zola, T r a b a j o . 
Precios: preferencia, 30 centavos; 
luneta, 20; tertul ia , 15. 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
de las ocho y media: e l interesante 
drama interpretado por F r a n k K e e -
nan. Cenizas del pasado. 
Prec ios: preferencia, 40 centavos; 
luneta, 30; tertul ia , 15 . 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, localidades n u -
meradas: p r ó l o g o en i n g l é s de M r . 
E d w a r d K n a b l o c k , v e r s i ó n castel la-
na del s e ñ o r Sergio la V i l l a , recita-
dos por el aplaudido actor s e ñ o r 
Claudio G a r c í a , 
P r e s e n t a c i ó n de l a grandiosa crea-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , en doce actos, 
con m ú s i c a especial . L o s T r e s Mos-
queteros. 
Prec ios: preferencia, un peso vein-
te centavos; luneta, un peso; t er tu-
l ia , treinta centavos; delantero, c u a -
renta . 
• * • 
C A M P O A M O R 
L o s Misterios del B a r r i o Chino , 
i p r o d u c c i ó n ^ e s p e c i a l de la genial ac-
triz Shir ley M a s ó n , se e s t r e n a r á en 
el teatro Campoamor en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media de la f u n c i ó n de 
hoy . 
E s esta una c inta de interesante 
argumento y que abunda en escenas 
d r a m á t i c a s . ' 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se e x h i b i r á la 
notable c inta t i tulada E l hallazgo 
humano, interpretada por el gran 
actor H a r r y C a r e y . 
E n las tandas de las once, de las 
doce y cuarto y de las dos y tres 
cuartos se p a s a r á el s é p t i m o episo-
dio de la serle L o s ó p a l o s del c r i -
m e n . 
L a c in ta R e p u t a c i ó n 
E l precioso fotodrama R e p u t a c i ó n , 
del .que es protagonista la talentosa 
actriz P r í s c i l l a Dean, f u é proyectado 
ayer en e x h i b i c i ó n pr ivada en el tea-
tro Campoamor; e x h i b i c i ó n a l a que 
fuimos atentamente invitados por la 
E m p r e s a de dicho teatro . 
R e p u t a c i ó n es una p r o d u c c i ó n no-
t a b i l í s i m a , en la que P r i s c i l l a Dean 
se revela poseedora de excepcionales 
facultades a r t í s t i c a s . Su interpreta-
c i ó n de la doble personal idad de m a -
dre e h i j a , dos caracteres completa-
mente opuestos y ambos de g r a n I n -
tensidad d r a m á t i c a , es sorprendente. 
E l argumento de esta j o y a de arte 
editada por la Universa l F i l m M a n u -
facturing C o . , g ira alrededor de una 
interesante t r a m a . 
•¥• * • 
M A R T I 
L a E m p r e s a de M a r t í c o n t i n ú a 
dando gran variedad al programa de 
sus funciones. 
P a r a la pr imera tanda de esta no-
che se anunc ia L a L i g a de Naciones, 
revista de Mario V i t o r i a y E r n e s t o 
Lecuona , gran é x i t o de toda la com-
p a ñ í a . 
P R I S C I L L A D E A N 
K s l a m a n t e n e d o r a d e s u 
R E P U T A C I O N 
e n 
C A M P O A M O R 
C 9109 6d 
L o s T r e s Mosqueteros 
E s Indudablemente una de las 
j mayores sensaciones c i n e m a t o g r á f i -
¡ c a s del a ñ o esta fiel a d a p t a c i ó n de 
la maravi l losa obra de Dumas , en 
| l a parte m á s emocionante sin duda, 
¡ cua l es la del Joye l de D iamantes . 
E l ser Douglas F a i r b a n k s e l pro-
jtagonlsta en el papel de D'Artagnan , 
con Mary Mac L a r e n en el de M a r í a 
' R o s a , es la mejor g a r a n t í a del é x i t o 
M i é r c o l e s 1 6 y J u e v e s 1 7 
L A N I Ñ A P R E C O Z 
P o r O l i v e T h o m 
E n e l T e a t r o ' C A P I T O L I O ' 
C 9147 5d 9 
A N O C H E 
R E G I S T R O E L T E A T R O W I L S O N E L L L E N O M A S G R A N D E D E S U H I S T O R I A , C O N E L E S T R E -
N O D E L I N T E N S O D R A M A E S P E C I A L , 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
( M A D O N N A S A N D M E N ) 
N o h a b í a u n a s o l a l o c a l i d a d d e s o c u p a d a 7 e l p ú b l i c o a p l a u d i ó , i m p r e s i o n a d o , l a s hermosas e > 
c e n a s q u e d e s f i l a r o n p o r l a p a n t a l l a ' 
H O Y I V I I E R C O L E S E N I N G L A T E R R A 
M A Ñ A N A J U E V E S V U E L V E A L W I L S O N 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D 
I O S 
H O Y " R I A L T O " 
H O Y M I E R C O L E S S K J & i 
L O S T R E S 
F i e l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a n o v e l a d e A l e j a n d r o D u m i s . 
C 9141 2d 9 ' 
H O Y " R I V O U 
H O Y M I E R C O L E S 3 ^ 9 % 
M O S Q U E T E R O S 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
^ í í n ^ a infanti l a las seis con cin-
T a -
s c ó m i c a s . a en f u n c I ó n co-
5 I a j a a í e mate y por esta noche 
yjlda, J ^ U L 0 g Tres Mosqueteros, 
solamente, ^ ^ * * 
tandas de las tres, de las 
la «rto y de las nuevo y tn-s 
I cincf' / ^ [ " e r e s a n t e c inta t i tulada 
| Ceso^ca' i6^65' POr 61 n0table aCt0r 
Charles R a y n d de lag doSi de las 
E n S seis y media y de las 
cuatro, oe L o s falsificadores de 
OCeJues por e'1 notable actor Alberto 
^ E n ^ l a tanda de la u n a : cintas c ó -
micas. 
^ E ^ U primera tanda se p a s a r á n 
c l n t i c ó m i c a 8 
id.-í 
í 
f C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s . 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto. 
'fluitis todos los males del pc-
su curación rápida to-
mando JARABE d e l D r . B o u r g e t . 
Fste producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía Su base de creosota en forma 
Jí'guayacolato, así lo justifica. 
I ARABE DEL DR. BOURGET CS 
'positivamente, por sus cualidades 
hactericidas. tónico-reconstituyen-
te un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
¿sos que parece no se curan nunca. 
Sase ai tratamiento del J a r a b e 
Bourget. el del L i n i m e n t o B o u r -
rpr v desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
\ u depósito Reina 59. Habana, ven-
den Jarabe B o u r g e t . Se man-
T p o r correo al recibo cíe $1.70. 
Durante la epidemia.de infiuen-
n de 1918 en Suiza, J a r a b e 
Bourget, prestó eminentes serví-
dos salvando muchas vidas. «! 
) Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador y a d í a . _ Rei-
na 59- Habana.^ 
I^edint» Dr. U tomt*. S. Á, Uttnot. Sal» 
E n segunda: el episodio J M f j » 
serie Perseguido por tres, t itulado 
E i mercado esclavo, por Stuart H o l -
las nueve: estreno de E l rosa-
rio* de la culpa, por L o l a V i z c o n t i . 
A las diez: estreno de la c inta en 
seis actos Madrugada de sangre, por 
E t h e l Joyce . 
Cuatro tandas corr idas: 30 centa-
vos. 
¥ • • 
T B I A N O N * . , 
E n las tandas de las cinco y de 
la snupve y media de hoy se p a s a r á 
la cinta t i tulada Menos que el pol-
vo por Mary P i c k f o r d . * • • 
M A X I M 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n 
cintas c ó m i c a s de Char les C h a p l i n . 
E n segunda: el interesante drama 
L a sangre de nuestros hermanos . 
Y en tercera. L a mujer del otro, 
por A l m a R u b e n s . 
I O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las auevo y cuar-
to se estrena la c inta de la Universa l 
interpretada por E v a Novak. t i tula-
da E l sexo ingenuo. 
A Ifes siete y tres cuartos: episo-
dios quinto y sexto de la gran serie 
F a n t o m a s . 
• ^ ^ ^ 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la una y de las siete: 
U n a noche de aventuras , por Vio la 
D a n a . 
T a n d a s de las ríos, de las c i ñ e n v 
media y de las ocho y cuarto: estre-
no de la c inta M á s buena que el pan, 
por Madge K e n n e d y . 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: estreno de 
V í r g e n e s y hombres, p r o d u c c i ó n es-
pec ia l . 
• • * 
W I L S O N 
Tandas de l a una y de las seis y 
tres cuartos: ¿ P o r q u é creer a su 
mar ido? , por E i l e e n P e r c y . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no de la c inta E l c r á n e o de la h i j a 
de F a r a ó n , por E n n a Moreno. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Mientras el diablo 
r í e , por L u i s a Love ly^ 
L I R A 
E n el cine L i r a , I n d u s t r i a y San 
J o s é , se p r o y e c t a r á n hoy en la ma-
t i n é e y en la f u n c i ó n nocturna, las 
cintas Su l l ivan . por S . P a v i a n i l l i ; 
A merced de los hombres, por Al ice 
B r a d y ; L a sombrerera , por Doris 
j K e n y o n . 
P a r a la m a t i n é e rige el precio de 
•20 centavos por toda la f u n c i ó n ; y 
¡ p a r a la nocturna, tre inta centavos. 
• • • 
L A R A 
Tandas de la una y de las siete: 
¡ c i n t a s c ó m i c a s . 
Tandas de las siete y de las nue-
jve: estreno del episodio segundo de 
j l a serie Vivo o muerto, por J a c k 
j Dempsey. 
T a n d a de las nueve: A v e n t u r e r a de 
! a f i c i ó n , en cinco actos, por Smmy 
i W h e l e n . 
Tandas de las ocho y de las diez: 
el drama en siete actos L l a m a del 
desierto, por Gera ld ine F a r r a r . 
• • • 
" L O S T R E S S I E T E " 
E x i s t e gran i n t e r é s entre los a m a -
teurs del arte c i n e m a t o g r á f i c o por 
as ist ir a l estreno de la m a g n í f i c a pe-
l í c u l a L o s T r e s Siete, estupenda su-
p e r p r o d u c c i ó n de la que es protago-
nista el "as" de la panta l la Antonio 
Moreno, c inta que el p r ó x i m o lunes 
14 p r e s e n t a r á n B l a n c o y M a r t í n e z en 
el elegante teatro cine F a u s t o . 
C o n t i n u a c i ó n del t í t u l o de las es-
cenas: 
N ú m e r o 1 8 . — S u h i j a J u a n a , que 
desde que su novio Danie l G r a y f u é 
condenado a presidio se ha conver-
tido en aux i l iar decidida de su padre 
en su c a m p a ñ a reformista . Jeanne 
C a t h o u n . 
N ú m e r o 1 9 . — ( T e l g e r a m a ) J u a n a 
Gressie . V i l l a R o s a . F a i r H a v e n . 
N ú m e r o 2 0 . — L a L i b e r t a d , escena 
muy interesante de Danie l G r a y . 
• • • 
E L H O S P I T A L P A R A N I S O S " M A -
R I A J A E N " 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el C ine 
M é n d e z la anunc iada f u n c i ó n a be-
neficio de los fondos para el asilo de 
n i ñ o s tuberculosos " M a r í a J a é n de 
Zayas" , con un interesante progra-
m a en el que toman parte la s e ñ o r a 
Car lo ta Mil lanes , M a r í a Sy lvania , 
F lorenc io de C é s a r , Gluseppe Ojeda . 
J o s é Alvarez . F e l i p e P a l a u y J . C a r -
dentey. 
Tomará, parte t a m b i é n l a banda 
del E s t a d o Mayor del E j é r c i t o . 
M A Ñ A N A J U E V E S D E M O D A 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a 
R E G I O E S T R E N O 
D e l i n t e n s o d r a m a , d e s a r r o l l a d o e n l a s h e l a d a s r e g i o -
nes d e A l a s k a , t i t u l a d o : 
L O S L O B O S D E L N O R T E 
I n t e r p r e t a d o p o r l a b e l l a a r t i s t a : 
E V A N O V A K 
P r o n t o 
R E P U T A C I O N 
P o r l a a r t i s t a m á x i m a d e l C i n e : 
P R I S C I L L A D E A N 
H a y q u e e x t r a e r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
f 
I i a d k g í r i i i j S m M m . 
Á 
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j u e g o s d e S a l ó n 
T E N E M O S U N A G R A N V A R I E D A D D E J U E G O S M U Y 
A T R A C T I V O S D E S D E $ 0 . 7 5 A $ 2 . 2 5 
Carreras d e C a b a l l o s 
Carreras d e A ü f o m o w 7 e s 
P a r c h e e s / 
/ a r d í n Z o o l ó g i c o 
V i a ¡ e s a l P o l o 
B u z o s 
R a n a s 
F e r i a , 
nocido y reputado en mater ia de E c o -
n o m í a P o l í t i c a , h a coadyuvado efi-1 
cazmente a nuestros trabajos, pro-
p o r c i o n á n d o n o s i m p o r t a n t í s i m o s da-
tos y antecedentes del problema. H e -
mos reunido y comparado las opinio-
nes y puntos de v i s ta de cuantos qui-
sieron o f r e c é r n o s l o s . L a s fuerzas v i -
vas de la c iudad de Cienfuegos se han 
adherido integramente a nuestras 
proposiciones, tras de una laboriosa 
d i s c u s i ó n de todas y cada una de las 
fases de la c u e s t i ó n que les presen-
tamos . Y orientados ya en el que 
juzgamos, desde el pr imer mormento 
intr incado y d e l i c a d í s i m o problema 
nacional , venimos a someter a usted, 
s e ñ o r Presidente, el resultado de 
nuestras labores y afanes, desprovis-
tos de todo p r o p ó s i t o de exhibicio-
nismo, m á s o menos encubierto, y 
animados de u n a lealtad c í v i c a y 
consciente que nos haga merecedo-
res, a su i lustrado juic io , do ser es-
cuchados y atendidos en nuestras de-
preciaciones. 
Nadie mejor que usted, Honorable 
s e ñ o r , para decidir de nuestros ye-
rros o ac iertos . Personalmente pre-
parado y competente en , todo l inaje 
de asuntos, con una v i s i ó n completa y 
acuciosa de los problemas cubanos 
actuales, e impulsado por el m á s fer-
viente y acendrado amor a esta tie-
r r a , h a de considerar serenamente si 
' n i i g m j 1 1 & ® M m m m h F Q v m D a s T e n a d l a s d l @ S 1 ^ f ^ 
L o s A r t i s t a s U n i d o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a E m p r e -
s a S a n t o s y A r t i g a s , p r e s e n t a r á n e n e s t e T e a t r o l a g e -
n i a l c r e a c i ó n n i n e m a t o g r á f i c a , i n t e r p r e t a d a p o r D O U -
G L A S F A I R B A N K S y M A R Y M A C L A R E N . 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
M a r a v i l l o s a a d a p t a c i ó n d e l a i n m o r t a l o b r a d e A l e j a n -
d r o O t i m a s , s o b r e l a a v e n t u r a d e l ¡ o y e l d e d i a m a n t e s 
d e l a r e i n a A n a d e A u s t r i a , e s p o s a d e L u í s X ü l d e F r a n c i a . 
L o s dos principales personajes de l a aventura , el legendario g a s c ó n D 'Artagnan , y la t i erna A n a de A u s t r i a , han sido interpreta-
dos maravi l losamente por Dougla s F a i r b a n k s y Mary Mac L a r e n . 
L o s m á s eminentes art is tas americanos, se han hecho cargo de la e n c a r n a c i ó n de los d e m á s personajes . Todos han conseguido dar 
intensa espir i tual idad, vida re levante y humanamente seductora, a l a s legendarias creaciones del genio de D u m a s y a las personalidades 
arrancadas por el gran escritor d e las p á g i n a s de la H i s t o r i a , para l l e v a r l a s a ser ejecutadas en l a ser ie de aventuras prodigiosas y sub-
yugantes que son " L o s tres Mosqueteros", en la n a r r a c i ó n e s tupenda de A l e j a n d r o D u m a s . 
E n la p e l í c u l a se ha derrochado el lujo cuando se t ra ta de l o s grandes y fastuosos saraos pa la t inos del L o u v r e ; y lo t í p i c o y cast i -
zo, cuando ante los ojos del espectador desfi lan las escenas de duelo, d e v iajes estupendos, de paisajes incomparables , do tiernos y emocio-
nantes Idilios, de batallas campale s, de arriesgadas t r a v e s í a s por e l C a n a l de l a Mancha o las maniobras sugest ivas de las intr igas de la C o r -
te de aquel la F r a n c i a genial, nob le , arres tada y valerosa. 
J a m á s h a producido e l C i n e m a t ó g r a f o obra a l g u n a que pueda ser puesta en paralelo con esta d e " L o s tres Mosqueteros." Sobre el 
mismo asunto, se han compuesto o t r a s cintas, pero en ei las aparece b u r l a d a la leyenda y la h is tor ia , mixt i f icando los caracteres de los per-
sonajes y obscurecido el brillo i n t e n s o de aquellos reyes m a g n í f i c o s , de aquel C a r d e n a l R i c h e l i e u y de aquellos Mosqueteros del Rey , 
fieros, celosos de su S e ñ o r , invencib les , abnegados y amadores Impenitentes . 
L a subyugadora l eyenda de Dumas , a l ser pasada a la p e l í c u l a por Douglas F a i r b a n k s y M a r y Mac L a r e n , c o n s i g u i ó dar por 
completo la v i s i ó n de F r a n c i a en el siglo X V I . 
E s una j o y a de arte c i n e m a t o g r á f i c o como en l i t e r a t u r a es tesoro inapreciable l a prodigiosa n a r r a c i ó n de Dumas . 
A D V E R T E N C I A A L P U B L I C O . — S a n t o s y A r t i g a s l laman l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o que ú n i c a m e n t e el elegante T E A T R O C A P I T O -
L I O tiene l a exclus iv idad de la p e l í c u l a " L o s tres Mosqueteros", In terpre tada por el famoso Douglas F a i r b a n k s , durante todo el mes de No-
viembre y que no deben dejarse s o r p r e n d e r con O T R O S M O S Q U E T E R O S Q U E H A N S A L I D O A L A A C T U A L I D A D A H O R A ; para aprovechar 
la c o n f u s i ó n a l anuncio hecho a " L o s tres Mosqueteros," de Douglas F a i r b a n k s . 
C A P I T O L I O es ahora el Teatro de moda, de la actual idad y (Te las verdaderas p e l í c u l a s , y es e l que e x h i b i r á todo lo mejor del 
Cine moderno. 
N O T A . — P a r a la mayor comodidad de los que as i s tan a l es treno de l a grandioea obra, h a n sido n u m e r a d a s las localidades del C A -
P I T O L I O . Y a pueden ser separadas en la C o n t a d u r í a del Teatro . ( S a n J o s é e I n d u s t r i a , ) o l lamando a l t e l é f o n o M-5500. 
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las soluciones que nosotros venimos 
a indicar, coinciden con las suyas per-
sonales y de gobernante, y, en to-
do caso, aceptables o no. l a contribu-
c i ó n e s p o n t á n e a que aportamos por 
medio de esta e x p o s i c i ó n , ha de ser-
v i r l e para conocer y aqui la tar el mo-
do pecul iar con que j u z g a n nuestra 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a - i n d u s t r i a l . las 
clases sanas y solventes de la P r o v i n -
c ia de Matanzas y de l a c iudad de 
Cienfuegos. 
A f in de no I n c u r r i r en lamenta-
bles conclusiones y deseosos de evi-
tar toda i n t r o m i s i ó n en part iculares 
que a t a ñ e n resolver, exclusivamente, 
a los que m a n e j a n los á r d u o s nego-
cios del E s t a d o , prescindiremos de 
cuanto se re lac iona con l a rebaja de 
los Presupuestos Nacionales y otras 
medidas de saneamiento social y po- i 
l í ü c o , por usted estudiadas ac tua l - j 
mente con amplio cri terio de .rec t i f i - i 
caciones. 
Y s ó l o hemos de c e ñ i r n o s en este i 
documento, p r e s e n t á n d o l o en forma j 
de conclusiones, a los puntos de v i s - ¡ 
ta principales que se re lac ionan con , 
el problema de la cr is i s actual azuca-1 
rera . que a nuestro modesto ju ic io . ' 
por ser l a I n d u s t r i a p r i n c i p a l de l a 
N a c i ó n y la m á s afectada por esa 
cris is , requiere una s o l u c i ó n inme-
diata para l a v ida y perdurabi l idad 
de l a misma, y, por tanto, de la R e -
p ú b l i c a . 
P R I M E R A C O N C L U S I O N : Necesa-
rio e imprescindible es, antes que 
comience la p r ó x i m a za fra de los i n -
genios de fabr icar a z ú c a r , extraer, 
por lo menos. U N M I L L O N de tone-
ladas de ese producto del remanen-
te de la zafra pasada, que se encuen-
tra depositada en los Almacenes de-
dicados a ese fin en los Puertos de 
la R e p ú b l i c a y e n v a s a d e r o á de los 
propios Centrales , p a r a que el pro-
ducto nuevo de esas Indus tr ia s pue-
da a lmacenarse en los mismos; o de 
lo contrario nos exponemos a que 
los Ingenios no puedan comenzar su 
molienda por fa l ta de local donde de-
positar sus frutos, produciendo esa 
p a r a l i z a c i ó n forzosa, por l a r e u n i ó n 
de las dos zafras , no solo la r u i n a 
de esa I n d u s t r i a pr inc ipa l del pais, 
que es fuente de r iqueza de la agri-
c u l t u r a y del comercio en general, 
que sufren a q u í s iempre las conse-
cuencias de l a p r i m e r a y a e l la van 
unidas en suerte, sino t a m b i é n l a dis-
m i n u c i ó n de los ingresos naturales 
del Es tado , a f e c t á n d o s e a s í l a estabi-
l idad de su v ida e c o n ó m i c a . 
L a imposibi l idad m a t e r i a l de dar 
cabida en los Almacenes y d e p ó s i t o s 
de C u b a , a los sacos de a z ú c a r que i 
se e laboren en un futuro inmediato, 
y t a m b i é n el aumento de la superpro-
d u c c i ó n azucarera que se o r i g i n a r í a 
a l reunirse en el mercado los produc-
tos de las dos zafras , imponen v i s i -
blemente l a necesidad de desplazar, 
en estos momentos, por lo menos, 
U N M I L L O N de toneladas de a z ú - ' 
c a r . 
Demorar esta medida, p o d r í a dar 
lugar a que el ú n i c o y escaso merca-
do de que disponemos, exceptuando 
el de Norte A m é r i c a , p r á c t i c a m e n t e 
inexistible ahora , fuera invadido tam-
b i é n por los productores de a z ú c a r 
de remolacha de aquellos P a í s e s , que 
no t a r d a r á n en inic iar su cosecha, 
agravando la s i t u a c i ó n cubana, a l 
res tar le una de sus posibles solucio-
nes . 
Cabe sostener, pues, que es de i m -
prorrogable urgencia extraer del Pa is , 
por lo menos. U N M I L L O N de tone-
ladas de a z ú c a r , en el corto tiempo 
que aun nos separa de la zafra veni -
dera . 
S E G U N D A C O N C L U S I O N : E l m i -
l l ó n de toneladas de a z ú c a r de exceso 
de p r o d u c c i ó n a que nos hemos refe-
rido, debe venderse a cualquiera o va -
r ias Naciones que realmente necesi-
ten a z ú c a r , mejor que recargar con 
e l la mercados ya surtidos y que pue-
den adquir ir con faci l idad el resto de 
la p r o d u c c i ó n pasada, evitando, con 
esa medida, entorpecer la venta na-
t u r a l del remanente de la pasada y 
de toda la p r ó x i m a produccióVi si se 
encuentran en el mercado las dos za-
fras completas, ocasionando esa r e u -
n i ó n l a baja del precio m á s de lo 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O 
^ R I A L T O " 
Neptuno 2 - B . T e l é f o n o M - J 8 3 1 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
Espec ia l idad en postales de art i s tas 
de Cine. 
R E G A T A S D E Y U T E S 
C I A . J U G U E T E R A N A C I O N A L 
flepfuno 6 5 , f r e n r e a L a F i l o s o f í a 
L 
T e l é f o n o M - 9 I 2 3 
nuncios Santa Cruz, Obrapía, 9o, altos. 
5 H m U 7 M A S Ü H D i r e c t i o n VUIWK'J'O*: 
H o y C A M P O A M O R H o y 
L a e s c u l t u r a l S H I R L E Y M A S O N , e n 
i s t e r í o s d e ! S a r r i o C h i n o " 
• L e y e n d a e n q u e e n c o n t r a m o s q u e C u p i d o l u c h a c o n t r a B u d a . 
S H I R L E Y M A S O N ( W i n g T o y ) , e r a l a d e l i c a d a h i j a a d o p t i v a d e l c h i n o W o n g q u e l a a d o -
r a b a . L a f lor d e loto q u e se m a r c h i t a b a e n t r e l a h u m a r e d a d e op io d e C h i n a - T o w n n e w y o r k i n o . E l 
b l a n c o l i r io o r i e n t a l d e e x ó t i c a f r a g a n c i a q u e p e r f u m ó e l a m b i e n t e d e los t e m p l o s de B u d a . M i n i a -
t u r a q u e a d o r n a r a p r o p i a m e n t e e l b u d o i r d e u n a p r i n c e s a . R i c o t e soro d e gent i l b e l l e z a y a l m i t a d e 
c r i s t a l . L a q u e l l o r a , l a que g i m e , l a q u e se p o s t e r n a a n t e s u d ios , la q u e a l egre y b u l l i c i o s a a v e c e s 
s o n r í e , l a q u e d i ó a c o n o c e r a " u n h o m b r e b l a n c o " l a d u l z u r a i n e f a b l e d e l a m o r i d e a l i s t a d e l O r i e n -
te m í s t i c o m e z c l a d o c o n e l a p a s i o n a m i e n t o d e s u j u v e n t u d s e n t i m e n t a l . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — T e l é f o n o A - 9 9 ¿ 4 . 
P r o n t o " L a I s l a E n d i a b l a d a " , p o r W i l l i a m F a r n u m . 
C 9102 alt 2d 9 
L A Z O S D a A F E C T O 
p o r 
i a, 
C H A M P 0 L 
N a c i d o al oastelUao por 
^ O R L U I S D E G . U M B E R T 
*• U ^ b r . r í a AcafléTOí/sa", 
' *3' bajo, d, i teatro "ya^Mir 
^ i e r a 6er Q o n c l ^ 
Amento ^ 6qué A g r a r i a desde el 
ni ,f„ que h a b r í a o c a s i ó n de 
^ u n ^ X í d a ? ' 7 aPenaS d e ¡ 
? a * ^ ^ * 0 ¿ A l i e t t é no se mo-' 
iVa *traceÍnete i l ,da Por una inst in-
[azonada d i ' POr la neceaidad no 
Htt irla Rn r\ •al menoa el v a g ó n 
E éI siquiera Pnm0! de estar cerca 
^ ;í^poerqaUepofru^tima vez- ^ 
fr^aTv^f CUant0 P ° ^ . Pe-
elant« y ^ n i "4' l i n c l i n á b a s e h a d a 
fe h i é r a s e abalanzado a la 
Empenachado de humo l l e g ó por 
fin el tren, p r e s e n t á n d o s e chiquito 
d e t r á s de s u locomotora, un tren mi-
n ú s c u l o t o d a v í a , como esos í e r r o c a -
rr i l es m e c á n i c o s que s irven de j u - i 
guete a los n i ñ o s . 
Luego , r á p i d a m e n t e , aumentaron ! 
las proporciones; d i s t i n g u i é r o n s e l a s ! 
ruedas, negras, activas, ch irr iantes , I 
como enormes aletas de un escualo I 
de acero azotando olas de hierro v ie - , 
j o ; y d e s p u é s , como estruendoso alud 
de humo, p a s ó el tren estremeciendo I 
el suelo y haciendo trepidar l a v a - \ 
Ha en que se apoyaba Aliette. 
Dominando un leve aturdimiento, * 
la joven m i r ó , b u s c ó los v iajeros en • 
las profundidades de los c o m p a r t í - 1 
niientos. 
Vis ib les , d e s t a c á n d o s e c laramente , 
sorprendidos vivientes en su act i tud I 
por u n a ojeada r á p i d a como u n a : 
i n s t a n t á n e a f o t o g r á f i c a , desf i laron' 
ante e l ia el maquin is ta y el fogo-' 
ñero , negros, en pie en su t é n d e r ; 
luego, en las portezuelas, una cabe-
za de anciano con sombrero gris, j 
el quepis de un soldado, un bicor-: 
nio de sacerdote, un a p i ñ a m i e n t o de ¡ 
rostros de chiquil los , las espaldas de 
una a ldeana cubierta con un f i c h ú ' 
floreado, dos perfiles y jdos pipas 
d á n d o s e frente, un gorro blanco so-
bre u n c e s t o . . 
T r a s de los vagones s e g u í a n varios 
camiones de m e r c a n c í a s , uno, dos, 
tres, transportando piedra para cons-
t r u c c i ó n ; luego los furgones con ga-
nado, permitiendo ver cuernos de v a -
cas y orejas de cabal los; d e s p u é s apa-
recieron nuevos vagones; uno, v a -
c í o . . . en seguida el compart imien-
tc del correo con un empleado gru-
i . ón , que m i r a b a con aire fas t id ia-
do el paisaje . 
p e g ó l e un salto a 
i n t e r r u m p i ó sus la t í -
la portezuela, estaba 
L u e g o . . . 
E l c o r a z ó n 
Aliette , y cas i 
dos. 
¡ E n pie, en 
é i . . . ! 
i n c l i n á b a s e , miraba del lado de 
la Rouceraye , del lado de Aliette . 
Y é l . t a m b i é n , d e b i ó ' d is t inguir la . 
P a s ó tan cerca de el la, que t a m b i é n 
en aquel segundo, nomo la pasada 
noche, e n c o n t r á r o n s e sus o j o s . . . ¡Y 
era la « p a r i c i ó n de entonces, el nues-
\ c L u c a s por e l la descubierto, el que 
p a r t í a , a quien acaso v e í a por vez 
v j t i m a ! . . . 
Al iette c e s ó de pensar, de saber 
lo que era rea l o posible. Unicamente 
su c o r a z ó n h a b l ó , y tendiendo los 
brazos hac ia aquel la v i s i ó n fugit iva, 
l a n z ó con todas sus fuerzas este gr i -
to desesperado: 
— ¡ L u c a s ! ¡ ¡ L u c a s ! ! . . . • 
Su voz p e r d i ó s e entre e l estruendo. 
Y a l a v i s i ó n se h a b í a desvanecido. 
F o r m a n d o l a cola del tren desfi laron 
á su vez dos furgones. 
Todo h a b í a terminado, y, no obs-
tante, Al ie t te p e r m a n e c í a como c la -
vada en el suelo siguiendo con los 
ojos aquel v a g ó n que se l levaba a su 
primo. 
Y s ú b i t a m e n t e le s u b i ó otro grito 
a los labios que, esta vez, no tuvo 
fuerzas de exhalar . 
L a portezuela del v a g ó n h a b í a s e 
abierto; L u c a s a p a r e c i ó en el la, m a n -
t ú v o s e un instante en el estribo, y 
luego s a l t ó del tren. 
L u c a s la h a b í a visto. Oyó o ad iv i -
n ó su l lamamiento y o b e d e c i ó in-
conscientemente, s in pensar que 
aque l la obediencia p o d í a ser la muer-
te. 
¿ H a b r í a c a í d o , le h a b r í a destro-
zado, aplastado e l t ren? 
Aliette , de pronto, no supo "nada. 
H a b í a s e dejado caer de rodi l las , 
lanzando un vago gemido de terror 
y de s ú p l i c a . 
L a nube que f lotaba en torno suyo 
d i s i p ó s e pronto. . . Y a t r e v i ó s e a mi -
r a r . 
E l tren h a b í a pasado. L a m u j e r 
del guardabarrera , ignorante del in-
cidente, entraba en su casita del otro 
lado de la v í a . . . pero, por la v ía , 
andaba un hombre sano y salvo. 
Por los ojos de Aliette p a s ó un 
nuevo des lumbramiento . L e v a n t ó s e 
vaci lante . 
E l hombre vac i laba t a m b i é n . . . se 
d e t e n í a . 
Abriendo la va l la , Al iette c o r r i ó 
hac ia é l . 
L u c a s no pudo entonces res i s t i r ; 
t e n d i ó sus brazos y la r e c i b i ó en bu 
pecho. 
L a joven temblaba, sollozaba, en-
l a z á b a s e a él . 
— ¡ N o te vayas ! ¡ N o me abando-
nes! ¡ N o tengo m á s que a t i en e l 
mundo, y sin t i me m o r i r é ! 
L u c a s l a s i n t i ó palpi tar sobre su 
c o r a z ó n . L a v i ó endeble, del icada, 
revelando en todo su ser la debil idad 
conmovedora de l a infancia , la f r a -
gil idad, m á s conmovedora de la i n -
fancia, la fragi l idad, m á s conmove-
dora t o d a v í a , de l a juventud que y a 
ha sentido el dardo del sufr imiento; 
m i r ó l a s in defensa, s in apoyo, y no 
tuvo va lor para r e c h a z a r l a , n i t a m -
poco el impulso de tomarla , como 
yntes, de la mano, de l l evar la como 
una n i ñ a , de volver a ser para el la lo 
que hasta entonces h a b í a sido. ^ 
^ Con sus cabellos alborotados y 
^auel ligero vestido q*ie l levaba 
puesto. Al iet te estaba lo mismo que 
aquel la m a ñ a n a en que, por prime-
ra vez, le h a b í a dicho: " ¡ A h o r a soy 
ya una m u j e r ! " y en que e m p e z ó a 
rehacer de éi un hombre. 
Todo esto r e v i v i ó en el e s p í r i t u de 
L u c a s en aquel minuto, le a s a l t ó im-
petuosamente, le a g o b i ó ; y como 
guardase silencio, torturado por ho-
rr ib le incert idumbre, l a joven repuso 
con s ú p l i c a temerosa: 
— ¡ Q u é d a t e a m i lado . . . no te 
apartes de m í ! ¡ N o deseo nada, no 
temo nada si quieres a m a r m e como 
yo te amo! 
— ¿ T ú me a m a s . . . t ú ? — r e p i t i ó 
L u c a s e s t r e m e c i é n d o s e . 
Y exasperado por la angust ia y por 
la duda, s a c u d i ó a su p r i m a con in-
consciente violencia, p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ Q u é quieres d e c i r ? . . . ¡ R e p í -
telo . . . e x p l í c a m e ! . . . 
Al ie t te no se t u r b ó . S e c á b a n s e sus 
Icigrimas, y f ijando en L u c a s sus 
grandes ojos Cándidos en que br i -
l laba un fulgor nuevo: 
— i T e amo como lo que m á s pue-
de a m a r s e . . . — r e p l i c ó en voz m á s 
baja ;—como una m u j e r debe que-
l e r a su ssposo! . . . ¡ E s nues tra fe-
l i c i d a d . . . l a s a l v a c i ó n de los d o s ! . . 
¡ S i n m í , t ú no s e r á s tampoco dicho-
s o ! . . . 
Como si un r e l á m p a g o disipase las 
t inieblas de su mente, L u c a s com-
p r e n d i ó , -vió c laro en aquel instante. 
O f r e c í a s e l e la s o l u c i ó n del problema 
c.ue tan profundamente h a b í a per tur - | 
bado su existencia. E l ú n i c o preserva-
tivo contra el amor pernicioso o de-
gradante, contra el amor funesto, 
¿ n o era por ventura el verdadero 
amor, ú n i c o y puro, que le br indaba 
Al ie t te? 
Aliette era s u v ida , su juventud , 
s u parte l e g í t i m a de fe l ic idad. . . T e -
n í a e l derecho, el deber de re iv ind i -
c a r l a para s í . 
A pesar de todos los o b s t á c u l o s 
acumulados contra el la, l a verdad se 
h a b í a por f in abierto paso. Pese a 
todas las c á b a l a s t ramadas contra su 
receso, la d icha h a b í a llegado. 
U n impulso f é r v i d o de dos corazo-
nes b a s t ó para an iqui lar las menti -
r a s de dos miserables mujeres , para 
desvanecer los errores , los e s c r ú p u l o s 
que invadieron las a lmas de dos se-
res y estuvieron a punto de separar-
les manteniendo ocultos sus mutuos 
sentimientos. 
Y ante el pavor de lo que hub iera 
podido ser, y la embriaguez de l a 
real idad, L u c a s retuvo a su prima 
a p a r t ó l a de aquel sitio que por un mi-
lagro l o f u é testigo de u n a tragedia 
y la l l e v ó consigo hac ia el viejo case-
r ó n de la Ronceraye , tan s o m b r í o 
h a c í a poco entre l a envol tura de la 
niebla, y que el sol del amor, arro-
jadas ignominiosamente de su pre-
sencia las vi les sombras que po-
d r í a n nublarlo , iba a convert ir en un 
hogar r i s u e ñ o . 
F I N 
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C h i s m o ? r a f i a 
Dicen (a mí no me crean) 
que ahora los concejales, 
y a que fueron procesados 
sin que se excluyese a nadie, 
van a buscar la manera 
(cosa justa y razonable) 
de que también se proces; 
a los que pecaron antes 
esto es: a los ediles 
de cuando Varona S u á r e z . 
S i se salen con la suya, 
entonces es muy probable 
que aquellos t a m b i é n denuncie* 
a los de Ferire de Andrade. . 
Y los del íncl i to Freiré 
habrán de acusar m á s tarde 
a los que tuvo don Jul io; 
y si siguen a c u s á n d o s e 
no tiene nada de e x t r a ñ o 
que este proceso se alargue 
y en el sumario aparezcan 
Co lón y Diego V e l á z q u e z . 
E l Jefe de Pol ic ía 
le notf ica al Alcalde 
que al lá por Jesús del Monte 
andan perros a millares, 
y que debe, por lo tanto, 
una so luc ión buscarse. 
De que los perron abunden 
por aquellos arrabales 
no debemos extrañarnos 
señor don P l á c i d o H e r n á n d e z , 
pues esos animalitos 
abundan por todas partes, 
ya que, por desgracia nuestra, 
es tán de perros las calles. 
Sergio A C E B A L 
E N L A A U D I E N C I A 
S O B B S P E N S I O N E S 
L a Sala de lo Civi l y de lo Contencio-
so administrativo de esta Audiencia, 
conociendo del expediente de pensión 
iniciado en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste por Edelmira Jus ia 
Rafaela Sánchez y Castro, ocupado en l i s 
atenciones de su casa y vecina do ehta 
capital, ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada sin especial condcr.:ioi6n 
de costas, declarando a la vez que no 
se ha litigado con temeridad ni mala 
fe,, a los efectos de la orden tres de 
mil novecientos uno. 
L a propia Sala, en el expediente so-
bre pensión, promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur.1 por E n m a 
y María Sabourln y Poo, ocupadas en 
ía s atenciones de su casa y vecinas' dú 
esta capital, pertliente de a p e l i c i ó n , 
oído al fiscal contra la sentencia que 
declaró sin lugar el incidente de revi-
s ión y otorgó pensión a su fav^r ci-mo 
hijas legitimas de Emilio Sa'-ourln y 
del Vil lar, sin especial condenación ua 
costas, ha fallado confirmando la sea-
tercia apelada. 
S E N T E N C I A S 
L a s distlfitas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia han dictado las siguien-
tes sentencias. 
Condenando a Con.'.tantino López Fer-
nández, por rapto, a un año, ocho meses 
y 21 días de prisión correccional. 
A Joaquín Piñeiro y Mora, «)or tenta-
tiva de robo, a 300 pesos de multa. 
A Juan Sánchez, por hurto, a cuatro 
años, dos meses y un día de prisión 
correccional. 
A Gabino Campo Alegre, por hurto, 
a dos meses de arresto mayor. 
A Rafael Rodríguez Chirino, por rap-
to, a cuatro meses de arresto mayor. 
A Manuel Pórez Valdés , por hurto, a 
seis artos, seis meses y un día de pre-
sidio correccional. 
A Cipriano Hernández Oviedo y F e -
lipe Valdicia Hernández, por robo al 
primero, por la edad, dos meses y 21 
días de arresto mayor, al segundo, dos 
años, once meses y once días de presidio 
correccional. 
A Lui s Pedro Miró, por disparo y le-
siones, a un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
A Enrique de la Torre y Maso, por I 
hurto, a dos años, once meses y once i 
d ías de prisión correccional. 
Se absuelve a Antofiio Fre iré y Con-¡ 
zález acusado de disparo. 
A Rosa M. Trujil lo. acusada de false- | 
dad de testamento ológrafo. 
A Federico González Rodríguez, acu-
sado de atentado. 
A Evelino Gómez Campo, acusado de 
robo. 
A Antonio Alvarez Areces, acusado de 
estafa. 
E l . B U F E T E D E L E I C E N C I A D O A V E -
L L A N A L 
E l doctor Evaristo G. Avellanal y 
P inpo, magistrado que fué de la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supremo, 
donde sobresa l ió ' siempre por sus con-
diciones de intelectualidad, ha esta-
blecido su bufete en la calle de Obis-
po, esquina a la Compostela, en esta 
ciudad. 
El /doctor Avellanal, de todo el Foro 
conocido, empieza como abogado a ejer-
cer su carrera, por haber sido jubila-
do en el cargo de mapristrado del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
siones. Ponente, V. Faul i . Defensor Suá 
rez. 
Contra Darío Valdés, por falsedad. 
Ponente, Montero. Defensor, Altuzarra. 
Contra Francisco Ferrara, por defrau-
dación. Ponente, V. Faul i . Defensor, 
Castro. / 
S A L A S E G U N D A : 
Contra Lorenzo Risera, por rapto Po 
nente, Llaca. Defensorí Jardines. 
Centra Sergio Carrera, por atentado. 
Ponente, Llaca. Defensor, González. 
Contra Aurelio Nogueira, por rapto. 
Ponente, Caturla. Defensor Mármol 
Contra Miguel A. Tor. por disparo. 
Ponente. Caturla. Defensor. Mármol. 
Contra Armando Molina, por rapto. Po-
nente, Caturla. Defensor, Pichardo. 
S A L A T E R C E R A . 
Contra Bienvenido Peña, por aten-
tado. Ponente, Bordenave. Defensor, Zay 
din. 
Contra Manuel Alvarez, por disparo. 
Ponente, Aróstegui . Defensor Aedo. 
Contra José Fernández, por escafa. 
Ponente, Aróstegui . Defensor, Rodrí-
guez. 
Contra José Gutiérrez, por estafa. Po-
nente, Aróstegui . Defensor, Vega. 
DALA B E L O C I V I L 
Juzgado de Guanabacoa. Interdicto de 
recobrar la posesión de un solar esta-
blecido por Francisco Jorrín, contra Jo-
sé María Fernández. 
Ponente, Echevarría. Letrados L a -
rror.do y Figarola. 
Juzgado del Oeste. Alfredo Padrón con 
tra la Compañía de Navegac ión de 
Cuba. 
Ponente, Echevarría. Letrado, Angu-
lo. Procurador. Pereira. 
Juzgado del Sur. Ramiro Monfort, 
contra Adolfo Roca. Menor cuantía. 
Ponente. Echevarría. Letrados, Vivan-
eos y Casulleras. 
Audiencia. Daniel Valdés Rodríguez, 
contra resolución de la Comisión del 
servicio Civil . 
Ponente, Echevarría, Letrado, Edreira. 
Señor Fiscal . 
. L " i l - i 1 ^ v - ^ k - T i v — i v j ^ - a i ^ j f i g y 
H e m a t ó g e n o — 
d e l - D r . J f f o m m e l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A 8ASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con é x i t o la debilidad areneral en la anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, atrofia In-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de «an^re y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO. DA FUERZA. NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NIÑO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft H o m m e r s Haematogen. Zur ich (Suixa) 
Se venda en tode» !•» farmeclas. en laa droruerlaa Sarrá. Johnaon. 
Taquechel. Barrera. Majó Colomcr y en su depósito. Reina S9. 
S E R E M I T E P O R C O R R E O A L R E C I B O D E S 2 .50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA. 
r e i n a 5 9 S A L V A D O R V A D I A t e l . A.5212 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS 
L I Q U M O O N E X T R A O R D I N A M 
K O T i r i C A C I O N E S 
Relación de l i a personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Secretarla de lo Civ i l y de 
lo Contencioso Administrativo: 
Iletrados. 
Manuel Dorta Duque. Gabriel García 
Echarte, Augusto Prieto, Teodoro Carde-
nal Angel F . Larrinaga, Samuel S. Ba-
rreras, CL Mi.nresa. José M. Vidaña. E m l 
lio A. del Marmol, Miguel A. Busquet, 
Ricardo K. Viurrun, José L . García, Sal-
vador Juncadella, Lu i s A. Martínez, Al-
fredo Caüiilleras. Sergio Roré, Josr <:<•-
naro Sánchez, Mariano Caracuel. Agus-
tín Zárraga, Jonre G. Gala n aga, Mi-
guel Saaverio. Lu i s Angulo, Blas L . Mo-
rán, Fermín Aguirre. Lu i s Zúñiga, José 
R. Cano. Mieuel Vázquez -Constantín, 
Rulogio Sardiñas. M. González Ferreirut, 
Pedro Herrera Sotolonpo, Miguel Gon-
zález Llórente, José P. Gay, José R Go-
rrino, Manuel E . Sáinz, Arturo Ga-c ía 
Ruiz. Ruperto Arana. 
Procuradores. 
Granados, Cárdenas, Leanés . Barreal. 
Spín^la, Oarra«<co. Steriing. Rodríguez, 
\ . O'Rcilly, M. Benítez, Pereira. Per-
domo. Recruera, Ozeguera, Rincón. Zalba, 
Laredo, R. G. Granados. F de la Luz , 
Pristo. Núíiez. Piedra. Alvarez, Mazón, 
I l la , Vélez, Dennes, Rouco, Ferrer, Arro-
yo, Ruiz, Bilbao. 
Mandatarios y partas. 
Gswaido Cardona. Amalia P. Ramos, 
José A. Ferrer, Carlos Z. Valdés , F r a n -
cisco Toledo, Knrique R. Pulgares, José 
González, Augusto C. Oliva. Joaquín G. 
Sáenz, Angel Meló, F . Toledo, Francis -
co G. Quirós, Ramón I l la , Rubén I. 
E S T A N D O P R O X I M O A V C T I 
TEÑOLAS, NOS P R O P O N E M O S E T E C 
D A A P R E C I O S D E Q U E M A Z O N . 
I N V I T A M O S A Q U E I I A G A N 
D A D P L E N A Q U E H A N D E B N C O N 
C O M P R O B A R F A C I L M E N T E , P U E S 
A R T I C U L O M A R C A D O C O N S U P R E 
F T C A E S E N U E S T R O B A L A N C E A N U A L Y D E S E A N D O 
T U A R D U R A N T E H L P R E S E N T E M B S U N A B E A U Z A ^ n ^ ^ 
U N A V Í S I T A A N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S ; T E N E M o a 
T R A R O R A N V E N T A J A E N P R E C I O S , Q U E A L a V E Z v^*4 s£g^ 
•M-rrraT-pn qt.qtt-vta tvp. V E N T A " U N I C O " . P R E C I O / t ^^Sw 
L i q u i 
L i q i 
, Vida], Caridad Mac Cullock, Oswaldo 
U <lel Pino. Manuel Menéndez, Ramiro 
-Montfo-. Tomás R. Valdés.. Alvarez R o - , 
may, César A. García, Antonio Vilaret. i 
1 Curios Zacarías. Valdés, Amalia Pauli-
.na Ramos, U R G E N T E S AMBOS, Eduardo 
I Arocha, Julia Alvarez Gómez. Laureiit i-
no Suárez. Lorenzo Herrera. Evelio J i -
¡ rnCnez, Blas León, Francisco Falconi, 
Alfredo V. González, Vicente l'Orez Bení-
tez. 
E S T A F A D E U N A P I A N O L A 
Mr. John L . Stower vecino de C a -
rri l lo 29, gerente de la casa Stower 
de Pianos y Pianolas , d e n u n c i ó a la 
P o l i c í a Secreta, que el 16 de Sep-
tiembre f i r m ó con Rafae l M e n é n d e z 
Que dijo v iv ir en Gervasio 83, u n 
contrato de venta de una pianola 
en 550 pesos a r a z ó n de 7 pesos 
mensuales. 
A l ir a cobrarle los recibos el 
cobrador de la casa, le dijo la inqui -
IJna de la casa citada F r a n c i s c a B a -
ñ o s (a ) Paqui ta , que a l l í no vive 
M e n é n d e z ni e l la pagaba la pianola, 
que M e n é n d e z le d ió a guardar. 
Se considera estafado Mr. Stower 
en 550 pesos. 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
d e I r l a n d a a 10 cts. 
d e I r l a n d a a 14 cts . 
d e D r i l e s a 12 cts . 
d e D r i l e s a 16 cts . 
d e V i c h y s a 2 0 cts . 
d e V i c h y s a 2 5 cts . 
d e C r e t o n a s a 2 0 
d e T e l a s a 10 centa" 
d e T e l a s a 15 c e n -
de T e l a s a 18 centa-
E l H o m b r e V i g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
A R B O L E S 
f R I M E S 
Y D E 
A D O R N O 
P L A N T A S 
D L T O D A S 
C L A S E S 
F I N C A M U L G O B A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S U C U R S A L : 
A G U A C A T E , S é . H A B A N A 
» | 5 
H Í E R R O 
N Ü X A D O 
S Í f l i l l o n e s j l e p é r s o n a s l o 
t o m a n p a r a f o r t i f i c a r ^ 
l a s a n g r e y 
l o s n e r v i o s 
Fabricantes: International Cons. Chemi-
cal Co., 11 Eas t 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y 
Colomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes c u t á n e a s , y particularmente las 
de carácter herpé t i co y urticarlo, de-
ben con frecuencia^u existencia a una 
pervers ión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nac ión de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
a c o m p a ñ a d a s de uricalciJemla, Sa lv i -
tae produce resultados vcidaderamen-
to beneficiosos. * 
Cuando, s e g ú n se hace notar en la 
j nefritis avanzada, existe una el imlna-
) c ión sustituide. de los s ó l i d o s ur lna-
i rios al t ravés de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupc ión h e r p é t i c a resulta causa-
¡ da por la a c c i ó n irritante de las sus-
f nclas t ó x i c a s arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restaLl1-
ciendo la expu l s ión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
E n casos de urt icar ia producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, a l i -
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
p r e p a r a c i ó n . 
l 'sada en unión de agentes locales 
Salvitae se d muestra part icularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases m á s rebeldes de herpes, soria-
sls. herpes zo"ter y barros. E n real i -
dad da result-dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de or ip .n constitucional. 
alt . 
L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
i d a c i ó n 
u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
. L i q u i d a c i ó n 
L i q u i d a c i ó n 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n 
v o s . 
L i q u i d a c i ó n 
tavos . 
L i q u i d a c i ó n 
v o s . 
L i q u i d a c i ó n de T e l a s a 2 0 c e n t a -
v o s . 
L i q u i d a c i ó n de F r a n e l a s a 1 5 c e n 
tavos . f 
L i q u i d a c i ó n de F r a n e l a s a 2 0 c e n 
tavos . 
L i q u i d a c i ó n de F r a n e l a s a 2 5 c e n 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de F r a n e l a s a 3 0 c e n 
tavos . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 5 0 c e n -
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a 6 0 c e n -
tavos . 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ o s a 6 0 c e n -
t a v o s . 
lias a 30 
Cale 
N I T E S T R O S I S T E M A D E 
OIO, L O S P E R M T . T E A P R E C I A E S E N C H E L A M E N T E IUTESTPA 
E E D A D 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ o s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ o s a $ 1 . 2 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o s a 6 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o s a 9 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o s a u n 
p e s o . 
L i q u i d a c i ó n d e C o r d u r o y a $ ! . 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e A l e m a n i s c o a 6 0 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 4 0 c e n -
tavos . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a 8 0 c e n 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 2 5 . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s a $ 1 . 6 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s a 1 0 c e n -
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de T o a l l a s a 15 c e n -
tavos . 
L i q u i d a c i ó n * d e T o a l l a s a 2 0 c e n -
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de P a ñ u e l o s a 5 c e n - j 
t avos . 
L i q u i d a c i ó n de P a ñ u e l o s a 7 cen- I 





D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I 
F . n c a j e l e g í t i m o a l e m á n , d e s d e 3 G l o s i l l a , ( s e d a f l o j a ) d o c e n a a 6 0 
c e n t a v o s . 
C h a l i n a s d e s e d a a 2 5 y 4 0 cts. 
c e n t a v o s . 
E n c a j e i m i t a c i ó n , d e s d e 4 cts . 
E n c a j e d e h i lo , d e s d e 4 cts. 
E n c a j e m e c á n i c o , d e s d e 4 cts. 
E n c a j e filet, d e s d e 4 cts . 
E n c a j e V a l e n c i é n , d e s d e 5 cts. 
E n c a j e p a r a ba tas , d e s d e 10 cts . 
C h a l i n a s d e s eda , escocesas , a 4 5 
c e n t a v o s . 
M o s t a c i l l a , p o m o , a 5 c e n t a v o s . 
C a r t e r a s y B o l s a s p a r a n i ñ a s , des -
d e 4 0 c e n t a v o s . 
l l E n c a j e C h a n t i l l y , s e d a , d e s d e 5 0 ' T u l a l g o d ó n , a 15 c e n t a v o s . 
c e n t a v o s . ¡ T u l , a l g o d ó n f ino, c u a t r o a n c h o s , 
G u a r n i c i ó n V a l e n c i é n , d e s d e 3 0 j a 75 c e n t a v o s . 
I c e n t a v o s . I L i q u i d a c i ó n d e c u e l l o s d e n a n s ú 
' G u a r n i c i ó n O r i e n t a l , d e s d e 5 0 cts . ' y gu ipur , d e s d e 2 0 c e n t a v o s . * 
j C i n t a L i b e r t y n ú m . 5 a 4 cts . 
I C i n t a M o a r é a 5 cts. 
C i n t a M o a r é , a n c h a , d e s d e 2 5 cts . 
¡ C i n t a T a f e t á n , a 4 0 cts . 
Anuncios " F a m a " T e l . M-2036. 
Contra Juan José del Collado, por le- C 8482 alt . 15d-20 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
P i d a u s t e d l o s q u e n e c e s i t e p o r s u b u e u a c a l i d a d y d u r a c i ó n 
G . S A S T R E E H I J O 
A g u i a r , 7 4 . — T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
R u d g e - W h i l w o r l h 
L a mejor bicicleta inglesa desde 
hace mas de 50 años . 
T u r i s t a 
T r o ! c o 
Casa ftindada en IS70 
Rudge-Whlmorlh Lid. 
C i n t a L i b e r t y a n c h a a ^25 cts. 
j * 
C i n t a L i b e r t y , a n c h a , a 4 0 cts. 
C i n t a d e s e d a f l o r e a d a a 4 5 cts . 
j C i n t a s e d a , m u y a n c h a , f l o r e a d a , 
, a 5 0 c e n t a v o s . 
C i n t a d e s e d a . E s c o c e s a a 5 0 cts . 
C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a , a l i s tas a 
1 5 0 c e n t a v o s . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú b o r d a d a , a n c h a 
| a 2 0 y 2 5 c e n t a v o s . 
i G u a r n i c i ó n V o i l e , d o b l e a n c h o , a 
$ 1 . 5 0 . 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e A b a n i c o s , ¡ 
P a r a g u a s y S o m b r i l l a s . 
L i q u i d a c i ó n d e C e s t o s p a r a P í a - j 
z a a $ 3 . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e ces tos p a r a r o p a , : 
$ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e ces tos p a r a c a n a s - j 
t i l las $ 4 . 5 0 . 
L i q u i d a c i ó n d e c o c h e s - c u n a s m i m i 
b r e . $ 8 . 0 0 . 
B o t i c a s d e E s t a m b r e d e 15 a 5 0 ; 
c e n t a v o s . 
G o r r o s d e E s t a m b r 6 d e $ 0 . 2 0 a 
$ 1 . 2 0 . 
A b r i g u i t o s de E s t a m b r e d e 5 0 a 
$ ^ . 0 0 . 
L i q u i d a c i ó n de P a ñ u e l o , i 
t a v o s . a,0 
L i q u i d a c i ó n de Medias a i* 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de Medias a % 
t a v o s . " ts 
L i q u i d a c i ó n de Medias a y 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de Med 
t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n d e 
c e n t a v o s . 
L i q u i d a c i ó n de Calcetines 
c e n t a v o s . 
P i e z a s dfe T e l a A n t i s é p t i c a ^ 
p e s o c u a r e n t a centavos. 
P i e z a s de T e l a Antiséptica 
peso sesenta centavos. 
P i e z a s d e T e l a R i c a a $150 
P i e z a s d e T e l a R i c a a $1.60 
P i e z a s d e C r e a a $2.50. 
P i e z a s d e C r e a a $3.00. 
P i e z a s d e c r e a a $3.50. 
P i e z a s d e M a d a p o l á n a $1.7) 
P i e z a s d e M a d a p o l á n a $2,95 
P i e z a s d e M a d a p o l á n a $3.00 
P i e z a s de C o t a n z a a $5.95. 
A 
J u e g o s de Abr igu i to y Gorie 
$ 1 . 2 0 y $ 1 . 5 0 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s a $0.80 
$ 1 . 7 5 . 
S w e a t e r s p a r a S e ñ o r i t a s a $2./ 
B u f a n d a s c o n c i n t u r ó n y bols 
a $ 3 . 0 0 y $ 4 . 0 0 . 
B u f a n d a s c o n cuello, cinturón 
bo l s i l l o a $ 7 . 0 0 . 
C h a l e s e s t a m b r e a $0.85 y $1,1 
M a n t a s e s t a m b r e a $2.25. 
M a n t a s c a s i m i r a $2.90. 
P i e l p a r a v e s t i d o s vara 40 ceal 
v o s . 
S u t á c h s e d a p u n z ó de 12 yard 
2 5 c e n t a v o s 
H i l o s m e t a l b o l a a 60 centawi 
H i l o m e t a l m a d e j a s 150 yará; 
a $ 1 . 5 0 . 
C a r t e r a s d e p i e l de 75 centavo 
a $ 3 . 0 0 . 
C a r t e r a s d e p ie l forma libro 
5 0 c e n t a v o s a $3.00, 
B o l s a s d e S e d a de $1.25 a$6.M 
B o l s a s d e T e r c i o p e l o de $1.23 
$ 9 . 0 0 . 
V e l o s p a r a sombreros cuadrad 
d e $ 1 . 4 0 a $4 .00 . 
P I E L E S 
! T e n e m o s a l a v e n t a l a m á a c o m p l e t a c o l e c c i ó n e n c u e l l o s d e p i e l p a r a l a presen te estación, q» 
i g a r a n t i z a m o s , s o n r e c i b i d o s r e c i e n t e m e n t e y a p r e c i o s a s c s n b r o s o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C I O N E S . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o espec ia l i s ta d e l H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n o s t i c o y t r a t a m i e n t o de las E n f e r m e d a d e s de l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , d e 9 a 11 d e la m a ñ a n a y d e 3 - 1 , 2 a 5-112 d e 
la t a r d e . *. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 






D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
% 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I - G A S T R A L G I C O 
E l m á s poderoso de los Digestivos. 
« u ^ T 1 1 1 ^ 0 ,8Ín rlVal Para curar las Ma,as Digestiones, l a i Náuseas , los Vfl-
S m ™ ™ Embarazos gástr icos , las Gastrit is y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago. Us Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
> y « M c U i i o , y ayuda a los convalecientes. E n todas las farmacias y en 
Eelascoaín. 74, y Kelna. 141. 
39509 s i d 
mim m m m d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V A 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
S w e a t e r s p v a j o v e n c i t a s a $ 2 . 7 5 
S á b a n a s 72 p o r 9 0 c a m e r a s a 8 0 
c e n t a v o s . 
S á b a n a s 72 p o r 9 0 c a m e r a s c l a s e 
e x t r a a $ 1 . 0 0 . 
S á b a n a s m e d i o c a m e r a s a 5 5 c e n 
t a v o s . 
S á b a n a s 72 p o r 9 0 c a m e r a s ( h i -
l o ) a $ 1 . 8 0 . 
S á b a n a s m e d i o cameras (hu 
$ 1 . 2 5 . 
F u n d a s c a m e r a s a 35 centavo* 
F u n d a s m e d i o cameras a 2)ct 
t a v o s . 
F u n d a s c a m e r a s ( h i l o ) a 5( 
t a v o s . 
M a m e l u c o s f r a n e l a d e 2 a 6 a ñ o s 
a $ l M 
M a m e l u c o s w a r a n d o l d e s d e 3 0 
c e n t a v o s . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s d e s d e 4 0 c e n 
t a v o s . 
P a n t a l o n e s d r i l p a r a n i ñ o d e s d e 
i 5 0 c e n t a v o s . 
j 
P a n t a l o n e s d r i l ( m e c á n i c o ) a 4 5 
c e n t a v o s . 
S o m b r e r i t o s de t e r c i o p e l o p a r a n i -
ñ o s a 3 0 c e n t a v o s . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o d e 8 a 1 4 
a ñ o s , a $ 1 . 2 5 . 
C a m i s a s f r a n e l a p a r a n i ñ o a 7 0 
c e n t a v o s . 
T r a j e c i t o s c a s i m i r p a r a n i ñ o d e s -
E n abr igos , t ra je s sas tre , c h a l e s d e l a n a y s w e a t e r s tanto en f i b r a , c o m o e n p u r a seda, 
t e n e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e t o d a l a H a b a n a , y sus p r e c i o s s in ind i scut ib lemente . 1( 
rea que p u e d a n d a r s e e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
D I P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S . 
Y a t e n e m o s e x p u e s t o s y m a r c a d o s c o n s u ú n i c o p r e c i o a l a v i s t a t o d o 'el surt ido ^e ^ ^ 
sos s o m b r e r o s m o d e l o s p r o p i o s p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n r e c i b i d o s e n estos d i a s de ^ P 0 ^ " ^ ^ 
d e $ 3 . 2 5 . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e 2 a 6 a -
ñ o s a 8 0 c e n t a v o s . 
P a n t a l o n c i t o s p a r a n i ñ a d e s d e 3 5 
c e n t a v o s . 
V e s t i d i t o s l a n i l l a p a r a n i ñ a d e s d e 
$ 1 . 0 0 . 
V e s t i d i t o s w r a n d o l p a r a n i ñ a d e s -
d e 5 0 c e n t a v o s . 
4 0 c e n t a v o s . 
S w e a t e r s d e l a n a para señora 
$ 3 . 0 0 . 3, 
V e s t i d o s l a n i l l a p a r a Sra. a * -
S a y a s d e j e r g a p a r a Sra . a 11 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s muy bor » 
a 4 5 c e n t a v o s . 
C a m i s o n e s suizos con finl 
o r d a d o s a $ 1 . 0 0 . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i n s e n a r a s ewlBSlTanieBte . Eo lermedades n e r r l s s ^ s j mentales, 
i f l a n a ^ c o a . ca l . e B?nrp.fii, N i , ^ W o r B e s i c i f l s a l t a s » B e r n a i a . 3 1 
P O R L A S S O L I C I O N E S 
L V T K A V K N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos « n l a 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 4 46. H a -
bana. 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
Aeente Onnera l 
Telf . A-5€9 4. 
f r a n c e s a e s t a b l e c i d a e n l a Q U I N T A A V E N I D A d e N e w Y o r k , es tos s o n m á s d e mi l . toaos 
tos c a p a c e s d e sa t i s facer el gusto m á s c a p r i c h o s o y r e f i n a d o . oII1pl. 
U n a v i s i t a a esee d e p a r t a m e n t o a u n q u e n o c o m p r e n i neces i t e s o m b r e r o s tenemos a 
t a s e g u r i d a d d e q u e u s t e d m i s m o n o s s e r v i r á d e p r o p a g a n d a p a r a c o n sus a m i s t a d e s P01 
tan a d m i r a d a d e tan v a r i a d o s u r t i d o . p t ú ^ 
E n a d o r n o s de o t d a s c l a s e s t e n e m o s tal s u r t i d o y a ta les p r e c i o s q u e no a d m i t e n co 
p u e s e s t á n r e a j u s t a d o s a l a a c t u a l s i t u a c i ó n e c o n ó r n i c a m o n e t a r i a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
Nues tro d e p a r t a m e n t o d e C o r s é s e s t á s i e n d o tan f a v o r e c i d o p o r n u e s t r a numerosa 
q u e esto p r u e b a n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s p o s i b l e s en este a r t í c u l o c o m o en los demas. j c aj( 
E n 1^ a c t u a l i d a d t e n e m o s m á s d e d o s c i e n t o s c i n c u e n t a e s t i l o s d e c o r s é s y o tros tantos 
, t a d o r e s , so s tenedores , f a j a s y c o r s e l e t e s . 
S U S P R E C I O S S O N I N C R E I B L E S 
V I S T A H A C E F E ^ 
" L O S P R E C I O S F I J O ^ 
R E I N A 5 Y 7 , A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 Y E S T R E L L A 6 - 1 2 . — N O H A C E E S Q U I N A - -
N O T A : — N o m a n d ^ m o * rniw»«tr*K ir»»*«-íor n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
m 
A S O L X X X Ü t 
D I A R I O D E L A M A R I N A K o v ; e m b r e 9 de 1 9 i . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N | | 
— C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . = — — ^ 
c e t e n í d o , 
D I S C I P L I N A 
E C O N O M I C A 
a l 5 ( 
a 20, 
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25 a $6.0 
de $1.25 
Sigue siendo blanco de toda clase de 
. . « — s i r v i é n d o s e con ello incons-
i n t é r n e n t e los intereses bastardos de 
!oS enemigos de C u b a - l a Comis ión Fí-
cj .ra . Muchos agricultores se hgu-
ra'nque la pronta venta de! a z ú c a r a l -
aecnado depende exclusivamente de 
U voluntad o del deseo d é los señores 
stituyen esa C o m i s i ó n , como si 
c o h ó l i c a , sepultando miles de millones 
de pesos en el abismo de las pérdidas 
irreparables, que antes se empleaban 
en su desenvolvimiento. 
E l propio gobierno e s p a ñ o l , hasta 
hace poco, c o n s t i t u y ó s e en el compra-
dor y vendedor ú n i c o de trigos impor-
tados, que distr ibuía entre los molinos 
harineros nacionales, a fin de mantener 
un precio uniforme y equitativo en el 
pan, para evitar especulaciones escan-
dalosos y perjudiciales en ese art ículo 
de tan indispensable y necesario con-
^eCOnS derecho de . sumo. 
P u d i é r a m o s continuar citando otros 
,n Sus manos estuviera 
poder aumentar el consumo o facilitar-
1, dinero a Europa para que nos com-
\e un artículo tan preciado e indis-
P nsable, del cual carece por fuerza 
^rcunstancial imperiosa, que consis-
te en la falta de dinero. 
por primera vez en C u b a la in-
casos, a millares, para demostrar que 
dentro de los principios d e m o c r á t i c o s 
y progresistas de la ciencia po l í t i ca , 
los gobiernos tienen el deber de ejerci-
tar de manera adecuada una a c c i ó n tu-
telar sobre sus gobernados. L a tutela 
del Estado ha de ser, en esos casos, 
como la calif icaba Romagnosi: "una 
gran tutela y una gran e d u c a c i ó n " 
He ahí lo que necesitamos para mejor 
dustna azucarera por virtud de acuer-
do adoptado por la m a y o r í a de hacen-
¿ados y colonos ha sido colocada en,' 
« .anosdeun vendedor ú n i c o , a l e s etec-i 
¿e Su salvaguardia en el mundo desenvolver enormes fuentes produo 
105 ¡dor. proced iéndose con esc p a - | toras, muchas de las cuales de manera 
conducta seguida en | empír ica y abandonadas, han ido pro-
duciendo lenta y cansadamente, hacien-
do tan inestable nuestra e c o n o m í a , que 
no pasa un quinquenio sin que seamos 
v í c t i m a s de alguna importante crisis, 
como la que en estos momentos pade-
cemos, y de la cual habremos de salir 
y saldremos seguramente, por conse-
cuencia de nuestra plétora de riqueza, 
sistema del vendedor úni- digna de mejor d i r e c c i ó n , o por mejor 
decir, de que sea alguna vez dirigida. 
£0 a imitar 
Alemania por los fabricantes de remo-
lacha, en J a v a , por su A s o c i a c i ó n de 
cosecheros de c a ñ a y fabricantes de 
azúcar, bajo el protectorado del go-
bierno ho'andés y en las islas de H a -
waii. por voluntad expresa de sus agri-
cultores, con el indispensable concurso 
¿•i gobierno americano; pero los mi 
ciadores de 
co fueron los holandeses, para ampa-
rar y proteger 1̂  producc ión azucarera 
importantísima de su p o s e s i ó n de J a -
Teléfono, pref. . . m . . * 6» 
hasta en algunos sit.os se ha in i - t e l é f o n o , comunes. . ... „ „ 65 
ciado una baja . E s t o no ha i n f l u í - ! Inter Tel and T e l . .. ,. ^ , 45 
do ¿n el negocio, quo sigue en s i - i'atadero industrial . ,., . ., 
t u a c i ó n expectante. industrial de Cuba. . .« .. „ 
E n Arge l ia , en donde se prome- Naviera, pref. . 
t í a n una excelente corecha, e s t á n Naviera, comunes. ,. . ,. ,„ 
descorazonados porquo a q u é l l a no Cuba Cañe, pref. . . . .. m 
es todo lo buena qua se esperaba, Cuba Cañe, conjunes. •, ,. m 
pues las uvas r inden poco mosto Ciego de Avila • 
y é s t e es de clase muy ordinar ia . Comp. Cub. P. y N. pref. 
L a cosecha en A u s t r ' * s e r á me- Idem Idem comunes. . . . 
d iana en cantidad y buena en c a - I . Híso . Am. Seguros. . . 
l idad, E l hectolitro cíe vinos con id id. fceneficiarias. ,, . ., 
9 a 9% grados se ofrece a 10,400 Unión Oil Company. . . .„ 
o 10,500 coronas, y los vinos de Cuban Tire Rubber Co. . . 
11», a 13,000 coronas. . ídem idem com 
E ' i los mercados de H u n g r í a hay Quiñones Hardware Co, prf 
bastante a.nivjdad. L')3 precios son ídem idem comunes. . . . 
relat ivamente altos, y los coseche- Manufacturera, pref. > .. . 
ros se niegan a rebajar los , siendo Manufacturera, com. . „ . 
é s t a la Ti-ztn de que auix no se ha - j Constancia Copper. ., . ., 
gan transacciones sobro mostos. Licorera Cubana, pref. . . 
R u m a n a puede decirse que es la (Licorera Cubana, com. . . . 
n a c i ó n privi legiada en esto de la'Nacional Perfumería, pref. 
v in icu l tura europea, pues atraviesa 1 ídem idem comunes. . . . 
una verdadera cr is i s do abundan- (. a-Nacional P. y Fon., pref 
c ía . L a s .existencias de vinos en ¡ ídem idem comunes. . '. ., 
a l m a c é n pon enormes, y hay toda-1 internacional Seguros, p . ., 
v í a partioas del a ñ o 1917. S ó l o en 1 ídem idem. comunes. . . . 
una p e q u e ñ a comarca hay deposl- ca . Calzado, referidas. . . „ 
tados má.5 de 100.000 hectolitros. í d e m dlem comunes. . . . 
E l negocio de vinoa^ e s t á encal - Acueducto de Cienfuegos. . 
mado en Alemania . L o s ' caldos del ca . de Jarcia, pref 44% 
a ñ o 1920 pueden a l q n l ^ r s e a l pre- Ca. de jarcia , pref. sinds. 44 
c í o de 14 a 15.000 marcos tonel. Ca. de Jarcia, comunes . . . 
L o s vinos del a ñ o anterior se con- Ca. de jarc ia , com. slnds, 
tratan a diversos precios, que fluc- Ca. cubana Accidentes. . 
tuan ent-f- 5.000 y 6 000 marcos Unlon Naclonal Seguros. . 




I I O N G K O N G , cable. 













M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por auastro hilo dlrtoto) 
N E W Y O R K , noviembre 7—(Por la Pren-
sa Asociada). 
A Cerrada por ser dia de elecciones. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W f O R K noviembre 8—(Por la Pren-
sa Asociada).. 
Demanda 13.6S 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Placetas l legó un tren con seis ca-
rros con ganado vacuno para la matanza 
remitido por Angel Gonzlez y que ha 
b.do vendido en plaza a 5 1¡4 centavos. 
Otro lote de esta provincia que vino 
cnosignado a Godofredo Perdomo se rea-
lizó al precio de 3 1|2 centavos. 
Se esperan varios trenes de ganado, 
debiendo llegar mañana uno conslgrna-
do a Belarmino Alvarez y Godofredo 
I'crdomo. 







B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
N O V I E M B R E 8 
Comp. Tend. 
Entre nosotros la agricultura nunca 
ha sido sometida, como lo está en 
V I N O S 
_^aos r OhXiarsoloxes 
Rep. de Cuba 5 por 10Q. . 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . . 
Fmprés t l t oRep. de Cuba. 
Ayunt. la . Hip , . 
Ayunt. 2a. Hip. . . . . .. 
Gibara Holg-uin la . H . . . 
F . C. Unidos (perpé tuaa) . 
U. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serie B ) . „ 










Va. Vinagrega Naclonal. . 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem idem, com , 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, pref . ,. 
Idem idem comunes 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o n r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
G âs y Electricidad. . . ., . 
H a terminado la A s a m b l e a de1 Bonos H. E . R. y Co. . . 
v i t icuí torer: celebradn en L o g r o ñ o | I i Electric Ry. Hip. Gra l 
y ha votado sus conclusiones, que, 1 Eléctrica de Stgo. de Cuba, 
como es n a t u r a l , t ienden a fornen- Matadero, la . H ip . . .. . . 
otros países bien organizados, a una tar ei cultivo de la vid y a evi tarj Cuban Telephone. , „ ,. ;. 
Ciego de Avi la 
Cervecera Inttr, . . . . . 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Wanuf•icturern Nacional . . 
B. Conv. Telephone Co. . 
Compaftia Urbanizadora del 
Parque y Playa de Maria 
nao 
Manúfaturera 
que se a p r o v e c h a r á n los i 
buenos, i Prés tamos Joyer ía . 
" Banco Internacional. ». . . 
Banco Agríco la . . . . 
Fomento Agrario. . . .. 
Banco Territorial . . . . 
B. Territorial (benofic). 
Trust Company 
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or « H i 
F . C. Unidos. 
Cuban Central nref. 
E n T a r r a g o n a cotizan los blan-1Cuban Central, com 
eos de buena cal idad a 10 reales, I ̂ uban R- • • • 
y los tintos, a 9 y medio, puesto^ 
nuestra proverbial indisciplina. 
El vendedor ún ico en J a v a cntien-
hasta en la cuant ía de la cosecha 
que debe efectuarse. Cuando entre nos-
>mPc 
• 1 que por fa l ta de i n s p e c c i ó n t é c n i c o 
direcGon científ ica ; ni en los tiempos. oficial ge cul t iven v ; i c s degenera-
coloniales que j a m á s dispusimos de un das o de ía m a l a cal idad, dice " E s -
, • - i p a ñ a E c o n ó m i c a y F i u a n c l e r a " . 
centro de esa especie, que asumiera la ] E1 merrado goza ñe mayor acti_ 
tutela agrícola del p a í s , para mejor | v idad que en los ú l t i n . o s meses. De 
, i- > • » • 1 T a r r a g o n a han salido para F r a n -
salvaguardia de nuestros intereses, m , c¡a y s S u , z a centenares de bocoyes. 
hoy día, disponiendo como disponemos L o s precios se mantienen, por re -
, e •. ' j A ; 1 gla general , f irmes, debido a la de una costosa Secretaria de A g r i c u l - ^ e r s p | c t i v a ' i n d e f i n i ( í a dQ ia. C0WJ 
tura. Comercio y Trabajo , inst i tución cha, y tal vez, como diremos des-
u v ,-„» _ „ T ^ , , ' , i „ „ j „ 11 ! p u é s , a inoportunos aguaceros ca í -burocratica que, e x c e p t u á n d o s e de ella ^og 'en p r a n c i a 
la Estación Experimental A g r o n ó m i c a i Si9ndo corta la cosecha y de-
1 o »; u „ J;,:„;J. , i fectuosa la ca l idad do los caldos, 
de Santiago de las Vegas, dirigida por | h u e l g a declr que Iog prec.od s¿ 
un notable experto extranjero, lo de- m a n t e n d r á n sostenido-? a ú n a l g ú n 
más pudiera desaparecer, sin que por ' ^ i ^ ? ^ 
r ~ . . i cosecheros que los poseen 
ello se afectaran ni se perjudicasen los I L a c o t i z a c i ó n de los vinos es l a ! 
¡n^roc.o u • J„,I.,- i„„ ,̂,1 ¡ s i g u i e n t e : E n Barce lona se paga e l ;^ - ti" ,jmu' 
intereses agncola-mdustriales cubanos. v.>io tinto a 1>75 r,eSjC.tasy | r a d o j ̂  F . os t 
Y, naturalmente, sometida por pri- hectolitro, y a 2,25 ¡os blancos 
mera vez la producc ión azucarera al 
vendedor único, cuyo sistema se prac-
tica con gran éxito en muchas otras | e n ^ Propiedad. 
I E n Va lenc ia , los tintos se 
naciones y países productores, t en ía ofrecen de 19 a 32 pesetas hectoli-
que estallar, como estalla siempre e n - j ^ 0 ' se1gún c l a f ' R i ^ a f " 
. c i lan los precios alrededor de sie-
tre nosotros, el grito ensordecedor de ¡ te pesetas con tenden.ra a a lza . 
E n C r i p t a n a ( C i u d a d R e a l ) los 
vinos blancos va len a 20 pesetas 
los 100 ki los , y los tintos, a 21; 
en Malagdn ( C i u d a d R e a l ) , los v i -
nos blancos, de 19 a 20 pesetas 
hectolitro, y los tintos, de 20 a 21; 
otros se habla de reducir la produc-: en T * ™ 2 ™ * de la M a i l ^ a . los c la -
. 7 t . ¡ r e t e s , a dos pesetas l a arroba; en 
cion, se invoca el cristo de la inconsti- C h i n c h ó n , a se i s 'pese tas la arroba 
..cionalidad, para A m o s t r a r « . a i v ^ j fiSn^f*»'^ ( V a " 
aamente, por supuesto, que cada ciu-1 l l ado l id ) , los blancos, a 7.50 pese 
dadano puede disponer de lo suyo co-1tas- . ^ J „ , 
m • , ^ I E n el mercado de Barce lona se 
•uo mejor le venga en ganas. [ pagan los vinos por grado y hecto-
En los Estados Unidos, donde t ó d a - ¡ I í t r o en bodesa del cosechero; P a -
vía un. i . D 1 1 1 , ¡ n a d é s , blanco, a 2 penecas; tinto, a 
"«una junta Keguladora de e m b a r - ¡ l , 7 5 ; rosado, a 1,75; Campo de 
quesy fletes mantiene la suprema di-1 T a r r a g o n a , blanco, a 2,25; tinto, a 
r(Tri¿„ J 1 a - i - . . 2 ' rosado, a 2 ,15; Pr iorato , tinto, 
acción del trafico n ^ r í t i m o y hubo a 2,50. 
incautarse de todas las embarcacio-: L a 3 IloUcla8 recibidas de F r a n c i a 
nts de omr.̂  • 1 . acusan en general una buena m a r -
uc empresas particulares, dispomen- j cha de l a cosecha, si bien en el Me-
do aun de ellas, sigue siendo obede- d i 9 d í a han c a í d o abundantes n u -
cida nm- »• 1 • . 1 vlas' que no 8610 haQ obligado a 
por cuestiones de ínteres y de, suspender las operaciones de l a 
Conveniencia general del país v a na - , vendimia' sin0 que en ft^nos s i -
die $e U U - j 1 • • tios h a n convertido las v i ñ a s en 
»e na ocurrido decir ni pro- pantanos, lo cua l d a r á origen a da-
l l a r de que esa c o m i s i ó n . >al incau- ™ ? y a u n a P r o d u c c i ó n de vinos 
tarse di<nn L , j defectuosos. 
• uisponer y gobernar la p r o p ¡ c - | Como Í-S n a t u r a l , patas var iac io-
agena, ha incurrido en un srave 1 nes en l a temPeratura . que i n f l u -
yen s iempre en l a bondad o defi-
ciencia de las cosechas, inf luyen en 
las cotizaciones de los productos, 
i cnn 1. ., | E n F r a n c i a corr ieron noticias de 
ra . las emPresas f e r r o c a m l e - ¡ que la cosecha e r a deficiente y los 
8 y ultiniamente, por medio de una I vin03 subleron inmediatamente de 
precio y cont inuaron subiendo d u -
rante los meses de j u l i o y agosto. 
A h o r a las noticias, por el contra-











C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
B O L S A D E P A R I S 
Par í s noviembre 8— (por la Prensasa 
Asociada).. 
L a s otizaclones ireg-ulares. 
Renta francesa del 3 por ciento a 53.80 
francos 
Cambio sobro Londres a 64.80. 
Bollar americano a 13.76 4̂ 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre S—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios inactivos. . 
Consolidados, 48% 
Emprés t i to Inglés del 5 por ciento a 
87 7|8. 
Del 4% por 100 a 81. 
F . C. Unidos de la Habana. 89. 
Plata fn barras 39 peniques. 
Oro ne barras, 104 chelines 3 peniques 
Prés tamos a 2% 
Tipos de descuento corto a plazo 3 5|S 
A noventa dias, 3 13|16 a 3% 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o S u á r e z j 
F e r n a n d o F e r n á n d e z cancelaron con 
fecha 7 de Noviembre ante el Nota-
rio s e ñ o r A r t u r o M a ñ a s a los s e ñ o -
res Marqueses de L a r r i n a g a y E s t 3 -
ban, l a Hipoteca de Cincuenta Mi l 
pesos de' la casa C u b a 51. 
Nues tra c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a I03 
s e ñ o r e s S u á r e z y F e r n á n d e z , es t ima-
dos amigos nuestros. 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
5e Obtiene con el U»o de las Pildora» 
do Compoeición de C a l " Stuart/* 
Para Tomar Despue» de los A l i -
mento!. Purifican la Sangro 
y Destruyen Todas la» 
Manchas de la Tez . 
D e s p u é s de unos cuantos días d é 
asar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá. Ud. gozosa 
le ver que todos los barros se han 
Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v 
Par ís S d|v. . 
Tar is 60 d|v. . 
E . Unidos 3 d|v 
E Unidos 60 d|v 
España, 8 « 













M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 8 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cutlza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 3 1|2 a 5 1|4 centavos. 
Cerda, a 9 centavos el del pa í s y « 11 
el amerciano. 






N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: René Bonnet. 
Par.. Intervenlj" en la cotización oficial 
de la bolsa Privada de la Habana: 
Pedro A. Molino y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 8 de noviembre de 1921. 
Andrés X . Campl&a, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodriguca, Secretario Con-
tador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadus en esta matadero: 
Vacuno, 124. 
Cerda, 82. 
¡ ¡ ¡ O T R O E X I T O ! ! ! 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Respetable s e ñ o r : 
U n sentimiento de gratitud me I m -
pulsa a dir ig irme a usted y hacerle 
presente mi m á s profundo agradeci-
miento hac ia su excelente medic ina 
"Grippol ." 
L a considero eficaz para a l iv iar l a 
grippe, pues estando atacada de este 
mal , solamente un pomo que no l le-
g u é a concluir f u é suficiente p a r a 
encontrarme sumamente curada . 
Puede hacer uso de esta manifes-
t a c i ó n en beneficio de las personas 
que ignoran el resultado de un me-
dicamento tan valioso. 
Soy de usted atenta y S. S. 
R i t a M a r í a M a r r e r o . 
I d 9 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacun,o de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 35 a,45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 




N O V I E M B R E 8 
F . C. Gibara y Holguin. ;. 
The Cuban Rallroad Co. . . 
F iéctr lca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . . 
Ha vana Electric com, . ,., 
Elétc lra de Marianao. . . 
Eléctrica de St. Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. ,., 
Cervecera Inter pref. . . . 
Cervecera Inter com. . . . .• 
Lonja del Comercio pref. f 
Lonja del Comercio com. ., 
C. Cut. Cubana, pref. . „ 






Iv.EW Y O R K , cable. 
N E W YORK., v ista . 
M O N T R E A L , vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
P A R I S , cable. . . 
1 P A R I S , v ista . . „ .. 
M A D R I D , cable. ., „ 
1 M A D R I D , vista. . . 
H A M B U R G O , cable. 
H A M B U R G O , vista. 
Z U R I C H , cable. , ; 
Z U R I C H , vista. , . 
MILANO, cable. . 

















A B A J O E L M O N O P O L I O 
L A D R I L L E R O 
L a d r i l l o s de pr imera a veinte pe-
sos el mi l lar , puestos en la obra. 
L A C R I O L L A 
Se reciben ó r d e n e s p a r a todas c a n -
tidades. Of ic ina: Manrique 161. T e -
l é f o n o A-3408 . F á b r i c a : Puentes 
Grandes . T e l é f o n o 1-7088. 
44296 9 n. 
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Ido, las erupciones desaparecen y tan 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do Ubre de espinillas, barros, p a ñ o 
y todas esas erupciones qua hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
L a razfin de todo esto ee encuen-
t r a en el sulfuro de calcio, que es 
•1 agente principal de estas ptldori-
tas. E s t a es una substancia natu-
r a l que debe necesariamente poseer 
l a sangre y que se util iza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Prueba 
Ud. las pildoras de compos ic ión d« 
«a l "Stuart.'» 
Representante: R . A . F E R N A N D E Z 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A -
BDoanacar: 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e I n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 m m m m u e o . 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 
1 0 p e s o s A n u a l e s . 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 







ttismo se ha realizado en el refe-
1 9 1 6 5 o A N O 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
1 9 2 1 
d e S e g u r o s 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
( t a p i a y C u b a 
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C 69t0 t d - U 
S . A . 
memo ae una 
al re feréndi"n .Se ha para-
a importantís ima industria a l -
u 
A m a r g a r a , 3 1 . — H a b a n a . 
I N C E N D I O . — S E G U R O S M A R I T I M O S — S E G U R O S D E V I D A . 
S e g u n d o C a s t e l e i r o , F r a n c i s c o T a m a m e s , E n s e b i o O r t i z , 
P r e s i d e n t e . V i c e - P r e s i d e m e . T e s o r e r o . 
L u i s A . M o r e n o , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
G u s t a v o A . T o m e n , 
S e c r e t a r i o . 
lien 
J8 de aJ 
e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
A C T I V O . . . . . . . , ; . . . .. . $ 4 . 5 6 9 . 7 9 0 . 8 6 
6nre?a8e?^i ienCla 7 " e r , e ^ d ^ facultad de l a perfec-
U era<luacI6n y cailda"*11 a l comprador 8U8 P r o d u c t o » de a l -
^ p S í u c t o í í l r f i P r l n í a 8 paar toda ^ " t r l a . E s p w l a l l . a -
^ T E R I A S Ptt ^tFfxLlSF611108' tale8 como A C I D O S . P O R M O L 
SAS V S E L L A T o n r f ^ ^ B L A N Q U E A D O R A S , P I N T U R A S , S O -
„ F ^ l i t a ^ a «PrPi?, P a r a / e p a r a c l ó n de techos en general. 
S ^ o giro e n v t a r í n , f ^ h v e consultas re lacionadas eon 
1 ^ ^ o r d o New «0lletOS Z c a t á I o « 0 8 a solicitud y cotizamos 
Is la . Y o r k ' Para • a b a r q u e directo a cualquier Pmerto 
J 
C a p i t a l ( p a g a d o ) . . . . 
R e s e r v a s . . . . , . . . . . . 
P r é s t a m o s a los a s e g u r a d o s d e V i -
d a , c o n g a r a n t í a de sus p ó l i z a s 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 2 3 6 . 6 0 8 . 7 8 
1 2 5 . 2 4 6 . 6 9 
S u c u r s a l e s e n E s t a d o s U n i d o s , E s p a ñ a , F r a n c i a , B é l g i c a 
y H o l a n d a 
, T H O M A S F . T O R Ü I L Y C a . 
„ ' ^ E R r r s t . M U R A L L A 2 y 4 l a c r e t 4 7 
ü a ^ ^ Telf. A - 7 7 S J M i t i s tgo . i c C b a 
I 
A S E G U R E S U P R O P I E D A D E N U N A C O M P A Ñ I A Q U E T I E -
N E P R O B A D A S U S E R I E D A D Y S O L V E N C I A . 
C 9139 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 . 
G i r o f l o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o , 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o ? p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y « o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G O l U R , I 0 6 . 1 0 B . B * N 0 U B H O 3 , H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m ^ o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o . d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
- p a s a n d o I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l -
^ 0Peraciones pueden efectuarse también por correo 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A S E R A T A D ' H O N O R E D E 
S A N T O S Y A R T I G A S 
desde la escena de sus triunfos, a r -
mado de todas clases de a r m a s ofen-
sivas y defensivas, a l p ú b l i c o que 
pasado m a ñ a n a concurra a Payret . 
Solo queremos agregar una pre-
gunta: ¿ H a b r á ' a l g ú n guapo que 
acepte el reto? 
¿ Q u i é n d e s a r m a r á a Robrefio? 
¡ T e r r i b l e , pavorosa, desconcertan-
Como notas de extremo 
contraste, pero nacidas al 
calor del mismo afecto, 
d a r á n relieve a l programa ¡ te i n c ó g n i t a ! 
del 11 el ingenio y la ¡ Y hemos dicho que las notas de 
gracia del arte con la ¡ e x t r e m o contraste con esas obras de 
e m o c i ó n del arrojo esca- ;arte s u r g i r á n merced a l arro jo y v a -
lofriante. l e n t í a de dos 'ases" de la pista, me-
I j o r dicho de dos "ases" del espacio. 
• Infa l ib le ' ¡ P o r q u e tanto el maravi l loso f u n á n -
Como nos permitimos ant ic ipar, la i bulo M. Cadieux que d a r á esa noche 
noticia que ayer faci l i tamos de lo j los m á s arriesgados saltos mortales 
m á s saliente Que contiene el c o l ó - con esa pasmosa serenidad y notab o 
sal programa acordado para la no- agi l idad que br inda sobre un simple 
che del 11 en Payret , el efecto cau- 'a lambre no m á s grueso que un ciga-
sado en la incontable falange de los rr i l lo , como el estupendo Renato P i c -
que i n v a d i r á n el rojo coliseo pasado chiani que—en obsequio a los bene-
m a ñ a n a . ha sido de completa y e-^-, n c i a d o s - e j e c u t a r a un tnp ie salto 
neral complacencia. mortal desde la catapulta a los hom-
w o^, „ „ a ocrn bros de una cuar ta base, uno y otro 
Y no hay motivo para s a b r á n dar el debido rel ieve a l a 
sorprenda porque la e x t r a o r d i n a r i a , ^ . ^ e m o c i ó n y a l intenso esca-competencia de Santos y Art igas pa 
r a confeccionar programas no iba a 
quedar fal l ida, precisamente, al pre-
parar el que ofrecen a sus a d m i r a -
dores .y adiptos con motivo de la 
l o f r í o que es, invariablemente , e l 
obligado corolario de sus in iguala-
bles h a z a ñ a s aereas. 
E s t a noche d e b u t a r á en el Circo 
dores #y adiptos con o i n o u« « • Santog Art igas , el at leta f r a n c é s 
"serata d' honore que s e r á , pasado ¡ p Q U R N I E R , debut que c o n g r e g a r á 
m a ñ a n a una verdadera r e v o l u c i ó n a> todog ^ qne gustan de. 
a r t í s t i c a y social. ¡ e m o c i o n e s fuertes y a los que saben 
No queremos pr ivarnos de tan p í a - ' a d m i r a r la ia de la fuerza y 
-centera c o n í e s i o n precisamente por- j , va lor del poder varoni l 
que al encomiar el acierto que h a 
presidido en la p r e p a r a c i ó n del ar -
chisugestivo " m e n ú " f i á b a m o s m u -
cho al alauso general que d e b í a me-
r e c e r — y que ha merecido—del res-
petable p ú b l i c o habanero. .No han visto ustedes la í i e d r a 
E l hecho es que el prog iama en ¡ u n seboruco colosal! que se expone 
c u e s t i ó n , desde que c o m e n z ó a c i r - | a j a vista del p ú b l i c o frente a la 
cu lar solo ha merecido elogios, a l a - ( p U e r t a ¿ e l Tteatro P a y r e t ? 
bauzas y celebraciones. Y hay otro | ¿ T o d a v í a ? 
hecho t o d a v í a m á s significativo, con- j v é a n l a ya . E s a es la piedra que 
cluyente, irrebatible , que desde Que i s o s t e n d r á en su formidable pecho 
s a l i ó ha progresado casi f a n t á s t i c a - j este privilegiado S a n s ó n moderno, 
mente la venta de localidades para N ú m e r o pasmoso 
el tan esperado homenaje a Sanios 
F o u r n i e r , el famoso at leta f r a n -
c é s , repuesto por completo de su pa-
sada dolencia, h a ul t imado y a su 
tra in ing , levantando con, l a faci l idad 
(en é l habitual pesos I n v e r o s í m i l e s . 
Concurso de 1A LECHERA" 
L a Nestle & Anglo S w ¡ s 5 Condensed M3k C o , desea hacer saber a los concur-
santes en o p c i ó n a los premios ofrecidos, que por el inmenso n ú m e r o de personas que 
han enviado frases respondiendo a la convocatoria, se hace un tanto difícil l a labor 
del jurado y p a r a faci l i tarla y abrev iar la al propio tiempo, se ha resuelto aumentar el n ú -
mero de sus componentes, con dos personalidades, sobradamente conocidas ) de val i -
mentos propios, la distinguida dama Carmela Nieto de H e r r e r a , redactora de " E l Mun-
do" y el s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , p o l í g r a f o miembro de l a r e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. C 8932 alt. 5d-2 
M O T O R E S E L E C T R I C O S A L E M A f ^ 
O f r e c e m o s v a r i o s M O T O R E S E L E C T R I C O S 
a l e m a n E ) a p r e c i o s s u m a m e n . 
t e b a r a t o s . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . O b r a p í a 5 8 , H a b a n j 
¡ H a y que verlo! 
J . M . H . 
Hay que e x t r a e r . . . 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
que e s t á hoy, que es menor de su 
y Art igas . 
' H a merecido pues la a p r o b a c i ó n 
u n á n i m e de cuantos aj is iabau cono-
cer a l detalle el formidable í n d i c o 
de n ú m e r o s que lo integran, y ha 
colmado a l mismo tiempo las l ó g i c a s 
aspiraciones de los invictos empre-
sarios. 
¡ I n f a l i b l e ! 
Porque como notas de extremo costo de p r o d u c c i ó n , y obligando a s í 
contraste, pero nac ida—como todos i a los Ingenios a que tengan que pa-
los elementos que a l l í se han r e u - i ra l i zar la zafra futura , o desistir de 
nido para florecer tr iunfalmente en e l la , para no aumentar sus p é r d i d a s , 
una m a g n í f i c a y e s p l é n d i d a apoteo- ' produciendo la r u i n a general del 
sis de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o , han sido I p a i s . 
repetimos, nacidas a l calor del mis- i E l descenso paulat ino, pero i n -
mo impulso, de i d é n t i c o anhelo y de conteniblo, que ha sufrido el a z ú -
a n á l o g o s efectos para dar el debido I car de C u b a , no obedece, a nuestro 
relieve a la magna fiesta en que se I sentir, a malquerenc ia ni represal ia 
destaca por obra del arte do Robre- I por parte de los compradores ame-
ñ o y V i l l och , el ingenio y la gracia , ricanos, SÍLO, entre ottau causas, a l 
y por merced del arojo y del "trevi- cxceso ^ p r o d u c c i ó n mundia l , com 
miento l a pasmosa e m o c i ó n y el i n - binado con el retraimiento del mer-
tenso e s c a l o f r í o de Penato F i c c h i a n i | c a ú o europeo, que so na visto co-
y de Monsier Cadieux. i h ü - k l o por la falta de numerar io 
E l Reajus te F a m i l i a r que h a com- , ni l l ¡co y el 
puesto el inagotable y fecundo Fede 
rico F i l l o c h s e r v i r á p a r a apresar con 
un motivo de actual idad palpitante 
los rasgos m á s felices de ese ingenio 
privi legiado, tachonada la obra—co-
mo é l acos tumbra—con las chispas 
g r á c i l e s , jocosas y divert idas de su 
magis tra l pincel de caricato y cos-
tumbris ta social . E s t e a p r o p ó s i t o , es 
fác i l el augurio, e s t á l lamado a p e r - l comP3tencif Que nos nan hecho los 
durar durante muchas otras noches País5r' Pf;.ductores de a z ú c a r en pe-
desequi l ibno de los 
cambios, siendo necesario y conve-
niente abr ir de nuevo ese mercado. 
Calocaado U N M I L L O N de tone-
ladas de a z ú c a r en laá naciones de 
E u r o p a , que l a n e c e á i t e n , aunque 
s ó l o tuera por v í a de ensayo y pro-
paganda, q u e b r a n t a r í a m o s definiti-
vamente l a inconcebibie y d a ñ i n a 
como a t r a c c i ó n m á x i m a del carte l 
diario del teatrico de Consulado. 
• j Y q u é decir del D E S A R M E de 
Gustavo Robrfeño? Se nos antoja su-
ponerle ebrio de g a l l a r d í a , pleno de 
gentileza, saturado de h e r o í s m o y 
queña^ escala; d e s c u b r i r í a m o s d i la -
tados horizontes p a n la indus tr ia 
nacional , y q u e d a r í a m o s n o r m a l -
mente preparados p a i a entrar de 
nuevo en el mercado americano, a l 
amparo de la inflexible ley de l a 
henchido de b r a v u c o n e r í a retando oferta y la demanda, '¡uyo imperio 
t o r n a r í a a quedar restablecido. i 
P a r a la r e a l i z a c i ó n de esa opera-
c i ó n , es fonveniente dar toda clase 
de faci l idades a loó r.cercados ex-
haustos, para que ¿ .^quieran los 
a z ú c a r e s existentes en nuestras pla-
zas" v puertos, no impertapdo com-
pren a l c r é d i t o , s í ofrecen buenas yj 
seguras g a r a n t í a s ; y p a r a ello, co-
nociendo que no pueden comprar- j 
los a contado, y que los producto-i 
res r.o pueden venderlos a l fiado jr 
a largos plazos, por la precar ia si-i 
t u a c i ó n Que a t r a v i e á a n . sol ic itamos' 
l a i n t e r v e n c i ó n dei Gobierno, por, 
usted tafi honradamenre presidido, 
en la forma y alcam.e que se d irá . l 
T E R C E R A C O N C L U S I O N : E l Go 
bierno de C u b a c o m p r a r á , por lo 
menos UN M I L L O N Ce toneladas 
de a z ú c a - en que SÍ c a l c u l a el ex-
ceso de p r o d u c c i ó n de la za fra pa-
sada, a fin de sustraerlo del mer-j 
cado, evitando que c o n t i n ú e gra-j 
vitando resto de la p r o d u c c i ó n ' 
pasada e in f luya en In venta de lal 
p r ó x i m a , mediante ei piv.oio no me-) 
ñ o r de $0 .02% p o r . Ubra , l ibre a 
bordo, o sea un a r ^ o x i m a d a de 
$8.00 por saco, y teniendo en cuen-
ta que para rea l i zar la n e g o c i a c i ó n 
re fenda y desplazar del mercado 
de Cuba ese M I L L O N de toneladas, 
hay jyue l iquidar los p r é s t a m o s he-
chos a í a s Instituciones bancarias , 
garantizando con prenda de esos 
a z ú c a r e s , que puede ca lcu larse que 
e s t á n dados a un promedio de 7.00 
por saco, obteniendo 61 d u e ñ o del 
a z ú c a r con el pre3<o de compra j 
apuntado, por lo menos $1.00 l ibre 
por cada saco, que fe e e r v t r á para 
las atenciones y p r e p a r a c i ó n 4© la 
nueva zafra, a p a r t é del c r é d i t o que 
o b t e n d r í a en esas propias ins t i tu-
ciones t a i pronto como salde o pa-
gue parte de su adeudo. 
E l imperte as í calculado de ese 
M I L L O N de toneladas, partiendo 
de l a .base de que c i < ¡ i una tonela-
da representa seis y medio sacos 
de H-áúcar, a s c e n d e r í a a l a s u m a 
aproximada de C I N C U E N T A Y 
D O S M I L L O N E S D E P E S O S , que 
p a g a r í a el E s t a d o entr igando aho-
r a a la C o m i s i ó n ' F i n a n e i a r a de 
A z ú c a r e s , para e l repj.rto propor-
cional entie los ingeuio; y colonos, 
con arreglo a la product l ó n de ca -
da uno, controlada por t i l a , la can-
tidad de V E I N T I C I N C O M I L L O - ' 
N E S D E P E S O S , q u é re t o m a r í a i 
del e m p r é s t i t o de C I N C U E N T A M I - I 
L E O N E S oue e s t á c o n o c í t á n d o s e a l i 
E s t a a o ; y m á s tarde, el n a t u r a l r e -
e m b j i s o de los prime;os pagos de' 
las partidas de a z ú c a r que se i r á n j 
entregando fac i l i taran las subsi -
guientes l iberaciones ce: resto de 
los a z ú c a ; e s comprado1?, resultando 
que la cantidad in ic ia l s e r á suf i -
ciente pa:a l levar a mrapl ido y fe-
liz termino l a o p e r a . i ó a de com-
pra. 
S i el e m p r é s t i t o exterior ^ao pue-
de concariarse, o se demora por 
cualquier r a z ó n , como ia s o l u c i ó n 
indicada "es a p r e m i a n í ? debe ha- j 
cers? una e m i s i ó n do bonos de la • 
deuda interior por la total s u m a ! 
de ( H S Í t U E N T A Y D C S M I L L O - ¡ 
N E S D E P E S O S , imperte del M I -
L L O í f do toneladas Ü3 a z ú c a r que 
compra el Es tado y lo% bonos as í 
emitidos, entregarse a la re fer ida 
referida C o m i s i ó n F i n a n c i e r a para 
el reparto proporciona! indicado. 
Con esos bonos d i la deuda i n -
terior, que se a m o r t i z a r á n en el 
p e r í o d o de tiempo que acuerde el 
E s t a d o , con el importo de loa i m -
puestos que se e s t a e l o z c n y creen 
con »se t in, incluyendo la m i s m a 
a z ú c a r , p o a r á n sus d u e ñ o s l iberar 
el a z ú c a r pignorada a que e s t á n 
afectos, bien porque l o j tomen en 
g a r a n t í a de la m i s m a ü e u d a que 
actualmente cada uno tiene, bien 
porque los acreedores los reciben 
en pago. 
No dudamos que los acreedores 
con prenda de los a z ú c a r e s que 
compra c i E s t a d o , ' acepten entre-
garlos o devolverlos a ¡ms d u e ñ o s , 
recibiendo en pago los indicados 
bonos o t o m á n d o l o s ?. &u vez en 
prenda, r.crque de todos es sabido 
que el ü r e c i o ac tual dei mercado 
no "¡ubre, en general , e l va lor de 
los a z ú c a r e s garantizacice con pren-
da, j a d e m á s , esos a z ú c a r e s pier-
den de d í a qn d ía part í , de su v a -
lor, merman'clo l a g a t u n a , por la 
d i s m i n u c i ó n del peao y la ba ja de 
p o l a r i z a c i ó n . 
Tomando en pago, o en prenda, 
los referidos bonos, no s ó l o ten-, 
d r í a u esos acreedores .ni valor del 
Es tado garantizado en forma que 
no rrifermería de d í a cu d í a como el I 
a z ú c a r , ü.no que esos valores de-
v e n g i r í a n un i n t e r é s coir iente quei 
serv ir la para compensarlos con e l l 
que devenguen los p r é s t a m o s . , j 
E l a z ú c a r a s í comprada y paga-! 
da con nonos de la deuda interior , 
puede el E s t a d o ven ler-a a los pa í - ' 
L a hernia mata 7 .000 indi-
viduos anualmente 
V e n t a d e M u e b l e s 
Se vende una coqueta de l u -
n a de m e d a l l ó n caoba. U n es-
caparate c ó m o d a , de lunas . C a -
mas modernas. U n fi ltro P a s -
teur a l e m j n , completo y muchos 
chos muebles m á s , todos a pre-
cio de o c a s i ó n . . 
M A N U E L A L B A 
C a l l e 18| No. 479, bajos, esqui-
na a 12. T e l é f o n o F - 2 4 3 1 . 
Vedado. 
Mueren anualmente siete mil perio* 
ñas y el certificado de defunción dice: 
"Hernia."' ¿Por qué? Porque esto» 
desdichados no ban tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada .«in poner atenclfln a la causa. 
¿Qué vstú nsted haciendo? Se eral 
usted abandonando y usando un bra-
guero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo'' KI braguero cuando más es 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar mfla 
que una ayuda mecánica. L a presión 
qii4 ejerce sobre el lugar retarda a 
los uiúsculnM iebilitados de lo que mas 
necesitan: oí alimento. 
r » i o la ciencia ha encontrado un mo-
do y todo» aquellos que padecen con 
los Iiragueros, quedan Invitados a ha-
cor una prueba G R A T I S muy prlvada-
rm'i-ln en sus propias casas. E l mí«to-
do i ' L A P A O es Incuestionablemente el 
métotfo más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchonclto" 1'LA PAO cnando se 
adhiere al cuerpo, nu liega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón Bunca raspa ni nelllzca. 
Tan suave como el terciopelo—fflcil de 
aplicar—sin costo. Se puede osar Ju-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tleno correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted' c<5mo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que lu hernia no se sal-
ga pura ahajo. Uanda PU nombre hoy 
mismo a P L A P A O . Cu- 2258 Stuart «Idg. 
St. Louls, Mo. E . U A-, para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y loa Iníor. 
mes instructivos necesario»-
ses que realmente la r ^ ^ T * 
puedan pagarla al coatafi n »k 
plazos mas o menos 'ar»0, 8il>o, 
g a r a n t í a s , y el p r o d u j o n r «> 
ga de los mismos, ^ a J ^ 0 K 
a m o r t i z a c i ó n de loa bón* á » i 
dos. a08 M 
Si la f .mis ión de bonos . 
a plazo largo, entoncea *« ^ 
pued3 tomaV el importa fl, E8t*íi 
por el a z ú c a r c o m p r a ^ 7 0 r > » 
vendida a esos países na% él 
car io a otras atencionts Vli ^ i -
E s t a d o . f,el rnisu, 
C U A R T A CONCLUSION- « 
quiera tentativa de iimitar" ^ 
zar ia z a í r a de 19 21 a i q ^ aPl»-
tener como condiciou ' H 
non" la m á s absoluta laenTL ^ 
e x t e n s i ó n de la medida - t 'aa<l; 
Interesados, sin coas'leracjone8 ^ 
" ' Jl 
C o n t i n ú a en la página VElxTf: 
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ZOMULSION 
P a r a T o s e s , C a t a r r o s y 
D e b i l i d a d G e n e r a l 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s c o n o c i d o e n t o d o e l m u n d o c o m o 
e l a r m a m á s p o d e r o s a p a r a c o m b a t i r l a T u b e r c u l o s i s . 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d r e q u i e r e c o n s t a n t e m e n t e l o s e f e c t o s c a l -
m a n t e s d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o y l a G l i c e r i n a . 
L a O Z O M U L S I O N e s c o m p u e s t a d e A c e i t e M e d i c i n a l d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . E s t o s p r o d u c e n e f e c t o d i -
r e c t o e n l o s P u l m o n e s y O r g a n o s B r o n q u i a l e s y t a m b i é n a y u d a n a p r o -
d u c i r R i c a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N t a m b i é n c o n t i e n e H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
p a r a d a r f u e r z a s a l o s h u e s o s y l o s t e n d o n e s . 
S i e n d o l a O Z O M U L S I O N a g r a d a b l e , y c o n t e n i e n d o e s t o s i n g r e -
d i e n t e s e n l a p r o p o r c i ó n j u s t a , e s r e c e t a d a p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y 
D r o g u i s t a s p a r a T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , P l a g a , F i e b r e s , A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , A n e m i a , T o s e s , C a t a r r o s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e -
b i l i t a n t e s . M A R A V I L L O S O p a r a l o s N i ñ o s p o c o D e s a r r o l l a d o s . 
L a O Z O M U L S I O N , p r e p a r a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s c l i m a s c a l u -
r o s o s , e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o 
m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
0 
Moier 5afe( 
E : 5 T A r 5 A V D D ^ E r O C U P A D O 
L E : R O B A P O M O o n S Q U E : V ' V I A f ^ U f c ^ A 
D E : L A Q f c A L I D A D . U M A C A J A M 0 5 L f c l ^ 
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L A M P A R I L L A 4 M A B A r A A 
U N M A Q U I N I S T A . CAJITA 
d e l a s 
P i l d o r a s 
H A M B R E 
t 
R . L P . 
Rogad a D i o s p o r e l a l m a d e 
L A S E 5 Í O R A . 
M a t i l d e H e y n i a n n 
d e A m a v i z c a r 
Q U E F A L L E C I O E X L A H A B A X A E L D I A 10 D E N O V I E M -
B R E D E 1010. 
Y debiendo efectuarse honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso efe su a lma, en la Ig les ia P a r r o q u i a l de J e s ú s del Monte, 
el d ía 10 a las 9 de la m a ñ a n a , su esposo que suscribe, en su 
nombre y en el de los d e m á s famil iares , invi ta a sus amistades 
en general para que c o n c u r r a n a tan piadoso acto; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , Noviembre 8 de 1MÍ1. 
I l a f a c I A m a v í z c a r , 
E l Señor J . Barnés declara categóricamente que con sólo tomar DNi 
B O T l i L L A de las Pildoras De Witt qmedó curado completamente de H 
enfermedad de los Riñones. E s un hecho indudable, que aquellas persogas 
que padecen de cualquiera clase de enfermedad de los Riñones o de la ^]l|>* 
pueden obtener alivio inmediato. Cuando se toman las Pildoras De WOT 
se notará que trascurridas varias horas la orina ha tomado un color azula 
barroso. Este hecho por si mismo constituye "una garafttia que a contar oe 
dicho momento las Pildoras están limpiando todo rincón de los riñones y vejiga, 
y una ves eliminadas todas sus impurezas puede quedarse seguro que se obten' 
drá alivio inmediato : ív l Señor Barnés dice lo siguiente :— . 
" He sido maquinista y por lo tanto he estado expuesto a las inclemenci 
del clima. Hace algún tiempo cogí un resfriado el cual me afecto los riñones. 
Llegué a sentirme tan mal, que el dolor que sufría no me permitía descans 
en la cama. Compré una pequeña caja de las pildoras De Witt para los R'^1!" 
y la Vejiga, y mediante ellas quedé completamente curado."—Agosto, i s i -
Clarendon Street, 94 ; Harrow Road, Londres. 
P R U E B A C O N C L U Y E N T E D E U N A C U R A C O M P L E T A 
Ocho años después, el Señor B arnés escribe diciendo lo siguiente : " AuB 
gozo de perfecta salud, gracias a las Pildoras De Witt ." . . . . 
Si desean obtener resultados inmediato», deben comprar I f . PILDD 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
E l Mejor Remedio en el mundo entero ^part 
REUMATISMO. DEBILIDAD DE GOTA. 
LUMBAGO. ESPALDA. DOLOR DE -«.p^pA. 
CIATICA. CISTITIS, . . , m m ^ 
CALCULOS. PIEDRA. LASITUD. 
TODAS LAS FORMAS D E TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
. TTgt»d tieo* 
venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero ax 
l d 9 I t 9 
alguna dificultad en hallarks pídalas al depósito general 
Bridat & ( 
E . Barra; 
general L*10' 
Cia, Apartado 1089 ; R. Do L a Arena» Druggists Co.; P 0 J K QQ.; 
Uñarte • International Drug Stores ; Manuel Johnson; 
Barrera & Co., Habana. 
Cerveza: ¡Déme media "Trooical 
- s Prenna Asociada « la que po-
pí exclusivo derecho do uti l izar. 
•Pe rpnrcd-'cirlas . las noticias ca-
T f ? r á ¿ a 3 que en esto D I A R I O so 
1 h ^ a í ^ «s i como la i n f o r m a c i ó n 
K i , que en al mismo s t inserte . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamac ión en el ser-
vicio del p c i i ó d i c o en el Vedado, l lá-
mese al A-6201 . 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
G o m e d i a ¿ F e m e n i n a 
Perl i ta Bombi l l indolentemente 
« c o s t a d a en la felpuda butaca de la 
crii>ada una pierna sobre otra 
' alzada basta las rodi l las la l igera 
falda chapa con afectada desenvol-
' uu c igarri l lo emboquillado. 
CoAiene apenas P e r l i t a la tos que 
¡e arranca el humo y c i erra a veces 
. Algo. ¿ L o e x t r a ñ a s ? No e s t á s 
a la moda. A h o r a es muy "chic" el 
!que fumen las mujeres . ¿ T ú no has 
asistido nunca a los tes y a los bai-
les del hotel " P a r í s " ? 
— N o . 
— P u e s a l l í no hay apenas ningu-
na mujer que no fume. Y o fui a n -
los ojos mal acostumbrados a re-
sistirlo. 
Oye pasos y echa r á p i d a m e n t e el 
cigarrillo hacia el b a l c ó n . 
E s visita de confianza. Su amiga 
Lauü'elina la sa luda con calor de ca -
riño. 
¿Qué es e so?—exc lama a l be-
sarla. ¿A qué huelen tus labios? ¿ A 
nicotina? 
Tal vez—contesta Per l i ta . 
—; .Cómo? ¿ T ú fumas? 
teanoche. T r a s un " lunch" f u m é el 
pr imer c igarr i l lo . B a i l é d e s p u é s un 
fox-trot y entre dos copas de cham-
p á n f u m é otro c igarri l lo . Me acom-
p a ñ a b a Chochito L u m i e r . B a i l é otra 
vez; otra copa de c h a m p á n y otro 
c igarr i l l o . . . 
— ¿ Y , no te . . . mareaste? 
— S í ; pero f u é un mareo aristo-
c r á t i c o . 
L e ó n I C H A S O . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madrid, 6 de Octubre de 1921. . 
Tenemos una a l e g r í a : la llegaa'a a 
Madrid de los condes del Rivero y 
de sus hijos. L a P r e n s a toda les ha • 
dado muy cordial bienvenida; y aun i 
cuando Í:Ó1O llevan tres o cuatro i 
días en Madrid, las invitaciones, las ' 
visitas y los agasajos se suceden; no 
se han hecho esperar. A l d ía siguien-
te de su llegada fui a l Hotel R i t z , j 
donde se hospedan, y no tuve la suer- i 
te de encontrarlos; h a í a n empezado i 
ya las invitaciones; v o l v í a l subsi- ' 
guíente día, y s ó l o pude disfrutar de ; 
su presencia breves momentos, por-J 
que también estaban recibiendo nue- j 
vo agasajo: el té q u é distinguidos I 
amigos les o frec ían . 
Emocionada, s inceramente emo-
cionada, sa ludó a la Condesa y a l 
Coníe, d e s p u é s de doce a ñ o s de a u -
sencia, y uniendo a la deseada satis-
facción de volverlos a vefr, la tristeza 
de la siempre l lorada muerte del 
inolvidable don N i c o l á s (q. e. p. d.) 
A esta tristeza hay que agregar una 
melancol ía: la de que la estancia en 
Madrid de los condes del Rivero no 
será lo larga que nosotros, los m u -
chos y sinceros amigos de esta dig-
na familia, q u i s i é r a m o s . 
Estela Machado, l a actual coníTe-
sa, es tá m á s bonita que nunca; tan 
amable, tan afectuosa y s i m p á t i c a , 
L u c í a el - d í a a que me he referido, 
un elegante y primoroso traje de 
c r e s p ó n gris claro, col lar de perlas 
y sombrero, m á s bien grande, de en-
caje negro. U n a f igura tan gentil 
como plena de d i s t i n c i ó n . N i c o l á s R i -
vero tan caballeroso, tan atento, tan 
bien portado. E n c o m p a ñ í a de ellos 
se ha l laba J o s é G o n z á l e z de la P e ñ a , 
el afortunado art i s ta autor de tantos 
cuadros notables, "y de las i l u s t r a -
ciones que ahora ava loran estas c r ó -
nicas, gracias, a las cuales mis po-
bres escritos r e s u l t a r á n deseables. 
E n fin, que los condes del R ivero 
han sido recibidos en Madrid , como 
en todas partes, con especial afecto, 
con e s t i m a c i ó n muy grande; acogida 
que es la que les corresponde. 
Mi c o r d i a l í s i m a enhorabuena a mi 
no menos querido amigo don J o s é I . 
Rivero por haberle concedido S. S. 
Benedicto X V el t í t u l o de Comenda-
dor de la Orden de San Gregorio 
el Magno; nombramiento que de-
muestra el alto aprecio en que/ se 
tiene en el Vat icano a los dos her-
manos R i v e r o , fervientes c a t ó l i c o s y 
acreedores a las mayores y mejores 
muestras (Te c o n s i d e r a c i ó n y enalte-
cimiento. 
dado." A p a r e c i ó su autor, don J o s é 
Serrano, a c o m p a ñ a d o de una orques-
ta c iv i l de gu i tarras y bandurr ias ; 
s u b i ó s e a u n a t a r i m a colocada en el 
centro del ruedo, e m p u ñ ó l a batuta 
y entre el si lencio augusto que i m -
puls ivamente cortaba a lguna vez un 
clamoroso v í t o r que no se p o d í a con-
tener en los pechos de los espectado-
res, l l e n ó los á m b i t o s (fel circo la v i -
brante c a n c i ó n . Sabido es que hay 
en e l la u n recitado que se supone 
arenga de un caudi l lo a sus huestes. 
Cuando l a a m p l i a y sonora voz del 
actor F r a n c i s c o F e r n á n d e z a c a b ó de 
decir aquellos versos, 
¡ S o l d a d o s ! L a patr ia entera 
p a r a vosotros sagrada, 
pa lp i ta en esa bandera 
que os entrega la n a c i ó n . 
T r a i d o r es quien la abandona 
o la vuelve manci l lada , 
y la patr ia no perdona 
el cr imen de l a t r a i c i ó n . 
E s t a l l ó u n a o v a c i ó n Imponente, y 
la p a t r i ó t i c a p á g i n a mus ica l hubo de 
ser bisada, como asimismo lo f u é el 
el é x i t o que obtuvo. 
L o s que entiencTen de estas cosas, 
al referirse a la corr ida dicen que 
1 unas veces por culpa de las reses y 
otras por propia culpa, los l í d i a d o -
; res no hic ieron nada digno de l a f í e s -
¡ ta que se ce lebraba. 
E l p ú b l i c o , puesto en p í e , t r i b u t ó 
i a l f inal una o v a c i ó n tan delirante 
a los Reyes como la del principio de 
la, fiesta. E l l o s correspondieron per-
i maneciendo en pie varios minutos sa-
j ludando a los espectadores, mientras 
, la banda ejecutaba de nuevo la Mar-
cha R e a l . 
No hay e x a g e r a c i ó n a l decir que 
j a m á s , en veinte a ñ o s , se h a visto en 
Madrid" u n a a g l o m e r a c i ó n igual . T a l 
vez cien m i l personas se amontona-
ban, se e s t ru jaban , en l a Aven ida de 
la P l a z a de Toros y a lo largo de 
toda la cal le de A l c a l á . U n a gran 
obra, un gran d í a de car idad. Segu-
ramente l a preciosa fiesta ha pro-
| ducido a la C r u z R o j a m á s de medio 
m i l l ó n de pesetas. 
b a ñ a , doctor F r a n c i s c o D o m í n g u e z de tus hermanos, y recibe el c o r a z ó n 
R o l d á n . Viene a c o m p a ñ a d o de su d i s - ' y abrazos de tu madre A n a s t a s i a 
A é s t a debo el buen rato de una G o n z á l e z . " 
t ioguida fami l ia . 
v i s i ta tan g r a t a como ino lv idab le ! U n a " a d r e espartana, ¿ v e r d a d , 
en la que hemos hablado de nues tra !amisas m í a s ? 
quer ida C u b a , y ¿ c ó m o no? de esa I 
d a m a excelente, e sa cubana e jemplar I Hace ya unos cuantos a ñ o s ' no 
que se l l a m a d o ñ a Dolores R o l d á n á e p u c h o s , iba un s i m p á t i c o muchacho 
D o m í n g u e z , a quien todos quieren y Por las casas amigas vendiendo co-
todos a d m i r a n , que h a sabido s e m - , ^ 8 ú t i l e s y baratas procedentes de 
brar tantos c a r i ñ o s y enjugar tantas Inglaterra-
d M l d D A L ( C A f f i U f f l S 
l á g r i m a s . 
De l profesor D o m í n g u e z — " q u i e n 
C o r r í a este m i n ú s c u l o negocio a 
cargo do una s e ñ o r i t a d i s t i n g u i d í s i -
a los suyos se parece honra merece" |n ia que se p r o p o n í a a s í , de manera 
—se hacen calurosos y merecidos tan loable, hacer frente a las l u -
elogios, ensalzando la m e r i t í s í m a l a - cbas de la v ida. E m p l e ó p a r a ello 
Washington, Noviembre 2. 
A y e r tarde, Mrs . Rose Mendish, 
hermosa v iuda de tre inta y cinco 
a ñ o s , . t r a t ó de m a t a r a Mr. Morris 
Hyannl s , en Boston, solamente por 
que se n e g ó a prefer ir la sobre su es-
posa. 
F u é una escena terrible . Morris 
h a l l á b a s e en la sala de su casa , ha -
blando p l á c i d a m e n t e con su esposa, 
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de su bolsa e i n g i r i ó su contenido, 
que s e g ú n se ha comprobado pos-
teriormente era un veneno activo. 
Actualmente se h a l l a en el hospital 
entre la v ida y la muerte. L a ba la 
que le d i s p a r ó su adoradora, no c a u -
s ó m á s d a ñ o a Morr i s que un a r a -
ñ a z o en un hombro. 
L o m á s orig inal de este incidente 
t r á g i c o , que, como otros semejantes . 
bor que rea l i za desde su c á t e d r a . E n 1 una p e q u e ñ a cant idad de dinero con .cuando e n t r ó l a v iuda en el portal ¡ o c u r r i d o s en diversas partes ^ 1 m ™ -
premio j u s t o s í s i m o a tantos m é r i t o s , ¡Que sus deudos l a obsequiaran p o r g a r a espiarle. A v a n z ó sigilosamente do, prueba que el amor de las 
la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a p r e m i a - ' s u s d í a s o por P a s c u a , no recuerdo 1 hasta una ventana y o b s e r v ó a Mo-
r á l a importante labor del I lustre i bien. E l negocio p r o s p e r ó ; v l n i e - ¡ r r i s . hasta que le v i ó besar a su se-
profesor n o m b r á n d o l e c o r r e s p o n - i r o a objetos y cada, vez m á s b o - í ñ o r a . 
diente de la m i s m a . 'nitos, de L o n d r e s ; y entonces la se- . F u r i o s a , t o c ó a la puerta y deman-
T a n t o é l como su famil ia e s t á n l ñ o r i t a a ludida c o n v i r t i ó su ordena- d ó que se le permit iera en trar en la 
siendo o b s e q u i a d í s i m o s . da casa en primoroso a l m a c é n . D i ó 
L a s e ñ o r a de D o m í n g u e z , tan afee-' ParticiPa<"ión a varla8 amigas , quie-
tuosa como s i m p á t i c a ; lo mismo d i - j n e s a su vez' y en sus respectivos 
go de su g e n t i l í s i m a h i ja . ¡ d o m i c i l i o s , v e p d í a n dichos objetos: 
y entonces hubo a d e m á s sucursales 
en las principales provincias e s p a ñ o -
las, p o n i é n d o s e a l frente de e l las 
otras tantas amigas de la intel igen-
te directora. 
E l pasado domingo tuvo lugar en 
el Re t i ro u n acto que es completa-
mente nuevo en aquel recinto. R e u -
n i ó s e el pueblo m a d r i l e ñ o ante e l es-
trado de arte que ocupa con tanto No se a b u s ó n u n c a en el precio 
lucimiento la B a n d a Municipal , para de las cosas; la gente a c u d i ó en m a 
sa la . Y a a l l í , s in m á s t r á m i t e s de 
c o r t e s í a , se d i r i g i ó en tono airado a 
Mr. H y a n n l s y le d i jo : 
— M o r r i s , he venido dispuesta a to-
do, a exigirte que me digas c u á l de 
nosotras dos t ú prefieres, ¿ s t a m u -
j e r que e s t á a q u í ( s e ñ a l a n d o a M r s . 
H y a n n i s o yo? 
H y a n n l s q u e d ó tan sorprendido a l 
escuchar aquel la pregunta que no p u -
do responder una pa labra . Mrs . H y a -
Se h a l l a en Madrid el i lustre ca -
t e d r á t i c o de l a Univers idad de la H a -
rendir un homenaje de grat i tud y sa, tanto complacida en comprar ¡ u n í s tampoco p o d í a hab lar . E n t o n 
a d m i r a c i ó n a l insigne maestro V i l l a , b i e n , como interesada en contr ibuir 
y a los art is tas que le secundan. a l a empresa de quien tantos bie-
Uno y otros recibieron el p ú b l i c o nes m e r e c í a , l a s e ñ o r i t a Josef ina 
aplauso, consignado no s ó l o en pal- Diez' pertoneceinte a u n a de las m á s 
mas y v í t o r e s , sino en valiosos rega- i lustres famil ias de Jerez . Sus pa-
los. Beethoven d e c í a : "Que el pue- "entes la profesan verdadero afec-
blo escuche buena m ú s i c a , y s e r á n to' ^ gustosos la hubiesen apartado 
mult ipl icados los h é r o e s y los san- de los m ú l t i p l e s quehaceres que trae 
tos " | consigo un negocio a s í , el cu la re -
I quiere verdaderos desvelos y s a c r l -
Se sigue peleando victoriosamente 'ficios- Pero e l la b a rehusado to-
en Mel i l la . H a y a l l í y en su campo, ido Io ^ue no dependiera de su pro-
un e j é r c i t o mucho m á s formidable Pio esfuo:zo- A l f in pudo insta larse 
ees, la v iuda r e p i t i ó su pregunta en 
tono m á s perentorio: 
— ¡ D i m e que me quieres m á s que 
a esta m u j e r ! ¡ T ú sabes que para 
m í no existe nadie en e l mundo m á s 
que t ú ! . . . 
Entonces Morris , l e v a n t ó s e , y con 
tono solemne de fallo judlc la l ,*decla-
r ó : 
— N o ; m í esposa es lo primero. 
— ¿ S í ? — r e p l i c ó l a v iuda , incorpo-
r á n d o s e . — ¡ P u e s no l a t e n d r á s ! ¡O 
m í o o de nadie! 
del que reunimos en 1909. E s p a ñ a i e s p l é n d i d a m e n t e ' arrendando un l u - j Y l a v iuda s a c ó de la bolsa que 
se ha prodigado s in duelo y h a en- ! joso local situado en e l m e í o r sitio 1 p e n d í a de sus manos un r e v ó l v e r , con 
viado a las s i erras africanas lo me- !de M a d v í d ' en plena G r a n V í a ; un el que d i s p a r ó a quemarropa sobre 
Morris , quien c a y ó , m á s por efecto 
del miedo que por el , de l a herida. Y 
la v iuda, en tanto que Mrs . Hyannl s , 
procediendo de la m a n e r a n a t u r a l y 
l ó g i c a en casos tales, se desmayaba, 
a r r o j ó el r e v ó l v e r , s a c ó un frasco 
jor de su juventud . Y en esa j u v e n . ; establecimiento verdaderamente l u -
joso y elegante, donde se expenden tud, por p r i m e r a vez, van juntos los 
ricos y los pobres. H a y b a t a l l ó n c u -
yos soldados de cuota ascienden a la18 
mitad de todo el efectivo. 
l i n d í s i m o s y valiosos objetos ingle-
estnblecimiento t itulado R e -
g ium, que hoy v i s i ta todo Madr id , 
y que la F a m i l i a R e a l frecuenta. Y a 
ha tenido Josef ina var ia s proposi-
Hace pocos d í a s s a l i ó del a e r ó d r o - i cha a los voluntarios , que a l l legar i dones a cua l m á s ventajosas por s i 
mo de C a m e r a l — B u r g o s — t r i p u l a n -
do un aeroplano Br i s to l , con direc-
c i ó n a esta capi ta l , desde donde con-
t i n u ó p a r a A f r i c a , el frai le francisca-
n a aviaá'or E m i l i a n o R e v i l l a , que 
h a sido admit ido para prestar ser-
vicio como observador de a v i a c i ó n . 
P r o p ó n e s e rea l i zar en nuestra zona 
Para honrar con su presencia la ¡ la arena l u c í a un precioso tapia, ue-
corrida patr ió t i ca , l l e g ó hace pocos bido a l ar t i s ta Cecilio R o d r í g u e z , con 
días, por la m a ñ a n a , en tren especial, el emblema ú'e la C r u z R o j a , y un fe-
la reina doña Victor ia ^ í l u g e n i a con l i c í s i m o truco, consistente en sal ir de 
sus hijos y su alto s é q u i t o palatino. | uno de los adornos del centro del 
v 9 . 
' una intensa propaganda docente, 
a n á l o g a a l a que han real izado en l a 
zona francesa diversas Ordenes re l i -
giosas. 
V in i ero n oportunamente noticias 
de C á d i ¿ dando cuenta de la l legada 
a l l í del t r a s a t l á n t i c o Antonio L ó p e z , 
mandado por el c a p i t á n don R i c a r d o 
Caro , quien r e c i b i ó en a l ta m a r u n 
rad iograma comunicando que en Me-
l i l la h a b í a fallecido, de resul tas de 
un balazo, e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don E m i l i o L u q u e B e n í t e z , hermano 
del sobrecargo del barco. 
T a m b i é n nos h a c í a n saber dichas 
noticias la entusiasta despedida he-
L a gran corrida p a t r i ó t i c a h a sido 
un verdadero é x i t o , por tods estilos. 
Merecen los mayores elogios tanto 
la marquesa de la Corona como sus 
eficaces colaboradores, y la b e n e m é -
nta Cruz Roja . Todo s a l i ó bien. L a 
soberbia decorac ión de una fiesta de 
oros lució como nunca. H a s t a el 
lempo' Aseguro y lluvioso d í a s pa-
ndos, cambió radicalmente, y el sol 
. n l e ñ o , que es e s P l é n d i d o , e n t i b i ó 
ambiente de . modo .pr imaveral . 
ta0^ amparó a sus soldados, y la fies-
hh 6 Caridad se pudo celebrar con nusltada br ¡ l l an tez Nunca ^ 
ruid a Madrid fen a l e a r a b í a tan 
los t y pintoresca- A la hora de 
corrí!1"08, Un r í o bumano el que 
" n ^ n U a í T ^ ^ Aut08 
cubierta w (COChe (ie al(luiler des-
o y e s v ómnibuS y el coche de los 
í e E^n - carrozas de los grandes 
a l o s T Í n a qUe h a b í a n de a P a d n n a r 
jard¡nP'a;iCead0res caballeroS, y las 
y los ca S.alegres de los diestros, y 
Sueros p 1 1 0 3 PenC0S de 103 v a r i l a r -
vecole3 T 61 n,0no a la SruPa. y las 
tones Z estridentes. y los pea-
^ « P o s v r n e t r a b a n en co^Pactos 
otra orin H CUrÍOSOS que a una y 
^ontono? la ancburosa v í a se 
^ando a ^ a n avÍ( ios e ^ t r é p i d o s , su -
daba en 8Udar' todo se entremez-
^ o p i a h ^ r l n u n d a c i ó n jocunda e 
able de ^ y de color. Sobre 
ruedo, en el momento oprtuno, u n a 
f igura representando una enferme-
r a , remedo de la que c r e ó el m á g i c o 
pincel de Romero de Torres para 
i lus t rar los carteles de la fiesta, y un 
bando de palomas. Todos los palcos 
¡ l u c í a n los mejores reposteros. H a b í a 
a l barco fueron aclamados y a p l a u - j i o q u e r í a traspasar . A todas se h a 
didos e n t u s i á s t i c a m e n t e . A ello son negado; quiere seguir t rabajando , 
bien acreedores los setenta y siete | R e ú n e ya , como h a b r á n ustedes su-
e ^ p a ñ o l e s , los diez cubanos, los tres 'pues to , un buen capi ta l y d i s fruta 
mejicanos, los dos portugueses, los del bienestar m á s ans iado: el de pe-
dos yanquis , los dos p o r t o r r i q u e ñ o s , d é r s e l o ofrecer amorosamente a su 
los dos i tal ianos, el venezolano, el a r - 'aneiana y amante madre , s e ñ o r a dig-
g e n t í n o , a s í como los voluntarios ¡ n í s i m a , en quien e l la adora. 
, L a adora, s í , a t a l extremo, que 
en una o c a s i ó n en que aquejaba Jo-
sefina de enfermedad aguda en los 
o í d o s , como se h i c i era indispensable 
una del icada o p e r a c i ó n , e l la , decidi-
da a h a c é r s e l a , e n t r ó valerosa en el 
Sanator io; f u é sola, dijo a su m a -
dre que iba a hacer unos ejercicios 
espir i tuales; c u á l buena cr i s t iana , 
se e n c o m a n d ó a Dios; l l e v ó s e a cabo 
felizmente la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
gica, y r e g r e s ó a l lado de su m a -
dre y a curada y s in que la excelen-
te s e ñ o r a hubiese sufrido la menor 
t a m b i é n , que embarcaron en Nueva 1 zozobra, l i b r á n d o l a a s í su h i j a de 
Y o r k , a cuyo frente viene el c a p i t á n tan gran tormento . 
Donato Mac Greger , que t o m ó p a r t e ! y hoy todo M a d r i d se ocupa de 
en l a gran g u e r r a y e s t á emparenta- Josef ina Diez p a r a elogiar y secun-
do con fami l ias inglesas residentes dar su Ir.minosa y piadosa idea, que 
das es un amor impetuoso y temible, 
es que el hombre a quien l a h e r o í n a 
de este p e q u e ñ o d r a m a de l a v ida , 
quiso arrebatar de su casa y obl igar-
le a escoger entre e l la y su l e g í t i m a 
esposa, es un relojero calvo, de boca 
y orejas enormes. E s t o prueba que 
el concepto de la hermosura m a s c u -
l ina es muy var io en la m u j e r . P e r o 
esta es u n a verdad que no necesita 
ser comprobada. 
Pero lo que me parece m á s Intere-
sante de ese caso, es que en é l se v é 
a la m u j e r en un nuevo asepeto. C o n -
t inuamente se e s t á n publicando not i -
cias acerca de casos en l o s que lea 
pegan a los hombres. Y lo ú n i c o que 
le fa l ta a l sexo que se l l a m a b a e l 
sexo fuerte, a pesar de que s iempre 
f u é e l m á s d é b i l de los dos conoci-
dos, es que acudan las s e ñ o r a s a 
buscar a l hombre a su casa p a r a de-
cirle la frase que antes cuando m a n -
daban los hombres, usaban los do 
fuertes pasiones a l t ra tar de ases inar 
a l a m u j e r a quien amaban , con e l 
¡O m í a o de n a d i e ! . . . 
A q u e l l a frase bruta l , en l a que e l 
hombre se despojaba del barniz de l a 
c i v i l i z a c i ó n a l de jar l ibre l a br ida a 
sus instintos, t e n í a , a pesar de todo, 
a lguna r e l a c i ó n con la fuerza que le 
a t r i b u í a a su sexo, el derecho ant i -
guo, pero una m u j e r que lanza el 
¡ M í o o de nadie ! , suprema s í n t e s i s 
de la l ocura pas iona l . . . ¡ n e c e s i t a -
mos acostumbrarnos p a r a aceptar la 
como posible! 
A T T A C H E . 
p o s i c i ó n de la ins ignia a la car i ta -
t iva en fermera . 
E l regimiento de L a n c e r o s de V i -
l lavic iosa, de g u a r n i c i ó n en Jerez , 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 12 e l acto 
de descubriy una l á p i d a que se hd 
colocado en el cuarto de estandat-
tes de aquel glorioso Cuerpo paríi 
honrar la memoria de sus a n t i g u o » 
a q u í ; y J u a n de Sicaldo, exsargento es y a un é x i t o y un acierto. Me r e - oficiaIe3 don F e r n a n d o - P r i m o de R ! 
del E j é r c i t o americano en la g u e r r a , f i e r o a l Paquete de l a Madre, o sea v e r a y ú r n Fernan( io D í a z de la 
europea, durante la cual g a n ó b u e n i e I t e q u i o de objetos ú t i l e s que 
, -i-. i. i J , u n delicado y t ierno patriotismo en-
numero de cruces . E s sobrino de la . , , , , , 
, . _ . . . , v í a a los soldados de Marruecos. E l 
marquesa de la R o m a n a , y r e s i d í a 1 . 
„ „ . .comercio de M a d r i d ha respondido 
ahora en Puer to Rico . , . . 
generosamente a l l lamamiento de la 
Muchos de esos voluntarios t r a í a n lcaritatiVo s e ñ o r i t a , remitiendo g r a -
banderitas nacionales. ¡ B i e n v e n i d o s , ,tiS( 0 caB¡ gratiS) cosas necesarias . 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó t o d i confu-
sa l a pobre m u j e r . 
— ¿ Y q u é h a venido a hacer a q u í ? 
— ¡ O h . . . ! H a venido a verme. 
— ¿ P e r o es que viene todos los 
d í a s a esta h o r a ? 
— E s muy bueno Cbe s e ñ o r c u r a . 
— Y o pregunto a usted q u é viene 
a hacer a q u í ese secardote, porque 
soy el secretario del s e ñ o r Arzobis -
po y necesito saberlo. 
— P u e s bien; ese s e ñ o r racerdoto 
viene todos los d í a s , y me hace l a 
cama, l impia e l vaso de noche y 
todo el mueblaje ; acerca a l lecho 
esa mesita poniendo algo de comer 
y las medicinas, y d á n d o m e a l g ú n 
socorro se v a en seguida. ¡ E s tan 
cari tat ivo! 
¡ H e r m o s o rasgo de car idad el da 
ese prelado! 
S a l o m é N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
L A M P A R A D E S A N T I D A D 
G u a r d i a , muertos heroicamente 
Monte A r r u i t . 
en 
E l Rey ha recibido en audiencia 
a l frai le aviador, de quien me ocupo 
en esta nr.sma c r ó n i c a , que se ofre-
y que l a buena suerte no los a b a n d o - í q U e ia c a s a R e g i u m empaqueta cu i - '.ció como volui l tario para i r a M a -
.dadosamente, formando e n v í o s des-
Ide u n a peseta has ta m á s altos pre-
jCios; e n v í o s en los cuales van calce-
jt ines, peines, una botell ita de cog-
R e f i é r e s e de un rico 'comerciante, y una convalecencia de toda la v i 
creo que v i l lano , quien a l saber que ¡ d a . " 
su hijo iba a la guerra, p i d i ó una a u - | No resisto a l a t e n t a c i ó n de co- ¡ff*"' c a m i ^ t a s , ropa blanca, c o m e s t í -
diencia a l Infante don Car los , c a p í - 1 p iar la conmovedora c a r t a de la 
t á n general de aquel la r e g i ó n , y le ¡ m a d r e de un cabo de I n f a n t e r í a , 11a-
dijo: "Deseo que mi n i ñ o se quede (mado E l i a s A m a r o , que dentro de 
a q u í ; en Mel i l la lo mismo da un1 unos d í a s cumple su compromiso en 
bles, etc., etc. H e r m o s a in ic iat iva 
• D í a s pasados estuvo la R e i n a en la 
preciosa t ienda. P a r a esta augusta 
rruecos , 
Se cuenta del s e ñ o r Cardena l G u i -
bert. Arzobispo de P a r i s , el s iguien-
te hecho, que demuestra su gran 
car idad y el amor que t e n í a a los 
pobres. 
Todas las m a ñ a n a s , a una hora fi-
U n a v iva l l a m a 
de r e s i g n a c i ó n 
santif ica e l duelo 
de m i c o r a z ó n . 
Y aparecen lumbres 
de div inidad 
¡ q u e e s t á n en los cielos 
de m i soledad! 
L a luz de Dios l lega 
c o n s u b e n d i c i ó n , 
¡ y todo me i n u n d í 
de c o n s o l a c i ó n ! 
Y exprimo las rosas 
de un amor que f u é . . . 
¡ y s o n r í e en su aroma 
mi paz y mi f é ! 
entre barreras cuatro o cinco ban-
das mi l i tares , que lanzaron a l ajre 
las majestuosas notas de la M a r c h a 
R e a l cuando los soberanos hic ieron 
su a p a r i c i ó n en el palco regio. U n v i -
v a clamoroso r e s o n ó en el espacio. 
Conc lu ida la f u n c i ó n de los r e jo -
nes y despejado el coso, se abr ieron 
¡JUS tres puertas y entre vivas a E s p a -
ñ a f u é l lenando la arena la innume-
rable masa de soldados que h a b í a 
de interpretar la p a t r i ó t i c a p á g i n a 
mus ica l t i tulada " L a c a u c i ó n del sol-
hombre m á s que menos; en cambio, 
yo cedo c incuenta m i l pesetas para 
un hospital de e v a c u a c i ó n . 
E l infante le c o n t e s t ó con s ingular 
aplomo: 
— B i e n , s e ñ o r ; su hijo, a pesar de 
no hacer fa l ta en Meli l la , como usted 
supone, i rá . I r á n todos los necesa-
rios. Y a e s t á a l l í un hijo m í o , y da-
r ía diez m i l duros por tener otro h i -
jo que enviar . 
¡ A d m i r a b l e respuestaL 
E s t a s son cosas que r a r a vez ocu-
rren . L o verdadero es el m a g n í f i c o 
ejemplo sereno que ofrece el pueblo 
e s p a ñ o l . ¿ Y esas madres , esas es-
posas, efas hermanas , esas novias, 
esas amigas que a q u í l loran con los 
padres, los hermanos y los amigos, 
y sufren lo indecible pensando en el 
mi l i tar ausente y en perenne pel i -
gro? Pero !as madres, sobre todo las 
madres, con q u é dolor dicen a d i ó s a l 
hijo amado, s in que esto implique 
ni por asomo falta de patriotismo, 
porque io sienten profundo y saben, 
por consiguiente, ser maestras en l a 
o b l i g a c i ó n , r indiendo a la bandera 
el tributo de sus l á g r i m a ? , e l supre-
mo esfuerzo de su c o r a z ó n . 
E l maestro Ortega Muni l la , nues-
tro querido e i lustre amigo y compa-
ñ e r o , tan pleno de sentimiento como 
de intel igencia, recordaba, a p r o p ó -
sito de las madres, esta f ó r m u l a c é -
lebre y hermosa: " L a maternidad 
es una eufermedad de nueve meses, 
f i las: 
" M i querido h i jo : no puedes figu-
rarte lo alegre que estoy en ver que 
dentro de pocos d í a s he de abrazar-
dama uo hay ahor a otra labor que ; j a , s a l í a de su palacio vestido como 
un sacerdote cua lquiera , y v o l v í a a 
la misma hora p o n i é n d o s e a t raba-
j a r en su despacho, sin decir nada a 
nadie . 
D e c i d i ó s e su secretario a seguir-
vajes ; pero en medio de esa a l e g r í a 
se levauta en m í un nuevo dolor, y 
es el de oue abandones esas t ierras 
afr icanas en los actuales momentos. 
T u bien sabes, hijo m í o , lo que yo 
r 
Y , entonces, los cielos 
de m i soledad 
me dan su secreto 
de s e r e n i d a d ! . . . 
Osvaldo B A Z I L . 
R E F L E X I O N E S D E U N A 
R O Ñ A ' 
S O L T E -
la de organizar los hospitales y asis-
tencia de la C r u z R o j a . F e l i c i t ó 
cumplidamente a Josef ina por ser 
autora del Paquete de la Madre, y 
tuvo t a m b i é n a labanzas para los I n -
eI jdustr ia les que generosamente l a a y u -
amor de madre me ha hecho sufrir idari- D,cho se e s t á ^ue tales Pa-
pensando en la suerte que c o r r e r í a s 1 (luetes n e s a n a inanos de ^ s sol-
desde ól momento que supimos q u e | d a d o s sm otro trabajo , para quien 
os h a b í a n traicionado los moros sa l - •los e n v í a - que poner eI nombre y el 
Regiminnio a que a q u é l l o s pertene- \ 
cen. De todo se encarga la C a s a 
j Reg ium. Muchas personas mandan 
¡ p a q u e t e s a soldados desconocidos; y 
|no pocas damas adineradas han em-
Ipleado miles de pesetas en tan p í a -
te quiero y los deseos que tengo de Ll„„„ 
, , dosa c o m p r a , 
que vengas, pues desde la muerte 
de tu hermano (que en paz desean- ' Satisfecba puede estar la s e ñ o r i t a 
se) no hago m á s que l l orar ; m á s K ^ W » D!ez' ^ e bace de la act iv i -
tengo fuerzas, y, anteponiendo al ¡dad unu ^ g u n d a v ida , y de la pie-
umor de madre el de la patr ia , es !dad una verdadera r e l i g i ó n . Antes 
mi deseo que si tu comprendes eres lqne en el propio lucro' nunca 
ú t i l a la n a c i ó n , c o n t i n ú e s luchando ¡ P e r s i g u i ó codiciosa, piensa en los ^ r o q u i a ce Santa Clot i lde C e n t r a b a 
con denuedo en defensa de la ban- iqu® n a ; a tiene*' y &hora' en los que en una oasa de modesta £ (pa . i enc ia 
dera, ú n i c o amor que. d e s p u é s del jnada l)idea y m e r e c e n y nece- |8ubienio hasta e l quinto pi90 á o n d ¡ 
de Dios, han de anhelar nuestras a l - : f i tan: ,JS 1^I<adoxs (lue pe,ean Por l l a m ó , penetrando presuroso en él 
la patr ia a l l á , en Marruecos . • bieu .VDrieron A1 rí lbo de jmis medias, p a r a co lgar la "en No'che 
le un d í a , y v i ó que d e s p u é s de ca-
minar bastante rato por cal lejuelas , 
l l e g ó a una muy estrecha en la pa-
L a miser icordia 
de nuestro S e ñ o r 
¡ d a luz y da flores, 
a la cruz de A m o r ! 
mas . 
Mi amiga Pepa le 'dl jo a su novio, 
que iba a pedirme prestada una de 
Sé, h i jo m í o . que no necesito ha- j d í a hora v o l v i ó a sa l i r y se d i r i g i ó c ^ a q/e S a n U C ^ 
blarte as í , porque eres buen c r i s t i a - ¡ Se na concedido la Cruz de B e n e - i a l palacio. E l secretario e n t o n c e s ' u n c a m i ó n de diez toneladas BM» 
no y patr iota; pero l a creencia de ficencia no p r i m e r a clase a la s e ñ o r i - l l a m ó t a m b i é n a la puerta y pene 
tró en l a h a b i t a c i ó n , que era po-
b r í s i m a . y en l a cua l h a b í a una in-
feliz vie:ecita enferma, impedida en 
que por m í hayas vaci lado me im- ta C a r m e n Res ines , dama enferme-
pulsa a ello para que «arrojes esa r a de la C r u z R o j a en San S e b a s t i á n , 
i n d e c i s i ó n y c o n t i n ú e s en las trinche- ¡que hac-3 t . lgún tiempo o f r e c i ó vein-
r a s o f r e n d á n d o t e a la patr ia , mien- te c e n t í m e t r o s de su piel para ser una c a m a que con los d e m á s muebles 
tras tu madre y hermanos elevamos in jer tada en el cuerpo de un herido, br i l laban por su l impieza, 
las preces a l cielo p a r a que , si He- | L a p e t i c i ó n h a sido hecha por la R e í - — ¿ A c a b a de sa l i r de a q u í un sa-
gas a encontrar la muerte, halles na M a n a C r i s t i n a , que dentro de cerdote, no es v e r d a d ? p r e g u n t ó el 
d e s p u é s la fel icidad eterna. Besos .unos d í a s h a r á personalmente la i m - | s e c r e t a r i o . 
ano, 
B 1 B L I 0 T E C H M U N I C I P A L 
N E P T U N O 2 2 5 
H A B A N A . 
L E C T U R A S D E M A R T I 
TODOS LOS DOMINGOSÁIáSllm, 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 
A R O 
t x x x i x 
C O M E N T A R I O S 
p O R I V I C T O R . ! M 
H I L A R I O F R A N Q U I 
G U I L U E R M O P 
C H A R L E M O S . . . 
E s t a m o s en l a é p o c a en que todo 
el mundo se dedica con preferencia a] 
sport de cambiar de sombrero. 
E s t o me recuerda que yo, amigo de 
F e l i ú , el s i m p á t i c o habanis ta , con 
Y as í , como por l a mano, e n c u é n -
treme t r a í d o ante el b o m b í n que ape-
nas se u s a ya , pero que en m i j u -
ventud era el sombrero predilecto de 
la gente elegante. E l otro d í a mi som 
con quien solamente h a b í a hablado ¡ brerero, que, s e g ú n parece, t e n í a un 
bajo techo y estando los dos descu- b o m b í n de n ú m e r o grande y de d i f í -
biertos una vez me h a l l é en s i t ú a - 1 c i l sa l ida en stock, me quiso conven-
c i ó n muy embarazosa, por que me | cer de lo biem que estar la yo con un 
p r e g u n t ó s ú b i t a m e n t e , si p o d í a d e c i r - | b o m b í n de alas encaracoladas . pero 
le quien era 
Y , a pesar de que era m i amigo, 
de que p o d í a decir de é l , lo que dijo 
B a r r e t e de su acreedor, ' ' ¡ l o que m á s 
tratado tengo:", no pude decirle que 
r e c o r d é aquel consejo de S ó c r a t e s : 
¡ C o n ó c e t e a t í mismo! , y s o n r e í pen-
sando que no tengo derecho a ofen-
der el sentido de la belleza de mis 
coaldeanos d á n d o l e tal marco a mi 
era F e l i ú , pues nunca le h a b í a visto cara 
con el sombrero puesto. 
E s que el sombrero tiene m u c h a 
importancia para e l hombre. E l que 
usa ahora A n t o ñ l c o L a G u a r d i a , por 
ejemplo, es digno de pasar a la pos-
teridad en las p á g i n a s de oro de la 
historia. 
Y . . . ¡ c ó m o cuida uno el sombre-
ro, a pesar de que es la prenda que 
menos nos cuesta de toda nues tra i n -
dumentar ia ! Muchos hombres h a n 
perecido, a l v i a j a r en tren o en 
t r a n v í a , solamente por Impedir qUe 
se les volase el sombrero, o para re-
Y como lo usamos. . . ! ¡ C ó m o , s in j cogerlo d e s p u é s de su fuga, 
pensarlo, decimos el estado de n ú e s - j Antes , en esa mater ia de sombre 
tro á n i m o al p o n é r n o s l o ! V a m o s de 
conquista amorosa, y lo ladeamos. 
L a s h a c h e s g l o r i o s a s r e a n u d a r o n l a c a d e n a d e v i c -
t o r i a s q u e i n i c i a r o n e l a n o p a s a d o 
D u e l o i n t e r e s a n t e e n t r e t u q u e y T o r r i e n t e 
L a s dos ú n i c a s c a r r e r a s del juego, se debieron a una p e r f o r a c i ó n de las manos de 
Marcel ino G u e r r a por una tremenda t irada de Luque a la Virginal 
E l s ó l o anuncio de gue j u g a r í a 
H a b a n a y A l m e n d a r e s su pr imer 
d e s a l í o de la temporada Hevó ayer 
tarde a A.mendarea J'ark una gran 
concurrencia , la cuaT, d e s p u é s de 
terminado ei primero de la tarde, 
entro el Memphis y e l H a b a n a , en 
el que é s t e se d e s p i d i ó do los dis-
tinguidos visitantes del sur de Ips 
Estarlos Unidos, anovVMdoles diez 
c a r r e j a s por dos, se d i v i d i ó , como 
en los tiempos viejo-;, en dos ban-
dos, ac lamando cada VuO de é s t o s 
con estruendoso enius iatmo a sus 
respect ivjs clubs. Y g a n ó el H a b a -
na, que v o l v i ó a pasear t r i u n f a l -
mente sus haches s i c n t s a s y cas i 
invencibles, gracias a una t i r a d a 
del M a m c a l L u q u e , que p e r f o r ó a 
Es tamos preocupados y lo echamos 
sobre los ojos. Nos sentimos bien dis-
puestos, alegres, na tura l o ar t i f i c ia l -
mente, y lo echamos hac ia a t r á s . 
Y hay muchos hombres, cuyo p r i n -
cipal enemigo es su sombrerero, por 
que Ies obligan a ponerse los som-
breros que peor les "caen". 
A m í lo que me hace grac ia , es 
ros t e n í a m o s m á s hombres pintores- Marcel ino G u e r r a y p e r m i t i ó anotar j bases, 
cas, que se d i s t i n g u í a n de los d e m á s ! a los doá corredores i c j o s que a la 
por *1 sombrero, que ahora . Nues tras ¡ 8 a z ^ estaban en lan l tu es. 
y ' ^ , i / j Muchos oe los que c r e í a n que el 
convicciones en mater ia do indumen- 1 entu3iasmo de h a b a n u t a s y a l m e n -
t a r i a , n o parecen ser tan a r r a i g a d a s ! dar i s ias ae h a b í a esfumfdo, queda-
como lo eran entonces, cua l lo de-
muestra el hecho de que, a l desapa-
recer del escenario de la v ida los dos 
o tres caballeros que gustaban de 
usay bomba en todos los momentos, 
desde la m a ñ a n a a la noche, no han 
Babe le n ú b l e s e dejado s in vapor 
un momonto, A l m e i d a e n v i ó a la 
mariposa a v i a j a r hac^a el j a r d í n 
izquierdo con un patar lnf lco . P a s ó 
l a bola bateada por A lme ida a 
cien mi l lac por minutos, entre el 
short y la tercera. U a e n o r de S u -
s in l Pectora l le perm'.Mó l legar a 
Cayo Hueso, mientras J o s e í t o R o -
d r í g u e z , el autor del batazo que 
produjo el amantequil lamiento del 
camarero a l m e n d a r i ü t a , a lcanzaba 
la pr imera . Bienvenido J i m é n e z , a 
quien antiguamente, antes de sa -
ber que t í a un hom^ie formal y 
poco amigo de bromas l l a m á b a m o s 
sus amibos P a t a - I o r . í l á , r e c i b i ó 
una beca para estudiar m ú s i c a en 
l a pr imera, c o n g e s t i o n á n d o s e las 
a l separar le Bienvenido 
de la a lmohada L u q u e quiso des-
prenderle, t irando violentamente a 
la pr imera . T a n r e c i i u é la t i r a -
da, que aunque fuó derechamente 
Y í- iento mucho, por mis amigos 
a lmondanstas , no poder describir 
las carreras que ano*, i FU club. 
P K A N G I P A N B 
• "* * 
S C O R E D E L P R I M E R J U E G O 
N O T A S Y C O M E N T A R I O S 
A l despedirse ayer el Club Mem-1 mult i tudes han acudido 
phis, cha irp ion de la L i g a dei Sur , c iar las hermosas justas ú * ^ * ^ 
jugando su match de re t irada con el 1 dad que nos viene of-fH ^'oc. 
Nacional de U^rel.ean,lo ti 
io dos domingos de : Hí-
u t o m ó v i l e a , aoa eRn,,Carrs. 
e emocionantes 
como nos preparamos para nuestro ^ido sustituidos, y todos andamos con 
ron convencidos ayer, de que apro-
vecha el menor pre^xto para dar 
s e ñ a i e s de vida. E s t o me recuerda 
el famoso Borotelo su m e s é pa q u o l 
vea ! . . del cuento, pue i ayer esta-
ba el entusiasmo de rojos y azu-
les verdaaeramente "borotao". 
C a d a Lola, cada s i n k e , el m á s 
m í n i m o incidente dei d e s a f í o , a r r a n 
invierno, al leer las p o e s í a s en las | ia cabeza cubierta del mismo modo, j ca | ja enrames explosioat e dei s i m -
que se hace referencia a la nieve con sombrero de castor los elegantes, p á t i c o nert idarismo del basebal l , 
que cae, a las praderas tristes por con p a j i l l a los que no sentimos l a i cuyo origen, muchos de lo que se 
sienten arrastrados poi é l , como 
antes, como hace «reíate a ñ o s , r a -
die puede establecer. 
los á r b o l e s s in hojas, a 1̂  l e ñ a que l legada n i la d e s a p a r i c i ó n del inv ier - | 
arde en los hogares, comprando som- no 
breros de castor, en s u s t i t u c i ó n de 
los de paj i l la , que se consideran aho-
r a pasados de moda, pues nos h a l l a -
mos a fines de O t o ñ o . E s t a m o s sudan 
do coutiuuamente, los abanicos e l é c -
tricos siguen funcionando y el m a n -
tecado sigue siendo la bebida favori -
ta de los que no juegan, pero es pre-
ciso respetar el cambio de e s t a c i ó n , 
como si f u é r a m o s framboyanes, la 
ú n i c a cosa que en Cuba nos dice algo 
sobre la diferencia que existe entre 
el verano y el Invierno. 
Debe preocu-
parte menos lo 
que cubre la ca-
beza, q u e el 
buen funciona-
miento del meca 
nismo cerebral . 
E s un consejo 
que te dá tu a m í 
go que ha vivido 
bastante y que 
te B . y te P . 
V í c . M U Ñ O Z . 
E s a es la g a r a i u í a de v ida del 
b a s ^ a l l , e s p e c t á c u l o deportivo por 
excelencia, uno de IĴ J JCCOS en los 
¡ que j.e mantiene el intoTés del p ú -
' blico sin necesidad d3 apostar, gra -
cias a la e f u s i ó n d3 ef-ov entusias-
mos, que lodos lot, jugaderea, p r i n -
cipalmente, debomüi í esforzarnos 
por ronservar , i n t e n s i i n a r y exten-
' der. 
• • • 
! E l d e s a f í o s e ñ a l o la r e a p a r i c i ó n 
de C h a c ó n en el short del A lmen-^ 
, dares, quien al i r por n ' i m e r a vez . 
| a l p í a t e e s c u c h ó muohüa: aplausos 
de ios part idarios de su club. , . 
M E M P H I S 
H i g . 3 b. . 
L e s l i e 1 b . 
Me L a r r r 2 
B r o w n cf . 
Camp. rf. . 
Jockey S3. . 
H u o g h i n g 
Dowi i c. 
W h i t t a k e r 1 
Zahnezer If. 
Totales . . 
H A B A N A 
R a m o s if. . 
GonzálQ? ss. 
Cueto 3b 
Torr iente cf 
A l m e i d a rf. 
Rod-iguej; . 
J i m é n e z 2 1 
| T o r r e s c. . 
v . c . n . O. A . E . 
I f . 
37 3 10 24 12 3 
V . C . H . O. A . E . 
. Acor.ta p. 
I Hungs 1 b . 
M a r t í n e z p . 
Rodrigue': 2 
L ó p e z 2 b. 
Totales , . 34 10 32 27 7 
A L u q u e , durante los cinco i n -
nings que estuvo en la t d m i n i s t r a -
c i ó n de correos, so lamerte le die-
r o n ¡os cateadores habanistas dos 
hits , uno de los cuates lo e l a b o r ó 
Cueto y ei otro Alme'da . 
* * « 
Uno d3 los incidentes m á s Inte-
resantes del d e s a f í o f u é e l duelo 
que be e n t a b l ó entre í . ' jque y T o -
rriente, que no cstal.an acostum-
brados a cruzar las espadas, por 
haber sido anteriormente c o m p a ñ e -
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
( ¿ A e n a t e i r i f i t e o W a t o t o ® ? - . 
Correspondencia E s p e c i a l p a r a e l [ c e ñ i r s e sin protesta a lguna, la coro-
D I A R I O D E L A M A R I N A . | na de la s u p r e m a c í a h í p i c a corres-
Pimlico , Md., Noviembre, 5. i pendiente a l a ñ o de 1921 . 
¿ C a e r á n los rayos solares sobre ' E n su pr imera sal ida h a l l á b a s e e l 
Morvich en el gran Handicap de hoy. hijo de R ü n n y m e d e cotizado 5 0 a 
como lo hic ieron sobre N a p o l e ó n \ 'í, f fueron pocos los que se atrevie-
victorioso en las a l turas de A u s - ; ron a aventurar a l g ú n efectivo so-
terl i tz? o ¿ s e o c u l t a r á tras el ho - j bre sus probabilidades de t r iunfo . 
nzonte , dejando en piadosa sombra i Arrancado en primer lugar, f u é ; ba su turno para sutu- a la tr ibu- i short h a n r í a sido un t^xas-leaguer 
ffJK la- doerr°íaf del c a m p e ó n .abriendo una brecha fenomenal so- na , y notaran la s o u r u a que a n i - , . É 
il del ano? E l tiempo i m p l a - ¡ bre sus asombrados perseguidores. ' m á su -ostro E s UP J sonrisa d e ¡ 
p r o b l e m a 6 c o m T í i Í L S ' í I í ^ ? S Í ' 00 encontr1ar P a r t i c i p a n - j tnirnto, con la que convesto a o tra! U n a de las jugadas m á s br i l l an -
m u c l ^ ; ^ reto , u e le l a n z ó L u o u e desde! tes del ^ & real izaron Papo Gon Monela 
A n o t a c i ó n por entradas 
Memnhis . . . 1 0 0 1 0 0 1 0 0— 3 
H a b a n a . . 2 0 0 1 5 2 0 0 x—10 
Sumar lo : 
H o m e r u n s : E . G o n z á l e z . 
T b r e e base hits: H'.p. b. s. 
T w o brse hits: B r o w n , J i m é n e z , 
Comp. 
Sacrifioe hits: Cueto, Wlut taker . 
Stoien bases: J i m é n e z . 
Douplo plays: Alroeidd a J i m é -
nez a Lec l i e a Jockey a Les l i e . 
S truck outs: Por A r r o t a 3; por 
W l u t t a k e r s , 1; por M a r t í n e z , 2. 
B a s é s on bal ls: Por Acosta , 1; 
por W l u t t a k e r s , 6. 
T i m e : 2 horas. 
Umpires : V . G o n z á l e z (home) 
an 5sn,Magnuot <bases). 
á c o r e r - H i lar io F r a n q u i z . 
Ooservac.iones: Hi ts a Acostfe, 9 
en 7 in. y 30 v. b. 
el sitio 
juveni 
Torr iente , retratado momentos antes 
de ser ponchado por L u q u e 
a las manos del inic ia l is ta azul , le 
p e r f o r ó t ompletamente, anotando 
los corredores que se 
segunda y tercera, e v j es, A l m e i 
da y J o s e í t o Rodr igue / . Y aunque 
el provocador de l-i t irada l o g r ó 
por < onberuencia de é s ta l legar a 
la tercera, no pudo pasar de d icha 
ha^e, porque T o r r e s p i e v a r i c ó tres 
¡ v e c e s y Tuero p e r e c i ó en roller a la 
segunda. 
Dreke l f . 
C h a c ó n r e a l i z ó una cogida n o t a - ' C h a c ó n ss. . 
ros de team. E n otro lugar de es-1 ble, de ebpaldas sob e un batazo Coloa cf, . 
ta p á g i n a v e r á n los lectores un re-1 mandado por A l m e i d i cr> el cuarto B a r 5 rf. 
i trato de Torr iente , cuando espera-1 inning, que con c r a l q u i e r a otro Sus in i 2 b . 
Abreu c . 
H e r r e r a 3 b, 
G u e r r a l b . 
L u q u e p . . 
S C O R E D E L S E G U N D O J U E G O 
A L M E N D A R E S V . C . H O. A . E 
club H a b a n a no puede irse descon-
tento de los fans habaneros, que h i -
c ieron acto de presencia durante su 
estancia en é s t a , c o l m á n d o l o de s im-
p á t i c a s demostraciones . H a n de lle-
var t a m b i é n l a I m p r e s i ó n de que 
a q u í , entre el elemento del patio, se 
juega base ha l l de L i g a G r a n d e . 
Tanto el A lmendares como el H a -
bana, t r iunfaron en la serie con ellos 
ce l ebrada . 
L o s memfianos h a n jugado tam-
b i é n muy buen base hal l , y si los lo-
cales le .'levan a lguna ventaja , é s -
ta e i muy l igera. L o que significa 
la buena labor rea l izada por estos 
muebachos que m a ñ a n a p o n d r á n 
proa hac ia e l homo donde son 
agua"daios ansiosamenie . 
Que l leven un v iaje muy feliz y 
un mejov recuerdo de su estancia 
entre nt íSotros . 
• • • 
Hoy, en horas de l a tarde, h a 
de llega.* a nuestro p u m o el club 
B r o o k y n e t n todos o cas i todos sus 
componentes, de los cuales y a he-
mos dado pelos y s e ñ a l e s , siendo lo 
m á s notable el P i t c lung Staff, la 
admirable direct iva de admini s tra -
dores de correo. E s una m a r a v i l l a 
?ste cuerpo de pitchers a cuyo fren e se encuentra el c é l e b r e Cr lmes , 
lo m á s notable de la clase. E l bar-
co q'ie los trae es de la P . & O., 
por lo que hay que l legarse ai a r -
senal , o antiguo lugar dende estu-
vo situado el arsena l , para decir 
las cosas con m á s propiedad, y que 
hoy se dedica muchas cosas ú t i l e s , 
entre el las la de tener un her-
moso muelle y hacev en é l sus 
trasbordos de cargas y pasaje los 
ferryboat y otros vaperes. 
* * * 
L a H a b a n a cuenta desde hace 
dos semanas con u n nuevo campo 
de grandes atract ivo?, donde las 
i 
C ircui to c i l e ("¿T-FP 0 «iI 
mos tenid   i  A ' fl 
ras ¿ e a s d * p , ^ . ^ ^ f 
tardes d
velocidad. 
E l pr imer d ía no fué rosii 
el p ú b l i c o dis frutara de las ^ 
dades de que ha disfrutado en i ^ ' l 
t imas carreras , pues ha tenidn í!• 
mejores medios de traslado a « 8í 
p o s i c i ó n , y el aspecto en todo T*1^ 




lucido, han hecho q m H 
carros , y todo sin que i c r fnV11 
se tuv iera que lamentar «n ^ 
dente de esos que no tienen ^ I 
r a c i ó n , pues el herido mat<lJ2N 
del ¿ r i m e r domingo ya ge -
t r a en e s p l é n d i d a s con-liciones 
lo c u a l aos alegramos CLU tod 
a l m a . a ̂  
E l p r ó x i m o domingo, provaK. I 
menie , tendremos n*'- I 
velocidad. S e r á 
serie, s iempre 
mero y la 
, otra «esta Í.1 
la tercera d6 , 
pre a u m e n f m t í o «i 
cal idad de li8 ^ ¿ l 
s iempre tratando de la mejor nr 
n i z a c i ó n del e s p e c t á n n o pues 
l ó g i c o que tengamos en una PH 
dad de ia importancia de la n21 
t r a v.n buen campo de velocidiiH 
que en ei Norte cualquier cimSi 
m á s p e q u e ñ a que la nuestra i 
conoce la forma de sostener ^ 
de u n a pista costosa paia carrera! 
' y motociclos, paj 
de carrerJ sea 
de a u t o m ó v i l e s 
todo aparato que 
de velocidad. 
L o ú n i c o que tenamo que 
es r íontr icu ir con nuos-jro eníusi¿| 
mo p a r a que los homi-rea activos 
que se ocupan de proporcionar el 
e s p e c t á c u l o , no decalcan. 
Y a s í habremos ioerado tener m I 
terreno apropiado para ' celebra: 
c a r r e r a s ae autos. 
Guillermo Pt 
L O S 3 6 E J E M P L A R E S D E L A F L O T A B L A N C A 
Deta l l en i n t e r e s a n t e s s o b r e los e q u i n o s d e O r i e n t a l P a r k . — S e van 
a m o n t o n a n d o t r a i n e r s y j o c k e y s . — E n e s p e r a d e l g r a n d ía . 
E l astuto tur fman Mose Goldblatt , 
que a l c a n z ó tan resonante é x i t o la 
temporada h í p i c a pasada, f inal izan-
do en el puesto de honor entre las 
c u a d r a s que mayores cantidades per-
c ibieron por concepto de premios, 
con un haber de $47,215 por sus 
vent iuna victorias , veintiocho segun-
r a d a , que comienza en Oriental Park 
el 24 del corriente. 
De los e jemplares de dos años qm 
tra jo Goldblatt , se destacan por tu 
demostraciones recientes en los 
t r a c k s de K e n t u c k y , Mooresque, 
S m i l i n g L a n d , Demos, Artide X, 
S a m F r a n k , W a y w a d Lady, Tomah&l 
y Re l iab i l i ty . V a r i o s de estos han dos puestos y v e i n t i ú n terceros; h a 
t r a í d o p a r a la temporada de Or len- | sido TiiscVíptos ¿ a r í T e l Cuban DerTr" 
ta l P a r k cuya apertura se avecina, | y se sabe con el propósito de 
una c u a d r a aun m á s formidable que A n e x a r s e ese rico premio, adquirió 
el pasado ano. en su a f á n por s u - • eXpresamente a de jpgl 
muchos m á s delicados y t r a s c e n d e n - | f olk Sel l ing S t a k e s ) , un caballo de 
tales que so han presentado en el ¡ l a tal la del ganador. Su mismo due-
mcesante rodar de los acontec imien- i ñ o A . B . Spreckels , a l verlo a d j u -
tos humanos. Todo^ conocen esta dicarse por un margen de quince 
gran verdad y su a p l i c a c i ó n en la s i - largos los $3,950 que representaba 
t u a c i ó n azucarera de C u b a , pero los | la c a r r e r a , no tuvo inconveniente en 
gritos de angust ia y los chi l l idos de i desprenderse de é l en favor de F r e d 
i n d i g n a c i ó n que estal lan m o n ó t o n a -
mente en el camino, no son lanzados 
por desconocedores de l a a c c i ó n sa-
ludable del tiempo, sino por aque-
llos temerosos de naufragar autes 
de l legar a puerto. 
Morvich , el soberbio hfjo de 
R ü n n y m e d e , hi jo a su vez del gran 
B e n B r u s c h y de R u n n i n g S tream 
(madre , sino me equivoco, de Pe -
bb le s ) ; y de H y m i r ( m a d r e de Z i n -
n i a ) d e s p u é s de su monumenta l 
prueba de ayer por l a m a ñ a n a , es el 
favorito de la m u l t i t u d . R u n y m e d e 
ha tenido dos hijos corriendo en C u -
ba, R u n y v e n y George W . , ninguno 
de los cuales se parece ni en s u e ñ o s 
a la estrel la juveni l del a ñ o , por muy 
bueno que haya sido el comporta 
el box. Y en e l 
vieron t o c ó l e a l 
duo l ) que sostu-i zá le7 V J o s e í t o Rodr'guez. a l hacer 
pitcher a l m e n d a - ! e l ' ^ - ^ « u t sobre un hit de H e -
r is ta la mejor parte, p.iea l o g r ó s u ! aj ^ue el primr-.ro^ ie p r a c t i c ó 
gran p r o p ó s i t o de o'.»Jig*»rle a p r e - ! ' 
Totales 
la paratoraia y t i ró mal a H A B A N A 
30 ) 6 21 5 
V . C . H . O. A . E 
Bur lew y de B a n j a m í n B lock . L a 
historia de este potro es demasiado 
conocida p a r a re la tar la de nuevo 
a q u í , basta decir que f u é ascendien-
do, hasta a lcanzar la s u p r e m a c í a en 
Saratoga, a l ganar el Hopefu l S t a -
kes. D e s p u é a de esto, s ó l o ha c o r r i -
do en el E a s t e r n Shore Handicap en 
H a v r e de Grace , el d í a 21 de Sep-
tiembre, y es este largo intervalo lo 
que causa m á s inquietud sobre l a 
c o n d i c i ó n de Morvich. 
Miss Joy. l a gran potranquita de 
K e n t u c k y , f u é derrotada decis iva-
mente en el Breeders F u t u r i t y por 
contrarios inferiores, pero que se 
ha l laban en mejores condiciones f í s i -
cas. D e s p u é s de un descanso de dos 
meses h a b í a perdido su forma, lo que 
p r i m e r a j 
varioar trep veces en la p r i m e r a re-1 s a c á n d o l e en dicha tase una de 
prisse, y en la segunda ei B a b e ! e s a s roS ^as en que es especialis- R a m o s i f . 
cubano solamente l o g r ó batearle i t a R o d r í g u e z , en las qu* se rc tuer- G o n z á l e z es . 
u n a r r a n c a m a r g a n t í s que s i r v i ó ; c e y M t í l a de manera prodigiosa,1 Cueto 3 b . 
para de.'ar a Cuc*.o eu d e c ú b i t o para atr£vpar l a mar.pofa , como lo, Torr iente cf 
supino sobre la c á m a r a adulterina.1 con81?-ue c u c h a s veces, y lo l o g r ó ' A lme ida r f . 
* • • j en . a mencionada g a r a n d ó s e los, R o d r í g u e z 1 
L a s dos carreras hahanlstas fue-l a P ^ '^os lervientes du :os f a n á t l - | J i m é n e z 3 
ron anotadas en el segundo round. icos de los dos Partidos p o l í t i c o s . i T o r r e s c . . 
d e s p u é s de las tres Frevar icac iones | • • • ¡ T u e r o p . . 
de Torriente . Como sí e; esfuerzo, E l round en que a m e n a z ó el A l - i 
hecho po»- el mar i sca l de los e j é r c i - ' mendares m á s fuerten ente, f u é el i Totales . *. 
tos azules , en su rooritse con e l . ó p t i m o , en e l que doá p a r a n í n f i - í A n o r a c i ó n por entradas: 











perar aun m á s su record anterior. 
Cuando el total de sus ejemplares 
se encuentren en esta, c o n t a r á s in 
duda con la cuadra m á s formidable 
que se a loje en la pista de Mar ia -
nao. Se c o m p o n d r á dicha cuadra de 
u n total de tre inta ejemplares , de 
los cuales nueve son dos dos a ñ o s , 
diez novatos de i lustre prosapia, que 
e n v í a a su cargo el rico tur fman y 
reproductor H a r r y Payne Whitney , 
los que c o m e n z a r á n a correr d e s p u é s 
del pr imero de a ñ o , y los restantes 
propiedad de Boldblatt , cuyos nom-
bres f iguran se d a r á n a conocer 
oportunamente. 
F i g u r a n en el lote de Goldblatt 
los favoritos del p ú b l i c o Matinee 
Idol , ganador de los handicaps Union 
Club y H a v a n a E l e c t r i c ; A t t a Boy 
I I , ganador del C u b a G r a n d Pr i ce 
con premio de $15,000; Pastorean, 
— j F r a n k W , R a m a , Jocabean y W h i p -
01 pet D r . C l a r k , el valioso e jemplar 
m a n e r a que c o n c i b i ó la compra de 
B i l l y B a r t o n el a ñ o pasado, traspa-
s á n d o l o m á s tarde a Mr. Chas Sto-
neham. cuyos colores fueron r a i -
dos tr iunfalmente en ese clásico del 
turf , por el potro que le fué vendido 
por Goldblatt poco antes de la cele-
b r a c i ó n de tan Importante justa. 
De los que a u n no conocen loa 
tur fmen locales, se alojan en la cua-
d r a de Goldblatt . los buenos ejem-
plares de tres a ñ o s Gov'nor j Ara-
rat . E s t e adquirido hace poco de 
H . P . Whi tney , y considerado como 
u n a "estrel la". L o s restantes Da-
m a s k y C h e r y T r e e , e s tán en cami-
no y son t a m b i é n "ases", siendo el 
pr imero hijo de A l l Gold y Crino-
Une I I , y el segundo de Broomstick 
y Cerise . 
De los diez novatos que envía 
W h i t n e y a cargo de Goldblatt para 
l a c a m p a ñ a Invernal de Marlanao, 
XI que a d q u i r i ó Mose d é H . P . W h i t - , h e m o s Podido tomar los siguientes 
O 'nev. es un notable refuerzo para su i datos: potranca baya, hija de TnuD-
0 
4 24 6 1 
i ke, en s u c e s i ó n , batftulofl con un 
nudos a la defensa de aquel que a I out, parecieron indu i.j de que ha 
m i juic io cuente con m á s probabl l i 
dades para obtener la victoria. 
miento de R u n n y v e n en los ú l t i m o s o c a s i o n ó la derrota su fr ida ; a s í es, 
d í a s de la temporada en Orienta l 
P a r k . O t r a pariente, su media her-
m a n a Z inn ia , h i j a de Voorhees y de 
H y m i r , h i j a a su vez de D r . Leggo , 
se l i m i t ó a hacer n ú m e r o en e l p r o - ! e l hecho de tener enfrente a K a i 
que son muchos a pensar y ca l cu -
lar el efecto que p o d r á tener sobre 
D O M I N O . 
N O T A . — D o s estrel las juveni les 
( B u n t i n g y Sur f Rider)" no los he 
nombrado entre los ausentes, por no 
Morvich, el descanso prolongado que ser elegibles p a r a el P iml ico F a t u r i - ! 
ha tenido. E s t a s consideraciones y 
grama, en toda la temporada de 
1919 a 1920 . 
D e s p u é s de conocer a estos pa-
rientes poco i lustres del h é r o e j u -
i ^ n i l del a ñ o , entramos a examinar 
las h a z a ñ a s de Morvich, que tiene 
anotadas diez victorias en su haber 
contra cero derrotas en su debe. SI 
gana hoy, h a b r á Igualado el record 
del invicto C o l í n (h i jo de C o m a n -
do y Pas tore l la ) perteneciente a l vie-
jo James R . Keene, que se i n u t i l i z ó 
en Ing la terra , mientras se e jerc i ta -
ba en la pista de E p s o m para par-
t ic ipar en el h i s t ó r i c o Derby I n g l é s . 
Co l ín , cuando f u é ret irado para ser 
dedicado a semental , en cuyo noble 
oficio a ú n c o n t i n ú a , aunque su re-
cord no ha sido tan br i l lante como 
p r o m e t í a su v ida act iva en e l turf, 
h a b í a vencido en once ocasiones! 
conservando l impia su ho ja de de-
rrotas . A s í es que Morv ich es el 
pr imer caballo, que desde 1907, tie-
ne la oportunidad de igua lar e l gran 
record del hijo de Conmando y com-
p a ñ e r o de establo de Ce l t . 
A l dir igirse a l post hoy en el F u -
turi ty de Piml ico a mi l la , en el c u a l 
piensa redondear su cadena de tr iun-
fos, e n c o n t r a r á contrarios bien dig-
nos de su acero. L a f lor y na ta de 
todos los Juveniles que a ú n se en-
cuentran en tra ining , se ha l lan dis-
puestos a ponerle punto f inal a tan-
ta v ictoria . Con e x c e p c i ó n de c u a -
tro gallos de K e n t u c k y : Start le , 
J o h n F i n n , Miss Joy y F a i r P h a n 
Sang, R u n a n t e l l , St. H e n r y y L u c k y 
Hour , hace que la c a r r e r a de hoy 
revista e x p e c t a c i ó n a la vez que i m -
portancia para los f a n á t i c o s . 
K a i Sang de Hi ldre th l l eva cinco 
l ibras de ventaja en los pesos, lo 
cua l le favorece mucho, y a d e m á s 
el hecho de ser hijo de T h e F i n n y 
por lo tanto descendiente de Ogden, 
ambos muy buenos en distancias l a r -
gas, l l eva confianza a los que sos-
tienen que n a v e g a r á con fac i l idad y 
velocidad la mi l la . Su contrario de 
siempre, R u n a n t e l l , tiene que darle 
hoy cinco l ibras de v e n t a j a a K a i 
Sang, lo . cual representa u n a dife-
renc ia de 17 l ibras a favor del se-
gundo con respecto a su ú l t i m a ca -
r r e r a , en que s a l i ó victorioso el hijo 
de Broomst ick y Zoo la . 
St. H e n r y a pesar de su reciente 
derrota, conserva muchos part ida-
rios, que alegan que f u é muy es-
torbado, y que hoy d e m o s t r a r á to-
do el m é r i t o que posee. L u c k y 
Hour , el bri l lante hijo de Hourless 
o F e r o l e y L u c k y C a t c h , es otro que 
cuenta con muchos s impatizadores, 
que tienen f é en su habilidad* para 
vencer en el rico stake, y esperan 
verlo luchando con Lbs delanteros 
cuando enfilen íOs contendientes la 
recta f inal . Todo se encuentra pen-
diente i n Pimlico del resultado de 
la gran carrera , y el bello H i p ó d r o -
mo se e n c o n t r a r á atestado de los fa-
n á t i c o s que vienen llegando a B a l -
tlmore, por mult i tud de trenes 
brla carrera . Pero no la hubo, por 
que al batear C h a c ó n , de rol ler 
la tercera, p e r e c i ó Mar.oia. y luego 
Calvo no pudo üace.* otra cosa s i -
no dar un roller a l Fhort, que pro-
dujo la muerte de Caacon en la se-
gunda. 
* « « 
E ] d e j a l í o no pudo l legar su 
H a b a n a 0 2 0 0 0 0 0 x—2 
S u m a r i o : 
Three base hits: T o r r e s 
Sacrif ica hits: Abreu . 
Stulen bases: J . R o d r í g u e z , 
r ó , r t r n e r . t e . 
S t r u c k t u t s : P o r T u t r o , 1; 
L u q u e , X; por Monel». , 2. 
Bases en bal ls: Por Tuero , 
- . L u q u e , por Menela 1. 
ty y estar ya descansando en el p o - ¡ c o n c l u s i ó n porque se a. 'abó la ve la , ! Dead t a l l s : Tuero , a C h a c ó n -




c u a d r a , y e s t á considerado por los ! d e r e r - L e t l ^ : Potranca castaña » 
expertos como el mejor e jemplar de | de Pennat y Money Mark; J « » ¿ 
handicap que se a lo ja en la pista 17» h i Í o de Thunderer-Bubble^isw 
actualmente . S u v ictor ia en C h u r - j c a s t a ñ a hijo de A l l Gold 7 WBW 
ch i l l Downs, el 20 del pasado Oc-1 B y ; j a c a c a s t a ñ a hijo ^ 
tubre, cuando d e r r o t ó a un sober- Rose of D a w n ; j a c a baya de taw 
bio grupo de contrarios de a l ta c a - V Pageant ; potranca neera ° 
l idad , a s í como la h a z a ñ a de cubr ir T lmnderer -Beauteous ; y Ja<;a D^ 
en d icha c a r r e r a l a m i l l a y octavo i de C h i c l e - F r i l l e r y , media M i w g 
en 1.49 4-5, estableciendo u n nuevo i seta de F u r b e l o w , el §ana<1^h,"t¡ 
record a l l í para esa distancia, hace ! Marlanao Handicap para Goiaoi^ 
luc i r muy formidable a l hi jo d e l e l a ñ o pasado. 
Broomst ick y Panasine . D r . C l a r k 
ha sido inscripto en la m a y o r í a de 
los stakes de importancia que se 
d i s c u t i r á n en e l curso de l a tempo-
T i m e : 1 hora 25 minutos. 
l'.npirefa: V . González , ( h o m e ) ; 
M a g r l ñ o t (base ) . 
Scorer- Ju l i o F r a n q u i z . 
Observaciones: Hita a L u q u e , 8 
en 718 v. b. 
ton n n g ú n posible r iva l de Morvich l legan de diferentes lugares del p l íB 
h a faltado a la c i ta , y si obtiene A b a n d o n ó el ' lápiz , para estudiar 
«1 triunfo en el d í a de hoy, p o d r á l e í problema, y encomendar mis me-
T o d o l o p a g a l a s e ñ o r a . P o r G o l d b e r g 
-—Dios m í o mo siento m a i . 
Tengo que i r «I m é d i c o p a r » 
que me recete algo. 
muy m a l —Doctor , estoy 
E x a m í n e m e . 
— V e n g a a l a c á m a r a 
tormentos. 
— X o fume, no beba, no bese, 
no juegue, no vaya a l cine, no 
coma carne n i pescado. L a 
consul ta ^"J*» quince pesos. 
— ¿ D ó n d e e s t á ©1 p e r i ó d i c o ? 
¿ Y l a p a n t u f l a ? . . . ¿ Y ©1 c a -
f ó ? . . . ¡ E s t o es e l Inf ierno! 
— P e r o h i jo , ¡ s i no he toca/-
do n a d a ! ¡ Y a no me qu iere s ! . . . 
P o r su amistad con Harry 
C o n t i n ú a en l a pág ina T R E C t 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
( S E R I E M E M P H I S ) 
E s t a d o d e los clubs. 
j . o. P. ^ 
Almendares. M ,. . 9 ? J 
Habana. . . . . . 10 6 4 0 





B a t t i n g d e los clubs. 
T . C. S . ^ 
' 93 i*1 
01 ^ 
64 151 ^ 
Almendarea. *mi m m co if 
Habana. ,. . ,« w 337 
I Memphis. ,., . .. . m 644 








B a t t i n g d e los p l a y e é , 
j . c. *• *-
C. Trriente, H 
A. Luque. A . 
O. Tuero, I I . 
Manela, A . .. 
J . Leblanc, H . 
B. Jiménez, H . 
B. Baró, A . . . - ? 55 
R. Herrera, A . • 
Camp, M . . . 
J . Rodríguez. H . . 
i J . Ramos, H . . . 
' A. Susini, A . . • 
i B. Abreu, A . . . 
K. González, H . . 
i R. Almeida, H . . 
> R. Ramírez, A . . 
Higrh. M 
J . Calvo, A . . . . 
Yockey, M . . . • 
O. Rodríguez, H . 
M. Cueto, H . . . 
I-eslie. M. . . . 
Me Millan, M . .., . 
M. Guerra, A . . ... 
F . Huneo, i l . - -
6 17 




9 35 2 13 












































A Í 5 0 L X X X i X 
D I A R I O D E L Á M A R I Í U N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
N F O R Í I A C I O N 
r 
i O S C U A T R O Q U E D I S P U T A R O N E L P R I M E R 
P A R T I D O S E D E C L A R A R O N L O S M O N A R C A S 
D E L A P I F I A 
Algunos espectadores sal ieron sordos 
i ¡ r r s i ó n — E l s e g u n d o lo j u g a r o n m u y b i e n E l o y y G o e n a g a ; I r ú n 
^ y B l e n n e i ^ n o h i c i e r o n m á s q u e 2 1 
H O Y , M A R C a i Ñ Ó T A R G E N T l N O 
Hay días 
como hav noches, que p a ñ e r o para fundir una racha m u j 
sa, aunque valiente y muy briosa y subir y s u -
bir aasta ponerse' en 18 cuando lo» 
blanccs estaban en ¿ 1 . L i g e r a s 
a larmas en los bancos c a t e d r á t i -
cos. Mas los blancos hubieron de 
n\ lehe uuo sal ir do <.aba, « 
d a t a r a cobrar el P - m i o go 
f* cien rui. toletes d o r a l e s . 
rdo de 
Y es-
dsbiuron haber que que 
a ver los cuatví i s e ñ o r e s que 
de la s o n r e í r s e de la h t n c u a z ó n azul , 
s a b í a n era a los azules lo 
la pelea-:<rologo 
los cíe 
to & 10 
hecho 
integraron 
sabio refrá u aquello de 
ni 19 cases ni te 
^urque a ds^ir verdad, el 
r.c fué un partido de pe-
de cesca en f r o n t ó n 
i¡rd3 de r a1' 
cerrado; 
eu áos 
eo dice e 
Jue ios martes, 
apartes. 
prólJgo 
P"ué un concurso, dividido 
l artes muy interesantes, 
certo. No siempr-j ha de ir 
^ f r o n t ó n a ver lo bueno; convie-
le ¿ i cuando en vez asist ir a una 
catástrofe completa. 
p-imera parte: A ver quien pifia 
por colocarse mal Segunda 
rrrtp A ver quien se <oloca peor 
Mra' pifiar la mayor cantidad de 
nelo^as. Y en este c j n c u r s o cele-
e portaron acimirablemen-
porqae c i  
que .as nueces al p a v j de la Navi -
dad; encordar para morir . 
Y los blancos r e d a c c i ó n el de-
creto de basta bastando, lo pusie-
ron iin l impio, lo f iro ia ion y en lo! 
m á s bajo le colocaron el correspon-! 
diente c u ñ o . A I r ú n le permitieron i 
mirar c j m o ellos aoaieaban, remo-
llan y se tragaban a s:.x c o m p a ñ e r o . ' 
el cual 3<3 q u e d ó e u21, d e s p u é s d e ¡ 
dar lant i i lazos de rodas clases y ¡ 
colores. I 
Bien E l o y . Muy bien Goenaga. ¡ 
I r ú n mal . Y Blennor. palvo la r a - ' 
cha ae i» h i n c h a z ó n peor que mal . 
ÍP í l s bh-ncos, Oscar y Angel , y ios | E l i a s y C a z a l h 
azuleb. M^llegaray y Salazar . Pues parche U e v á n c 
el partiüo fué un coro de quejidos niela . Y f.I Arj 
Escoriaba se c n t r o n i c t l ó entre 
iz I I I , y Jec a b o l l ó el 
idose la pr imera qui -
gentino m e t i ó a c a ñ a 
duró unos treinta I y en el anzuelo s a c ó la ú l t i m a del 
minutos/Pif ias de resto, pifias de | martes. 
a re pê  ."as a la arena, pelotas a l i Hoy ;?ran f u n c i ó n por la tarde, 
café'- peVjtas a los palees: pifias en1 E n seg-ndo lugar va un partido 
pifias del refo^e, pifias que lleno coca y co:a de carpintero 
caliente. 
DON r ^ F l í V A N D O 
L A M A Y O R D E M O S T R A C I O N 
D E F U E R Z A H U M A N A 
para-J, ifi s a i cuas, yiLicia ae 
remate, pifias, al centrarremate , 
cantares nel o s k á s arr iba , abajo, en 
el colchón en el tanteador: en to-
das partes. Y de í a n t o pifiar se 
igualaron en tres, cuatro, cinco, 
«eis y ocho. Volvie /on a igualar 
¿n 13-14-15-16, a 17, 20 y 21. P i -
fias de Obcar y pifias de Angel y 
avance ? z u l ; pifias de Mallegaray p. , „ 
y piíias ce Salazar y er. 2 3 é s t o s y i U e b u t d e l c o l o s o r o u r m e r e n r a y -
Íos Piros en 24. Y remate final que r¿;. e s t a n o c h e 
pifia Oscar y que conc-Oe el tanto! 
final a lo- azules. Ai,U''}Jo no e r a n . 
cuafo pelotaris, eran cuatro c i é - E1 Publico del Rojo Coliseo p o d r á 
gos ' .ándese palos a diestro y a s i - saborear esta noche un e s p e c t á c u l o 
niestio. aquel lo fue el delirio de | nu^vo ^ emocionante-
la pifia. Pifiaron tanto que a l g u - l . r e t r a t a de la a p a r i c i ó n de un 
nos espectadores sali-j ioa sordos. s i ; h o m í ) r e c ^ueno, pero destornil lante-
los r.uat-o s e ñ o r e s pifiantes hubie-!mente fuerte, que nacido en F r a n c i a 
ran ualldo nada m á s oue a pifiar, a Pf1"3- BUJ « l o r i a , se d ió en v i a j a r por 
el mundo mostrando a las mul t i tu -
des asombradas todo el poder u l t r a 
terreno de que es capaz. Solamente 
v i é n d o l o es c r e í b l e lo que hace este 
hombre cuya muscu la tura sobrehuma 





Los azules ganaron, alguien 
nfa que llegar antes al tanto 
Los blancos se l i m a r o n los 
premios del concurso. 




T o d o s sus p l a y e r s se e n c u e n t r a n e n 
e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , — E l 
t e a m v i e n e c o m p l e t o 
Hoy, a las cuatro y media de 
l a tarde, l l e g a r á n a esta capital 
los players que integran a l club 
B r o o k l y n , que como saben nues-
tros lectores viene a contender 
con nuestros teams locales H a -
bana y Almendares . 
E l B r o o k l y n viene completo, 
con todos sus jugadores regula-
res y, a d e m á s , reforzado con el 
excelente player Henie G r o n h , 
que es, s e g ú n l a o p i n i ó n de los 
m á s autorizados c r í t i c o s amer i -
canos, l a mejor tercera base del 
mando. 
E l s e ñ o r L i n a r e s nos h a mos-
trado ayer tarde un cablegrama 
que, desde Jacksonv i l l c , le h a 
dirigido el manager Mil ler , en 
e l que le dice que todos los p la -
yera vienen en excelentes condi-
ciones y que el c lub conserva su 
team work m á s completo, por-
que desde qe se t e r m i n ó e l cham-
pion en l a L i g a Nacional h a ve-
nido efectuando jegos de exhi-
b i c i ó n en dist intas ciudades 
americanas . 
M a ñ a n a jueves , y el viernes 
p r a c t i c a r á n , para presentarse e l 
s á b a d o contra e l Almendares en 
su m e j o r forma. 
E s cas i seguro qne el Broo-
k l y n d a r á mucho que hacer a 
nuestros teams, pues se trata ñ a -
chi menos que de un c lub de L i -
ga grande, con todos sus j u g a -
dores completos y que el pasa-
do a ñ o f u é a l a serie mundia l 
con el C leve land de l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
T r a e u n cuerpo de lanzadores 
inmejorable , entro los que se 
encuentra e l g r a n G r i m e s , e l 
pitcher es tre l la de s u L i g a . 
P o r su parte nuestros teams 
t a m b i é n se encuentran en mag-
nif icas condiciones p a r a hacer 
u n buen papel en l a serie que 
se avec ina; tanto los rojos como 
los azules, cuentan con buenos 
pitchers, entre ellos tres que fi-
guran actualmente en las g r a n -
des l igas amer icanas . Nos refe-
r imos a L u q u e , del d n c i ; a P a l -
mero, del S a n L u i s Amer icano 
y a Acost ica, del Washington . 
Dado e l ca l ibre del team que 
nos v is i ta y l a b u e ñ a organiza-
c i ó n de los c lubs locales, es de 
esperarse que la serie que se 
inaugura el s á b a d o , nos propor-
cione r e ñ i d o s encuentros y bue-
nos juegos de base b a l l . 
Todo eso, y algo m á s puede 
y debe esperarse de la excelen-
c ia de los c lubs contendientes. 
C E C I L I O J U G O A N O C H E 
M A R A V I L L O S A M E N T E 
L e s e x p e r t o s a p o s t a t e n a Hig in io y J á m e g u i . p e r o é s t o s p e r d i e r o n 
e n l a p r i m e r a d e c e n a 
G A B R I E L Y L I Z A R R A G A , E N G R A N F O R M A 
T e o d o r o , que j u g ó b a s t a n t e b i e n , tuvo la p o c a f o r t u n a de q u e Pet i t 
no le s e c u n d a s e , por lo que sus c o n t r a r i o s le arro l l r . ron 3 0 x 1 8 
M A R U J A Y M A R I A C O N S U E L O 
G A N A R O N F A C I L M E N T E 
L a l eonc i ta de la P l a y a c a r g ó c o n la p r i m e r a q u i n i e l a . — E l p a r t i d o 
de pa l i s tas f u é de los q u e v i s t i e r o n de b l a n c o . — C u r s a l c a r g ó c o n 
la q u i n i e l a de Z a n j a y G a l i a n o . 
P A R A L E C T O R E S Q U E E S -
T E N D E P R I S A 
E n el primero de los dos 
partidos de anoche, Cecil io y 
Odriozola apabul laron a Hig i 
mo y J á u r e g u i , blancos, de-
j á n d o l e s en 16 para 25. Cec i -
lio se d i s t i n g u i ó mucho. E n 
el segundo, Gabr ie l y L i z á r r a -
ga blancos, no permitieron a 
Peti t y Teodoro pasar del tan-
tO' 18. Petit f u é el h é r o e a la 
inversa de la lucha. 
a los viejos aficionados: "Pero uste-
des han visto lo que es la pelota? ¡ Y o 
que nunca he pif iado. . . ! 
Cecil io, en cambio, estaba desbor- r íca 
Tenemos que anotar otro triunfo 
m á s de la p e q u e ñ a María Consuelo, 
la muchacha maravi l losa en el j u e -
go de la pelota t r a s a t l á n t i c a , la que 
hicimos resal tar en nuestras Infor-
maciones desde que c o m e n z ó a dar 
raquet en el asfalto de la Bombonera 
de la P l a y a . 
Di j imos entonces que M a r í a C o n -
suelo era un Marcelino con faldas 
plegadizas, una leona defensora de 
los cuadros graves, una n i ñ a p l e t ó -
de terrible acometividad en el 
dado, en forma superior a como le ataque, la que devuelve con fac i l i -
ha visto el p ú b l i c o en los ú l t i m o s dos I dad asombrosa, la que es c a s i i n -
a ñ o s . E n el ataque y en la defensa . ' fallMe en producir el h i t . 
su labor de anoche f u é poco menos | Y si entonces lo dij imos, ahora lo 
que maravi l losa , por lo que no tiene ¡ confirmamos, su poder es consisten 
Higinio , d e s p u é s de una r a c h a que 
h a b í a sorprendido hasta a sus admi-
radores, e n c o n t r ó su Waterloo en e l 
primero de anoche, que p e r d i ó de 
te, siempre igua l . 
Ayer se hizo a c o m p a ñ a r de M a r u -
j a , vistiendo de blanco, para batirse 
con A s u n y Mercedes que dieron por 
defender el color a z u l . Cotno s e r í a 
largo de re latar jugada por jugada , 
hecho por hecho, nos l imitaremos 
a decir que a pesar de los esfuerzos 
de Mercedes, v e n c i ó f á c i l m n t e M a r í a 
Consuelo bien secundada por M a r u -
j a . A s u n hizo un juego muy déb i l , 
muy e r r á t i c o , dando por resultado 
L o s 3 6 e j e m p l a r e s . . . 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
Y comienza el secundo partido 
de ."0 taiilos, que s a l ó n a disputr, 
de b-ancj. E loy y G o j j e n a g a , y de 
azul, Ricardo Irún. 
Una igualada en uua.. 
Y otra en tres. Y ss acabaron las 
tonteiías de los tropiezos. Y a e s t á 
Eloy en £.3 y ya e s t á Goenaga en do 
de pecho. Los dos, perfectamente 
na cruge, como la a r m a z ó n de un n a - I w h i t n e y , h a logrado Golblatt con-
v í o al debatirse violentamente preso seguir los servicios del jockey "es-
de mar enfurecido, cuando sobre su tro l la" L . P e n n a n ; a l servi.-io del 
pecho se coloca un block de maciza • primero desde poco antes de f ina-
piedra que pesa m á s de seis mi l l i - ! l i z a r la temporada anterior . P e n m a n 
bras, cuando le pasa por encima un se espera dentro de pocos d í a s , 
a u t o m ó v i l cargado de personas, u n ; H a s t a que llegue a esta Mose 
c a m i ó n cargado de m e r c a n c í a s . E s | Goldblatt , se encarga del entrena-
capaz de mover sin esfuerzo, como ! miento de sus e jemplares e l cono-
si en ;1 se encarnara de nuevo e l j c i d o tra iner E e n W a l t e r s , que ha 
S a n s ó n de la leyenda, las columnas '. prestado valiosos servicios a esa 
de un templo, de echar por t ierra un cuadra durante los ú t i m o s a ñ o s . 
edificio a l impulso de su pecho, con 
la c o n t r a c c i ó n de sus m ú s c u l o s de 
acero. 
)ara! M S i )br! l a | esPaldas sostiene un ta -




co c o m p á s de la m ú s i c a 
E s t e formidable m u s i ú es el e j em-
plar vivo m á s poderoso de los t iem-
pos modernos, poseyendo tal vez m á s 
. fuerza que los hombres de la prehis-
p r o n í o que u n j t o r i a . E s algo muy raro que es preci -
despacho, pegando so ver para cerciorarse de todo el 
p o d e r í o f í s i co a que puede l legar un j 
hombre. 
es s f e s pl i s , 
sonoras v arrogantec. E l o y saca y 
remata; pelotea de re>'és a coloca-
faciín, al rebote y t i a cada costao 
Que atonroiina- Goenaga 
eereno, eu maestro v:e1t 
ro "romp'eto, entran í o 
•"en, colocando m á s 
secretario del 
rri0on .dure::a y tirando Í,US charadas oe (i03 taredes que tr!ien a 
traer al brujo azul de ios pr ime-
rnm Cua,'ros y a Blenner rodando 
wmo un peón por la cancha. 
blancos han volado a 20. 
d P t ^ ^ u l e s e s t á n alicortados y 
Jsonentados en la docena jus ta . 
ser h V C O n t r o v e r s i a azuI- B l e n -
c u L o T Í ™ * 0 61 0 * ™ * ™ , ha sa -
Z t l * tUpé' ha ^ - r t i d o el de-
v d,cof 0 7 86 ha A p l e g a d o rudo 
•«Wr, d-adole entrada -
L L E G A R O N " N U E V O S 
Ayer por la tarde l legaron sin no-
vedad a la pista de Orienta l P a r k , 
cuatro carros conduciendo e jempla-
y su pianista , los muebles de una s a - ¡ r e ? procedentes de la pista de L a u 
l ó n , y una pare ja danzando a l r í t m i 
y pe-
su com-
re l , Maryland, y uno que trajo de 
Lexington, K y los ejemplares de 
John L o w e , K a y Spence y Montfort 
Jones 
H I P O D R O M O D E P I M L I C O 
l a . 
de Payre t solamente en su aspecto 
a t l é t i c o , en la m á s pujante demostra-
c i ó n de su fuerza colosal, levantando 
pesos, r e c i b i é n d o l o s sobre el pecho, 
haciendo horrores de esta naturale -
za, que han de cr i spar los nervios en 
quien tenga el á n i m o m á s esforzado. 
A é s t o solamente piensa dedicar la 
noche de hoy, que en otras oportu-
nidades espera ser aceptado como 
contrario en l u c h a l ibre y en toda 
i ! ! 
5a. 
6 a. 
Josph ÍPenmap) $21,. 30 
Flyng Scobt) 20;'20 
Good Times (Morris) . . . . 4.70 
Knifjth #f Heather (Rabin) 9.90 
Lipht Kose (Schuttinger) 1S.90 
Cubanita (Rowan) . . . . 6.90 
Irish Dream (Me Alee ) . . 6.60 
clase de lucha , por los maestros (fe 
j i u - j i t s u que se encuentran en esta 
c iudad, por boxeadores y otros atle-
tas, pues é l t a m b i é n conoce a m a r a -
v i l l a el arte emocionante de estos 
sports y lo quiere ut i l i zar para elec-
tr i zar al p ú b l i c o que gusta de los 
platos fuertes. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M E V O F R O N T O N ; J A I - A L A I - P I A Y A 
"íner P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 5 
^fd^on^en08,"3" ? s c a r ? Angel. Se 
foletos v h,.?^ tantos. Llevaban 115 
íS.sg y nubiesen sido pagados a 
^ C O Í U A Z A 3 N . o 9 
Ttos. Btoa. Sflo. 






$ 5 . 5 8 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A B U J A y M A R I A C O N S U E L O . So Ies 
jugaron 28 boletos. 
L a s azules eran Asun y Mercedes. Se 
quedaron en 20 tantos. Se les jugaron 
59 boletos y hubiesen sido pagados a 
$2.80. 
P r i m e r a 
M . 
Q u i n i e l a 
C O N S U E L O $ 3 . 9 2 
Ttos. Bltos. Fagos 
Mercedes 
M A R I A O N S U E L O ' . 
Asun. 
Asunc ión . i 
' Maruja 













J A I - A L A I 
nada de e x t r a ñ o que, contando con 
el apoyo incondicional , lo mismo en 
lo moral que en lo mater ia l , que su 
consorte, Odriozola, (lo repito: en 
la pelota americana, las haches, y en 
la t r a s t l á n t l c a . las zetas y las ees, 
que son sus primas ( dejasen a H i -
ginio con la carabina a l hombro en 
mitad del asfalto, pues é s t e , por m á s 
vueltas que le den y por mucho que 
le hayan remendado durant? su cor-
ta estancia en su p a í s , s iempre s e r á 
, un pelotari de peso de papel de china . 1 que las azules se quedaron en 10. 
manera destrosa, sin pasar de 1 6 , ! T r á t a s e de una c u e s t i ó n de cal idad, mientras Robustiano alzaba el c a m a -
pnncipalmente , por que no pudo h a - , Y cuan(io se enfrentan dos pelotaris, ! r ó n en lo alto de su campanario ago-
cer trente a l vigoroso ataque que j estando en buena forma ambos, 1 tando el ú l t i m o c a r t ó n que marcaba 
contra é l d e s a r r o l l ó Cecil io en los I s ¡ e m p r e el de clase superior desen- | la t e r m i n a c i ó n del partido E s esta 
cuadros l í r i cos , por que, si bieu es 1 cuaderna a l otro> en gi sentido a r t í s - ¡ una victoria m á s que habla muy a l -
cierto que Odriozola, como casi to- 1 tico í e Ia pa iabra desencuadernamien 1 to de las habil idades de la L e o n c i -
dos los que tienen zeta en el apellido, t0i pUes de la otra manera es preciso t a . 
m e T r S l T n u n ^ ' s e g ^ r i a ^ p i n r ó ^ d e q,Ue ^ mUy ^ dese"cuad.ernador I Y como si hubiera hecho poca co-
mejor que nunca, s e g ú n la o p i n i ó n üe el que desencuaderne a Higinio . | sin demostrar ran^anHn salta HP 
los que comea temprano y oyen todos v no hubo lucha- todo f u é movi-1 ' oemostrar cansancio, sa l ta de 
los himnos, t a m b i é n lo es que J á u - | ra Jntn0Ve c ^ 17 p T 9, nUeV0 SObre el asfalto ^ r ^ n é o un 
regui no c a n t ó mal , bajo el fuerte I JS p0r 12, 20 por 13, 21 por 15 y. 
barrage de sus adversarios . I a q u í ]a tantorrea f inal , que d e j ó a 
E l protomedicato a p o s t ó a la pare - ' los blancos en 16 para 25. 
A l empezar el segundo, en el que 
eran los contendientes dos matr imo-
nios conocidos, Gabr ie l y L i z á r r a g a , 
el blanco, y Pet i t y Teodoro, el azul , rece Pa& interesante 
se e s c u c h ó un gran murmul lo de a d - j cualt'11jera 0tra cosa, 
m i r a c i ó n a l ver como los blancos eran i Teodoro e s t á a t r a v w a n d o ur.a 
pagados a $3 .65 . No s é , ciertamente , mala racha. No e s t á ea una gran 
el motivo, pero m á s p a r e c í a interesar 1 f o r m i t o d a v í a , porque j u g ó mejor 
a los espectadores el n ú m e r o de los . Que en ol partido anterior, pero 
centavos que el de los pesos. L a é t e r - I anoche tuvo la poc i - fortuna de 
na p r e o c u p a c i ó n por las p e q u e ñ e c e s . 
j a blanca, que f u é la derrotada, como 
si é s t a no tuviese necesidad m á s que 
de sa l ir a la cancha para aterror izar 
a sus adversarios, pero no t a r d ó en 
verse demostrado que no hay quien 
se equivoque tanto como los expertos 
de la pelota t r a s a t l á n t i c a , a l diagnos-
t icar 
fflGIMO M E L A X C O L I C O 
Higinio, que e n t r ó bien, confiado 
en su capacidad a r t í s t i c a renovada, 
f u é p o n i é n d o s e m e l a n c ó l i c o , y, al fi-
na l del partido, cuando le fa l laba una 
jugada y el semaforista descascara-
ba un c a r t ó n m á s de sus cftntrarios, 
se cruzaba de brazos, mirando a l p ú -
blico, en actitud que p a r e c í a decirles 
L O S P R O G R A M A S D E H O Y 
P r o g 
F R O N T O N J A I A L A I 
r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , 9 
d e n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
Primer partido a 25 tantos. 
AMOHOTO y S I I O I I A (me»or) . blancos 
contra O R T I Z y A R I S T O N U O , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MZIaXiAN, J A U R Z O U I , 
F E R M I N , A R N E U I I / L O (menor), 
B A R A C A L D E S , E L O L A (mayor) 
Segando partido a 30 tantos. 
I R I G O Y E N (menor) y C A S A E I Z (me-
nor) blancos), contra E G U I E U Z y 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
GOMEZ, n/,nl< s. 
y medio. 
Segnnda quiniela a 6 tantos. 
n ú m e r o de q u i ó i e l i s t a s , se bate a la 
desesperada, se revuelve f ieramen-
te en la cancha, haciendo mucho aire 
entre las paredes, sale victoriosa con 
la quiniela vespertina, á p a r e c e son-
riente y ga l larda d e s p u é s de disipar-, 
se el humo de la bata l la . 1 
A s í es Mar ía Consuelo, y no de 
otra m a n e r a . 
E n su trato es dulce, c o r t é s y a fa-
ble. H a b l a con viveza, lo recuerda 
todo, cuando trata de Madrid el pen-
samiento vuela r á p i d o hasta posarse 
en la V i l l a Coronada, la del Oso y 
del M a d r o ñ o , donde parece encon-
trarse a l g ú n tierno c o r a z ó n que s u -
fre ausenc ia . . , 
L o s palistas jugaron e s p l é n d i d a -
mente, pues aunque en la a r r a n c a d a 
los blancos, que eran Segundo y 
O r n é , se anotaron cinco tantos- se-
guidos a l levantarse la cortina, los 
azules les dieron valientemente la 
r iposta tantorreando, hasta producir 
la pr imera i gua lada . 
H a s t a el tanto veinte se sucedieron 
emocionantes alternativas, pero de 
a h í en adelante Robustiano solo c o l g ó 
un c a r t ó n azul , mientras menudearon 
los blancos hasta aperecer el 30, que 
era precisamente el que buscaban Se-
gundo y Orué desde sus primeros pa-
letazos. 
C u r s a l , conocido erttre sus amigos, 
y por el p ú b l i c o de' frontones u l t r a -
marinos , por el Chiquito de Bi lbao, 
a r r o l l ó con otra quiniela de Z a n j a y 
Gal iano , la quiniela que se debate a 
la luz bri l lante de las mi l bombil las 
e l é c t r i c a s , la quiniela de la noche", la 
que se espera su t e r m i n a c i ó n para lan-
zarse bruscamente al tren que l lega 
a l apeadero frente al F r o n t ó n de la 
P l a y a para detenerse por ú l t i m o lugar 
de s ü recorrido en la esquina de Z a n j a 
y G a l i a n o . 
Y a s í e s t á n las cosas. 
A V I L L Y 
Hablar de 
I G U A L O E L R E C O R D 
E l murmul lo a d m u a í - i v o • lo pro-
dujo la coincidencia de que tam-
b i é n hubiesen terminado en 65 los 
dividendos de cada uno de los bo-
letos ganadores del pr imer partido 
y de la segunda q u ¡ n i o . a . A lgu ien 
r e c o r d ó , con tal motivo, que u n a 
vez h a b í a ocurrido lo mismo con el 
2 4. Como quiera qu3 e ó t o o c u r r i ó 
hace mucho tiempo, la observa-
c i ó n me p a r e c i ó curiosa, pues tengo 
la convic-:?ón de que muchos de los 
que ia trc leron no r-' iccidarán con 
la mi sma p r e c i s i ó n su» esos h i s t ó -
que Petic estuviese en su peor no-
che de ia temporada, y de que co-
incidiera esto con ia t tect iv idad de 
Pero desue seis por cinco, se fue 
ron los blancos d i s / i a c i ó n , coa 
u n a tanterrea de sie e cartones, 
que les s i t u ó en trece por cinco y 
p a r e c i ó haber sido ciei is iva. 
L o f u é , porque, no obstante una 
violenta r e a c c i ó n de los azules, que 
les puso en trece por quince, s iguie-
ron Petit y Teodoro bajo l a p r e s i ó n 
de la ventaja de aquella tantorrea 
los contrarios de Gabrie l que, con y no pudieron pasar de ahí . Volv ieron 
pasito de chino que . leva enci- a distanciarse, e s ta , vez con menos 
la do l ie canast? hortal izas , p p e c i p i t a c i ó n . los-blancos 18 por 15 
causa m i s a v e r í a s en as f i las con-, 21 por 17, 23 por 1 8 . . . v todo lo 
t r a r n s erando esta de buen h u - | d e m á s se f u é por la via de lo con-
mor, que un ras de mar . y de L i - j tencioso-administrativo. Se quedaron 
zarraga , el inmorta l , que se ha l la pet i t y Teodoro en 18 . 
en r^an í o r m a . 
I 
K O P O D I A X G A N A R 
Hubo tantos prolongados cada vez 
que los azules q u e r í a n recuperar 
el terreno perdido en los 
su 
ma 
E L C U A R T O C U P O N . 
E n la segunda quiniela, E g u i l u z 
j u g ó de una manera tan arro l ladora 
que d ió la i m p r e s i ó n a los que le co-
pri-1 nocen y le juegan por el sport de ver 
meros momentos; d isparaban la I aumentado su dinero, de que e s t á n "a 
ricos de mayor trao<lcei\d?ncla ocul traidora en las peores condiciones I punto de cobrar el cuarto c u p ó n de la 
rridoü depde que s a l i ó tres veces el 
24 en a r a noche. Uuo ü e los que 
hablaban acerca de PÍIO, r e c o r d ó 
que lo de.' 24 t a m b i é . i f u é en no-
viemore. Y cierto f r e n é t i c o aficio-
nado a los vaticinios, i; iedijo que 
para los contrarios, y la d i r i g í a n I t emporada. E n c o n t r ó a Irigoyen Ma-
bien. pe-o las dos a s t v e m á g i c a s yor con tres, al empezar su c a m p a ñ a , 
lo encestaban • todo, y la cont ienda'y , como si estuviera traduciendo del 
por la p o s e s i ó n de un c a r t ó n no, p o r t u g u é s al e s p a ñ o l , f u é a n o t á n d o s e 
terminaba hasta qu3 uno de los ' los tantos sin parar , hasta l legar a 
dos nzulus pifiaba o no alcanzaban | seis, s in importarle el cal ibre del con-
el empate del r e c o r j ¿ e l 24 por e l l a una- mariposa ceste^.U. por. uno', trario , para ponerle la pelota donde 
65 era indicio de QUM nc t a r d a r í a de ios d j pare ja que es4'-ba en ro- m á s le doliese y para encestar esas 
en versr» establecido uno nuevo, pas menores. E s t o de decir que se traidoras que é l encesta en sus no-
que los oatiese a los dos: el del ha l lan en ropas menores los que ches de gala , que le han hecho tan 
que os centavos de los dividendos i defienden el pabei'on t ianco , me a n t i p á t i c o a los que perdieron el pelo 
de ios boletos de las cuatro cosas, produce algunas veje i ganas de por jugar le en contra, s i s t e m á t i c a -
sean i d é n t i c o s . No t e n d e a nada de, interrumpir el trabajo para reir d e ¡ mente . 
part icular que as í suce i iese . Y lo lo que V i t u a l i z ó . A h o r a estoy pen- | U n tal M U Ñ O Z 
gracioso s e r í a que f u c r á con unóvjsandp en lo que deb? v a i e c e r L i z á - ; — • — — • ^—— ' - - — ——••— 
de esos n ú m e r o s que &e s u e ñ a n , rraga en B. V . D. visto a a lguna ^ . . ^ A 1 1 * ^ . 0 . ^ . . ^ ^ Í V ?fí 'D.?9_1!?^Ij 
Entonces s e r í a el momento de 
pensar en la neces id í i i de que ha-
C A S A L I Z (mayor), M A R T I N . hnena IPV h r m a H a 
G A B R I E L T R I G O Y E N (mayor) yd una "uena iey o^ncaua. 
MACHÍN, S A i i S A M E N D l i Pero, enredada ou .os records 
a r i t m é t i c o ? de la temporada, m i 
F R 0 N T 0 H J A I V A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a para el m i é r c o l e s 9 do no-
viembre de 1921 a las tre8>de l a 
tarde • 
P r i m e r partido a 30 tantos: 
H e r m a n a s Bolches ( A n s e l m a y C a r 
m e n ) , azules, contra A s u n c i ó n y 
A n a , azules.* 
A sacar ambos bandos del cuadro 
n ú m e r o once. 
P r i m e r a quiniela a' seis tantos: 
M a r í a Consuelo: Mercedes; P e t r a ; 
E m i l i a ; M a r u j a y C a r m e n . 
R 6 5 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C E C I L I O y O D R I O Z O L A , Se les jugraron 
117 boletos. 
L o s blancos eran Higinio y Jáuregui. 
Se quedaron en 16 tantos. Se les juga-
ron 183 toletes y hubiesen sido paga-
dos a $3.08. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P . A R A N D O 




















t u r n i o Par t ido « . 
^ B L A N C O S M . 2 8 
^•tos. 0 E N A » A . Se las Jugaron 82 
U ^ h ^ i n * i V * ? Irtin y Blenner. Se 
° ^ l e t o r v - L S o s - ^ les ju^aron • ».»«. > Hubiesen sido pagados a 
I S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 4 2 
S E G U N D O y O B U E . Se les Jugaron 47 
boletos. 
Los azules eran Piedra y Perea. Se 
quedaron en 21 tantos. Se les jugaron 
I V I » 7 hub,*sen 8ld0 Pasados a 
A R G E N T I N O 
AP-
S 3 . 7 8 
Ttom. Btos. Dflo. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C U R S A L 
S S í í * * 6 . V . 






$ 6 . 5 7 
Ttos. Bltos. Pagos 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 3 3 . 6 5 
G A B R I E L y L I Z A R R A G A . Sa lea j rga -
ron 275 boletos. 
Los azules eran Petit Pasiego y Teo-
doro. Se quedaron en 18 tantos. Se les 
jugaron 267 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.75. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z $ 3 . 9 1 
Ttos. Btoa. Dio . 
I C U R S A L . 
! Zubeldia. 
| Perea. 
1 Lejona. . 













I R I G O Y E N 
Navarrete. 
Martín. . 
E G U I L U Z . 
Gómez. 
mayor, 













Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos P iedra y Unamuno , contra 
Osorio y O r u é , azu les . 
Segunda guin ie la : 
Zubeld ia: Osorio; Chiquito Bi lbao; 
Unamuno; P iedra y O r u é . 
A las 2 y 20 como de costumbre 
s a l d r á el tren especial con cuatro ca -
rros de Gal iano y Z a n j a al F r o n t ó n 
regresando el mismo tren a l termi-
nar la segunda quinie la , 6 y 22 de la 
tarde . 
E n el pr imer partido de esta tarde 
d e b u t a r á Anse lma , uua de las her-
manas B O L C H E S que t o d a v í a no se 
h a b í a presentado a l p ú b l i c o . 
N U E V O F R O N T O N 
M l é r f o o s U de Bovieml.re de 1921, 
a las dos y media d«« l a tarde 
• D I A D E M O J ' A ) 
P r i m e r partido, a 25 tantos: 
E s c o r i a z a y Ego^cua. blancos, a 
sacar del 9, contra I tuarte y Caza -
l iz I I I , azules, a sacar de 9 % . 
I l i m e r a quin ie la : 
E l i a s . 




Cazal iz I I I . 
distancia 
D e s p u é s de los e;nps'tes de los 
tiros de aire, que no t í e u e n impor-
tanc.a elect iva nunca empezaron 
a d3stacarEe los blancoL1. p o n i é n d o -
maquin i l la se h a b í a extraviado y es i se en se;? por tres 
C A N A D A (j iAXA E N E L O C T A V O 
R O U N D 
preciso traer la de nuevo a l segun-
do partido. E s que és'.c ofrece tan 
pocos motivos para el comentario, 
por habe- sido, como e< primero, 
de C h a n d í e r , que, oa real idad, pa-
M O N T R E A L , Noviembre 8 . 
Mike Mac Tigue, de Nueva Y o r k , 
L o s azulea e s - ¡ c a m p e ó n de peso medio del C a n a d á , 
tuvipion a punto tle a lcanzarles , d i ó un knock out a J a c k Stone, tam-
por lo q.ie los que les h a o í a n apos b i é n de Nueva Y o r k , en el octavo 
tado sus honradamoiuf ganados round de un match concertado a diez 
mantecosos, creyeroa que el placer rounds que tuvo efecto en la noche 
del i mpcte estaba rnuy próx imo ,1 de hoy en esta, c i u d a d . 
C O M I T E C E N T R A L 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
P R O P E D R O - A R I A S - P E O N 
E E C C I O N E S G E N E R A L E S 
P A R A 1 9 2 2 - 2 3 
C O M I T E E J E C U T I V O 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R 
Don Vironto L o r í e n t e , Don J o s é I n c l á n , Don Maximino H e r n á n d e z Sanfel iz , Don J o s é de A l v a r é , Don Jos¿ 
S o l í s , Don Bernardo S o l í s , Don Celest ino F e r n á n d e z G ó m e z . Don E u s t a q u i o Alonso Forcel ledo, Don Ma» 
nne l F e r n á n d e z G r a u , Don J u a n de l a Puente, Don V í c t o r A . López , Don Franc i seo S u á r e z , Don Ram'ór 
L ó p e z , Don J o s é L a s t r a , Don A r t u r o L a s t r a , Don E e r n a n d o E u e y o , Don Vicente F e r m í n d e z R i a ñ o , Dot 
Manuel San M a r t í n , Don D a r í o A l v a r e z , Don Vie lor Campa, Don F a u s t i n o B e r m ú d e z , Don J o s é Reyes 
D o n M a n u e l P . P é r e z , Don Antonio P é r e z , Don Ladis lao M e n é n d e z , D o n Santiago T e r a ñ o , Don Pedro San 
che/. G ó m e z . 
V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O : 
V I C E P R E S I D E N T E S E G U N D O : 
T E S O R E R O : 
V I C E T E S O R E R O : 
S E C R E T A R I O : 
. V I C E S E C R E T A R I O : 
V O C A L E S 
Don M a n u e l F e r n á n d e z G r a u . 
Don Genaro Acevedo. 
D o n G e r a r d o Caracena . 
D o n J o s é Cuenco. 
Don Manuel R . M u ñ i z . 
Don Marcel ino Alvaro? 
Don J o s é M . F e r n á n d e . 
Segundo partido, a 30 tantos: 
Claudio y Marcel ino, blancos, 
contra L a r r u s c a i n y Argentino, 
azu'3'i, a pacar del 9. 
Segunda q u i n i c ' a : 
Goenaga. 
Blenner , 
I r ^ n . 
E l o y . 
. Ru iz . 
Don A m a l l o S u á r e z . 
Don Marcel ino Couso. 
Don J o s é R a m ó n G o n z á l e z Soto. 
Don J u a n Cabr icano . 
Don R a m ó n Alvarez L o r e n z a n a . 
Don R a f a e l F e r n á n d e z ( L a l o ) . 
Don J o s é R a m ó n M u ñ i z . 
Don F é l i x F e r n á n d e z R i a ñ o . 
Don Maur ic io de A r r i b a . 
Don B e n j a m í n F e r n á n d e z . 
Don J o s é A . G a r c í a . 
Don Antonio S á n c h e z . 
Don Ignac io G a G r c í a , 
Don R a m ó n Alonso. 
Domicilio de l a Ofic ina C e n t r a l : Malo ja 103. 
Don A n d r é s F e r n á n d e z . 
Don Miguel M é n d e z . 
Don Celestino C a r r o ñ o . 
Don Gui l l ermo de la Riestr^. 
D o n E leuter io Ozores. 
Don Angel S u á r e z S u á r e . 
Don J o s é 1 \ M a r t í n e z ( P a l o m o ) . 
Don Donato M o n t e q u í n . 
Don Car los F e r n á n d e z . 
D o n Alberto P e ó n . 
Don S i m ó n Solares. 
Don Manue l S u á r e z ( E l C h i n o ) , 
Don Aure l i o P e ó n . 
Don Aqui l ino Alonso. 
Don Manuel M u ñ i z y M u ñ i z . . 
H a b a n a , 9 de Noviembre de 1921. 
9151 ld -9 
M G Í N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
A S O 
A n u o c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S 
y ayudar a algunos quehaceres de ca- i valor es de $9.000. Trato Delicias 62, 
sa. Sabe cocinar a la criolla y a la ea- te léfono 1-1828. 
pañola. Informan en la calle de Lague- • *o0^ 
ru?1c«vcnúint:ro 18, Víbora- ,1 nov ! T T S E I D A D E B A S GAIÍOAS. 
11 nov- • ' V bora. casa 7 por 25. i 
12 
E N L A V I -
nueva, 2 mil 
pesos y reconocer hipoteca de 3 mil pe-
^ 40, 
pesos y 
C A S A S : P I S O S 
a 20, 25, 30 pesos, con o sin muebles, 
para matrimonio sin niños, para caballe-
ros, hay departamento en el segundo pi-
so más baratas. Hotel Central Palace. 
Monte, 238, frente al Mercado. 
45130 11 nov. 
H A B A N A 
ISE'SÓÜCÍTA 
Personas que 'tngan goteras en los te- , 
jados-6 azoteas de sus cf^as P a r ? ™ " I 
comendarles -1 uso de b t L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apn- , 
cario. Pídanos folletos exp'jcat voS loa 
remitimos graos. CASA T U R U L U Mu-
ralla, 2 y 4. iJabana: . 
^ T s ^ A f C O M E R C I O 
para cualquier industria, o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados, 
Narciso López, número 2 y 4, antes 
Knma.'frente al muelle de Caballería. 
45173 12 nov. 
B E N J U M E D A , N U M . 1 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de esta casa, con toda clase da 
servicios, precio reducido. L a llave © 
informes en los bajos. 
•15135 m » f « 
í p U S C A U S T E D C A S A ? I i A B N C O N -
X> trará, en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías . Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos loa 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e informaremos gratis 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te lé fono A-6560. 
45136 18 nov. 
ñ n E A T B O NACIONAI i . I N M E D I A T O A 
L ól se arrienda una gran casa a la 
brisa, para establecimiento o particu-
lar. Más informes en Empedrado, 30. ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Figuróla. 
45142 12 nov 
T B E s ' c U A B R A S E E I i N U E V O Mer-
^"L cado se alquila la hermosa casa pa-
ra establecimiento, con puertas metál i -
cas v de esquina, Carmen y Gloria. A 
una cuadra de la Calzada del Monte. 
Tiene loca* amplio para establecimiento, 
se alquila con largo contrato y ea pro-
porciones. Tiene agua y luz eléctrica. 
Piso de mosaico. Para informes vea a 
Aquilino, Calzada de Vives, 123, telé-
fono M-1231. 
41975 13 nov. 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2. A, esquina 
a Zuluwta, se alquilan hermosos depar-
lamentos de dos habitaciones, vista a 
la calle, abundante afeua, orden y mo-
ralidad. 
45137 12 nov. 
SE AXiQUIIiA PÍA A C C E S O a i A ~ D E 'Villanueva y Ena , letra B. Tiene puer 
ta a la calle y ventana, dos salones, es-
caleras a la azotea. Precio 30 pesos al 
mew. L a llave en el A. Informes en Po-
cito y Delicias, VIobar. 
45067 12 nov. 
EN B E B N A Z A , 52, A L T O S , S E A l -quila un departamento exterior In-
dependiente. 
45058 12 nov. 
C E D E S E A COIiOCAi* v a a. o^auvxbA î cowo 3 icwuocer mpoieca uo o 
O en ca^a de moralidad, lo mismo que sos. Otra^ en San Mariano, 9 por 
i,>ara cocinera o criada de mano. Pero gran casa nueva, garage, 3 mil pes< 
rípsea dormir fuei)a. Informan en Jesú^ reconocer hipoteca de 12 mil pesos. J . 
T>f-rf£rrino 19 i Larrinaga. Mercaderes, 11, de 10 a 12 
' de la mañana. 
45057 12 nov 
45105 11 nov. 
C O C I N E R O EN I iAWTON, A 8 M U . P E S O S _ C A -da una se vendei n las casas San F r a n 
cisco, 144, 146 y 148, con portal, eres 
habitaciones y comedor al fondo. Dog 
las tres juntas se hace rebaja. P a r a CO C I N E B O J O V E N E S P A S O D D E S E A colocarse en casa de formalidad. No 
xigente. Darán razón al t e l é fono , verlas, el dueño en el 168 de la misma , mesa y un lavabo y un 
E s c u c h a d la voz dtel Cardena l a n -
tes nombrado, en el discurso de c lau-
s u r a del Cuarto Congreso de Mineros 
Cató l i cos : ' 
" E s mi deber acoger la voz de la 
just ic ia , que con tanto dolor ha reso-
nado en este Congreso; y a s í lo h a -
go muy gustoso por ser o b l i g a c i ó n 
m í a cubr ir la con el manto de la c a r i -
dad y depositarla ante la C r u z . " A ñ a -
d i ó que e r a de just ic ia dar a l t raba-
- _ | jador lo que es fruto de sus sudores 
Se vende barat í s imo un juego de sala , i y ha de repart ir con su fami l ia , 
espejo grande, «illa» y butacas, u n a ' E s preciso decir la verdad s in m i r a -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una caja de dos puertas, mo-
derna metro y medio de alto p^r un 
nictro 1*. cent ímetros de ancho. Precio 
C'.mo ganga por no necesitarla. GuO pe-
tos. Amif.tad, 13C. B. García. 
12 nov. • 
M-1405. 
45125 11 nov. 
calle. 
44970 12 nov 
C R I A N D E R A S 
Q E A L Q U I L A N UNA O DOS H A E I T A -
O clones a matrimonio o señoras solos. 
Unico inquilino. Cristina, 22. 
44950 18 ncv. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A cjóii con entrada independiente, luz 
y servicios, San F / m c i s c o y í"|in Lázaro, 
Víbora, altos. Precio 15 pesos. Trato 
por el te léfono F-1571. 
45104 12 nov. 
T V F A B R I D , 5 5 , A 7 v i B O B A . S E ALQUX-
\ J lan tres habitaciones y sala. Pueden 
tomarse juntas o separaas, para su pre-
cio e informes, en la misma. 
45117 16 nov. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes y ventiladas a hombres so-
loa o matrimonio. Informan en Lampa-
pifl?. '0, altos. 
45115 12 nov. 
V E D A D O 
17 N 21 y M, V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
JLü los regios alios acabados de cons-
truir, compuestos de soberbia sala, sale-
ta, comedor, hall .comedor, cinco gran-
des cuartos, pantry, cocina con calen-
tador y dos cuartas y baño para cria-
dos, con entrada'independiente para é s -
tos, garage para una máquina. Informan 
en los altos. Te lé fono F-3531. 
45059 15 nov. 
E D A D O : S E A L Q U I L A U N A CAMA 
con tres cuartos, sala comedor, cuar 
to de baño y cocina. F , número 242. L a 
llave en la bodega. Informan en Real, 
13, L i sa , Mí.rianao. 
44969 16 nov. 
r n E E S H A B I T A C I O N E S A L T A S S E a l -
A quilan en la calle de Indio, 11, a 
media cuadra del tranvía. Informan en 
los bajos. 
45086 11 nov. 
C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en casa de familia a personas serias 
grandes y ventiladas, con agua abun-
dante, con baño. Concordia, 137, altos. 
. . . ' 12 nov. 
X T O D R I Z A , CON C E R T I F I C A D O "B3C-
JAI célente de Sanidad, saludable, ca-
riñosa y sabe hablar inglés , se ofrece. 
Compostela, 156 y medio, pregunten por 
Matilde. 
44973 18 nov 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de ^os meses y diez 
días de haber dado a luz. Buena y abun-
dante leche. Reconocida por Sanidad. 
Esperanza, 103. 
45096 11 nov 
EN D E L I C I A S , V I B O R A , A U N A C U A dra de la calzada vendo una casa 
de portal, sal», saleta, cuatro cuartos, 
baño y traspatio, en 7.800 pesos. Mar-
tínez, Delicias. 47, de 1 a 2. Te lé fono 
1-1776. o Tejadillo, 9 y medio, de 10 
a 12. 
45120 11 nov. 
m g r a . L lame al M-1067, Industria, 73, 
altos ,tercer piso. Izquierda. 
45140 t 15 nov. 
DE S E A C O L O O A R S E U N A C R I A N D B -ra española con buena y abundan-
te leche. Tiene quien la recomiende. 
Se puedo ver su ñiña el lo desean- So-
ledad, 36, entre Salud y San José Pe-
regrino, y en la misma una criada. 
45095 11 nov. 
C H A U F F E U R 
T I E N D O UNA CASA D E O P O R 35 D E 
y fondo, renta 80 pesos, la doy en 
8.500 pesos y admito parte en cheques 
Amistad, 1*. B . García. 
12 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN M A T R I O M O N I O J O V E N D E S E A casa particular, él para chauffeur 
y ella para criada de mano. Dan buenas 
referencias. Enamorado?, 49, te lé fono nü 
mero 1-1739. 
45143 11 nov. 
VARIOS 
¡ ¡ A U L T I M A H O R A ! ! 
S e v e n d e e n el R E P A R T O N U E V A 
F L O R E S T A , l i n d r n d o c o n l a L o m a 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S Mo-dernos altos a la brisa, compuestos 
de gran terraza, recibidor, sala, cuatro 
cuartos corridos, su gran baño inter-
calado, agua caliente y fría, dos gran-
des cuartos de criados, comedor, des-
pensa, baño y servicio de criados. Pre-
cio 150 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forman en Obispo, 59. A. Caos, M-5669. 
F-4187. 
45093 13 nov. 
Se traspasa el contrato de una buena 
casa en Monte, frente a l Mercado Nue-
vo. Informan en Monte, 280 , pe le ter ía . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D T M A ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pen-
O insular para un matrimonio. Tiene 
una niña, que sepa cocinar y sea asea-
da y sin pretensiones. San Bernardino, 
25. entre Paz y San Julio. 
45123 11 nov. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A pen-insular para limpiar habitacines y 
ayudar con un niño de meses. Ha dee ser 
limpia y traer recomendaciones. Perse-
verancia, 49. 
^ 5 1 2 8 11 nov. 
Q E S O R A D E M O R A L I D A D S O L I C I T A 
O una niña huérfana^ de buenas cos-
j tumbres, de diez a doce años de ecfyd, 
j para criadita, trabajará, solamente en 
: relación a su edad. Se le dará Instruc-
I ción y se atenderá a todas sus nece-
j sidndes. S4 es na a lgún pueblo de cam-
i po cerca de la Habana se le va a bus-
1 car. Se dan y tos ían referencias. I n -
| formes por escrito: Señora de L . C. 
Brito. Apartado, 685, Habana, 
45100 14 nov. 
A Z O Q U E S U S E S P E J O S . 
| Ojo. No se deje sorprender. I^a F r a n - i . . _ n n 
i cesa, con químico francég, reta al que ¡ ¿ e l MaZO V ReOaftOS E l Rl IDIO V 
de su piopio giro lo supere en cuest ión 
: <.e azogado y gratifica con 5.000 pesos 
al colega que presenta trabajo igual. 
Reina, 36. Teléfono M 4507. L o habla 
j francés, a lemán, italiano y portugui'is. 
Se regalan espejos últ imo modelo de P a -
rís. 
45078 « d lc 
A Z O C U E S U S E S P E J O S 
i;íllUesp™jaito8 mthno ^ o d e í o ^ d l 1 l i es de Concre to . A p r o v e c h e a h o r a l ica italiana,' en R o m a ; de los obre-
E l tallei de azogar espejos L a ranee 
sa, el mejor y sin rival, obsequ'ará a 
todo el 
enn sei 
i París . Servicio a domicilio y precios 
| reducidos. Señorea colegas, hay que com 
j petir con hechos. Vista hace fe. Rt^na, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés , 
I ahimán, italiano y portugufia. 
•15079 8 dlc. 
S^ l s S O E A E S P A f i O L A D E S E A COLO*-carse de modista. Sabe ropa blanca, 
i también quiere casa de moralidad. Pau-
| la, 12. 
45072 11 nov. 
M e n d o z a v a r i o s s o l a r e s a p l a z o s . 
T i e n e n a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y ca* 
AV I S O : J U E G O S D E S A L A , C O M E -dor y cuarto, vajillero, lavabos, ne-
vera, camas, cómodas, coquetas, fiambre 
ra mesa corredera, buró y una caja de 
hierro, todo muy barato. Galiano, n ú -
mero 44, lAonsq. 
45138 11 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
r > L A S E S P A R T I C U L A R E S D E P K 1 
\ J mera enseñanza, bachillerato, co 
Piercio e Inglés, por un competeiue pr^ 
fesor graduado. Reina, 78, te léfono n ú 
n.ero A-6568. Llame al señor Álcfdos. 
4^062 18 nov. 
C r ó n i c a C a t é l i 
A C C I O N C A T O L I C A 
E S P A S A Y E U R O P A 
" E s admirable la act iv idad de que 
dan pruebas continuas los c a t ó l i c o s 
de E u r o p a . A I correr de la p l u m a re -
cordamos las siguientes Asambleas y 
Congresos celebrados en los ú l t i m o s 
meses. 
Del partido c a t ó l i c o belga y de los 
U T T t m «íe l1 miento alguno, y l a m e n t á n d o s e de j 
1 que la c iudad deje solos a los obre- | 
ros, p r o n u n c i ó estas pa labras : " Y o 
lamento no ver entre vosotros a quie-
nes entre vosotros debieran encon-
trarse en esta o c a s i ó n , porque con 
ellos rezan los preceptos e v a n g é l i c o s 
y las e n s e ñ a n z a s pontificias, especial-
mente las contenidas en la e n c í c l i -
ca R e a r ú m N o v a n u n del inmorta l 
L e ó n X I I I , documento en que tan 
bien se habla de las reivindicaciones 
justas . Pero la jus t i c i a social se i 
abre paso: antes era un e s c á n d a l o ! 
que se formulasen algunas peticiones j 
por los obreros c a t ó l i c o s , como si é s -
tos no fuesen tan l ibrea como los 
otros, y m á s l ibres que ningunos1 
porque Cristo los r e d i m i ó ; pero hoy 
ya no asusta esto." 
Pero no tenemos tiempo n i espacio 
para publicar el discurso s o c i o l ó g i -
co del E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l G a n -
d á s e g u i . Nuestro objeto no f u é m á s I 
que robustecer con su autor idad, e l 1 
aserto de que hay o b l i g a c i ó n de c u l -
t ivar el campo de la cr i s t iana socio 
logia. 
U N C A T O L I C O . 
Despacho de b U l e t e s M ^ T ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 J . 1 
J de U l < 
Todo pasajero deberá . . . 
D O S H O R A S antes de U Ur % 
el billete, U ^ r e j ^ 
L o s pasajeros deberán 
bre todos losubltos de su v 
nombre y puerto de d e s t i n o ^ 
das sus letras y con U ^ k 
dad. ,a ^ o r 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos, Telf 
E l vaoor 
A L F O 
C a p i t á n : CORBElTD 
sa ldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
' S A N T A N D E R 
D I A 9 D E N O V I E M B R E 
Este tnes está, consagrado a 1̂ .3 Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
L a Dedicación de la Bas í l i ca del Sal-
sindicatos crist ianos fundados por e l | vador en Roma. ^ J j 0 ^ °reyte^g.^1pjno' 
insigne padre R u t t e n ; de los t r a b a j a - : confes^es; "santas Eustol la y Romana! 
dores crist ianos y de la U n i ó n C e n - ' 
t ra l de Sindicatos de agricultores de 
F r a n c i a , y a d e m á s , l a Semana social 
de To losa; de la C o n f e d e r a c i ó n i t a -
l i ana de trabajadores ( C o n f e d e r a c i ó n 
"b lanca"; ) de los agrarios y los pe-
q u e ñ o s agricultores acaudi l lados por 
el b e n e m é r i t o diputado del P . P . I . 
s e ñ o r Mauri , y de la Juventud C a t ó 
45090 12 nov. 
O E A I Q U I I r A r l j PXSO PHI lTCH'Al i 
Q y una plant^ baja de la casa Haba-
na, y Cuarteles, fabricación moderna, 
el primero se compone de sala, come-
dor, baño completo, tres amplios cuartos 
cocina , cuartos de criado y servicio de 
los mismo?, y losvbajos se componen de 
sala, dos amplios cuartos, comedor, ba-
ño complot'>. cocina, patio y traspatio. 
Informan en la azotea 'rolauan uon 
45106 12 nov. 
SE AI .QTni .AIT IMOS A I . T O S B E É S -trella, número 201. Informan en los 
bajos. 
44966 11 nov. 
C O C I N E R A S 
Se necesita una buena cocinera y re-
postera con referencias. Casa Ribis , 
Galiano, 128-130, T e l é f o n o A-4921 . 
C o m p r a y V e a t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
45107 11 nov. 
í B O C I N E R A . B E COBOR, S E SOBTCITA 
I y j en Domínguez, 9, entre Calzada y' 
| Santa Catalina, Cerro. 
i 45141 11 nov. 
P O B X C I T O U N A C O C I N E R A ~ S O I . o " p a -
j ra la cocina. Calzada de Jesús del 
Monte, 595, altos de la bodepa, entra-
da por San Mariano. Viuda de Alfon-
so. 
45116 11 nov. 
•UlliHIMB— 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
EN B A V I B O R A , C A B B E B E S A N T A Catalina, número 111, entre Stram-
pes y Figueroa, se alquila un garage o 
habitacipnes, y en la misma te solic'.ui 
una lavandera, t^pra lavar en casa. 
4 306S 11 nov. 
Q E AXQUXBA U N A G R A N CASA. Tie-
O ne sala, comedor, dos cuartos en la 
parte m á s alta de Víbora. Pocito, 7. Ga-
na 55 pesos. L a llave en los altos y 
su dueño. 
45067 12 nov. 
Wlliwf 
C E R R O 
Q E A B Q U I B A B A CASA B E P I S E R A , 
¿3 número 3, entre Mariano y Línea, 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna, para líiás informes, E l Dos de 
Abril, mueblería. Monte, 265. ^ l é f o n o 
5376. Benigno Fernández. 
45070 16 nov. 
Q E A B Q U I B A B A C A S A R E F O R M A S , 
(O entre E n a y Arango. Tiene sala, co-
medor y cuatro cuartos, escalera en la 
azotea. E s t á en la Loma. Precio 60 pe-
sos. L a llave .-ii lado. Informan en Po-
cito y Delicias, altos. Víbora. 
45067 12 nov. 
STANAO, C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q E A B Q U I B A U N A B O N I T A CASA en 
O1 Díaz y Miramar, Columbia, a una 
cuadra de la línea, compuesta de portal, 
sala, saleta, seis habitaciones, dos co-
cinas y dos servicios. Tiene comodida-
des para dos familias. Se puede ver 
a todas horas y para tratar. Concordia, 
91, altas, Habana. 
45103 1« nov. 
H A B I T A C I O N E S 
í i A f c A N A 
E n el lugar m á s alto y m á s céntr i co , 
por pasarle por la puerta dos l íneas 
de t r a n v í a s y en casa nueva y elegan-
te, hay un apartamento de tres habi-
taciones con vista a una calle ador-
nada con frondosos árbo le s y el ba -
ñ o a c o n t i n u a c i ó n , con agua fría y 
caliente. E s propio para oficina y v i -
vienda, por haber en la casa buena 
comida y servicio de criados. Belas-
c o a í n 98, a l to». 
17 n 
C A S A D E F A M I L I A ' 
San Rafael, número 104. Teléfono nú-
mero M-3,12. Se admiten huéspedes en 
esta hermosa y bien atendida casa que 
es tá a una cuadra de Belascoaín, pasán-
dole los tranvías por el frente. Sólo a 
personas respetables, que ofrezcan ea-
rant ías de su seriedad y cumplimiento 
n i r ^ f ^ 6 . ^ 0 3 - Hay Pocas habitaclo: nes disponibles, todas amplias, claras y muy ventiladas. ^ctitia 
<5073 1K -
, lo nov. 
Q E A X Q U I B A U N B E P A R T A M E N T O 
^ de esquina con vista a la calle, para 
un matrimonio o dos o tres hombres 
L « n M*v Í?£-6n Chicf( todo8 amuebla: 
dos. Hay te léfono y lúa toda la ñocha. 
M S ^ - 3 " en Neptuno, 39, altos 
4512' 13 nov. 
P E R S O N A L D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de J o s é 
G o n z á l e z G a r c í a , natural de Asturias, 
Soto de los Molinos, Cangas de Tineo. 
Se grat i f icará a la persona que d é r a -
z ó n a Florentino F e r n á n d e z , S a n J o -
s é de los Ramos, tienda de J u a n J i -
m é n e z , 
_ <509" 18 nov. 
SE B E S E A S A B E R E B P A R A B E R O de Claudia García Broco. L a recla-
ma su hermana Engracia. Paula, 12. 
45072 11 nov. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F A 
S e so l i c i ta u n a m e c a n ó g r a f a q u e 
s e p a e l i n g l é s y e n t i e n d a de t e n e -
d u r í a d e l i b r o s . D e b e t r a e r r e f e -
r e n c i a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , de -
p a r t a r a n t o 4 2 8 y 2 9 , d e 11 a 1 2 
y d e 5 a 6 d e l a t a r d e . 
ÍTECESI77AMOS J O V E N C I T O P A R A 1 oficina, puede aprender a escribir 
a máquina. Tenante Rey, 92, altos. De 
5 a 10. 
C 9097 
U R B A N A S 
V E N T A D E C A S A 
S e v e n d e e n l u g a r c é n t r i c o de h 
H a b a n a y c e r c a d e l P a l a c i o P r e s i -
d e n c i a l , u n a c a s a d e t r e s p i sos , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , m u y f r e s c a 
y q u e r e n t a tres m i l p e s o s a l a ñ o , 
lo que r e s u l t a u n m a g n í f i c o i n t e r é s , 
p u e s s u p r e c i o es de 2 6 m i l pe sos . 
N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n en l a L o n j a d e l C o m e r c i o , d e -
p a r t a m e n t o 2 2 8 y 2 9 . 
N BA C A B S A B A B E B U V A N O V E N -
do Tli solar de esquina, con 304 
metros, en 1.000 pesos. 
EN B A C A B B E 19, E N E B V E B A B O , una casa con cuatro cuartos, sala, 
comedor, ccina, baño, portal. Jardín y 
lugar para garage. E l terreno tieno 520 
metros. Su precio, 20 mil peáos. 
EN GARBOS 111, F R E N T E A B P A R -que de. Ensanche Habana, un solar 
i de esquina, a 22 pesos vara, dejando to-
do el precio en hipoteca, a l siete por 
ciento. 
"¡P OMO 25 M I L P E S O S E N B X P O T E -
J . ca sobre dos casas, cuya garant ía es 
¡ de 60 mil pesos. 
! P. V c f i n é s , ManzXña de G6mez, 221. 
, Telefono A-4620 y P-1345. 
45126 18 nov. 
que los m a t e r i a l e s h a n b a j a d o . 
B a n c o d e l C a n a ¿ ' # f e r c e r p i s o . T e -
l é f o n o A - 8 S 7 5 . 
ros c a t ó l i c o s alemanes, en E s s e n , con 
asistencia del ministro Stegewald, y 
de los c a t ó l i c o s alemanes, en F r a n c -
ford (pr imera A s a m b l e a d e s p u é s (Te 
la guerra , ) con i n t e r v e n c i ó n del can 
vírgenes . 
San Orestes, mártir .—Gobernaba el 
Imperio romano Diocleclano, en tiem-
po del glorioso mártir San Orestes, na-
tural de Apadocia, en cuya ciudad con-
siguió la palma del martirio. Deseando 
el emperador acabar con todos los pro-
fesores de la Rel ig ión Cristiana, mandó 
emisarios a todas las provincias de su 
vasto imperio, para que prendiesen y 
castigasen a cuantos no obedeciesen y 
cumpliesen sus edictos imperiales. Co-
mo era de espei^r, negóse Orestes, con 
la'mayor fortaleza e Intrepidez a ofre-
cer incienso a loa ídolos, diciendo que 
los cristianos solo adoraban a Jesu-
cristo. « 
Por este motivo fué preso y después 
, ( V í a New York) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 1 ^ 
correspondencia pública que • 
admite en la Administración ! L V 
rreos. 01 UI 
Admite pasajeros y carga g-J 
incluso, tabaco para dichos puerto^ 
Todo pasajero deberá esbir . i 
do 2 H O R A S antes de U n , H 
en c! billete. ^ 1 
L o s pasajeros deberán eícribú l 
bre todos los bultos de su enjiJ4 
su nombre y puerto de destino d! 
todac sus letras y con la mayoí d 
ridad. 
E l Consiznatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, al to». Telf. K . t y 
c i l ler del imperio doctor W i j t h , de conducido a la presencia del fo^erna-
loa nhrprnq r r ^ H a n n ^ Pn A u s t r i a - 1 dor Maxlmlano. y habiendo Perfeverado 
tos ooreros e n s í l a n o s en A U S t n a ' i congtante en al misma confes ión, fué 
Congreso C a t ó l i c o en V a r s o v i a ; de 
todas las juventudes c a t ó l i c a s de E u -
ropa en R o m a . 
A d v i é r t a s e , a d e m á s , que l a grave-
dad de los problemas sociales y pol i 
cruelmente azotado y despuéa vuelto a 
la cárcel. Pasados algunos días, y ere-
vendo el juez que nuestro Santo habría 
mudado de propósito, le mandó de nue-
vo comparecer, y viendo que continua-
ba confesando a Jesucristo, mandó le 
ticos planteados en esas naciones h a - i arrastrasen hasta unos cu^tro ™" Pf . 
sos de la cluaad, en cuyo tormento 
C9035 15d.-5 
AMPUTACION A I i M E N D A K E S . V E N -do estrictamente pagado a la com-
pañía, perdiendo la regal ía que di, los 
solares de la quinta Avenida y calle 
11, 2.2Í>9 varas, llano y cerca de la lí-
nea del Vedado. Playa, $3.500 pesos de 
contado y resto a pagar por mensuali-
dades a la compañía. ( E s una ganga). 
Martínez, Delicias, número 47, Víbora, 
de 1 a 2, teléfono 1-1776, o Tejadillo, 
9 y medio, de 10 a 12. 
45119 11 nov. 
R U S T I C A S 
E A R R I E N D A UNA P I N G A D E DOS 
cabal lerías y media en S. María del 
al 
S 
Rosario, para pormenores dirigirse 
teléfono M-2595. 
45101 14 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega a tasación, lo que 
haya. Precio de factura. Amistad, 136. 
B. García. 
12 nov. 
brá de poner m á s que p r e o c u p a c i ó n 
pavura en el á n i m o de sus gobernan-
tes. Algunos de esos p a í s e s , como 
Polonia , ha surgido entre las r u i n a s 
de la guerra , y h a n sido t a m b i é n de 
guerra los primeros d í a s de esta nue-
v a é p o c a de su v ida como E s t a d o . 
O t r a s como Alemania , y sobre todo, 
A u s t r i a , d e s p u é s de los horrores de 
la guerra vieron c ó m o se desgarraba 
el suelop atrio y p e r d í a n r i q u í s i m a s 
regiones, sintiendo a l a vez l a her ida 
en el cuerpo y en el a l m a nac iona-
les. Todas estas naciones en f in , m a n -
tienen una lucha t i t á n i c a p a r a re -
construirse, para rehacerse y poder 
seguir su vida, muy en peligro. T o -
do en ellas se bambolea. L a propie-
dad pr ivada sufre violentos ataques 
y se transforma, m á s que en evolu-
c i ó n suave, violentamente; la Indus-
t r i a a trav iesa r u d í s i m a cr is i s , que 
a s í afecta a l capital como a l trabajo 
y a l consumo, la hacienda publ ica 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
consiguió la corona do márt ir el día 9 
de noviembre del año 304. ... , 
San Basilio el Grande f u é particular 
devoto de an Orestes, mártir. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l viernes, día 11, misa de Comu-
nión a las 7 a. m. en la capilla de L o u r -
des. . ,M 
A las 9, misa solemne con exposic ión 
de S. D. M. 
L a misa cantada y el Responso que 
a continuación se cantará se ofrece-
rán po el eterno descanso del alma de 
la señora Concepción Padrón, (q. e. p. d.) 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de la Directiva y Pro-
motoras. 
X a Beoretarltu 
4496S 12 n 
C O M P A G N I E G E N E R A L E TRANi 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo ctJ 
trato postal con el Gobierno FrauiJ 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
SAINT NA2AlRt| 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
oVENDO UNA 
a g ó b i a s e bajo el peso de la Deuda 
de guerra; ¡ m i l e s de mil lones! el r é - I E l próximo viernes, día 11, a las 
frimpn nnlfticn vinn al «JUPIO pn altrn-( r-ueve do la mañana, después del ejer-
gimen p o l í t i c o vino ai sueio en a igu- c(cio de este V}ernes comenzará la mi-
na de estas conturbadas naciones, | So solemne que semanalmente se ofre-
que hubieron de darse urgentemente i ce- al milagroso Nazareno, 
nueva c o n s t i t u c i ó n ; e l bolchevismo, ' *4068 n— 
/ ^ A N G A : V E N D O TTN P R E C I S O C K A -
v T let en Buena V | í t a , acabado de fa-
bricar, de dos plantas y todas las co-
modidades, con sala, ves t íbulo , comedor, 
tres cuartos, garage, jardín, etc., en 25 
mil pesos, o V> c.amblo por un solar 
céntrico en el Vedado. Manzana de Gó-
mez. 221. Teléfono A-4620. 
45126 18 nov. 
VE N D O E N SANTOS STTAREZ frente a la l ínea del carro, una casa es-
tilo chalet, moderna, con sala, portal, 
saleta, tres cuartos grandes, comedor 
al fondo, baño intercalado, servicio y 
cuarto de criados, toda decorada y aca-
bada de fabricar, un hermoso hall y 
bodega, café y fonda, en calzada, en 
8 mil pesos. Vende 300 pesos diarios, i comparativo 
Buen contrato. Informan en Ami3tad, 
136. 6. García. 
12 nov. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
de dos hornos y v íveres finos, en lo 
mejor de la ciudad. Precio 16.000 pe-
sos y hay que dejar 9 mil pesos de 
contado. Informan en Amistad, 136. B. 
García. 
12 nov. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S " 
en 5 mil pesos, en Prado. 30 habitacio-
nes. No quiero perder tiempo. Amistad, 
136. B. García. 
12 nov. 
B O D E G A C A N T I N A 
la congregación. 
44810 11 n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
entrada para automóvi l . Todo el frente | y además 67 pesos a favor y se da a 
n ^ Z ^ ^ L b ^ e r ^ ^ n í f « M ^ f f ^!!Peas* y ellas solas exceden a cuantas Monte y cerca del Campo de arte, es i ' .. " . _ 
un negocio de oportunidad, quedan la 1 86 susci tan en nuestro p a í s . ¿ D i f e -
bodega y los aitos sin pagar alquiler i rencias de criterio impiden l a armo-
y hall de cantería. Precio $18.000, pu-
1 diendo dejar parte en hipoteca. Infor 
; ma, Sr. Vieites, Nueva del Pi lar y An 
¡ tonio Díaz Blanco. Telf. A-0251. 
i 45121 i i n 
8-d. 9. V í b o r a . Vendo en la Avenida Acosta, 
prueba. 
45092 
Llamen a l te lé fono M-9468. 
11 nov. 
VENDO 
S E O F R E C E N 
(JKiAÍÍAS D £ MANO 
Y M A N E J A O O F i A S 
LI N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E -í sea colocarse para un matrimonio 
solo. Entiende de cocina. E s muy for-
mal. Informan en Aguila, 114, cuarto 
, número 55. 
I 45060 11 pov. 
ji^NA P E N I N S O I i A R D E UCEDIANA 
| U edad despa colocarse de criada de 
i manos en casa de poca familia y moral 
i Sabe su obligación. Virtudes, 96. Pre-
¡ gunten por Rosa. 
i 4197Í 11 nov. 
Í^ B D E S E A COZiOCAR U N A SEÑORA 5 española para la limpieza o maneja-
dora. San Miguel, 181 y medio. Cuarto 
I número 18. 
| 45099 l l j i o v . 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA SEÑORA peninsular para todos los quehaceres 
j de una casa chica. Informan en Cuba. 
39. altos. 
I ^ 45098 11 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
| O de mano o manejadora una muchacha 
española. Tiene quien la recomiende. In-
forman en San Miguel, 137, bodega. 
i 45089 n nov. 
SE tfESEA C O L O C A R TINA J O V E N E S pañola de criada de mano o mane-
jadora. E s cariñosa con los niños Sabe 
| cumplir con su obligación. Informan en 
i San Lázaro, 293. 
1 . 45091 11 nov. 
i Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA.-
O cha de manejadora o criada de ma-
I no E s cariñosa con los niños. Tiene 
i quien la reconíiei i le . Informan en 23 
entre 2 y 4, número 395. Tren de lava-
do. 
• • 11 nov 
Establecimiento serio y | r á c t l c o , entra-
da mensual 700 pesos a 900 pesos. E n -
, ' i i i " ¡ séñase su manejo en seis días . Valor, 
cerca tíe l a Avenida C o n c e p c i ó n , be- i.500 pesos. Más informes ai te léfono 
lio y c ó m o d o chaJecito, de roc íente | M S V u nov. 
f a b r i c a c i ó n ; consta de j a r d í n , portal, 1 Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
sala, hall , dos dormitorios, comedor ^ bacos, cigarros y quincalla, vende 
„ - j 1 r J L - J I diario 18 a 20 pesos, dos años y medio 
corrido a l rondo, b a ñ o moderno, a m - i rio contrato, su precio 1.400 pesos, in -nlía cocina ca ler ía entrada nura an i forman en Blanco, 29. garage, de 1 a 4 pint rocina, gater ía , e n t r a ñ a para an- dp ta tarde Su dueño: Francisco Perea. 
tomovil, traspatio, todp cielos rasos. I No se quieren corredores. 
y elegante pintura. Precio, $7 .000 . ! J ^ í 
n í a ? Pero ¿ c r e e alguien que eso es 
pecul iar y exclusivo de E s p a ñ a ? 
¿ A c a s o separan a los c a t ó l i c o s e s p a - ¡ 
ñ o l e s e norden a la propiedad, por i 
ejemplo, criterios tan a n t i t é t i c o s co- j 
mo el de Miglioll , en I t a l i a , frente i 
a los grupos m á s conservadores del ! 
Part ido Popular , s in que é s t e deje 
por eso de ser el eje, la piedra angu-
lar de toda la p o l í t i c a i t a l i ana? F a l t a i 
el jefe, e l c a u d i l l o — d i r á n otros.—• • ' • 
Pues este ú l t i m o part ido—contesta- V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
en fin, las mina y las destroza.. . Y . P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a n 
en medio de este caos, que en n ú e s - . viernes 11, segundo de mes. a las 8 
t r a E s p a ñ a — t r a n q u i l a y quieta, s i I a. m., fiesta mensual a J e s ú s Nazare-
juzgamos l a s i t u a c i ó n con cr i ter io j r®-.??^"1!1-1^^5151"1 con la insignia de 
no acertamos a com-
prender, los c a t ó l i c o s c o n g r é g a n s e en 
asambleas y congresos dando e jem-
plo admirable de espiritualidad" y de 
cr i s t iana fortaleza. 
¿ P o r q u é hacemos esta l igera re -
s e ñ a y apuntamos tan obvias consi-
deraciones? 
P a r a escribir un a r t í c u l o m á s , f ir -
mes en nuestra fe, excitando a los 
c a t ó l i c o s a no ser una vergonzosa 
e x c e p c i ó n en el mundo, a organizarse 
y a actual con eficacia. ¿ D i f i c u l t a -
des? No admiten c o m p a r a c i ó n con 
las bosquejadas antes: cuestiones de 
lengua y aun de un idad nac iona l 
existen en algunas naciones euro-
W A R D L I N E 
Vapores americanos de pasajeros 
7 carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A V O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
T B I L B A O 
Fara más pormenores dirigirse • 
P R A D O 1 1 S 
Oficia» de púa jes de primera. 
M U R A L L A 2 
Ofcin» de nuBJei de seguade y tercera, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Aséate General. 
Oficios 34 y 26. Habana. 
m o s — no lo tiene: lo dirige un Co-
m i t é . ¿ N o tenemos nosotros media 
docena de personas cultas , de a l tura , 
para constituir un C o m i t é de esa es-
pecie? ¿ F a l t a n masas? ¡ O h ! No ha-f n l n r » * . « r k I r • ' « n T > 0 » 4.500 P E S O S V E N D O V I D R I E R A 
i m o n n a . p . i n a p i e , Loncepcion J f de tabacos y cigarros en punto de j gamos tan injusto agravio a los ca -
entre San L á z a r o y S a n Anastasio. I much0 ^ P * " 0 . . n e g 0 ^ J n ^ ^ 
x nr i n n t n * pesos vendo una vidriera metá l i ca de 
le l lr . l - ¿ y á y . un metro 50 cent ímetros , propia para 
4-.03 4 12 n 
CASA Tao". 
para 
bodega. Cuerda y Pérez, Monte' y C'en-
fuegos, bodega. 
45132 11 nov. 
E S P A Ñ Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compramos hoy los que traigan. Paga-
t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . ¡S i apenas se des-
arro l l a un esfuerzo surge entre nos-
otros una obra poderosa! 
Pues ¿ q u é fa l ta? Que los elemen-
tos directores mediten con la sereni-
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A. L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
dad suficiente c u á l e s son sus debe- j S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
res; adquieran la conciencia de ellos ' 
SE V E N D E E N $15.000 derna con jardín, portal, sala, co-
medor con columnas, cuatro habitacio-
nes, gabinete, garage con dos cuartos 
altos y patio al fondo. Informan en 
Alcalde O'Farri l l y L u i s Es tévez , a una 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora-
Chalet de la esqulna. 
.J^988 M n 
^ E N D O E N Z A N J A C A S A D E DOS 
X e p t u n o ^ V ^ ^ mayor tipo de p W T e n é r n o s l a d e ' ' L a L e c t u r a ^ E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
rrio Sitios, dos plantas js.oob; É s p e - • hoy un lote extra. A p r o v é c h e l o . Conta-1 ^ r i d , que tiene A s o c i a c i ó n Nac ional pasaportes expedidos o visados oor 
dores del Comercio, Re ina , 53 . 
45139 n nov. 
y hagan algo,—no hace fa l ta mucho 
— p a r a c u m p l i r l o s . — M a r i o . " (De la 
" L e c t u r a Domin ica l ," de Madr id , Oc-
tubre 1 de 1921." 
S i de E s p a ñ a dice esto el articulis-
E l vapor correo francés 
E S P A G l 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
9 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S I . NAZAKI 
sobre el 
18 D E D I C I E M B R E 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje ¡ " L A F E 
Nota : E i equipaje de bodegt m 
tomado por las embarcaciones " 
lanchero de la Compañía que ejUri» 
atracadas a l muelle de San Fraw» 
co* entre los dos espigones, ̂ ^ . l 
te hasta las D I E Z D E L A M A M 
del d íd de la salida del 
pues de esta hora no será recib» 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y W 
señores pasajeros por su cuenta y w* 
go se e n c a r g a r á n de llevarlos a bortlii.| 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l 
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 htM 
ees; F r a n c e , 25.000 toneladas y ^ 
lices; L a Savoie , L a Lorrame. ^ 
chambean, Chicago, Lafayctte, ^ | 
gara. Leopoldina. 
P a r a m á s informes, dirUin* •' 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-I476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V ! E R A ~ D E CUBA 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa: -.,^.1 
" R A M O N M A R I M O N . 
D O S A L A " , " C A R I D A D f^ci 
" G U A N T A N A M O " . " W ^ m j j t f 
B A R A " , " H A B A N A " . ^ p r V ¿ V 
" J U L I A N A L O N S O " . 
ranza, tres plantas, $25.000; San MI 
ffuel, $26.000; San Benigno, l indís ima 
casa $8.500; Calzada del Cerro con 1250 
| metros, $25.000; Estévez . con sala sa-
leta y cinco cuartos, $9/500; esquina 
| con bodegra, dos plantas, $17.000; otra 
i en Campanario para fabricar, $19.000; 
! y muchí s imas propiedades más Infor-
ma Rodríguez, Santa Teresa E , junto a , * 
la calzada. Telf. 1-3191. 
P A R A L A S D A M A S 
<UJU. qua utíi ie a s o c i a c i ó n n a c i o n a l pasaportes, expedidos o visad» 
de " J ó v e n e s C a t ó l i c o s , " Es tud iantes j , rAn*„ \ rl» r , . ^ - , 
• „_ , ' . _ _ , . el s eñor c ó n s u l de t spana 
C a t ó l i c o s que preside e l R e y ; Confe-1 . . . Oo j i -i J i m - r 
d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a . S ind ica tos ' n a b a n a , ¿ í de abn! de m / , 
E» i:=£»XLD5tADO. N U M E R O 31. 8 B / l q í K,.11", « e P ^ t a m e n t o compuesto 
de dos habitaciones y amplia cocina nro-
pla para un matrimonio sin niños o 
corta familia. 
• 45124 18j»ov. 
O E A L Q U I L A N T R E S C A S ¿ A B I T A I 
O clones con o sin muebles, para hum-
brea solos o matrimonio sin niños en 
'««Í altos de Monte. 225, entre Carmen y 
Figuras. Luz , l lavín y teléfono. Se ext-
t« -ha moralidad. 
45075 13 OOVí 
C O C I N E L A S 
SE B E S E A C O L O C A R UNA B E S ORA de mediana edad de cocinera. Lleva 
tiempo con ella una niña de 14 años y 
otra paiyi criada de mano. Se prefiere 
Juntaá. tasa, de moralidad. Tienen refe-
rencias. Gloria, 230, bajos. Casi a Be-
lascoaín. 
_ ^.064 11 nov. 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa 
que no tenga moratoria, para cocinar ' mt« 
45017 11 n 
AP R O P O S I T O . CASA B A R A T A P A -ra un matrimonio, acabada de fa-
bricar, moderna, con instalación eléctri- | todas clases. 
COCINA D E O AS. S I NO P U N C I O -na su cocina o calentador de gas o 
estufina llame al especialista señor R a -
mos, Zulueta, 36 y medio, t e l é fono nü-
raero M-3806. So hacen instalaciones de 
ca. tubular, cielo raso, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina. Precio $4.100. I n -
forman Cerro 612, José Ablanedo, te lé -
fono 1-3397. 
<5043 16 n 
Y ' E A N E S T O , CASA M I X T A , B O N I -
T ta, cOmoda, fresca, calle Altarriba 
ceroa de la Calzada, portal y Jardín, 
sala ,comedor, dos cuartos, buenos ser-
vicios, pisos de primera $2.800. Mitad 
contado. Dueño, Delicias 62, F , Telf I -
1828. 
4605j; 12 n 
45129 11 nov. 
A U T O M O V I L E S 
. A g _ 
y C í r c u l o s C a t ó l i c o s . Que ha celebra- ( 
do en la pr imera quincena de Octu-
bre anterior, el Cuarto Congreso de 
Mineros C a t ó l i c o s en Va l lado l ld . pre-
sidido por el C a r d e n a l GandAsegui , 
Prelado Diocesano, la Semana de 
P r e v i s i ó n en Bi lbao y otros congre-
sos, ¿ q u é d ir ía de nosotros Que n a -
da de esto tenemos y aun , lo poco que 
aparece ¿Te tiempo en tiempo, procu-
ramos su muerte por c o n s u n c i ó n con 
nuestra indiferencia, cuando no lo 
combatimos por no ser nosotros el 
fundador o In ic iador? 
M á s nos conviene a nosotros ese 
a r t í c u l o , que a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
v G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
20 D E N O V I E M B R E 
e v a n á o la 
! nov. ] quieren apl icar y dejamos nuestra correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o ad-
CON C<E V E N D E u N A U T O M O V H " C E R R ! Pas'v'dad, y nos dedicamos a cu l t ivar mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
sól lda j O do, ' tipo coupé, propio para la en- el campo de la A c c i ó n C a t ó l i c o - S o - ' rreo. 
c lal , completamente abandonado, so-I A J • . , 
bre todo en cuanto se refiere al t r a - Admite pasajeros y carga generi i , 
bajador, y en el c u a l tenemos obliga- i incluso tabaco para dichos puertosr 
c i ó n de t r a b a j a r . i 
V E N D O U N A C U Ñ A 
M^rrrol. de cuatro pasajeros, nueva, en les, y por eso nos lo apl icamos^v Ui ! « ~ ' • • ^ 1 , ^ , ^ 
S l r i r S L L * cmco- A , n i 3 t ^ I Publicamos por si los d e m í s se lo a Ias W l t t * de la tarde. 11 
O I U S T E D D E S E A U N A CASA  
O verdadera garantía, por su 
construcción y a la vez, cómoda, f res - i trante es'tacin de invierno. ' S e da casi 
ca, sumamente ventilada, situada so- regalado, por haber comprado su due-
^rc roca viva y a cuadra y media de ño otro nuevo. Para verlo e infornus; 
la Calzada de J e s ú s del Monte, en la I Cerro, 458. 
próxima semana es tará terminada. Su I 45001 nov. 
 r ^ LoS 
C O N C E P C I O N " . ' ' R ^ V n i n / J 
A N G E I ^ " . " C A R I D A D / A D ^ 
" L  F E " . " C A M P E C H E Y ^ 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A . ls,| 
Habana . Caibarién. N u e v . ^ 
rafa. Manat í , Puerto ^ ^ j * T¿n»ií4 
V i t a . B a ñ e s . Ñ i p e . Sagua ^ j , | 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Dá 
R E P U B L I C A DOMINICANA: ^ ^ 
Santo Domingo y San ^ 
coxis. 
P U E R T O R I C O : n yavagiieí5 
S a n Juan. AfuacSIU. ^ y 
Ponce. . 
C O S T A S U R D E C U B A : ae ¿v 
Cienfuegos. Casilda. T u * * ( J * 
za, J ú c a r o , Santa (.ruz ^1 j i 
yahal. Manz^m'Io N ^ ' V ú 
de Mora y Santiago de ^ D ' ^ J O 
C O S T A N O R T E D E 
Gerardo. B a h í a Honda. ^ ^ 
co. N i á g a r a . Berracos. r , uCl'8. ^ 
ranza. Malas Aguas, ^ n w ~ ^ 
del Medio. Dimas. Arroyos 
tua v L a Fe-
¿¡A ' 
D i A R I O D E U M A R í N A N o v i e m b r a 9 de 1 5 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
r C A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T f B N . D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T t -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O . e t c . 
H A B A N A 
^ - « ^ V D 48. bAiÍA,'COMEDOR, ZA-
A f E . án para Chandler. cinco habua-
« F £ b a i ¿ v tres aalts. coa saleta de 
c:ones W * * ^ . ^ en ¡a misma, que la 
c0^er-arreglando, de 7 a 11 de la ma-
" 4 1 ? / ^ a 5 de la tardc- t t «» 
' ~ A G O S T A N U M E R O 66 
Son do* buenas casas unidas, con za -
án, sala, antesala, diez cuartos con 
UTabo»» hermosa saleta de comer, c in-
co baños, gran garage. Sirve para fa-
jajíja comercio, industria, o casa da 
H U E S P E D E S . 
<49o7 
^ . O S S A I - E S , 90, S E AI.QITII .A E H $75 
r cómodo piso bajo acabado de fa-
V «nr casi esuqina a Angeles. L a llave 
n la barbería. Informan en Obispo 104. 
44942 b n 
- ^ T T S Q Ü H Í A E L H E R M O S O PISO 
K alto Carmen H. I . entre Campana-
v. v Lealtad, compuesto de sala, co-
ZA'̂ V tres habitaciones, cuarto de cria 
5,e pnrina de gas y doble servicio. 
Precio 00 Informes Monte 228. a l -
fós. Teléfono A>6313. 
45024 . Í U L . 
P A R A G A R A G E 
Se alquila un í o c a l granjie, propio 
para garage, en una ca lzada, a tres 
cuadras del Mercado Unico. Informa-
rán en Reina, 48, principal, izquier-
da, de 1 0a 12 y de 3 a 5. 
45029 18_n__ 
O E A t Q U X L A P A R A E S T A B I i E C I -
S miento, oficinas o depósito de mer-
parcía" no combustibles, la parte que 
iisted desee del amplio y moderno lo-
ra! en la calle de Clenfuegos y Gloria, 
puede usted escoger local por cual-
oJic-a de estas dos calles. Hay luz 
eléctrica 7 se da muy barato. Infor-
mes en el mismo. 
44986 16 n . 
S"__Ír"AiQX7IIiAN L O S AI iTOS S E IVA calle de Virtudes número 143, I n -
forman en la calle 19 número 127, Ve-
dado. 
45053 11 
C E AiQUTIiA S I . " P R I M E R P I S O D E 
O MoK ê 64. L a llave e informes, An-
gel Acosta y Compostela. 
449T6 1 L _ n _ . 
OB~$30 T P R E S E N T A N D O U N buen 
fiador, se alquilan los altos de la 
casa Concha 236, compuestos de terra-
ja sala, comedor, cinco cuartos y de-
roás servicios. Grove, de 10 ' a 11, Mer-
caderes 4. 
4.'uS3 ^ 13 
L A S O n a N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Edificio de seis plantas, con elevador 
y todo lujo y confort, servicio todo el 
día y toda la noche. Espléndidos de-
partamento, con luz, una venti lación y 
una vista marivillosa y un cincuenta 
jinr ciento más baratos que lo:? precios 
actuales de cualquier otro en la H.i-
Habana. Oo neje de verlos. Edificio Ou-
ha. Empedrado, 42. Informan en ci de-
partamento 303, piso tercero. 
Se alquila una espaciosa . a v . e n | S E A L Q U I L A I S ^ Y S ^ e ^ t í ™ ¿ ^ M M í t i M ' " c í i h T 
la calle de Subirana y D e s a g ü e , con u ^ ^ ^ 
entrada por las dos caUes. I n f o m a n , Tna; habitaciones, altas vista a la c a - ^ f a m ^ V a o M C O L U M B I A Y - f ü G Ü L U U l 
en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a !'e ^ T ^ l ^ c ^ l a ^ l n ^ ™ calentador y dobieT"' 
Importadora, L a Vinatera. 
44SC0 l l _ n _ 
c a r Á S Q v n u u r w a ^ M X B & i D E OA-
I liano 9, A. en Í150. compuestos do 
! ¿ matrimonio modesto. Su dueño, señor sanitarios. Toda de cielo raso v ro=os 
r i?4dASoVeraneS- M a , 0 J a ^ Manr.qpe. , rte mosairo. Le pasa el tranvía5 P o ? Í a 
. •44t>- t£ - .n— puerta. $90. L a llave en la bodega de 
Q E AIiQTJlXAN IiOS B A J O S D E V I - Uciava e infprman ea Teniente Rey nú-
O vos 97, con 32 metros 70 cm. de mero SO, teléfono A-3180. 
fondo, para estamleclmiento, almacén 
depósito con fiador. E n la misma infor-
•15040 14 n i gran salafj recibidor comedor al fondo, 
¡ t re s grandes habitaciones bajas y dos m¿n También se aiquila una ha' l ta- K^^e^?-^TSn TL̂ÍM? 
bitaciones y comedor con agua cernen- | hrí,f. solos y con luz. 
I te. Cocina do gas y baño de criados, i 44405 
, L a llave en los bajos 
12 n 
44847 15 n 





Loca l espacioso, preparado COUVenien- Se alquilan varios hornos, en el puente 
. . _„ ^.».,kl^>.— ¡ Almendares, Informarán: Higinio Hor-
temente para establecer sin gastos 
cualquier negocio, armatostes y v i -
drieras a la calle, m a g n í f i c o punto. 
Precio $150.00 mensuales. Informan: 
Trocadero y S a n Nico lá s , garage. 
V E D A D O 
« n m 
I "\ R E D A D O . S E AXiQUIXA J.A CASA 
T calle 5a., número 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro! Vüt* 
t^E AZiQTTZIiA E S P L E N D I D O DOGAL | cuartos, dos servicios, baño, patio y 
44S40 11 n 
I O en Reina 34, propio para induetria, co^l.T^- Informan en el 101. 
; a lmacén o estahlecimiento .de cualquier 1 
giro. Tiene vidriera. Si so" desea se da 
I contrato. Informan en la lechería de' al 
I lado. 
44841 10 n 
12 n 
A DOUIDO DOS AXiTOS D E A M I S T A D 
XJL 62 entro Neptuno y San Miguel, 
compuestos do sala, saleta y tres cuar-
tos. Para máí» informes en los bajos, 
1 teléfono A-3651. 
i 44865 10 n 
VE D A D O . S E ADQT7IDA, CADDB Oa., numero 26, casa de una planta pro-
pia para casa do huéspedes o para ha-
bitaciones, diez cuartos dormitorios, 
agua corriente, dos baños, gran patio 
y cuartos de criados. Informan: Telé-
fono F-3548. 
44935 u n 
T f H D A D O . S E AIiQUXEiA GKABr B E -
ba.ios acabados de pintar, de" la casa 
calle de L u z núm. 2, Jesús del Monte, 1 
a media cuadra de la Calzada, compues- ' 
tos de portal, zaguán, sala, saleta, cin- I 
co cuartos, comedor, dos baños y patio. 
L a l íave en los altos e Informan en la 
misma y en los te lé fonos M-1320 o A-
2007. 
44972 11 n l 
Q E ADQUIDA. C H A D E T , J O S E P N I A , 4 • 
10 Víbora, jardín, portal, sala, saleta 
corrida, 4 cuartos, gran baño, cocina 
gas, garaje, hermoso patio y teléfono. 1 
11 formes, la misma. 
44714 13 n 
A DOS C U A D R A S D E DA CADZADA, en lo más alto do la Víbora, Bue-
naventura casi esquina a Poclto, se a l -
quila una espléndida casa con ' portal, 
sala, recibidor, hermosa galería, cerca-
da de icrstales, cuatro cuartos, gran ba-
ño, coqlna de gas, cuarto para criados, 
jardín, garage, lujosamente decorada 
Precio $140 pesos. Informes teléfono I -
2593. 
44737 13 n 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
F R E N T E A L L A G O 
Se alquila el Chalet "Campo-Gi-
ro" de dos plantas y bohardilla, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , rec ién 
terminado. Garage y jard ín , f u e -
de verse a todas horas. Alquiler 
$200.00. Informan Garc ía T u ñ ó n 
y Cía . Muralla y Aguiar. 
H O T E L " T E L L E R 1 A " | B l n S ^ S » f h o ^ ^ 
Anima.?, entre Prado y Consulado, al la- n;atrimonio sin niños, inrorman > . 
de del Cas in j Español. Teléfono A-C098. piden referencias en la misma. 
Espaciosos Departamentos y habitado- 446S2 
nes muy ventuadas. Espléndidos cuartos I 
de baños cor. agua fría y caliente. Co-1 
j midas por abonos de remanas o meses. 
Precios módicos. 
( 43210 10 n 
I7 N ~ C ' R B I D D Y 72, E Ñ T a 3 V E C D E --Í gas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12, 15. 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, lUv ín , etc. 
44099 10 n 
C E ADQUXDAN DOS Q B AND Ti 3 K A 
O bitacloneg muy ventiladas y bara 
tas en Suároz nújn. 57, a hombres so 
los o matrimonio siif niños. 
44691 13 n 
RE I N A 14, ADTOS. S E ADQUIIjAN hermosas habitaciones con baleó: 
a la calle. Informa la encargada. Telfe 
fono M-2313. 
44799 11 n 




g B A D Q U I D A N D O S H B B M O S A S HA-
^ bitaciones altas; una en Misión 67| 
J90. Informan en Ga-¡ ia otra en S^fi Miguel 5. E l encargado 
| «I fondo. 
10 n ¡ 447S0 > 1° n _ 
A P A S T A M E N T O 
alto con todos'sus servicios ¿kn<ta-
ríos. Consulado 7B. A, entro Colón y 
Refugio. 
44741 
EN P E A D O 62. E S Q U I V A A OOI.ON, , .Tf trrTTA m í casa do lamilla, se ceden habitado-1 C " ADQuTDA m * nes amuebladas elegantemente y con 
balcón a la calle, a matrimonio y per 
sana de moralidad. 
44473 14 n 18 n 
44559 18 n 
T T N K A G ^ t P I C O DOCAD X.A OA- al\o " ^ 0 . ' T l ^ r T a p L i d V páVa \ 
KJ lie cíe hornaza, se aiquua con con- fanii]ias. cnn le de Bernaza se alquila con con- , Iamllias> con tres cuartos, baño mo 
> por largo tiempo. Informan en | dern0j comodidades crlado¿, inmejora 
bles, con dos baños, garage para cua Amargura 13. 44429 19 n 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Sé álquilan los altos en 116 pesos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
eervicios. Informan en el te léfono nú-
mero F-2134. 
Se alquila una nave con setecientos 
metros cuadrados a cincuenta metros 
del Nuevo Mercado, situada en M a -
tadero 2 , entre Monte y Lindera. I n -
formes en la misma calle, en el n ú -
mero 6, o Aguiar y Empedrado, E d i -
ficio Q u i ñ o n e s . 
44093 12 n 
r ^ O N D O B D E D I N E A D E T B A N V I A 8 
por el frente de Playa y Estac ión 
de 7 
, cuartos y otra de seis, sa la , hall, come-
lle de Strampes entre Milagros y L i - ! úor cocina, auviliar, garage, servicios 
btrtaa. a una cuaara del tranvía de i ̂  familia y criados, un cuarto cria-
O E ADQDIDA U N MODERNO V B D E -
_ „ „ . . „ „ i , .- O gante chalet, acabado de construir, • (''entral alaullo dos casas una 
Y sidencia. especial para familias do titulado Vi l la Alegre, situado en la ca 1 " ' a^mi0- a03- ca3-a3 -UI?-a 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. So alquilan 
(habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
EN E M P E D R A D O N U M . 31, S E A l -quilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas 
amuebladas para matrimonios sin ni-
ños. Mucha limpieza. 
44631 20 n. 
Sf;nt0^cSoUáí'^n<íon íaj?aclda<i para una!dos, con jardines Todo a l r e d e T o T á e *las rumorosa familia, con sus correspon-1 . n i ™ ^ r-niip <> pntra Avenida 8a v tro máquinas . E s /odo confort y como- diente caraje y habitaciones para el ser- 9 n a l s ™ a ^ 0 C a J ^ 
ru*** ^ ^ , 0 T „ vicio y el chofer, independientes. Pre - ¡ ^ f : ^ ™ 0 fti^StS ^ m S l l i e l é n Alxnfc' 
ció de s ituación. Bahamonde y Ca., en FIJ?i«^JJÍ^ÍS R « i T m ^ T ^ i i S nhranfa v Remara A-̂ fî ft dares. Informes en la misma José Ca-
< macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 18 n 
didad. Véanla. L a misma se vende en 
N. y 27, loma Universidad. 
45001 12_n . 
VE D A D O . 19 E N T R E 14 V 16, NUM. 509, comedor, seis habitaciones, co-
cina, etc. L a llave en el §11, al lado, de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
44991 18 n 
SE ADQ7JXE.A L A CASA B Y 87, AD-tos, con sala, tres cuartos, cuarto y 
servicio de criados, comedor, hall y 
cuarto de baño. Gana $90 o Informan 
teléfono F-17G7. L a llave en la bodega 
de la misma esquina. 
45041 i« n 
O E ADQT7IDA DA C A S A E S T B E D D A 
O 102, do sala, saleta, cuatro hnhita-
ciones y servicios. L a llave o Informes 
en Teniente Rey 71, bajos. Telf. A-4395. 
44113 9 n 
A l comercio. S in rega l ía , en lo mejor 
ds Neptuno, se traspasa el contrato 
del establecimiento E l Iris , Neptuno 
84, comprando los armatostes. 
44145 17 n 
VE D A D O . S B ADQUIDA DA E S P A -ciosa casa calle 14 número 9, entre 
Línea y Once, tiene jardines, sala, sa-
leta, cinco cuartos, baño Intercalado, 
dos cuartos de criados con servicios, 
garage, traspatio. Se alquila en $225. 
L a llave en la callo l í entre N. y M 
Teléfono F-t>277. Sr. Betancourt . 
45033 11 n 
S 




44892 5 d 
Informan en el café de la 
16 n 
A l comercio. A lqu í la se en $300 la es-
paciosa casa Neptuno 47 , entre Amis-
tad y Agui la . Informes de 12 a 3 , en 
Empedrado 40 , bajos. Llaves en el 
n ú m e r o 5 3 . 
44153 13 B 
SE A D Q U I D A N D O S B A J O S D E D A casa Reina, número 92, para alma-
cén o establecimiento. Informa: Miguel 
Verano, O'Reilly y Mercaderes, te lé fo-
no M-1435. 
44917 10 nov. 
S" E ' A D Q U I D A U N A C A S A E N ~ 4 5 — P B -SOS, con portal, sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios, patío y tras-
patio. E a nueva y moderna Informa: 
H. Pamerto, Edificio Abrou, departa-
mento 201. O'Reilly y Mercaderes. Te-
léfono A-4481. 
^ 44922 10_ nov. 
C E A D Q U I D A C A S A A M U E B D A D A cer 
O ca del Malecón, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y carbón y 
todos los servicios. Más informes en el i 
teléfono A-4269. 
44S56 10 nov. 
T ' N A B U E N A O A S A : S E A D Q U I D A 
yJ una casa en altos, se compone de 
sala, comedor! tres cuartos, buen cuar-
to de baño moderno y una cocln», todo 
muy amplio y muy fresco, de fabricación 
moderna, cerca do la Estación Terminal. 
Informan en Paula, 7, bajos. 
^ 44854 10_nov. 
Ü B A D Q U I D A E N S A N ¿ A Z A R O , 14, 
U un piso bajo, sala, comedor, seis 
cuartos grandes, dos servidos, a media 
cuadra del Prado. 
^ 44S53 10 nov. 
Q B A D Q U I D A N D O S H E R M O S O S A D -
O tos de Galtano, 68, propios para ofi-
cinas o para familias. Informan en los 
bajos. 
4-d. 8. 
VE D A D O . C A D D B 10 N U M E R O 3, en-tre Tercera y Quinta, So alquila es-
ta espaciosa y cómoda casa, compues-
ta de sala, antesala, saleta de comer, 
seis hermosas habitaciones bajas y dos 
dos altas, gran baño y servicios com-
pletos, cuartos para criados y chauf-
feur y garage capaz para dos máquinas. 
L a s llaves al lado en el número 5 y pa-
ra informes preguntar por Andrés, en 
L a Universa», Angeles 10. 
C 9119 4_d S 
E D A D O . S B A D ' Q U X D A E S P D B N D I -
da residencia en la «si lo 17. Infor-
mes te lé fono F-5536. 
447S2 13 n 
44773 10 n 
\ T I B O R A . S B A D Q U I D A N D O S B A -
V jos do la casa, Calzada de i 
J e s ú s del Monte, 556-A, cerca de San 1 
Mariano, con portal, sala, comedor y 1 
cinco habitaciones. Se pueden ver de 8 
a 11 a m. y de 1 a 5 p. m. Informan: ! 
Concordia, 177-B, primero piso. Telé-1 
fono A-2363. 
44826 12 n I 
VAHÍOS 
F I N C A R U S T I C A 
Pegada a la capital ,se arrienda la 
finca rúst ica "Beatriz G u z m á n " , si-
SANTOS S U A R B Z E N T R E S A N J U - ! tuada en la calzada de A l d a b ó , cer-no y Paz, se alquila esta cómoda y i 1 i- j j i r * ttv 1 ' 
ventilada casa, compuesta de portal I cada y lindando COU la l inca &.OKOI-
saia, recibidor cuatro cuartos, baño lu- \ to» compuesta de dos caba l l er ías de 
joso intercalado, comedor, cocina, des- ' " , 
N U M E R O 42, MO-
4 4752 
EN I N D U S T R I A derno y en casa de una respetable; 15 
familia, so alquila un departamento do1 
dos habitaciones muy fresoas y claras, 
con derecho a servidos y cocina. No 
se admiten niños ni animales y tienen 
que ser personas do moralidad. E s úni-
co Inquilino. 
44269 11 n 
MA D O J A 68, A D T O S , S E A D Q U I D A una hermosa habitacióh propia -pa-
ra hombres solos con luz y Uavín. 3u¡ 
precio, 25 pesos mensuales. E s casa 
particular. 
44740 10 n 
QJ* A D Q U I D A N P A R A O P I C I N A DOS 
^habi tac iones amplias y ventiladas, en; 
los entresuelos de la casa Obrapía, 22. 
Informan en los bajos. 
44747 10 n 
N CASA S B F A M Z D I A R E S P E T A -
ble se cede una hermosa habita-
ción con dos balcones a la calle, con o 
sin muebles. Excelente comida. Agua-
cate, 15, altos. Es tará disponible eL 
E 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones con bal-
cón a la callo e Interiores, desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona 
Precios muy económicos a las familias 
estables. So pldeñ referencias. So ad-
miten abonados al comedor. Monte, &, 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
42267 1$ n 
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e Informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
l^B ADQ UIDA U N A H A B I T A C I O N i 
señora o matrimonip solo 




Q E A D Q U I D A B N B D V E D A D O U N 
garaje y un departamento. Infor-
mes en G, número 42, entre 17 y 19, te-
léfono F-5260. 
44748 10 n 
C A I C H A n AQ I Q E A D Q U I D A E N D A C A D D B 11, N U -
J X J L L U A U , l o \ O mero 37, Vedado, punto Inmejora-
Se alquilan los bajos, compuestos de t í e . a una cuadra de dos l íneas, una ca-
tres habitaciones, sala, comedor, baño I sa con silla, comedor, tres cuartos, pa 
y cocina. E n 
no F-2134. 
$100. Informan: Teléfo-
SE A D Q U I D A N D O S A D T O S D E E s -trella 25, cuatro habitaciones, sala 
grande y servicios* modernos. 
43694 10 n 
tio, portal y jardín, en 800 pesos; mes 
adelantado y mes en fondo. L a llave al 
lado. Informes, en 4. número 185, altos. 
Vedado. Te lé fono F-1168. 
44774 16 n _ 
D O M E J O R D E D V E D A D O S E 
alquilan los modernos y fréseos a l -
tos de la callo B número 178, entre 17 
y 19, compuestos do terraza, sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y uno 
Se alquila preciosa casa amueblada 
para americanos o matrimonio de 
gusto, e s p l é n d i d o s b a ñ o s , jardines, 
garage, etc., en S a n Mariano esquina 
a S a n Antonio, altos. 
44609 12 n 
SE A D Q U I D A B.D H E R M O S O C H A D E T de la calle Cortinas entro Milagros 
y Avenida de la Libertad, el ú l t imo a 
la Izquierda, por los carritos; e s tá pin-
tado de nuevo. Tiene 6 habitaciones, 
dormitorios, sala, comedor y dos servi-
cios. Precio $100. Informan teléfono A-
£464, Angeles 8. 
44594 9 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa p a n familias, 
1 montada como los mejores bateles. 
terreno, propia p a r a una buena v a - , ^ ^ ventiIadas habitaciones, 
quena y toda clase de siembras, m-1 balcones a la ^ ^ ^ 
cluso y ^ b a del para l . Tiene muchas |avabos de B a ñ o s 
matas de mangos y otros frutales,1 , , , _ i- . | » „ 
-H—t, j c de agua ' " a 7 caliente. Kuena co-
buen pahnar y tres pozos de agua. Se l ¡ J m ó á i c 0 9 . ? r o ? h t a x i o : 
1 un tejarcitoj Juan 33 ^ 
l é fono A-2251 . 
que existe en la misma. 
44443 12 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquísiqia. Todas las habita-
ciones con v is ta . a la calle. Servicio 
completo e hig iénico . Precios modera-
dos. So admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
44944 23 
EN A C O T A , 1, SB ADQUIDAN DOS ali |is compuestos de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cocina y doble ser-
vicio sanitario. Construcción moderno. | ¿¿"¿Hados," tVe"rde~eíÍos"coñ"*Íavabos"de 
Informan en los bajos. Teléfono A-SSSl . | agua corriente, agua callento y fría, do-
v0 nov. bles servicios sanitarios completos, co-
cina d# gaií y carbón y azotea al fon-
do. Informan en los bajos. 
44527 10 n 
44074 
^ T E D A D O . S B D E S E A A L Q U I L A R A 
O partir del día primero de diciem-
bre próximo nii primer piso con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, cuarto do criados y ser-
vicio del mismo. Avisar al te léfono A-
7985. 
44624 9 n 
EN B E R N A Z A 57, ADTOS S E A D Q U I -lan unas amplias y frescas habita-
ciones para hombrea solos. 
45037 
C A S A C O N M U E B L E S 
Alquilo en el Vedado, sala comedor, trem 
cuartos, garage y teléfono, luz e léc-
trica, en 140 pesos. Informan en el te-
léfono F-1023. 
44340 18 nov. 
EN A R R O Y O APODO R E P A R T O Monteji, calle Cortés letra, S, San-
ta Elana, so alquila una casa con cua-
tro cuartos, sala, comedor, portal, luz 
eléctrica. Informan enfrento. L a llave 
su dueño Tul ipán, 36, Cerro. 
44158 10 n 
11 n 
C9121 
C B A D Q U I D A U N H E R M O S O A D T O , 
M calzada del Monte, 238, a dos cua-
KÜiJf*' Nuevo Mercado; y un bajo en 
Castillo 13-E. L a s dqs Üenen sala, sa-
i t ^ ^Ix0"11"108' cocina y baño. Cielo 
raso. Están acabadas do pintar. L a s 11a-
f n L ! n la Peletería de la esquina. I n -SZSA ,fei;rJeterIa Cuatro Caminos, 
müía reducid0- :Los altos solo Para fa-
- i l i ü y n 
S^id ín^H11^- UNA M A O N I P I C a T R E : 
da en rtuL ê Vna Bola P^nta, situa-
acera rt?1! de. letra. entre dos l íneas, 
res V n n J a ^risa y rodeada do jardi-
r^ibido? ^ « n 6 po.rtal¿ vest íbulo, sala, 
bafios r ^ ^ 1 1 , 8eI3 habitaciones, dos 
« n T ¿ e r v K 0 r ' auxlllar despensa, co-
85» Ctn0rtSnp5ra crlados y garaje. L a 
wodidadi Sf^,de?orala. y con las co-
cbles Se s.fm,nleCtrlcidua(1 ^ ^as, apete-
i n f o r ^ " lHxTan^ueblada o sin mué-
«683 nneS: N- & Apartado 1642. 
• 17 n 
' r ^sQUr""AN TTNOS B A J O s T l N T E -
S—r 10 n 
la- comedortreltla an,l!riero- 20- con 9a. 
f^icio sanitario p011"*03 gandes y 
llave a informio' Precio módico. L a 
44694 lnrormes en los bajos. 
^N'uevo F S r S n y T T f a n Carlos, f r e n * 
Jos. frontón. Informan en los ba-
^44685 
^lle <ie Jesús Marfnueí;a construcción 
^e8to de ¿ala l / i a número U . com-
T^des habitacioñpl61^ come<Jor, cinco 
Z Con ^alenttd ° • d108 cua'-tos de ba-
^laclón e l é c u i c ^ ' in0fC*na de S í a ? l ™ ' 
jog c^Lnca, Informan en los ba-
->447S5_^ 
lLa ins trucc ión 6 casa de moder-
ft saleta, ¿ o m ^ 03 cada Planta de sa-
Tr,3' con calentaínr de. bafto' coclna de 
U r J - se alqSnan0r4,e instalación oléc-
fean «nq j iaS^Mo0,3 0 ««Parados. ^447»^ Jesos María número 11. 
^ • ^ i S S Í I * » M O D Í 5 S o ~ I Í Í ¿ 
S L H ^ «alet i r lHC^tro habifacio-
Í S S f t * ? ' c«elo Ui:aB;ec,Ibido1r1' bafio In-
J ^ r - ^ a n T n ' s a ^ d ' i r 6 8n 103 
11 
SE A D Q U I D A B N $800 M E N S U A D B S con contrato por años, la casa Pau-
la 98, a 30 metros do la Estac ión Tor-
minal, de :|ds pisos, propia para alma-
cenes o Industrias, - incluso para hotel, 
adaptándola, formándole 60 habitaciones 
mas el sa lón bajo. Tiene ascensor, es-
calera do mármol y servicios en todos 
los pisos. Para hotel se rebaja el a l -
quier. Informes su dueño E . Juarrero, 
Teléfono 1-7656, a todas horas. L a l la-
ve en el n/mero 100, tren de lavado. 
44536 10 n 
S E A L Q U I L A 
E n ciento veinte pesos moneda ofi-
c ia l , con dos meses en fondo, $1 p i s« 
bajo de la casa n ú m e r o 85 de la c a -
lle de S a n J o s é entre Escobar y Ger- E S P A C I O S A C A S A 
Vasio, COmpueílto de sala, comedor.' falzada' numero 97, entre 2 y Paseo T<U.V, ibuuj.|>%u f̂.y «tuo, *» j . a llave en la farmacia Informes, en 
tres piezas d o r m i t ó n o s y una con ba-1 Empedrado, 46, altos. 
ñ o , etc., cocina con cocina de W rjB* ^ADQUIDA E N $300 BD S B O ^ ^ ^ a i l e . Informa su d u e ñ o D r . Á n g l a d a . 
s e m c i o para criados e i n s t a l a c i ó n ¡*j piso de la casa 1 número 35, entro T e l é f o n o s A - 2 3 7 4 e 1-1864 
e léc tr ica en todas las piezas. No « e ^ ^ ^ ^ 10 n 
admite familia con n i ñ o s ni f ™ a ^ r a ^ P ^ L o m a del Mazo . E n l a p a r t e m á s alta, I Q * ADQUIDA U N A H E ¿ M O S A H A 
les. Informan en el primer piso de ^ Basi110 Granda' 75" Ha con m a g n í f i c a vista y bien situada, s^ r J ^ S ^ ^ t i n ^ a 3 ' 43' entre Mont, 
E n Arroyo Naranjo se alquila la e spa - jy^N CASA R E S P B T A B D B S E A D Q U I -
ciosa, calle Ca lzada , número 2 8 . T i e - ' ^ la una espaciosa habitación para 
. . . ' i i * . 1 (guardar muebles o enseres de oficina 
ne jard ín , patio COn arboles frutales,' Baúles , muestrarios, etc. Puedo verse 
seis grandes habitaciones y buen ser- ;íd91^11bajosra•nTod'erno" 3 P- ra- L e a l -
vicio. Informan en Amargura, n ú m e -
ro 63 . G . S u á r e z . 
44509 9 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4 718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños do 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E a la jnejor localidad do la ciudad. Ven-
ge. y véalo. 
Biarritz. G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
can toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 2 0 pesos a l 
mes. 
41941 1« a 
44997 12 n 
A i ID AGROS 97, E N T R E O C T A V A T 
ITX Porvenir, a una cuadra del t r a n -
vía. Saleta corrida, tres cuartos, cuar-
to de baño, patio y traspat'o. Precio 
$70, fiador o garant ía de fondo. Infor-
mes, Salud 34. 
44407 
JE S U S D E D M O N T E . E N Lawton, esq'jiiiu a Santa 
se alquilan unos altos do construcción 
moderna, compuestos de cu^tru cuar-
tos dormitorios, sala, f i l ó n de conior, 
baño completr,, coclna ÍD gas y servido 
para criados. L a Uavj en' los bajos. 
Para Informes: Acosta y Damas, a l -
macén. 
44334 10 nov. 
SB ADQUXDAN E N H A B A N A 1S6, entre Sol y Muralla altos, hermosas 
habitaciones con muebles y sin mue-
bles, a hombres solos o matrimonios 1 dáñela, 
sin niños, en módicos precios. 41057 
44989 18 n 
E departamentos con vista a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno do ellos con un entresuelo com-
pletamente Independíente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
la casa Y en Salud 6 .altos, Informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
10 n 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
» n Se al f luüan departamentos para ofi-
ACut^uínif i c*nas y para ^amitías« H a y ascensor 
y todo el confort necesario. Compos-
tela n ú m e r o 65. 
44971 i6 n 
C a s a d e h u é s p e d e s H F X E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. fian Lázaro, 75, altos, 
(squlna a Crespo. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con iodo servido. Se admiten 
abonado» para comidas. Precios eco-
nómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
40956 16 n 
' E L C R I S O L 
>» 
Q E ADQUIDA U N A H A B I T A C I O N A 
k_> hombres solos en Belascoaín núme-
ro 635, altos, entre Campanario y Te-
nerife, cerca de Iks Cuatro Caminos. 
E s casa de oerta familia. Gana 20 pe-
sos mensuales. 
45084 12 n 
Se alquila el confortable chalet de y ^ N CASA P A R T I C U D A R S E ADQTJT 
dos plantas. Milagros casi esquina a ' 
J . B . Zayas , Mendoza, V í b o r a , acera 
de l a brisa, al lado de la esquina de 
J_i la una ehrmosa habitación con la-
vabo de agua corriente, en Manrlquí, 
48, a hombres solos o matrimonio (Sin 
niños. Se piden referencias. 
44906 io nov. 
f i ' R E I D D Y , 88, ADTOS. S E ADQUIDA 
vJ' una habitación amueblada, para hom 
bre solo. 
44911 i i noT. 
L a mejor casa de huéspedes , tedas las 
habitaciones servicio privado y agua ca-
liente; espléndida comida, precios eco-
nómicos para familias estables. Lealtad, 
102 v San Rafael. Te lé fono A-9158. 
41795 14 oo 
la misma. 
44525 10 n 
baña. 
43603 18 n 
PR O P I O P A R A G A R A G E , D E ^ O S I -to de gasolina u otros efectos, so 
alquiia un local con 520 metros de su MA D E C O N 46. B N E S T A A M P D I A Y n moderna casa, se alquila el frente ] p é r f i d o cubierta, en Zapata esquina a 
que da por San Lázaro, compuesto de; A. Informes Dedlot y García. Obrapía 
sala con tres ventanas, entrada indo 
pendiente y una o dos grandes habita-
ciones con'agua corriente y todo el ser-
v id p si lo desean; es propio para pro-
fesional u oficinas. 
44532 J 1̂0 n 
22, Habana 
43318 26 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
G r a n local para a l m a c é n , columnas y 
puerta de hierro. Punto inmejorable. 
Of ir in* fiS Informes nnra tratar M ! Asturias. Sala, saleta y comedor a l fon u n c i o s DO. mrormes para tratar ra.¡do y cuatro habitaciones; en la misma 
Alonso, c a f é Puerto Rico , Santa C l a -
ra e Inquisidor. 
44915 
Monto 
10 m v alquila la hermosa casa acabada del 
fabricar entre Patrocinio y Cortina.1 A 1 ^ ^ 1̂ 2V ^ Z 0 3 I A COD-
. . i m XJL chonería, entre San José y Barce-só y _ lona, se alquila una espléndida habita-
ción muy fresca y con balcón a la ca-
lle y una hermosa saleta, propia para 
oficina o cosa análoga. Hay teléfono. 
44918 13 nov. 
AG U A C A T E , 86, ADTOS, E S P D E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
'i^rmrmmaissc^Kissnrs - • i dos a 25 pesos. oCmlda a domicilio a 
t~ E A D Q U I D A DA CASA S A N T A C A - f8110' CUart0» J ^ n 0 S á* C T Í ^ . E n ^ P ^ 0 3 - t e l é f o n o A-4591 
R taüna, 4, entre Calzada y Príncipe: la torre una hab i tac ión propia para 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con eloset e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala , saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con sn 




Q B ADQUIDA U N D E P A I I T A M B N T O 
O de dos habitaciones chicas en la azo-
Se alquila el hermoso chalet situado fono {.1503. 
C 7904 
tales irnrnfrti nam »rM m á n n i n a , « k . ! tea de ,a casa Particular, Suárez, 45, d 
raies, garage para tres .maquinas con reoha, a un matrimonio sin niños o 
cuarto para chauffeur. Informan telé 
^ T R A S P A S O C O N T R A T O DB S E I S en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
± años <íe un establecimiento, en Rol-1 , . 1^? t n %m 
gueroa, frente a l lindo Parque eMn-
doza, V í b o r a . Consta de cinco cuar-
Ind 27 9 
.señoras solas que den referencias 
nen luz y servicio. 
44859 11 ñ o r 
dos 
TIO-
E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
cio d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 S 8 0 . 
15 n 
OB R A P I A , 98, SB A D Q U I D A N pléndldas habitaciones, de 6 por 5 
metros, con gabinete de mamparas, S 
por 5, balcón a la calle, lavado agua' 
corriente. Se da lüz toda la noche, l i m -
pieza y otros Interiores, de 20 a 26 pe-¡ 
sos. L a mejor do la Habana Informes, 
el portero. 
44829 10 n i 
E N B E R N A Z A , 5 5 , 
entre Muralla y Teniente Roy. S« cedo 
un local de dos departamentos, bien sea,' 
un departamento solo o ambos, para 
cualquier giro do comercio o bien paraJ 
oficina, contiene un armatoste, una me-
sa de mostrador, y muebles completos( 
para oficina Precio módico. So puodei 
ver de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
44735 12 n 
SB A D Q U I D A U N A H A B I T A C I O N A hombres o señora sola, precio 13 pe-
sos. Carvajal núm. 1, a unos pasos d^ 
la calzada del Cerro, casa particular. 
41849 12 n 
CE R C A D B D N U E V O M E R C A D O her-. mosa habitación bien amueblada p a -
ra dos peifsonas. E s casa particular con 
teléfono y buenas comodidades. E x c e -
lente comida, a $25. Monte 300, altos. 
44818 10 n 
CA S A D B P A M T T . I A C A M P A N A R I O 42, se alquilan habitaciones con' 
asistencia Se da comida a domicilio. 
44834 10 n 
\ D Q U T D O H A B I T A C I O N P R O P I A pa-
(¿7 ra hombres solos en |18, en Te ja -
dillo 8, altos. Tiene luz toda la noche. 
Para más Informes, Amistad 62, Mar-
tínez y Alonso, te léfono A-3651. 
44S65 10 n 
SB A D Q U I D A U N A H A B I T A C I O N coa balcón a la calle, con o sin mue-
bles, a hombres solos, en módico predo. 
Príncipe 47, entre Espada y San F r a n -
cisco. 
44878 10 n 
EN Z A N J A NUM. 87. C A S I E S Q U I N A a Belascoaín, se alquilan habitado-» 
nes con muebles y sin ellos. También 
se admiten abonados a la mesa. Buen 
trato. 
44518 16 n 
H O T E L B R A N A 
M á s f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t ó 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n 
C o n c o r d i a , L a c e n a . 
44384 4 d. 
MU B A D D A 18, A D T O S . S B A D Q U I D A un departamento, vista a la calle, 
amplio y ventilado, en precio módico. 
Informan en la misma y en Mercaderes 
41, fábrica da colchonetas. Teléfono A-
4601. 
44395 12 n 
CASA D B H U E S P E D E S , O A D I A N O 117, altos, esquina a Barcelona, so 
alquila una habitación amueblada cen 
esmero y muy ventilada y clara. Pro-
pia para una o dos personas. Telf. A -
44190 12 n 
C8538 30d.-31 
C E R R O 
na, por viaje al extranjero. Deja fSOO 
libres. Informan en Prlmelles 14, A. 
Telf. 1-3358, de 12 a 3. Sr. García. 
_44523 15 n ^ 
A C A S A D A D E P A B R I C A R S B AD- ; 
X A quila la casa Paula esquina a B a | 
yona, número 78, a dos cuadras do la 
Estac ión Terminal, dos plantas, cua-
trocientos metros, pisos de Rranlto, pro 
parada para su elevador, sin columnas, • 
puertas de hierro, te léfono Instalado, i ~ _ . . ^ « V Swá ATOTTTTA TTW~^^»VM' 
el piso alto independizable. O. Rodrí- P ,HAI ,1 !T; ? B ADQUIDA U N H E R M O -
euez. Aguila 71, A-4963. Sábados y do-i V s.0 ch,&le¿ f n el Barno Azul de dos 
min«ros F-1334 plantas, la baja con sala, recibidor, tres 
44fi21, J ' y\ IK y cuartos, servicios de criados, hall eran rmina 
15 1 de. patio, traspatio, arbolado y Jardín ; S f f i L hab t i r l o ^ í ^ m . H « n trf8 espa 
a r d e d o r . L a planta alta con cinco har 1 ^ ^ ^ ¡ ^ ^ T ü ^ ^ ^ J i P l 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones toda* 
con baño privado y a la brisa; habita-
ciones &in comida a 2 pesos y 3 pesos 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
SE A D Q U Z D A E N C A S A P A R T I C U D A R dos habitaciones amuebladas, una 
con balcón a la calle. Gran cuarto do 
baflo. Hay teléfono. So cambian refe-
rencias. No hay cartel en la puerta, 
Villegas, 88, altos. Precio módico. 
44485 14 nov. 
A R A " O F I C I N A O D E P O S I T O D B 
mercancías , alquilamos un local. 
Compostela número 115, esquina a -Mu-
ralla, (casi). Precio |45. Teléfono M -
1981. 
43348 6 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
so alquila un cuarto espléndido y m u y 
fresco, lujosamenfe amueblado en ca-
sa nueva, con todos los adelantos ino-
dornot!. E n el centro comercial c <n te-
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
en la puerta Informan en Compo-itela, 
9ü. antiguo, primer piso. 
4-ifi7 2 9 nov. 
O E ADQUIDA U N A E S P A C I O S A Y , 
O fresca habitación, con luz eléctrica, 1E6808 y " 0 Pesos. Timbre 7 elevador. 
tos de familia, dos de criados, garage A T O C H A , a v M E D I O , ADTOS, Y CA- má%9^n 
y d e m á s COmodidade. que el Confort Í V e r S i í n a ' ^ d r ^ ^ T s ^ a r ^ s H R ^ - e n c 
moderno exige L a llave en el chalet ^jnaí^:acnome|íiaoSr ^ f r e r c ^ r r o f ^ ^ I t M « ? 9 S 
del centro. Informan: F-5445 . 
con muebles o sin ellos, buen baño, en 
Casa de familia respetable, en el punto 
céntrico do la ciudad. San Láza-
entre Gervasio y Belascoaín 
las mutuas. Pasan poor la puer 
los 
Dragones, 12, esquina a Araiotad. Te-
léfono A-5494. 
42266 ig n 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Yí 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-* 
bitaciones mejores, más frescas y ven-^ 
tiladas de la Habana, a precio máSI 
barato que el que ustedes e s tán pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con^ 
magní f icas vistas a la calle. Oo dej» 
de verlas. Informan en Empedrado, 42j 
departamento 303. 
44893 6 d 
Ind 
; Edificio Q u i ñ o n e s , Aguiar y Empedra-
tranvias. Alquiler móriieo:, do. Se alquilan departamentos p a r a j a ' m a t 
\ R T I C U D A R M U ^ T O A N - Iofici luu' " n servicio de elevador, l i m - | ¡ r T Í , 
1 y alumbrado, a 20 , 25 y 30 pe 
Informes en el mismo. 
SE A D Q U I D A U N C U A R T O A D T O * grande, con lavamanos luz y llavln, 
rimonto sin niños u hombres so-
nr-.cn;U, 2 y 4 .frente a l andén de 
erminal. x -
44643 9 nov. 
p U D I P A N . S E ADQUIDAN DOS fres 
X eos altos del chalet do L a Rosa es-
( ^ E ADQUIDA E D AMPDIO Y V E N T 1 
C E ADQUIDA E N M O N T E 38, ADTOS 
O derecha amplias y ventiladas habl-taciones 
cocina de gas, lado piso alto 
| ma, chalet de Menocal, Barrio Azul. bajos 
Informes en la misma. 
17 n 
ADQUIDA U N D E P A R T A M E N T O 
esto de dos habitaciones, en 
Rey, 83, primer piso. 
10 n 
S ^ f i d ^ f ^ ^ f ^ t O E R P I S O T E 
u*aro, R í la brisa, de la caa-T ¿7,, 
Rk r«piKi.> 11 «squina á TV* 7 casa faan 
B c?iirfidor' comedor • Ma2f,n. con sa-
•Ji v*,408. 2 ba^to ' ' c"arto8 y cuar-
e li0tosy k w S í 
'^g*** « i o s . Teléfono A-6816. 
Q B ADQUIDA E D C U A R T O PISO D B 
£J la casa Concordia, número 12. entre 
Qaliano y Aguila, muy céntnct) y de 
comodidades. Informan en ei te léfono 
número F-3126. 
43049 14 nov. 
12 n 
O E A D Q U I D A U N A TI A B I T ACION, iJA-
Ja, propia para un viajante, o dos 
dependientes que trabajen fuera. Infor-
man, en Castillo, 30. ^ntre Monte y Cá-
diz. 
43163 10 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mjor y máa oén-
trico de la Habana Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso pasecudcl 
Prado. Interiores,, buenas y muy v i g i -
ladas, con precios especiales a fanti-
liaa estables; gran restaurant. So c*-
ciña a todos gustos, con espedalldaq 
en comidas a la orden y abonados, buem 




^ l / u ^ ^ A * n t t 6 s ^ » < > S ~ D B " l Ñ . 
c.^" : • comp^.^^'-e San Rafael y Éfn 
Tlene r ^ t o s y un ^ 8ala- saleta y 
c'os J ^ n a de ¿ .v dePartamento alto 
a,anítarios. f n f V to<ios los servl-
• al toa. Informan San Migue . 
G A R A G E 
S e d é s e t o m a r 
a r r e n d a m i e n t o u n 
r a g e g r a n d e e n p u n t o 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d o 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e l 
g i r o . L a s p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 2 9 6 , C i u d a d . 
| O B A D Q U I D A E N V E I N T B P E S O S « ^ I N T E R N A C I O N A L 
~~' ~ I O una accesoria, con dos departamen-1 Gran casa de nuéspedes . Campanario. 
Hermosa nave en la Calle de Santa tos- cocina y patio independientes, en'1:'4- se a l q " 1 ^ hermos í s imas habita-
i ic iuiuaa CM ^i» vaut , " Florencia, 8, Reparte Betancourt, Ce- clones con toda asistencia, trato esme-
EmlUa esquina a colores, en el K e - rro. Informan en el puesto de frutas rado- ma&nlflca comida y moralidad. 
. o ? c ' J • J 4 4771 11 n i Baños callentes y fr íos y teléfonos. Pa-
parlo dantos ¿ u a r e z , a una CUaara de _ • — — ——— ! _ ra hombres solos habitaciones, con co-
la f a b a d a do leius del Monte { , ' 5.82' BP ADQUIDA, P R O P I A mida, a precios sumamente baratos, 
la l a i z a d a Ue j e s ú s aei monte, se por su tamaño para industria. Tie- No se mudo sin ver esta casa, que es 
aldUÍla Una hermosa nave acabada de l,e mil doscientos metros. L , 164, t e l é - n a que tiene los precios más reducidos I fi?3 m ^ ? ^ Paseo de Marti, 117. Te <xi4ui,o uno ui o« w . . . fono P-3y29. L a llave en la botica de de la Habana. lefono A-7199. 
construir, de a r m a z ó n de hierro, sin 
columnas en el centro, de 21 metros 
de frente por 50 de fondo y unos pre-
ciosos altos a l frente para familia u 
oficinas. Informan: Cipriano Roig . 
Tamarindo 38 , J e s ú s del Monte. Tetf. ¡ S B n i ^ Q S t t ^ 
1-2197. O Enrioue Rubio. Dragones. 3 inedia do los Escolapios, con comodida-
i o i _ i m M L * in4 Sea p;ira familia y agua corriente. L a 
SB A D Q U I D A N H E R M O S A S H A B I T A , dones con teléfono, luz elédtrlca y 
l lavín. Manrique, 68, entre Neptuno y 
San Miguél. 
44641 15 nov. 
SI A D Q U I D A N H E R M O S A S H A B I T A , clones, teléfono, luz e léctr ica y l la -
vín. San Miguel, 196, bajos, entro Be-, 
lascoaín y Gervasio. 
44640 15 nov. 
enfrente. 
44494 12 nov. t 
41838 15 nov 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B U N C A 
L a Colosal . Telf . A-1404 . 
44718 16 n 
4406X .1 nov. 
SE A D Q U I D A U N A E S P A C I O S A N A -ve con sus servicios sanitarios, gran 
patio, propia para pequeña Industria 
depósito de mercancías o taller de car-
I pltería, lavado, etc. Rodríguez 144 en-tre Fábrica y Justicia, J . del Monte. 44698 ^ n 
para 
llave en Quintín Banderas número 24. 
Para tratar, en Quinta número 99. Ve-
dado. • 
450S6 12 n 
AG U A C A T E , 15, ADTOS, S E SODI-d t a un compañero para una buena 
t habitación amueblada y con comida. So 
¡ piden y dan referencias. 
44197 10 nov 
AG U A C A T E 15, S E ADQUXDA U N cuarto pequeño en la azotea, propio 
para un hombre solo. Sa exigen refe-
rencias. 
44131 10 n 
42354 18 nov. 
/ G U A N A B A C O A . S E ADQUIDA DA 
I j T amplia casa Lebredo 10, con dos 
patios, frutales, baño. etc. Teléfono F -
1201. 
44S74 _ IQ n 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te léfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
44445 12 n 
LA G R A N V I A , P R A D O N U M . 64, S B alquilan amplias habitaciones. Re-
baja de precios especiales en comida. 
Propietario Gi l y Suárez, teléfono M-
147Í. 
42468 u a 
EN M O N T 3 1 , 101, A D T O S . S E A D Q U I -la una í í ib i tac ión para matrimonio 
sin niños u nombres solos. Casa decen-
te y tranquila. Precio 27 pesos. Tiena 
lúa, te léfono y llavln. 
446^0 9 nov. 
H O T E L C A L I F O R N I A ' 
Cuartele», 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
*.-5032. Este gran hotel se oncuentra s l -
luado en lo m á s céntrico da la ciudad 
tluy cómodo para familias, cuenta con 
<iuy buenos departamentos a la calle y 
iabltadonee, debdo 10.10, SQ.U, $1 60 y 
12.00 Bañoa, lúa eléctrica y teléfono 
Treclos especiales para los huéspedes 
Mtables. 
P R A D O , 9 3 - B , A L T O S 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
el primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la callo. No se admiten 
niños. 
44150 12 n 
T^N C R I S T O , N U M E R O 87, ADTOS 
J U se alquilan tres haMtaclones con 
balcón a ía calle. Para hombro, solos 
S a j a 6 'n Mur,Llla' «amero 117 
H O T E L R O M A 
Esto hormoao y antiguo edificio ha ni-
do completamente reformado. Hay en M 
departamentos con baños y demás ser-
vidos privados. Todas las habitaciones 
ttwen lavabos do agua corriente l u 
propietario, joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias establos, el hosnedalo n i -
gerio, módico y cómodo d« W I f a h í Í T 
Teléfono A-9268. Hotel Romt- A - S ™ 
Quinta Avenida Cabio y Telégrafo ' f í o : 
S I G U E A L A V U E T A 
PAUiHA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 9 de 1921 AKOJLXXXIX 
leres 
V I E N E D E L A V U E T A 
En casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar más alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones pon vista a la ca-
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
Ind. 
ETX OQUENDO WXTM. 7, AI.TOS, A una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a per.sonas de morafidad, am-
plias, y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
nitarios; es casa nueva, precios módi-
cos. En la misma informarán. 
42567 ' 11 n 
C^AXIANO 84, AI.TOS EEI. CAFE LA T Isla, se alquila un hermoso depar-
tamento con toda asistencia, hermosa 
terraza " y cérvido sanitario privado. 
44242 11 n 
M A Q U I N A R I A 
AliQtni.O HABITACION BAJA CON entrada independiente a hombres 
solos de moralidad que den referencias. 
Abulia 146, esquina a Suspiro. 
44235 11 n 
N TTNIVEBSIDAD 18, CINCO CUA-
dras del Mercado Unico se alqu'lan 
habitaciones altas propias para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
44305 13 n 
SB ALQUILAN TRES ESFLENEIBAS habitaciones en los altos de la ca-
I sa situada en la calle de Cuba número 
¡ 23, entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
; man en Malecón 356. teléfono M-1559. 
I 43515 12 n. 
\ OE ALQUILA UNA HABITACION pa-
O ra hombres solos en Industria 94. a 
dos cuadras del Parque Central. Alqui-
ler $20, dos meses en fondo. 
44119 15 n 
HOTEL HABANA, UNICO TRENTE al Nuevo Mercado, Belascoaín y 
Vives, habitaciones con todo su servi-
cio al mes desde $20 en adelante. 
43933 16 n 
MAQUINARIA DE IMPRENTA, DE 
FABRICACION ALEMANA 
! Tenemos en existencia prensas de 
| rotación, prensas de pedal, cose-
j doras, todo absolutamente nuevo, 
aún en sus envases, y de los más 
afamados fabricantes, se vende a 
plazos cómodos, con buenas garan 
tías. Dirijan sus solicitudes al apar-
tado 2083, Habana. 
ALENDEMOS SUMAMENTE BARATA, 
V u|a mezcladora de concreto, casi 
nueva. Magnifico negocio. No dejen do 
verla en Jesús del "Monte 98 y 100. 
Crespo q García, S. en C. 
44783 13 n 
"\ TANRIQUE 123, ALTOS, ENTRE 
1TX Reina y Salud, se alquilan habi-
taciones amuebladas, agua corriente, 
servicio de criados y ropa de cama, a 
matrimonios y caballeros de moralidad. 
Se pi''en referencias. Telf. M-2866. 
44106 17 n 
SE ALQUILA EN TERCER PISO, UN _ departamento de tres posiciones pa-
ra familias u hombres solos, tiene agua 
corriente, cinco luces, buenos baños. 
Se admiten con comida de primera, con 
o sin muebles. Se reciben niños ya ma-
yores. No falta el aguá nunca. Casa de 
orden. Mes adelantado. Aproveche para 
vivir en casa nueva y frese, tod con 
blcones y vista a dos calles. Teniente 
Rey, 76. Informan en el principal. 
44332 . 10 nov. 
ALTOS BE PAYRET POR ZULUETA habitaciones con y sin muebles, 
con vista al Parque Central, buenos 
servicios, precio? baratos. En lo me-
jor do la HíiDana. 
40483 10 n 
VEDADO 
SE ALQUILAN LOS A PARTAME N-tos de una lujosa residencia del Ve-dado, con todos los adelantos moder-
nos. Para informes, llamen al teléfono 
A-1536. 
10 nov. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfono? 
M.3569 y M.3259. 
CASA BE P ABULIA RESPETA-
ble al lado de la Universidad, calle 
L y 27, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones altas, a estudiantes. Precios 
módicos. Informan en el alto por %1. 
Teléfono F-1782. 
41442 10 n 
45031 11 n 
UNA LOCOMOTORA 
Se vende una locomotora Consolldr.ted, 
19x24-63 ta. Una de patio tanque de 
silla, 16"x24"-36 ts, vía ancha. Precio 
de ocasión. Beers Co., O'Reilly, 9 y me-
dio. A-3070. 
C 9123. 4-d. 8. 
MOTOR MARINO. MARCA BLAN-chard, de 100 H. P., se vende, lítitá 
en buen estado. Sólo tiene un año 00 
uso. Propio para remolcador. Se pueda 
mostrar funcionando. Informan: TtelS-
fono A-94g5. 
44907 12 nov. 
Vedado, a media cuadra del Parqne 
Villalón, calle D, número 15, se al-
quila un hermoso departamento do dos 
habitaciones y demás servicios inde-
pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
a todas horas. 
43857 - 15 nov. 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
toro. Telf. A-9459. 
41070 10«o 
PEQUEÑAS PLANTAS 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras/Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C9033 8d.-5 
SIERRA SIN FIN DE CINTA 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con armazón 
de hierro, enteriza v con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler 
F.uler Co. S. A. Obrapía, 58, Ha-
bana. 
Se vende un autopiado completamen-
te nuevo, con ciento veinte y cinco 
rollo». Aniro.as 45, bajos. 
15 n 
A V I S O S 
44718 
C9034 8d.-5 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PI.AZOS., Los mejores y más baratos. Huber- ¡ 
te de Blanck, Reina, 83. Habana. Telé-
fraio M-í»375. Música, cuerdas, rollos, fo-
nóprafos y discos. 
44802 7 d I 
C E AFINAN Y RBPARAN PIANOS, | 
O autopíanos y fonógrafos. Pronta 
atención y precios reducidos. Hubérto 
de Blanck. Reina. 83. Habana. Teléfo-
fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
al cliente. 
44801 7 d 
- ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Ldviento; M. L 
DiciemW 15 8eJi0r C. A ^ 
cular; M. I. seüor c J"cve3 
$100 al mes y más gana un buen cnau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. habana. w 
I. señor c Â D§? rv 
Diciembre z s . l Z ^ ^ ^ 
ífior; M. J. señor c Y t { y ^ ^ 
Lalmua y Junio i x T ^ a i ^ 
ue 1991 
S E R M O N E S 
SB VENDE MUY BARATO JTK- UINA-mo de la General Electric Co.. de 
corriente continua, de 20 K. W. y 220 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta Elíctrica de 
Jobabo. Orlente. 
C 8606 15 d 25 
SE VENBE MUY BARATA UNA MA-quina de plisar sayas con cuatro 
O moldes distintos, su mesa y resto 
de aparatos. En El Iris, Neptuno 84. 
Se traspasa el contrato de la mitma 
casa. , , r.'tjj 
44146 17 n 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SB VENBE UN PIANO RAXIiMANN, modelo 3, de tres pedales y cuerdas 





FONOORAFOS. SE ARREGLA TODA clase de fonógrafos, a precio más 
barato que nadie. Llame al teléfono A-
3081, o a Monte número 3, altos, S. 
Alvarez. 
45039 11 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PIANOLA: VENDO UNA DEIi FAMO-SO fabricante R. S. Howard. Tiene 
dos meses de comprada. La doy por la 
mitad de su valor, por tener que ausen-
sentarme. Calle San Bernardlno» entro 
Ŝ an Julio y Dureges. (Una casa cer-
cada de alambre.) E. López, Jesús del 
Monto. 
44513 9 nov. 
i'qne se predicarán, D. m., en Ift S. 
1 I . Catedral, durante el segando 
semestre del año 1921. 
Noviembre 16.—Festividad dfl S. 
'Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
mes: M. L señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica Q9 
Adviento; M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—11 Dominica de 
mes: M. L señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; «efior Fbro. D. 
J . J . Rcberes. 
Diciembre 1J.—III Dominica de 
Vista Mi lista de Perm 
bla que Nos presenta vf01163 d« * 
bildo Catedral. v S m ^ f o J; 
»a y la aprobamos ™ n aprnv4-
días de I n d u l g í a ^ 
acostumbrada, a todoS lo»1?- ^ 
oyeren devotamente la ^ ílele8üS 
bra. Lo Cecretó^ f i r n ^ J ? PÍ? 
Por mandato df s E ^ 8 ^ - ^ 
PEZ. Arcediano. S e ^ H ^ R Míj,. 
Informaciones ¡ o c S e s T ^ ; 
c ias c a b l e g r á f i c a s completa 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
^ ^ . 
Pianola, en perfecta condición, de 6 
meses de uso, marca Mehlin, que costó 
1.450 pesos se vende a sacrificio. San 
Lázaro, 474, altos. 
10 nov. 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liquidación general a precio nunca 
visto en la Habana. 
44890 
AfEUDO UxT ATJTOPIANO ÍTTTEVO, 
M sin uso, 88 notas, caoba, de per-
fecta repetición. Tiene su caja donde 
vino de fábrica, a mitad de precio de 
un almacén. Se garantiza. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
44118 15 
Refajo do seda 
I Saya de casimir azul marino. 
Saya de seda en todos colores. 
I Saya seda China 
Vestidos para señoras. $2.50, 3 y. 
Vestido casimir corte sastre. . . 
Vestidos seda China, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres v casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
44181 30 n 
s E VENDEN; 
SE VENES X7NA CAJA DE CAT7DA-les nueva, un aparador en buen es-
tado. También se alquila un espléndido 
local para dar clases de piano o meca-
nografía. Todo barato. Dirección: Leal-
tad y Figuras, fonda. 
43C97 19 n 
' CÁELE sa., N U M E R O i Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
y G, Vedado: 2 tocado-\ Préstamos y almacén de muebles Los res, $20; 1 vestidor de cedro con luna 
biselada, $15; y otros muebles, baratos. 
4493G 11 n 
MU E B I . E S . S E V E N D E TTN JTTEOO de comedor, compuesto de vitrina, 
auxiliar, aparador, mesa y doce sillas 
y un Juego de sala, cuatro butacas, 6 
sillas y espejo dorado. Campanario 154, 
bajos. 
45012 14 n 
Thes Hermanos. Gran rebaja en 
Los 
todas 
Venda y compre sus muebles en La FSTANTEitiAS, V I D R I E R A S Y otros 
«. „ . r _ , , , . [ -Li utensilios, se venden en Amistad 
Sirena, Neptuno 235-B, télefono A-:núm. 83-A. 
3397. Es la que mejores ventajas le1 
ofrece. 
44684 7 d 
SE V E N D E UNA M E S A y media varas de largo. 
sus existencias de muebles y prendas, i buenas. Las hay nuevas. Precios: Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
44705 7 d 
AV I S O . S E V E N D E N CINCO Jnáqnl-nas Singer, una de cinco gavetas, 
ovillo central, nueva y cuatro muy 
45. 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
28, 20,-18, y 17. O'Reilly 53, esquina 
Aguacate, habitación 4. Se dan tan ba-
ratas por tener que ausentarse su dueño. 
44451 9 n 
EN G A E I A N O 134, U N E S C A P A R A T E i 19, vale $40, una cama $7.00 vale 
$20. Todo $25 y en campanario 165, 300 
libros en $20. 
45009 11 n 
T E N D E D O R E S D E P R E N D A S ; S E chas demás piezas sueltas referentes 
V dan por la mitad de su valor dos i T L " J • J 
maletines de bisutería. También se rea- al raro.o. lamoien vendemos joyas de 
liza un lote de prendas, todo muy ba-
rato. Informan Habana 73, altos, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
45022 11 n 
Q E V E N D E M U Y B A R A T O P O R T E -
0 ner que dejar la casa, un escaparate 
d»- luna biselada, uno pequeño de caba-
llero, un lavabo, dos camas, cuatro si-
llones, seis sillas, un'velador, un semi-
cupio, cocina estufina con horno, mesa 
de comer, vajillero, nevera Alasca, una 
D E T R E S 
una baran-
da torneada, propia para oficina, cinco 
esculturas de madera y varias cosas 
más sobrantes de un armatoste. San Mir 
guel 90, esquina a Manrique, bajos. 
También cajas y garrafones vacíos. 
44784 U n_ 
E V E N D E U N J U E G O D E CINCO 
piezas, color rojo, tapizado, con cue-
ro español legítl mo. Sstá nuevo. Costó 








Delantales uniforme 0.90 
Delantales vestido para calle. . 2.00 
Bata señora toda adornada. . . 3.90 
Piusas de seda bordada. . . . 0.80 
Manteles alemanisco con dobla-
dillo de ojo I-20 
Sábana camera -warandol. . . . 1.20 
Servilletas, fundas, abrigos, pioles, 
sweater, vestidos de niña, kimonas, me-
dias, toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa ulterior sea de hilo, volle 
o seda, todo hecho a mano a la tercera 
parte de lo que valen. 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Al por mayor 10 por ciento de descuen-
to. Pedido fuera la Habana dirigido a 
Enrique Condrand. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
¡ se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C9077 3d.-7 
S1 
43110 11 n 
Pilar, peluquería de señoras, peina-
dos, melenitas, trenzas y toda clase 
de postizos. Teñido del cabello con la 
tintura La Favorita. Aguila 93, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-9392. 
44454 14 n 
P A R A C O R T A R Y R I Z A R 
E O a sus niños, 
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47 
a la Iglesia de la Caridad. Es k 1 
ciue trabaja más en proporción y 1 C 
hace el trabajo al verdadero estiVí' 
H A Y U N S A L O N E S P E C I A ! , 
señoras y señoritas, donde se lav"̂  
cabeza y se tiñe el pelo. * 14 
Completo surtido de postizos « 
precios más razonables 01 
Ef. D E P O S I T O D E 1.A TUm,,.. 
M A R G O T , la mejor que se conoceT 
está en la acreditada " P E L X J O U E ^ ! 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente ' 1 
Iglesia de la Caridad. ^ 
C9079 3(1.-7 
SOMBREROS DE LUTO | 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros 
crepé, a 6 pesos; con velo colgantP , ; 
pesos, valen 20. Sombreros de naU r 
na, a $5.50; de paseo, en geortretti 
ja^ chantillyL tul, finísimos, a 10 peíj 
regala, 
vestidos con £ 
la y adornos finos, a 12 pesos; haceniM 
flores de tela, para vestidos, bordaZ 
en todos los estilos. Remitimos encar 
wu w"» «""̂  v.^-jw» gos al interior. Campanario, 7o en.J 
fecclón y economía. Várela le limpia y Neptuno y Concordia. Teléfono A-6ü8< 
i EN QUE SE DISTINGUE E L ME-
CAN1C0 V A R E L A ? 
Kn que sus trabajos son hechos con per 
valen 20; por este mes casi todo re^ 
do; reformas de sombreros deláiuRS 





COSE Pa Rclnt. 
4439 
COCINAS DE GAS 
Todo cuanto demandan las cocinas y 




entre Galiano y San N'co-
20 nov. 
AVISO AL COMERCIO 
que más barato vende muebles, jue- máqu¡ña'de dobi.Vdnio de" ojo'con'sú mo- Cuando su máquina de escribir o de 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- tor •.le cl~s c9rriente8' VPa máauina de j „ ,._ _ ^ 
lalaciones y reparaciones eléctricas, 
bombas y motores agua y gas. Igualas 
mensuales. No tengo operarios pero sí 
larga experiencia. A. Zulueta. Calle C, 
número 200, Vedado. Teléfono F-1805. 
Vendo y alquilo motores. 
43963 11 » 
MAQUINAS DE PUSAR 
MU E B L E S S E V E N D E U N V A J E C E E -ro de cedro, casi nuevo, una neve-
ra, una mesa de comer, seis sillas y 
todas clases. Animas, 43 y 45. Teléfo-
no A-3639. 
44717 7 d 
EN GANGA. S E V E N D E U N A V I C -trola de gabinete, nueva, flamante, 
con 75 discos, 33 de ópera, nuevos casi 
varios muebles más. Progreso 26, al- todos de 12 pulgadas, de Caruso, Lá 
oscribir Roya] número io, con pedestal, sumar este descompuesta o necesite 
?o0dpaeun]anii8y aüos estad0 y m u y h ! l r í i ' limpiarla, pida precio antes a Olaniel 
44805 io n al teléfono M-3535. Esta casa le lin*. 
O E V E N D E N P O R NO N E C E S I T A R S E pia su máquina por un peso al mes y MAQUINAS de hacer BOTONES 
O dos neveras, una de marquetería v i T' i j ITJ/\V¿Uim\0 UC uavci u v i v / n w 
otra blanca, M'hite Frost. También un 58 la arregla gratis. Le damos a núes 
lavabo grande, todo en müy buenas con ^ djente la garantía que UOS pida. 
dlciones y muy barato. Pueden verse ^""u. " 
162-A. tercer piso. 
en Neptuno 
44304 
44ÜS2 11 n 
tos. 
45051 16 n 
zaro, Emilio De Gorgoza. Constantino 
y Titta Ruffo y 42 dobles de danzones. 
11 D | J^A S E G U N D A F O R T U N A V Emamparas baratas y un juego de co-
medor moderno y compra toda clase UR G E DA V E N T A D E E O S S I G U I E N -tes muebles: un juego de cuarto la- de muebles que estén eñ buenas coñdi-' ¿[illo de ojo. Hay todos los colores. 
Acabamos de recibir un grande y va-
riado surtido de Máquinas para Plisar 
y para hacer Botones. 
También tenemos una gran variedad 
de sedas especiales para hacer dobla-
Se compran o se alquilan sobre 350 
lunetas o huecos de bancos para un 
cine de nueva instalación. Diríjase a 
Arrastía. San Miguel 232, letra B-
4 50jti 12 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
„T _ „ , J i reparación y alquiler de máquinas de La Francesa gran taller de azogar es ef:crlb,r obrapía, 32. por Cuba. Telé-en su clase que le garantiza1 -
valsj paso dobles, fox trots, y one steps , erado, juego sala caoba; vlctrola, lám- clones. Suárez 58, entre Gloria y Mi-Monserrate 119, segundo piso, de 11 
a. m. a 2 p. m. y de 5 a 8 de la noche. 
44806 14 n 
MAQUINAS ALEMANAS 
Portátiles, fuertes, rápidas, prácticas, 
baratas. Precio, $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
{ te; Luis de los Reyes. Compra-ven ta-
paras, sillas, silVmes, y varias camas 
y piezas sueltas en San Nicolás 50 
bajos, entre Virtudes y Concordia. 
44876 10 n 
ol único e  s  ci se e le gara tiza i fono A-1036 
un trabajo perfecto, para eso cuenta I 44427 
con personal experimentado, maquina-
ria y químico francés. Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio rápi-
do a domicilio y precios reducidos. 
Cuando nos ordene rooojer sus espejos 
se le regalan H espejltos último modelo 
de París. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán. Italiano 
portugués. 
45077 8 d 
4 d 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue- | 
vo y barnizado a muñeca, fina y son j 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie- 1 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, f4 piezas. ¡ 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Soárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhaja.» de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
sión. Teléfono 3612. 
44414 10 n I 
Cambio por Contadora National 
df manigueta, una balanza marca De-
troit, acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta. También se rea-
lizan varias Contadoras National fla-
mantes, garantizadas. 
43445 12 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
y ¡Nota: estos muebles son hechos en ta- i0 y cualquieí Otro obieto de Va-Iler propio de la casa y por eso nadie J puede competir con La Casa del Pue-blo, que está en Figuras. 26, entre Te-nerife y Manrique, La Segunda de Mas-tache. 
lor. 
A VISO: SE ARREGLAN EOS MUE- Inmenso -urtido en trajes de bles de todas clases, dejándolos co- 1 
mueoies en general. nOS nacemos , mo nuevos y los cabíamos del color que Uornh-p irHusn df* Ptinupta 
canro de toda clase He trahains lusted fíuiera- Especialidad en barnices InomDre'inuuso ae enqueia. 
cargo QC lOOa Ciase Oe iraoajOS, | de muñeca y esmalte fino, tapizamos y [ r , . 
por difíciles que sean. Especiali-; f."^11^™0^^^^ Ls :a casa que mas barato ven-
dad en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 4500S 8 d 
enrcjillamos. Llame al teléfono M-1966 
y en el acto serán servidos. Factoría, 
número 9. 
44351 18 nov. 
U~ S T E D Q U I E R E A R R E G L A R SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
v compro toda clase de muebles en uso. 
41023 •f* n 
je. 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
OF E R T A E S P E C I A L : 6 S I L L A S 2 bi-llones caoba, todo de rejilla extra, 
barnizados de muñeca fina, y con re-
fuerzos en $35. Es la mejor construi-
da en su estilo. También vendemos a 
precios espcriales juegos completos de I J,, *rtJn- / . U . » * a nrArint «nma. menos interés que ninguna de su giro, 
pas ai. toaas ciases a precios suma- íiS{ con)0 tamb)én iaa vendemos muy 
.» . . , LI • ¡a- quiere empeñar a'.is joyF.í 
Vende todos sus muebles, joyas y ro- suárez, 3, La sultana, y le 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mas 
quo nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Sí quiere e peñar SMS joy?.s pase por 
cobram s
varios modelos. Cran surtido en mesas . 
sanitarias aporcelanadas, a io pesos, j mente baratos. Por proceder de se-Camas raoba, última novpdad, a 40 pe- . v_i» i i sos. «anquetas de caoba par» pianolas I gunda mano. Visite la casa y anorra-
S5. Monte 120. Telf. M-906 44246 13 n 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25R09 Ind.-15 Jn 
BILLARES 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 
SE V E N D E E N $140 U N J U E G O DH comedor, nogal, tallado, compuesto 
de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría en buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señor Cándales 
_S60J? 10 d 25 
S E V E N D E UNA V I T R I N A V U N A mesa de Pinp Pong en Quinta 44 y 
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A.7974. 
Remita 56, y a vuelta de correo recibi-
rá, una igual, frente de oro. con sus 
letras, cuero fino. La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y do 
cuartos, de marquetería, asi como tam-
bién un extenso surtido de , camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi-
sitarnos. No cobramos nada por mos-
trarle las muestras. Monte, ' 92. Telé-
fono A-2Ó38. 
41299 11 n 
barata» por proceder de empeño. No' 
se olvide: La Sultana. Suárez. 3. Te 
léfono M-1&14 Rey y Suár«Jt 
MU E B E E S D E E U J C 7 CORRIZTN-tes, al contado y a plazos cómo-
dos, con nuevas rebajas. También so 
alquilan. Asimismo sealizamos un enor-
me surtido de joyería, 18 kilates bri-
llantes y relojes. Almacenes de Ruisán-
ehez. Angeles 13 y Estrella 25 al 29, 
teléfono A-2024. 
43694 10 n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfto, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeijes cherlones, 
adornos y llguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
:elojes de prvrfd, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, «illas 
piratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y s:llería del país en todos los es-
tilo0. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Esi-fcia.'", Neptuno, 159, y serán 
Lien servidos. No confundir: Neptuno, 
número J59. 
Vende .'os muebles a plazos y fabri-
camos toda cióse de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se pones en la estación. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C9032 10d--5 
¡& REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerám Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL. 115. TELEFONO A-4202. 
CASA "JENNETTE" 
Reina, 2, 
entre Aguila y Campo Marte 
La mayor Casa de Cuba en: 
Sombreros de señora. 
Modelos de París, 
Modelos de Plumas, 
Formas caprichosas. 
Formas terciopelo, desde $ 3.50 
Sombreros luto, desde. . 7.00 
Plumas y fantasías de to-
das clases. 
Ave de Paraíso, No. 3 . . 27.50 
Ave de Paraíso, No. 2 . . 40.00 
Ave de Paraíso. No. 1 . . 45.00 
Bolsas de seda $2 y de. . 1.50 
Medias de hilo a 75 cen-
tavos (3 pares). . . 1.90 
Medias de seda a id. id. . 1.90 
Sombrillas y parasoles, 
desde, . . . . . . . 3.50 
Se sirven órdenes por correo 
a toda la Isla. El artículo que 
no tengamos lo compraremos 
para usted. 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de Instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajoa 
Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
445S9 15 n 
V1COBIZAOOR OCC SENO MATERNO 
EL UNICO PfiíPAMOO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 




SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bJ«n servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
medlo bajos. Vedado. 44SC6 1 On 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE 
K' ct*rt1o: comprando los mueble* en 1* cnsa del pueblo que los vende bue-nos, bonitos v baratos. Vea estos pre-cios, seis sillas y dos sillones, veinti-cinco pesos; escaparates lunas. $60- co-quetas $40; camas. $30; mesas c¿rre-dera, Jli>; oastoneras. S15; espejos $36-Juegos de cuarto. $1G0; de sala, comí pletos. JllO; de comedor. $130; mesitái de centro. 16: columnas. $2; fiambreras $.; peinadores. $lo. También tenemos existencia de muebles de todas clases y servimos pedidos al Interior- en la cr.sa del. pueblo: Figuras. 26. entre Man-rique v Tenerife. La Segunda de Mas-tache. Nota: Xo se deje engañar Vea nuestros trabajos y se convencerá, que de lo más fino. 
16 n 
AVISO A LA* PAMILIAi. S I TTEríH sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo so loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejlllo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445 
Manuel Fernando. 
41878 16 n 
Media camera, 70 centavos,' f?¡d« pi^as sueltas,' eaoaparat«a désa* 
' * • $12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
Una; la docena, $8.00. da H0/ mesa de noche $3. mesa de co-
_ mer $4, biife*"s desde $15, Juego de sa-
Ires CliartOS Camera, 85 Centa- ¡a moderno $75 cuarto, cuatro piezas 
, . .marquetería $180 y otras más qpe no 
VOS, Una; la docena, $9.75. is? detallan, «odo en relación a los pre-
n o. i rvrv i i cios aites mniuionados y para conven-
Lameras, $I.UU, una; la doce-lcerse véalos en^wiBm,. „ . 
na. $11.00. ¡ LA PRINCESA" 
FUNDAS [ San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
Chicas, 35 centavos, una; la Alquile, empeñe, venda o compre 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en Joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un Infimo Interés 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. 84. easl esquina a GALIANO 
A [ E S A S D E B I I . 1 . A B S E V E N D E N E N 
JLTX magnificas condiciones y estado. In-
forman en Bernaza, 3. altos. 
44650 13 nov. 
docena, $3,50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
sus mueble» y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-80S4. 
Ind.-15 Jn 
Además oc esta ciase, orrecemos 
un completo surtido de sábanas y j $2 
fund^á de algodón, "extra", lino y 
unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72. 
80 y R. 
" E L ENCANTO" 
C201 ZnO.-! OQ 
"AZOGUE SÜSTSPEJOS " 
La París Venecia ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido, qu*» 
le permite azogarle sus espejos por 
.50. por grande que sea; lunas do 
i escaparate, 5 pesos el par; de lavabo, 
1 peso. Se le garantiza por dlea años. 
Vendemos azogue. Llame al A-5600. San 
Nicolás y Tenerife. 
"176 2 C.lc. 
C E V E N D E TTN E S C A P A R A T E D E 
O cedro de tres cuerpos, para colgar. 
Está en muy buen estado y se da en 
80 POPOS. Informan en Reina 13. 


















MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que |( 
el mejor gaWnete de belleza de París; Al campo lo manao n̂40'fdak)0" 
i tiene su boticario o sedero, piQai" el gabinete de belleza de esta casa es'su depósito: Peluquería^ dê  seaora», 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de 
Defienda y acreciente sus encantoi 
Tenga su cutis limpio y aterciopelado 
sin manchas, arrugas, barros, pecas » 
plnillas ni descoloraciones. Hermosee su 
busto. Dé vigor a los músculos de U 
cara. Embellezca sus ojos, sus labios, 
brazos y codos. Haga desaparecer su do-
ble barba, y los excesos de grasa y co-
dos. No tenga sus poros dilitados. Co 
nozca nuestra línea de polvos para to-
dos los usos y en todos los tonos: es-
pedales para rubias, para usar de tar. 
de y noche y para el escote Ofrecemos 
un especifico en cada caso, cuyo éiita 
garntiza Elizabeth Arden, con domici-
lios conocidos en París y New York, y 
cuyos específicos se venden en El En 
canto. La Casa de Hierro, peluquerii 
Costa, por el tteléfono A-8733, o es-
cribiendo al Apartado 1915, Habam 
donde se facilita gratis el folleto "El 
pos de la belleza". 
C 8694 Ind 29 oc. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio ss 
llama esta loción ««tilngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y pafto de su cara, éstai 
producidas po»- lo que sean, todas de» 
aparecer, aunque* sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá us'ed la realidad. Vale trel 
peŝ s, para e¡ campo, $3.40. Pídalo el 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale m 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su íspOsítw 
Neptuno, 81, entre Manrique y pan Pi-
colas, Peluquería. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción aw rlng«j 
te, quo los cura por completo, en IM 
primeras aplIcHCiones de usarlo, van 
$3, para el campo lo mando por Ja.ui, 
si su boticario o sedero no lo ti6" /̂'' 
dalo en su depósito: Peluquería de heno-
ras, de Juan Martíne?. Neptuno, 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se nema esta loción aítrlii-
gente, que con tanta rapidez les JJ16̂  
los poros y les quita la grasa, vaie »* 
' ——- -or $3.40, si no 
sedero,. P.Walo e» 
pósito: Pcluquer 
Juan Martínez Neptuno. 81. 
m 
v 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Kodrigno 
Arlas. Se enseña a bordar gratis cû  
prándome alguna máquina S1" 6̂''..,J. 
va. sin aumentar el precio, al con"" 
o a plazos. Compro las usadas, se »' 
glan, alquilan y cambian por ' " j a 
vas. Avíseme por correo o ai ̂  llt 
M-1994. Angeles, 11, esquina a 
joyería El Diamante. SI me ordena 
a su casa, 
43901 30 no* 
COCINA DE GAS calent»' , Limpio o arreglo su cocina v -v^^ 
mujer, p-ss hace desa/arecer Jas arru- dor. extraigo el agua de las ciaiad«' 
gas. barros, espimllas. manch» y gra-j ^ 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te- sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñirnps- o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telí. A-5039 





















Para señoras y fl KJ 
La casa que corta y ![o cari*0* niños con más esmero y "** 
Acabamos de reducir grande-
mente los precios de nuestros mo-
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas 
Es un encanto vegetal. El color que 
MADAME GIL 
(Recién Uceada de ^ 
Hace la »e°0lor^*6\Letai" bello» con productos ^f^nentes. mente inofensivos VJ^do. „, or carantía del buen /^"i^on raV»3 ¿i 
Sus pelucas y P03 '̂*?^ fr* 
tárales de última creación 
ncesa. 
délos de MANIQUIES. Los teñe- ^a a 'os 'abios; última preparación 




Galiano y San Miguel 
i Val; 60 centavos. Se vende en Agen 
cias. Farmacias, Sederías, y en su de- I 
pósito, peluquería de señoras de Juan \ 
Martínez. Neptuno 81, entre Manri 
5 ^ que y San Nicolás, 
incomparables. _ Am todos. 
Peinados artísticos de i?(sojrée 
para casamientos, teatros ^ 
bals poudrée". Arregla ̂  
Expertas manicures. Arr » « 
y cejas Schampoings. ,flbenudo ^irr 
Cuidados del cuer0 de fun̂ > 
pieza del cutis vor meü\o manuj', 
ciones y masajes esth<5tíqu Maa» 
y vibratorios, con °3 ^ " ' ^ T E 
(Sil, obtiene maravill^.^ ^ ^ V E N T ^ Í » 
ONrULACIOM P E ^ j a ond" $ r 
Esta âsa garantiza ' ^ in^ 
"Marcel". (hasta de 2 r" ̂ to írftn 
sas de ancho), con su 
último modelo perfección»" 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Ob»P" 
i TELEFONO A-69'' 
u Par» 
'ava i, 
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COMPRAS 
CASA 1>E AJ&TO T B A -
r ^ i O * ^ ? ^ r e r d a d e r o precio, que es-
•rrr-m-rtlTO B L A N C O . V E N D O E N E l i 
E P ^ o ^'.u a la brisa, de dos 
h i / t S ? *B6 metros, alquilada en _o00 
5.000. O'Reilly 23, telé-
| l de San Raíae i 
SE V E N D E UNA CASA E N E l i S E -parto Miraflores. en Naranjlto; cru-
zan do sKneas a una cuadra paradero, 
la tercera por la linea de Guanajay. Tie-
ne seis departamentos en magnificas 
condiciones. Informan en la misma, úl -
timo cuarto. 
43922 9 n 
planea*. . 
resna. Precio $11 
fono A-695L u 
M01 1 -
"& ViVtudiur y , J .^a t í s CASAS, M O D E R N A S , E N G A N -
^ t » ^ 6 ""xiuna- Con la distribución l una en JS.OOO. renta $60; con 
•^oob^r * n i «aja_ cuatro espacio-L-T-a-,,, ,anos v dos patios; otra, con 4 
• P ^ - A ^ ' V o r al fondo. ^ patios, en ?7.000, renta „ 
comedor aJ I 0 ^ ° - . _ ; _ i o g ! cuartos ^y^^u^ cuatro departamentos, s i tuación Inmejorable, con las aljmlentes 
dós' altos con tres cuartos y azotea y comodidades: Portal. Bala, recibidor, 4 
cinco cuartos y patio, en cuartos, cuarto de bafto completo. c< 
y 
con 
EN E l . R E P A S T O A I C P E I A C I O N AX^ , A T E N C I O N . T E N G O DOS P I N C A S «1- , T ^ N E l . M E R C A D O UNICO, C E D O mendiires se cede o traspasa el con- I J \ , tuadas en Orlente de 300 Caballé- JCJ contrato de tres mesillas de abastos, 
trato de los solares en esquina, fraile. ' rías cuajadas de cedros caobas y otras , juntas, bien situadas. Informes: Agular, 
con uno centro en la calle 12 y 10 y i maderas, deslindadas por la Orden 62. 116 Azcón. 
otro en 12 y 6. esquina brisa. Se dan , Busco socio que entienda la explotación « -90^ l l l L . 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende un café, contrato, poco alqul-
Q B V E N D E U N C H A I i S T P R O P I O pa-
d o í ti ,  $ . , t  O ra una familia de guato y en una 
( 
i a $5.75 vara y pagando todo al con-' de m o n t " e V > \ ó n ' c a p í t a l . Puyans, 19 y 
tado a $5.25. Para Informes 5a. y 8, Ve-1 o Vedado F-í;491 
dado. Bodega. Telf. F-5387. Díaz. / 44142 10 n 
44460-61 10 SE V E N D E T I N C A D E U N A C A B A - • ler, en $6.000. Hería, cuarenta y dos cordeles y cua-
0 • o í » » * " " S^tltrtttO Dirigirse a i dos bajos con cinco cuartos y patio, en cuartos, cuarto de bafto co pleto, co 
«dere Vf^XLZam *e.ri2 a 1. A l v a - | j20 000. Renta $220, todas con sala, co- medor cocina, patio, garage, cuarto : 
jo«é. •^• D*lJ medor, cocina y baño, muros de 30 y oO , servicio de criados. Se hace negocio coi 
11 nov. ¡cent ímetros y "carpintería de cedro, bar- ei qUe &e presente. Se puede dejar 6 
-m_„r.Tñ ruzado. Inform»: E . Beltrán. Zaragoza,! p?sos en hipoteca si sequlre.e Pre-
O " * «A 18. Cerro. . do ünico 18 mil pesos. Para verlo a 
^ l ? ^ *J*#«noii • 44729 1̂ n ] informes: Miguel Quintana, Santa E m l -
E V E N D E N DAS S I G U I E N T E S PRO 
3  
F De 6 a S de la larde 
,« "SOMP^AR S O L A R D E 
^ 0 \ n c l Vedado, o lote Ja ¿1 
Kl0r Dirigirse a 
jSOS. 12 nov 
14 nov. 
~ E S -
piedades: 3 manzanar oe terreno y 
Ua y Durege, 
43731 
te léfono 1-1316. 
10 nov. 
VE N D O E N E D C E R R O U N A PAR^ ceU de terreno de siete ymertio de tiocienta's diez varas planas. Tierra de Otro café, no paga alquiler, buen con-
j fronte por treinta y ocho de fondo, me- fondo de lo mejor para todo cultivo, trato, en $8,000. 
tro a cinco p*os cincuenta centavos buen palmar para cria de cerdos, río I - — r 
y otra de diez metros de frente por 15 muy férti l con pesca, a lgún frutal, ca- Otro café, sobra alquiler, buen contrato, 
de fondo, a diez pesos el metro. Infor- de guano y tabla, es tá desocupada en $15.000; otro café contrato, no pa-
I mes Infanta 22, entre Pezuela y Santa . para entregar en el acto de la venta, ga alquiler, en ?82.600i ot™ café con-
1 Teresa. No corredor. Kstá toda cercada, dividida en c u a r - l trato y sobra alquiler, en $3.,000. í i a y 
44378 14 n ¡ tenes, situada en camino carretero que [ otros de diferentes precios. 
- — l e pasa por el frente y ent^e dos pueblos _, . . 1 _ —1 
cerca de la Habana. Informa, su dueño; u ,na„bodefa- cantinera, contrato, poco 
1 
Pago al con-
M , Apartado, ne-
varías casas en el pueblo de Regla y i 
una casa aniigua en la Habana, cerca 1 
de la Terminal. Informan en Obrapla 91 
oficina comercial. 
44724 M n 
aero 
Í490 
^ T b E G ^ D A UNA O DOS ? 
— r ^ i a s o cuarterías, b>cn de ipa -1 v 
" maa^P2na A¿epto r e í r l o s urba- | •to8 ^ÍKO n¿gocio en el acto, l.e 
do8- i ? / v precio al te léfono nú 
3 
CHALET, POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
sala, biblioteca, toilet. comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
laño y muy cerca dé l a calzada' magnifico baño, torre con un cuarto, 
de la Reina, buena para renta. Produce | garaje. 3 cuartos criados. También ad-
$900 anuales. Informa su dueño. Señor mito solares y f inca» en pago. Jorge 
Manuel Diego. Calzada, esquina a Die». I Govantes. San Juan t » Dios. 3. Teléfo-
edado. Bodega. Hora, de 4 a 6. | no M-9595 y F-1667. 
SE V E N D E E N $8,000 UNA B O N I T A casa de altos, próxima ^ la calzada 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
Un JOiar en la calle de Mazon, a a Diez. Vedado, bodega. Hora, de 4 a &. I r a alquiler, en $12,000; otra. de $14,500; 
treinta metros de Neptuno, mide 8.84 -44769 
de frente, por 41.50 de fondo. Precio 
a $20. la vara , y reconocer un peque-
ño censo al 6 por ciento de interés. 
tlneras, tengo ¿tras varias de más y 
SE D A N 82.500 E N P R I M E R A H I P O -teca sobre buena garantía al 1 por 
ciento, sin comisión. Directo, Rivero. O 
Rell ly 4, altos. Teléfono A-5562. 
44862 10 n _ 
A L OCHO POR CIENTO 
dov diou o doce mil pesos, con buena 
garantía hipotecarla. Habana ¿ ye í la-
So. Manrique, 78, de 12 a 2. Teléfono 
A-8M2. 
4 »«•.(;.« I ^ov- , 
OFICINA GENERAL DE NEGOCIOS 
SAN MIGUEL 196. BAJOS 
Capital, 500.000 pesos. 
Dinero, primera y segunda hlpo-.ec», c >m 
pro duques y cedo créditos hlpotorvi-
rlos por cheque», Intervenidos de tony9 
los bancos, con garant ías do propieda-
des él) la Habana. Se cobran cuentas 
menos precios. Informa: Rulz López, i atrasadas, cartas de ciudadanía, " 





/^lAXZADA DB V I V E S , S E V E N D E un» 
- j E S D T D E L MONTE 
, casa nueva en la Calzada 
-ompr0 paiTdoro. debe tener 606 
ce V'1 H^eo otra d- 14 a 15 mil con 
tu»«0S / ' H a Loma del Mazo, o cerca 4 cuartos " i »a ̂  50 000 p 
L U c t l z ^ c a al 10 por ciento en la 
• y en h P 0 ^ ^ 1 ^ yE. Mazón y Ca. 
\ j casa de 7.25 por 22. sala, comedor, 
cuatro cuartos, gana 560. en $5.500. 
Mitad en hipoteca. Informan en el ca-
fé L a Diana, Reina y Aguila, vidrie-
ra, Relnoso. 
44825 10 n 
2:2. 88 n S a n a de Gómez, 
-^COMPRADECASAS 
h Habana y Jesús del Monte. Com-
tres casa* de $4.000, $4.500 y 
T 7 E N D O P R I M E R A O P E R T A R A Z O -
\ nable casa de familia, nueve habi-
taciones modernamente amuebladas y 
bien alquiladas, agua corriente, teléfono 
y contrato. Informan en la misma. Con 
sulado 45, segundo piso. 
44757 10 n__ 
T^JORRORÓSA GANGA. POR~~ OCHO 
J J L mil pesos al contado y reconocer 
una hipoteca de 55 mil pesos al 7 por 
ciento, le vendo UJJH de las mejores pro-
piedades de la Habana, de cantería, hie-
1.000, en 
t t J - l Mn-.»A V í l t A n i rro y cemeitto. a tres cuadras de Be-
_ JesUS del moaie, vioonv ia8coaIn y alquilada como ganga en $450 
la Calzada hasta $20.000: mido 14 metros de frente por cuarenta 
ia v^uo C 7 AAA «Ift de fondo V dos pla.ntas altas y bajas, 
en la Habana fle ^ / .UuU a *1U E s gran negocio y lo doy así por em-
" , j - 1_, ornnipfa- i barcarme. Sr. Valoret, Campanario 10, 
Trato directo con ios propicia- ltoSi el6 n a ! y de 5 a 7 t^rde. 44867 12 n s Informa M. de J . Acevedo. No-
• r^mM-daL Obisno núms. 59 y 61; 17N $5.900 V E N D O C A S A M A M P O S T E -
tano ComeraaL UBispo uum». J w* ría en la v íbora, con portal, sala, 
Ih* Oficinas nums. 5 y O. leletono 'saleta, dos cuartos amplios. Se dejan 




Pago con articulo 





por cient . J e s ú s del 
448G8 10 n 
SODAR D E $2,000 A $2.500 i O E V E N D E U N A C U A R T E R I A E N 




a^mmmtmmammmmmmtmmmmmBmmaB* ^ 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfo-
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD | " ^ í 3 5 8 
embarcarme, cedo par- I 
12 n 
Informa M de J . Acevedo. Notario l o r A ^ ^ ^ " ^ ^ o ^ n Ta- T I E N D O U N B U E N C A M : , D E G R A N 
en 24 horas. 
44642 15 nov. 
Comercial. Obispo núms. 59 y 61, al- rias exclusivas de mucho porvenir, ce-
( \ e ' ' - m Jt . . C c T«.l'£ diéndolo por el importe de mercancías 
7 d 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a ios mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
SB R R A N O E N T R E S&NTOS n U A R E Z y Enamorados J e s ó s del Monte, se 
vende una casa acabada de construir, 
con portal, sala, saleta, cuatro quar-
tos, baño intercalado, hall con galería 
de vidrio, garage con altos y serviolos 
de criados. Su dueño en la misma, a to-
das horas. 
-44074 17 n 
movimiento, muy próximo al Mer-
f\e- • - X - „  í e t cue a i í  cado Unico, dos grandes vidrieras y 
IOS. UriCínas num.S. o y ó , í e l e r o n o en existencia do fácil salida, a tasación una gran sastrería con existencias, en-
1 M-9036 i a Prec*o de factura y dando en efectivo seres, con un gran local de esquina, 
; ..Voo ,.. I 1& Q"6 resultase por cambio de una ca- cerca todo del mercado. Hay buenas bo- c ~ . j % ' r . J . - i - ^ - -
i 1 44632 ^̂ ^̂  16 n | en la Habana, que su valor sea de degas. solares, casas y tenemos compra- etectlVO. Lompra y venta ae Tawrcs I F N I A P ! A Y A D F M A R I A N A O I 512 000.00 a $15.000.00. Para, más infor-; do para una casa con establecimiento. n a c ¡ o n a l e . Alfredo García Y Compa. tPI L A T L A I A Ufi m A K I A P I A U | mes pueden dirigirse por escrito o per-1 informan Blanco y Suárez. Castillo 43, nacionales, ziurcuo u o r c m jr vwiupo 
i A una cuadra del Casino de la Piara s'^aimente a David Escacho, Hotel H a r - i esquina a San Ramón, te léfono M-4435. | nía. Manzana de Gómez, Z33 . 
' , . r i • A l : V J ?-ng' calIe d0 CresPo. número 9, H a - ; 43996 9 n 40o9i l l n y del Frontón Jai Alai. Vendo un so- baña. i ^ ^ . - ^ - ^ „ , . n . . ^ A ~~ p r t n r r AC 1 45036 n n i COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
ITNA GANGA V E R D A D . V E N D O UNA J gran casa moderna, 500 varas do 
fabricación. Tiene su portal, recibidor, 
sala, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
saleta, comedor, cuarto de criado con 
sus servidos, entrada para automóvi l . 
Tiene hipoteca do $14.000. en cubriendo 
los gastos se vende. E s t á situada a 20 
metros de la Avenida Serrano, Reparto 
Mendoza, punto alto. Francisco Fernán-
dez, en Monte 2, D. 
44143 16 n 
lar de 720 metros, situado en Avení- ^ ¿ i i _ n _ u u m r K A i v t w i A D U U C ^ O CHE0ÜES NACIONAL j i i _ i i . i N E G O C I O , S E V E N D E U N A ; Tenfiro muchas en venta entre ellas v ^ n t ^ u i ^ nAV,ivn/\i-
da, muy plaRO. Lo Cedo por checks L T vidriera de tabacos, cigarros quin-I ^ muenas W l venia c u u c ! C m p r o haí-ta 50 mil pesos. Comp 
del Banco Nacional v Esn&ñn! » U cal!a >' billetes de Lotería. No trato 1 tengo muy cantineras a precios modi-
aei oanco n*nonax y español, a la con corredores. Directamente con su i cft, c; „.fwj - . . ^ ^ romorar o ven-
par. Informa M. de J . Acevedo. Nota- duefio Consulado y Genios. ,cos- 51 usíe<1 qmere comprar o ven 
rio Comercial. Obispo núms. 59 y 61, r A ~ ~ 15-n - !der' a ^ m e y será bien servido. Fi 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas do campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hlpotoca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son torios 
y reservados. 
7 n 
ToKTBO CASA E N H A B A N A . NO 
más arriba de Bclascoaln. Pago hasta 
mil pesos. Negocio serfo y rápido. 
Avisando al teléfono M-6237, voy a verla 
^ seguida. Suárez. 12 nov. 
SECÓMPRAN CASAS 
..npro casas do Infanta al litoral de 
Bahía, pero no a precios fantást icos , 
íabana. 82. Teléfono A-2474. 
43174 ' 3 d , 
BO UNA CASA E N DA E A B A -
Vedado o Jesüs del onte, que 
precio po exceda de 17 mil pesos, 
a tratar: Campanario, 164. altos, de 
y media a 1 y una media. 
44347 
Para 
11 10 nov. 
Lawfon. buena venta, parte al contado, 
resto en hipoteca, poco interés . Infor-
ma L u i s Iglesias. Cerro 466. 
44812 13 n 
ANGA. S E V E N D E N DOS CASAS 
tas o separadas con Jardín, por-
EN DA CAT.ZADA D E CONCHA S E venden dos casas de madera, con 
terreno r a r a fabricar. Tienen dos fron-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha, 183, entro Ir.fanzón y 
Pernas. 
43365 11 n 
S" E V E N D E N M U Y B A R A T A S L A S s i guíente 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono Y ^ L f o ^ Z t Z * ^ * ?nN ^ f » 78' A-6021- Manuel 
M-Qfllí» forman: Aguila y Neptuno, vidriera. *oiM,i — 
.*iroo 44753 12 n " P O D E G A S A PDAZOS- E N GADIANO, 
't46-¿ 1» n ; .~ 1 . •- 1 • JL> 8 mil nesos. 4 mil al contado. E n 
S O F R E Z C O M I T A D D B U T I X I D A D E S de un negocio do espectáculo muy Avenida do Prl ínel les . onco metros • sensacional, atrayente y productlvop u-
de frente por treinta y ocho do fondo i diendo administrarlo él mismo. Doy ab-
a J3. Urge la venta por tenor que mar- " 
charse para Europa. Terreno sin relle-
no y cinco y medio de frente por vein-
te y dos de fondo, metro con una pa-
red al lado. Se da en $1.000 y para in-
formes Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, L a s Cañas. No co-
rredor. 
44378 14 n 
iren el 
pr-.-iM » míe antes de venderlo. Los pago 
e»; el ai to Manzana de Gómez, úS2, 
S a U' y de 2 a 4. Manuel Ptíiol. 
4ífiü2 « M) n<^ 
soluta garantía. Informan: San Láza 
, 231, altos. Teléfono M-3786. 
^756 10 n 
VE N D O DOS C A P E S , D B A 6 MID pesos cada uno. nartfi A* prmfa/in 
TENGO PARA COLOCAR 
en la Habana, Vedado, Jesús del 
i Monte y Luyanó, las siguientes cantü 
Campanario, 5 mil pesos, 2.500 pesos al dades: $5000, $4.000, $1.700, $10 
t a d ^ ^ O O ^ E n Marqué^ González? 5.500, ! mil, $15.000, $15.000, $2.000, $6.000, 
al contado 2.500. E n Leltad, 12.tí00, al | *o AAA CO CAA CAA S10 000 
contado 6.000. E n el Cerro, 6.500. al | ^ • ™ i > J ^ ™ ' 1^-:>UÜ» *1Ü W " » 
contado 2.500. E n Indio, 5.200, alcon- | $6.500, $20.000. Informa M. de J . 
I tado 2.500. Y además, tenemos mucha^ . . xi . • r- • l n u : 
más , todas con buenos contratos y Aceveoo. IMotano Comercial. UDlspo s s  . p te de cont do i también con dos mil al contado y resto 
casas: Una en Malo ja, en 
mil pesos. Otra en Someruelos, en 
mil pesos. Otra en Aguila, en 13 Q A N G 
Utl. «¡Ij ír C U a ¿ T * R a p t o s "grw¿'ef . ' ' f¿-1 Pes"f- Otra en Aguila", en 18 mil 
medor al fondo un baño de lo m á s lu-1 Pesos. Otra en Someruelos, en 17 mil 
joso cocina azulejeada hasta dos me-1 gesos- otra «n An{^as en xg peso^ 
t-n»- .iA«r.í.r.Rn onartn riA oHarinsL la-I Se cede un crédito hipotecario de 12 mil tros; despensa, cuarto de criados, la 
vadero, garage, techos monol í t icos y 
preparada para altos en 14.500 pesos. 
Facilidad para el pago a gusto del com-
prador. E s t á a media cuadra de la l i -
nea en la calle Estrada Palma. Infor 
man Juan B 
gre. 
44837 
pesos, sobre cuatro casas. Se dan en 
primera hipoteca hasta 50 mil pesos 
sobre propiedades que radiquen en el 
centro de la Habana. Se venden 20 mil 
pesos en bonos de la Compañía del Gas, 
Zayas^ís" y^'vVs'ta""Ále-i a â Par- Informan en Habana, 123. no-
' tarla del doctor Rodríguez Ramírez. Te 
11 n I léfono A-8701. 
43523 12 nov. 
CASA A PDAZOS. R . B A T I S T A , cerca, „ „ . 
d.l carro, moderna, muy bonka. cié- I V13̂»0 ? A S A S C E R C A D B B E -
_ los rasos sala comedor tres cuartos ! ' tascoam y ae Carlos I I I , con sala, 
iE DESEA COMPRAS U N L O T E C I T O ; coclna b¿ño e' inodoro, 'patio. Precio, I ̂ P1^01"- tres cuartos, cuarto de baño, 
de terreno llano de unos ocho a diczl$4 000. con dos mll pesos de contado y ' saleta al fondo, patio y traspatio. To-
-étros frente por 20 o'30 de fon- | ^ • rest0 a plazos muy cómodos puede ' <I*S ^e cielo raso dos ventanas. Rublo 
ja y en su defecto una casa vieja do i hacerse de esta bonita casa; alquilada I ^"-Benjumeda 44. 
planta baja y estas dimensiones. ^Ha de ¡ en ?40 pegOS. informa Chaple, Concep-I ^ 43936 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a Í 4 , un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara. Para informes: 
calle Once,- número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
y el resto a plazos cómodos, con buenos 
contratos y poco alquiler. Para infor-
mes, café Belascoaln y San iguel, do 
8 a l l y d e 2 a 4 . Señor Marín y P i -
fión. 
43856 15 nov 
OPORTUNIDAD» S E V E N D E O arrienda una de las mejores 
i drieras del Mercado Unico por Monte 
| Motivos de la venta se explicarán al 
comprador. Informan en E l Crédito, Mon 
1 te y Arroyo, Mercado Unico. 
I 44690 io n 
plazos. Venga a vernos en el café 
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Marín y Pifión. 
43856 15 nov. 
núms. 59 y 61, altos. Oficinas núms. 
5 y 6. Telf. M-9036. 
44622 15 n 
jtar situ da n lugar comercia, o en cj6n £9, 
11 n 
ffuna de las calzadas de los tranvías I taglo 'i-.eléfono 1-2939, de 9 a 3 p. i 
Tiuy cerca de estas calzadas, xs* mo-, í i « l i 11 n 
jte ofreciendo nada distinto a lo que ; ^ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
e solicita o con precios fuera de la | EN LA CALLE DE MURALLA 
ntuación. Dirigirse a Lulz Díaz, Apar 
ado número 2565, Habana. 
43863 10 nov. 
- ! g E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E S -
Q E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
O bastante acreditada en Acosta 
por encontrarse eiifermo el dueño. 
44877 10 
URGE LA VENTA DE C A F E ^ ^ ^ ^ U ^ ^ B ^ 1 ^ 
S E en Calzada, en $3 000, se admite a mi- Necesito $120.000 deJ Banco NaciO-
i- tad de jcontado, paga 20 posos de aiqui-; mj p a g á n d o l o s al 40 por ciento de 
e ler, tiene 6 íiños de contrato, con como-1 ' ' r . r , 
didades para familia, informa: Federi- valor, dando en pago Un crédito re-
no Aa937t: Reina y ^ y o • C & í é ' Teléf0" | «onocido del Gobierno. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Ofici-
nas núms. 5 y 6. Telf. M-9036. 
7*. 
C9025 30d.-5 n 
tablecimiento, bodega, con contrato 
por cuatro años, que gana de renta $100 
mensuales y cuatro casas que cada una 
renta ?45. L a bodega en 13.000 pesos y 
VENTA DE FINCAS ÜRBA.NAS 
WOIIA una raca di» Tna« df» 4 9 0 me i:a3 casJtas a Í5.000. Se acepta parte al 
ae veime una casa ae mas ae H»U me- oontado y el resto on efectivo. EStán 
tros, en buen CStado. propia para re- » t̂1^ cuadra de Infanta y rodeadas de 
. AI ' i T -«j .Industrias. L a s casas es tán siempre a l -
edificarla para Almacén de I ejido». luiladaa Su duci 
De precio y condiciones informa M. 
VEDADO, VENDO T R E S C H A D E T S i i A J W A • r ' I 
¡V dos de esquina y uno de c e n t r o i d e J . Acevedo, Notario Comercial, 
^ f / v 6 ^ 1 L 1 T & yTUf n e8C1!íina de! Obispo núms. 59 y 61, altes. Oficinas 
alto y bajo en N. y JoMellar, de cua-1 , r » tm t Á . . . . i 
tro cuartos, dos baños, sala, saleta y nums. 5 y O Telefono M-9063. 
comedor, agua fría y callente. Precios 44622 15 
del año 14, en los tres chalets se reú-
nen todas las comodidades y son lujo-
eos. Más informes en N y Jovellar, ba-
jos, teléfono 1-2482. 
45000 12 n 
E'V 85.750, CASA MODERNA, POR-I tal. sala, saleta, tres cuartos 7 nnr 
ido 33, 
C 8G09 
de 2 a 4. 
empre 
Dr. Domínguez, en 
10 d 25 
Q E V E N D E E N DA G R A N A V E N I D A 
O de Concepción y una cuadra de la 
calzada, una gran casa con una medida 
de 10 metros de fondo y con las sigulen 
tes comodidades: Jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavabos de 
agua corriente, baño con calentador. Se venden: un bonito chalet en el re-
nartn Baficfa I nvann v do<» r a u t a » ' cocina; entrapara para automóvi les , pa 
parto . oansta , Luyano , y nos casitM tio y un pequeflo traspatio. Para infor 
en el Vedado. Paarando una pequeña mes y vería. Miguel Quintana, Santa 
. . j j , _ _ 1 r \ !_. , Emi l ia y Dureso. Tel^ono 1-1316, de 
mes y 
. • T I i , • ' r • i Emi l ia y 
cantidad en etectlVO y el resto en lll- j 12 a 1 y de 6 a 7 y media de la tarde. 
43732 10 nov. tal. sala, saleta, tres cuartos, 7 por 1 , ai metros, calle San Francisco con tran-I poteca al O por Ciento. Buena inver 
]'A Víbora, está vacia. Figuras, 78. Te 
Kíono A-üOil. Manuel Llenín. 
41931 | | n 
sión. Informan Jesús del Monte 235. 
44229 18 n 
SE VENDE EN EL CERRO VEDADO. S E V E N D E U N C H A D E T ' que tiene jardín, portal, sala, sa- ' tT . , , 
comedor, cinco cuartos, servicios Un gran edlílOlO í*£ dOS plantas, ta-
modernos, cielos rasos en 645 metros de U-,* J „ „ _ á e J„ 1 CAÁ J . 
terreno, esquina. Para más informes, . brlCa<lQ en maS W 1-í,üü metros de 
m u 42" aUos I terreno. Bien conservada la fabrea-
~ ^ N G r A T ^ ^ C I O N ~ A •|ción- Rcnta ro,ás d8 $350- Se VCndíf 
SE V E N D E U N B O N I T O C H A D E T es-quina de fraile, con aleros de teja, 
a una cuadra del tranvía en San Ber-
nardlno y San Julio. Santos Suárez. Tie-
ne portal, sala, recibidor, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados, servicio 
auxiliar, garage y servicio de criados, 
en la planta baja. Y en La alta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pasillo y te-
rrazas. Informan su dueño, en la misma. 
43733 10 nov. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo m * 
jor de la Habana, frente a E l Chico, en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado. 
T > O D E O A V E N D O E N E D B A R R I O da 
JL> Colón, sola en esquina, contrato lar 
go. Vale seis mll pesos. Con dar sólo 
2.500, la cedo. Informan café E l Rosal 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 10 n 
T E N G O B O D E G A S , A $1,000 
Al contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico í e r a z a . Re i -
na y Rayo. café. Teléf .mo A-9374. 
17«ONDA. V E N D O U N A B A R R I O D E Colón, venta diaria. $100. Precio de 
ocasión. Informan en el café E l Rosal, 
Animas y Crespo, de 12 a 2. 
44757 10 n 
URGE LA VENTA 
dr una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazofl. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIA~Y V I V E R E S 
44622 15 n 
DINERO SOBRE HIPOTECAS 
En el Vedado.-Necesito tomar en pri-
meras hipotecas $65.000 al 10 por 
ciento sobre dos espléndidas residen-
cias. Valen más de $150.000. Infor-
ma M. de J . Acevedo. Notario Comer-
cial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
" D U E S T O D E P R U T A S S E 
JL uno en lo 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-1 ^v,. . _ * i» . i»> 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se { Uocinas nums. O y O, ielefono M-
„ admite parte a plazos. Informa: Fede-1OAQÍI mejor de Monte. Tiene j P e i W Reina y Rayo, café. W ó Ú . 
44622 
V E N D E 
portal. Jaula para aves, vidriera para 
billetes y local para vivir. Se da por' « f ' P J f J t i ' J 
la mitad de su valor por tener que aten ; L a t C S , rOHldaS y L . QC n i i e s p e d e S 
der otros asuntos. Informes Monte 409 Vendo ias mejores de la Ciudad a bue-
10 n I nos precios. A plazos y al contado. Soy 
agua abundante y luz e léctr ica y la ven- • V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S i el corredor que mejores negocios tiene 
O barato. Oficios, esquinal! Santa Cía- Por estar bien relacionado con sus due-
ños. Imorma: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A.9374. 
s o c i o C O N I O O P E S O S 
taja de entregar el 10 por ciento de con 
t;;do y el resio en 4 años . Para Infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 JI 
44838 IB nov. 
3 V E N D E U N A BODFCrA SODA E N 
esquina, con buen contrato y poco SE V E N D E U N M A O N I P I C O S O D A » alquiler, ~4.000 pesos," la mitad a r c o n t a - ' en efectivo para bodega, cerca de Cua de er.quina en el Reparto Buen Re do. Buena para principiante un café en | ti"0 Caminos. Puesto de aves, cerca de 
se vende Iro,' tT^mb'én sf vende un precioso Luenas condiciones en Monte y Cárdenas. Cuatro Camli;os. buen ncfioclo, chalet de dos plantas. Informan telé- D e m á s informes, Domínguez , en el ca- muy barato. Teléfono A-£374. 
fono 1-7460. ifi n I 
44241 11 
I N Í E -BONITOS, B A R A T O S Y S I N rés vendo tres solares una esquina 
de 11 por 31, cuarta ampl iac ión de L a w -
ton, calle A entre 12 y 13, tres cuadras 
del tranvía Lawton Batista. $15 men-
suales. J . M. Solá, Villegas 110 o c a - . 
serlo del Luyanó 77. Te lé fono M-3898. • 
442G3 13 n 
FA R M A C I A . S E V E N D E A P R E C I O I BODEGA SOLA EN ESQUINA de situación, y con facilidades. Ca l - | Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
zada <le / e s ú s del Monte. Ventajoso > paga alquiler. Se admiten dos mll al 
contrato. ^ uena casa. Informa: J . A l - contado y el resto a plazos. Informa: 
varado. Obispo,, 59, departamento 2. de Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé 
1 a 3. 
44S95 12 nov. 
SE T R A S P A S A UNA CASA D E COMCI-das acreditada. Tiene amplias habita-
l 'ara industrias, ü e Venden lotes de te-! cior.es sanitarios, por tener que retirar-
rreno con chucho de ferrocarril, aLj.f! su duefto por falta de salud, en Acos 14. 
44850 10 nov. cantariliado, agua y luz, en el Repar-
to Batista, muy próximo a la calzada P E V E N D E UNA B O D E G A Y DOS 
J I ' i r j i ^5 casas más en el mejor punto 'del de Luyano. Intorma SU dueño, Jorge Reparto. Tiene vida propia. Precio mó-
Batista en el mismo reparto. Teléfono! d,ico'PorTs,i dueño no poder seguir en 
12229 ' 
43444 12 n 
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
Fondas y Cafés janto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Rayo 
Café. Teléfono A-9374. 
15 n 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50. 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
44413 12 n 
FACILITO DINERO EN HIPOTE-
CA. TRATO DIRECTO. R E S E R V A 
ABSOLUTA. SR. PÍTA. AGU1AR, 
KUMFRO 101. 
44481 19 n 
ESTO SI ES GANGA i en $50.000 d á n d o s e facilidades en el 
sa en los Repartos de Almendares. In- qt:lna a la brisa. Tiene fabricado en 
r I V / I J I A J M i ' r " e'la do8 e3Ra3 de madera que rentan rorma m. de J . Acevedo, [Notario L o - ¿0 pesos ai mes y dos cuartos más 
comedor, tres cuartos, cuarto de crla-
i? ;faroaoB?.y cuarto para el chauffeur. 
1- por 22.6G, en 13 mil pesos. B. Vetfa 
bomeruolos. 8, de 1° 
êro M-4348 12 a 2. Teléfono n ú - ; mercJal Ohisno n ú m s Sfl v fil alfnn ! pueden rentar 15 pesos y queda por , merciau uoispo nums. D» y o í , aitos.. fahricrir 8 por 12 Todo lo ¿ en 4 
• ' O f ,• C £ T _ I ' f ._ AJI i „ n , „. „,) » i ^ „ ii 
Crlm.r I 1ÍndaS Ci 
jle ri!iVforma chalct, en la mejor c«-
ces^ "i. n ANJ45 Pesos 'as dos- 15 m.l 
K dejar en hipoteca 1¿ mil 
h r ^ n ?.cho Por ciento, plano muv 
tíe i? « o \£e,a' «OmerueloJ, número 8, 
^ 12 a 2. Teléfono M-4348. 
Prfirili'11^ casa de dos Plantas, muy 
Uc i l %al camP0 de Marte y a la E s -
1U0O I t l ™ 1 ^ ' Renta 180 P^03- en 
mero s PH S0,8; B- Ve^a' Someruelos. nú-
^ 8, de 12 a 2. Teléfono M-434S 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-Iml'i pesos íiamitiendo dos mil pesos en 
cj/^-jg i efectivo y mil en cheques del Nacional 
44622 15 n 
SE V E K E E U N A G R A N C A S A D B 2 dos pisos con 2.400 metros en la L o -
ma del Mazo. Beers y Ca. O'Reilly 9 
y medio. 
C S076 4 d 6 
EN EL VEDADO 
En la parte alta de la Calle B, una 
casa fabricada en 683 metros de te-
y mil a pagar en plazos cómodos. Véa-
me hoy mismo. Teniente Rey, número 
7C, altos, primer piso, señor Piilón, de 
8 a 9 y de 12 a 2 de la tarde y las de-
más horas en Belascoaln y San Misruel, 
44511 . 12 nov. 
VENDO S E I S C A S A S A T R E S CTJA-dras del lluevo Mercado y desde 
Belascoaln, a seis mil quinientos pesos. 
Julio Gil , Benjumcda 44. 
43937 11 n 
Vendo en 
1110 a calzada 
el reparto Tamarindo, p r é x i - ' iTeno, se compone de jardín, porid\, [ V ^ v o V V A * * * * * o ± z x X A 




m » M-4348. servidos sanitarios, toda decorada, fa-
nesos para c lo^ar e.i i bricación de lujo. Precio de sacrifi-
•"""^o s?esthraf.nQctntida^C3-o,nT-er6s lcio* Iníon»» M. de J . Acevedo, Noia-
no Comercial. Obispo nums. 59 y 61, 
altos. Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono 
M.9036. 4 i 
44622 15 n ¡ 
! De lo „ ¿ ViEH' Someruelos, número 
HIU * 2- Teléfono M-4348. 
, 13 nov 
ESQUINA, GRAN NEGOCIO 
«̂W, 5320 ^sos, esquina 19 por 28 
S 
Cj-ridos , '? Público de los más con-
co 
44Í09 
años v?13 125 Pcsos- Contrato cln-
«09 Fl^ur,^, 78. Manuel Llenín 
17 nov. 
• v Y ^ N T E M E N T B IVÍO-
^ la CniT o n ,eítuada casita Manuel 
Concha Til . , * al lad0 ,a esquina de 
l4 a la hru, 0 Portal. admite altos y es-
"50 Dparx, •rí̂ T '̂ tenderla hoy mismo. 
VENDO CASA D E G A L I A N O A CUBA , y de Reina a Diaria, 6 mil pesos y 
reconocer una hipoteca al «cho por 
ciento. Otra de Reina a San Láiaro . 
SOLARES YERMOS 
E V E N D E E N G R A N S O L A R E N la 
calle de Flores entre E n c a r n a \ ó n y • 
Cocos, acera de la sombra, 11.50 de 
frente por 47 de fondo, gran arboleda 
en el fondo. A $7 vara. Se puede dejar i 
la mitad en hipoteca o más si se quie-
re al 6 por ciento. Su dueño. Flores 80 
esquina a Enamorados, Juan Tcjeiro a 
todas horas. 
45015 12 n__ 
I~ > B P A R T Ó ¿ E M E N D A R E S ^ T R A S P A -\ ô solar con frente a la doble lí-
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 ^0 d 18 o 
el giro. Informan en la misma, calle I , C - vcndpn rhpniiM A* CnrAnv* P«»«^ 
San Ramón y Rafael Artola, bodega J a - | !V . ^ c j f n - n r í n e r n n a l» . ' .» - V í • , q ^ ^ 0Va' ^ena" 
comino I necesito socios con algún dinero oad. Nacional y Español Informan 44696 10 n para cafés , fondas, bodegas, hoteles y 1 otros giros. Federico Peraza. Reina y 
•UNA Rayo, café. Teléfono A-9374. 
en 
"VTENDO E l i C O N T R A T O D E 
V fonda de cuatro >fT7?5 en menos de 
$1.000 con buchos abonados, buen pun- f - - - . J . U „ ' ; „ „ A J ^ „ « C o CAÁ 
to: al mismo tiempo doy $4.000 en hi- L a S E S 06 n U e s p e d e S , en $Z.500 
poteca al 7, con garantía y lo mismo mitad do contado, con 4 años de con-
en pagarés . Cuenya y Pérez, Monte y t trato. 200 pesos de alquielr. Federico 
Cienfuegos, bodega. i Peraza. Reina y Rayo, café. Te lé fono 
, 44348 10 n A-9374. 
J — 44276 
los teléfono A-2964 e 1-2559. 
44899-01 10 nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F 
AJárquoz. Cuba. 32. 
14 n "TTENDO TINA I Í O B E G A E N BTJEN 
V punto. suman^,nte barata, $2.250, Q B V E N D E 17 NA F O N D A E N $500 
y tengo varias de más precio. E n v i - O por no poder atenderla su dueño I n -
drleras tengo muchas de $400 hasta forman «n Reina 123. 
$4.000. Vendo un Ford del 18 en $400 ; 44268 9 n 
nuevo. Puede verse. Cuenya y Pérez, ¡ — 
Monte y Cienfuegos, bodega. C l l l t . 
_ J _ 4 l ? i 1_0_n_ • Se vendo con edificio propio, capacl-
UN B U E N N E G O C I O . C E D O E l . CON- dad para 500 per.sonas y un chalet trato de una casa de huéspedes , a l lado. Todo a precio de situación. O 
! esquina, bien amueblada, muy bonita, ¡ «e canjea por chale, en Santos Suárez, 
de gran resultado para un matrimonio . o la- Víbora, que represente igual valor. 
HI P O T E C A S P A R A 1.A H A B A N A , te-nemos 120 mil pesos en partidas do 
60, 10 y 20 mil pesos y para J e s ú s del 
Monte. 
44347 10 nov. 
TOMO 3 MXE., 1.5000, 5 M U . , 8 MUi , 12 mil, 18 mll, 25 mil. 40 mll. 60 mil, 
100 mll y 200 mll pesos, del ocho al die» 
y ocho por ciento anual, en hipotecas de 
primera. Reserva y seriedad. Voy a do-
micilio. Libre de gastos para el p-esta-
Ulsta. Soto, Reina, 28. A-9115, 
44913 7 nov. 
o señora sola. Informan en Slilos 38. 
44480 10 n 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva- .Habana, café 
¡dos y garantizados. Oficina: Amistad. ¡ 44147 
• 136. B. García. Teléfono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
Buen negocio para quien lo atienda y 
conozca el negocio. Informa: A. Faget. 
Reparto Los Pinos. 
44103 16 n 
SE V E N D E TTNA V I D R I E R A E N pan- I choterena, to céntrico de la Habana. Tiene bue- I mertto 1, teléfono M-3683 
IJ I P O T E C A S P A R A I iA H A B A N A te-i - nemos 120 mll pesos al ocho por 
ciento, en partidaa de 60, 40 y 20 mll 
pesos. También tenemos dinero para 
J e s ú s del Monte y Vedado. Medel v 
Obrapla, 98, altos, departa-
na venta. Su dueño la vende por asun 
tos de familia. Informan en L u z 
15 n 
44347 10 ncv. 
DMRO E HIPOTECAS 
dos socios que quieran ganar dinero. '< T A I N E R O P A R A H I P O T E C A S E O ten 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar- l 
cía. Teléfono A-3773. 
TOMO 50.000 P E S O S P R I M E R A H i -poteca al 8 sobre casa en O'Reilly, 
tres plantas cerca Parque Central, 11-
bre de gravámenes , escrituras muy lim-
pias. Teléfono M-2083, el propietario 
admite corredores serios. 
44098 io n 
HOTEL 
Con B0 habitaciones todas con lavabos Oe 
, agna corirente, a precio de s i tuación y 
i también vendo una gran posada. Inf or-
¡ m e s : Amistad. 13S. B . García. Teléfo-
no A-3773. ' 
30 mil pesos. Pueden dejarse diecisl UJ | nea de tranvías P laya-Estac ión Central 
mil pesos al ocho por ciento. Manrique, 
78, de 12 a 2. No corredores. 
44669 9 nov. 
C^ASA D E E S Q U I N A E N C A E Z A D A y de tranvía, cambie por finca rúst i -
ca de tres o cuatro mll pesos de valor. 
Luyanó 92, bodega. Informan. 
44388 12 n 
RUIZ LOPEZ 
trUlof' en N-r.. 630 h«poteca. Recdjan ti 
TeI«fonn ? ^ 6Í> sastrería, de 4 i 
v^SJS 1-3 • 08. 
f j T j j - , 10 nov. 
^S^VTGÍrcp 
, ' Una -. í 1 ^ CASA BEANQTJIZAR I 
*'• «aU . de Henrlclay con ñor-I mes en el café Cuba Moderna, Cuatro Buena OCaSlOn para adquirir un SOlar 
r,*«triNÍ,i'Ine<5or y tres cuartos eao tr i Caminos, da 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-I » . • i r . i j n o 
^ W ' H , / lodoS s u , s^v?ctof En! lefono A-5368 * E I A P \Ae esquina en el Vedado, calle 2 y 
« 7 ^ » ^ y *r- V * * * ™ - S i U i 0 Ü J ^ ! 29, con 1283 varas a $15 vara, reco. 
n n | Vendo esquina con establecimiento y nocer $8.000 en hipoteca y $3.000 en 
Compra y vende fincas rúst icas y urba-
establecimientos de todas clases, 
otecas 'en toda» cantlda-
arlas vidrieras de taba-
cos, cigarros y cuantas clases de es-
tablecimientos se deseen. Más Infor 
por lo desembolsado; contrato a $3.25 
vara. Ganga verdad por ausentarse su 
duefla. Más informes en Virtudes 122, 
bajos. Teléfono A-9785. 
44437 I O ^ J I ^ 
I^ R I E E A N T E S SOLARC.'JTOS D E E S -3 quina: vendo la do Compromiso y 
Guasabacoa, 5 por 18 y medio, en l.SOO 
pesos; la de Rodríguez y Manuel P r u -
na, 8 por 20, en 1.500. Víbora, Estrada 
Palma y Golcurla, 8 por 27, en 1.0'JO 
Me urge vender. Recojan los titules en 
Neptuno, número 58, sastrería , de 4 a 
6. 1-3 703. No corredores. 
44933 10 nry. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el Reparto La Nueva Floresta, 
(Vendo) Avenida de Acosta entre CAFES Y CANTINAS EN VENTA 
Juan Bruno Zayas v Cortina. Los so-' Vend0 un eran café- Bucn contrato y P0- UliNtKU r A K A H l r O l E C A S 
, , «f. i , , co alquiler, y una cantipa muy barata. T J " i • 
lares nums. 14 y 15 de la manzada 5. ii formes: Amistad, 136. B. García. T e - | lengo amero para hipotecas en 
HI P O T E C A D I R E C T O , S I N C O R R E -taje, hasta doce mil pesos. Vea a - L ' go de varios clientes, para 
??ril*2SL P,1"'"101;̂  Wpoteoas. p ir l j í i se i Jiménez",' Notaría Muñoz." o"te lé fono í al bufete del abogado Saúl Sáenz de " 
Calahorra, a Cuba número 17 esq 
Empedrado, de 2 a 4. Teléfono A-5024. 
4f.042 16 n 
DINERO BARATO 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantldarler. Habana, 82. Telefono A-2474 
- 42783 23 n ' 
Cada solar mide 722.74 varas, igual i1'10"0 A"3773 
a 1.445.45 varas a $4.25 la vara, f\ VIDRIERA DE TABACOS 
de la Cantidad total deducir lo QUe Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
. i r> rv < ••. i i ! poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, resto a la Compañía, üoy facilidades % otra de 1,600. Informes. Amistad, 136. 
en este negocio. Informa M. de J . : üarcía- Teléfono A-3773-
Acevedo. Notario Comercial. 
3483. 
44072 9 n 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es bue-
na. Traiga los t í tulos. Aguila y Neptu-
no, barbería.'Gisbert. De 9 a 12. M-4284. 
44123 2 d 
$ 2 5 . 0 0 0 D O Y E N H I P O T E C A 
k , , . .. i sobre casa en la Habana. Víbora o Ve-Habana. Vedado, JeSUS del Mon-I !?ado' ha de tener absoluta garant ía y 
. I ' n i - ' J L , haremos la operación en el acto. Obra-
te. Jos^ G . Ibarra, Maniana de Gó-
mez, 3 4 3 . Teléfono A - 4 9 5 2 . 
Í4898 15 nov. 
HA G O H I P O T E C A S R A P I D A S . P R E " fiero pedidos chicos. Venga aiom-
pía, 98./ Primer piso. Departamento nú-
mero 5; de 1 a 5 p. m. R. Heres. 
43770 io n 
Infor-
yiL|Jn «Basrifíí12010. B3, s r r t r A c i o i r i cinco casitas; dan una buena renta,1 censo. Informa Abella, teléfono A-
b1K4et1,Sinft3 «In d r e n a r . d a n " {rtnltl dantos Suárez, Una i 4842. 
m B ^Wono A-08S2 'regur.te por 
IB n 
l S _ n 
M A G N I F I C O T E R R E -
casa de dos plantas en la Habana con I J t t 2 * 
comercio en los bajos. Está alquilada! ^a 
• i j • - ^ O no en el Reparto Country Club, con 
oarata. L e dejamos a un bajo interés una superficie de 2,500 metros, situado 
"incrr A . k",^^t^,^ T L - ' » en la Avenida Segunda, acera de la som-
amero en hipoteca, también tenemos'bra, a $6.00 metro. Se admite $5.000. 
Obispo; KIOSCO DE BEBIDAS 
núm. 59 y 61, altos. Oficinas núms.lvendo uno-en 1.400 pesos. Vendo 25 pe-'?uno 58 P 
5 . C T - I T M n n o c 1 sos diarios. E s buen negocio para uno o ^iqi*» ' » » «• x oiuo. y y 6. Telefono M-9036. DOS SOCÍos qUe quieran trabajar T 
41622 15 n mes: Amistad, 136. B 
\ T I R O R A , L A W T O N , inJKDOZArVcñ' - " do solares bien situados, desde 4 
a 16 pesos la vara. L u i s de la Cruz Mu-
ñoz. Jesús del Monte, 363. Teléfono nú-
mero 1-1680. 
43869 10 nov. 
CAPITALISTAS 
Sa ofrece la oportunidad para colocar 
tcL' pefi0s a 100 mll, en primera hl -
RUSTICAS 
>J»il8'^r adnilto î*1"*0 os J de s , - | Vanos chalf'ts en Mendora onh-» U , Contado y el resto a plazos. Informes 
*!n ri1- l3^Te lPf^e< ,U.e3¿- , Inform«a J en iTJBnOOZa entre IOS £.n la ^ ¡ 5 ^ Bon Marché. Obis-
^ o o r c i ^ l é f o n o A-3773. E e n > - ! dos parqnes el mejor punto de la Vi-' PO. 67. 
Ibora. No somos corirdores. Puede' 4<7U 10 n CASA E S O U I U A TIT. 
f ] ' ^ n í l i r 9 n 
P.'̂ ,1 -ClI?1,»nto botica v 
tratar »•«« mmm A „ ~ ¿ ~ O O E A R D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
tratar COa SUS d u e ñ o s directamente i O en la calle Correa próximo a |a « al-
zada: de brisa y míen situado. Mide 
15 1|2 por 62 varas. Dueño J e s ú s del 
-Mont.» 003. 
44868 10 n 
TRINCA: A DOS L E G U A S D E E S T A 
J . ' ciudAd. en calzada, casa, frutales, 
magní f i ca aguada, comunicación cada 
media hora. 12.750 pesos. Figarola, E m -
pedradq, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
44903 11 nov. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García, 
García. Teléfo- , r p E N G O T R E S M I E P E S O S P A R A co-
X locar en Hipoteca, con buena garan-
tía, en finca urbana, en la Habana o 
en otro barrio. Manuel Alvarez. Tenien-
te Rey. 70, Teléfono M-3097. 
4<8S5 10 nov. 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de castidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i tuación. Se da en 
poteca, oot interés al siete por ciento 
y pla-jo cómodo, sobre una construcción 
nueva que constituyo una ouena garan-
tía. Se puede entregar el dinero en men-
sualidades hasta completar el total. Se 
trata directamente con interesados, por 
I escrito. F . Aguila, Habana, 7, bajos. 
13 nov. 
ITN M I E E O N D E P E S O S P A R A H I -' potecas. Comprar casas, fincas, sola-
res, lotes de terrenos. Equidad pronti-
tud, reserva, seriedad. E l Lucero Rei -
na. 28. A-9115. 
, 7 nov. 
F A C Í L Í T A DINERO 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. In- 1 * v,lT,„to^0 " T — ; — ~~ 
formes: Amistad. 136. B . García. Telé-1 H ? 0 ] ^ ' en casa, bastante a res 
fono A-3773. 
en Santos Suárer y San Julio, fábrica 
en construcción. Damos toda clase de 
facilidades en el pazo así como admí 1 
Í : .™. .* . M0 MI ' T ) E A N B E R E N O U E R , R E P A R T O CA-
iimos Terrenos de esquinas en pago' A labaxar. Vendo solar de 150 metros 
jy c a í M antiguas. 
1 44446 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S ludab^e vivir fuera 
Usted puede hacerlo 
E S MAS SAr 
de la ciudad, 
comprando 
ponder por dicha suma que es té situada 
j dentro de la ciudad de la Habana. In-
T r v m fiai m O A I 'forma F . Montes, Droguería Sarrá. Te-
TENGO UN L O L A L i i é fono M-9078. 
Céntrico, de garaje, que vendo al con- ' _ 4<566 15 n 
Caben 60 máquinas. Y vendo un 
E n primera y segunda hfpoteca cm to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en toda» cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés 
pignoracionea ae valores cotizables- se-
rledad y reserva en las operaciones' He-
f J I P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 | l^scoaín, S4. altos, de 9 a n. Juan Pé-
rez. 
tado. 
manzana número 28, solar 2. Informan 
Neptuno 271, bajos. 
4464? 12 n 
ust   n no u n a ¡ c r ¿ n rarVÍÍ Vn "^oo'"ne"sos" T \ E S E O C O E O C A R D E C U A T R O A 
flnquita en el Wajay. todas con frente Amistad 1̂ 6 R 0 - 1 ^ cinco mil pesos en primera hipóte 
a la carretera, a 20 minutos de la Ha- Amistad' 136- B- García. j ca, e nesta Capital. Módl 
ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a « lazos , 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136. B . 
García. 
7̂ n 
baña. L a mejor vía de comunicación de 
la. Is la . Gran arbolado, luz, magní f i ca 
agua y la gran ventaja de pagarla a 
plazos muy cómodos. Solamente 10 por 
ciento de contado y el resto en 4 años . 
Para m á s Informes: Habana 82. 
C 5650 «0 d 27 Q 
SOBRE FINCA RUSTICA 
en Bahía Honda. Tomo $10.000 al 12 
por ciento sobre una finca de 40 ca-
ballerías, en primera hipoteca. Tiene 
25 caballerías en crianza y 15 caba-
llerías de .caña. Informa M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial OhUnn 
IpN P R I M E R A H I P O T E C A D O Y ~ S Í f Í n . W CQ , fil U n r - • UDlSP0 Li mil pesos a módico interc" i n f " I num$- 59 ^ 61' a,tos- Oficinas núms. 
ma Lui s Iglesias. Cerro 466. 5 y 6. Teléfono M-9036 
ico interés, pe-
ro solida garantía. Informan por el te-
léfono 1-3060. No intermediarlos 
_ l i s s 3 n n 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 8 de 19¿A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S i A p D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , ^ , 
'RIADAS O h MANO 
Y MANEJADORAS 
CO C I N E R O . S E S E S E A V N B U E N cocinero que t ra iga referencias. B, 
esquina a 23. Señor Alvarez. 
44744 10 n 
r>«BIADA. S E S O L I C I T A E N T E N E -
r i f e v Belascoaln, altos, entrando 
t o r Belascoaln. l a segunda puerta, a la 
derecha 
ropa l imp ia . 
44937 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A -nico, de mediana edad, que s<cpa 
11 n 
manejar m á q u i n a W i n t o n y tenga refe 
rendas de casas part iculares, no de co-
E S O L I C I T A E N S A N R A F A E L 152 \ t e r c i o . Buen sueldo Presentarse por 
• ^ o. - J l a m a ñ a n a en la Quinta Palatino. Cerro. 
C 9105 3 d 3 
O y^^medlo, altos, entre Oquendo y 
M a r q " é s González , una criada que sea 
muv l impia , pera cocinar y ayudar a 
la ¡ impieza de la casa, para m u y corta 
f a m i l i . Tiene que do rmi r en la casa. 
Sueldo 25 pesos 
44990 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA ba rbe r í a . Punto cén t r i co . In fo rman 
calle de Holgufn n ú m e r o 4, Juan. 
44980 11 n 
SE S< i n t e . -
de cigarros de una marca nueva In fo r - V J poll i tos, como tener gal l inas pone 
rior, con g a r a n t í a , para la venta 
mes M a r q u é s Gonzá lez 12. 
44531 13 n 
D E A N I M A L E S 
O Z V E N D E U N A H E R M O S A T E G U A , 
O americana de paso y un caballo c 
lio con su montura. Puede verse 
das horas en Cerro 566. 
44554 ?. 
MODO D E C R I A R L O S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
11 n 
P A R A 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R M E - . cAnico, para t f iba j a r un camión de i 
canteras para conducir ca l ; que tenga I 
t i t u l o de m e c á n i c o y que no sea f l g u - ' 
r í n ; que t ra iga buenas referencias. Si i 
no. que no se presente. Cueto entre j 
I Santa Fel ic ia y Herrera, Sr. Cabrera, ' 
de 6 a 8 p. m. I 
4 . 4 12 n , 
l Se solicita un joven español qne sepa 1 
PE-i manenjar un camioncito Ford. Debe 
O ninsuiar para hacer la l impieza de traer referencias y quien lo garantice.! 
L T i 6 r i e V ^ g " b ^ en Manrique, 138, de 8 a , 
garros. Informan en Marqués González 
núm. 12. 
•44530 13_n_ 
" " A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
para"°mat7lm"onlo ' solo. Munic ip io y VA 
brica al lado de l a p a n a d e r í a , Jcsfls del 
Monte. 
4503Í 11 n 
lad n ú m e r o 95 altos 
45048 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-noa y una buena cocinera, para San 
Migue l , 156, sueldos, 35 pesos la coci-
nera y 25 pesos la criada y ropa l i m -
44912 11 nnw 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
5 l i m p i a r la ropa y repasar las medias. 
G60, entre Ger-
10 nov. 
',10 de la mañaa. 
" A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 ai mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empie>;e a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de inatrucciftn, grat is . 
Mande tres s;lIos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. K e l l y . San I 
Láza ro . 249. Habana. I 
Calzada 
t rud i s . 
44891 
de la Víbora , 
Josefina. 
C ' 205. entre 21 y 23, se necesita una 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . Buen sueldo. 
H o r a para t r a t a r de la co locac ión : de 9 
y media a 10 a. m 
44729 
PtítfOMAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C R I A D A D E MANO. E N A, N U M E R O T ^ N E L H O T E L C U B A N O E S T A H E R -
' J_i menegilda F e r m í n y Garc í a , que de-
sea saber de sus c u ñ a d o s J o s é Casares 
y Agust ina Iglesias. T a m b i é n desea sa-
ber de Secundino Saavedra y Sánchez . 
11 n 44G93 10 n 
O E D E S E A S A B E R D E B E N I T A A L -
O ba, v iuda de D á m a s o Más , de San 
I Pedro de Paredes o de sus hijos Roge-
Aviso. Se solicita una manejadora con 
buenas referencias, para niño recién 
nacido. CaUe 17 núm. 14, altos. Ve- ^ J ^ r £ ^ ^ 
dado. 
44776 11 n 
CR I A D A . S E D E S E A U N A B U E N A criada que t r a iga referencias y se-
ps» cumpl i r con su ob l igac ión . B, es-
quina a 23. Seño r Alvarez . 
44745 10_ n _ 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E S E A ha l la r co locac ión de manejadora en 
casa de respeto. I n f o r m a n : calle 19, n ú -
mero 348, entre Paseo y A, Vedado. 
44760 10 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano para el Vedado. B x í g e n s e 
referencias y p r á c t i c a en el servicio de 
tomedor. In fo rman de 9 a 11 en Oficios, 
110, altos. "Departamento 514. 
44763 _ 1 0 n 
<JE S O L I C I T A E N CASA D E C O R T A 
IO f a m i l i a una criada que sepa su obl i -
gac ión y ayude en l a cocina. Sueldo $30 
y ropa l impia . Se exigen referencias. 
San Mariano 2;'. 
41592 9 n 
1 / N A M I S T A D 62 S E N E C E S I T A UNA 
JHÍ criada para la l impieza y que se-
pa lavar para cuatro de fami l ia . Telf . 
A-3651. 
4 1865 10 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
O no peninsular, de .mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; si no es a s í que no 
se presente. Belascoaln, n ú m e r o 6, a l -
tos. 
4 4('>51 12 nov. 
EN M A L E C O N 354 ( A L T O S ) SE So-l i c i t a una buena criada peninsular 
joven y f ina . 
44610 , 9 n 
• 3 ¡ ? V l - J i " * T & £ Í 2 en P a ^ e s . concejo, le aconseja a usted que vaya a todos 
^ I Z f - Di / i¿ans? a Calzada del Ce-1 los lugares donde le digan que se en-
rro número 466, al señor L u i s Igle- seña ñ e ro no se d#H« en^Rfiar. no dé 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano y una buena cocinera 
para corta f a m i l i a ; t n el T u l i p á n ; 
in forman, de 8 a 1, en Concepción l . 
Cerro. 
44239 9 > 
PA R A U N A F I N C A , C E R C A D E L A Habana, se sol ic i ta una criada blan-
ca. In fo rman en Malecón , 5 i . 
44821 10 n 
CIADOS DE MANO 
TJ^N S A N M I G U E L NUM. 120, B A J O S , 
J_i se sol ici ta un criado de mano pe-
nnlnsular que sea aseado y trabajador. 
Que t ra iga referencias. 
44779 12 n 
Wli 
Se gana mejor sueldo, con menos ira-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóv i l e s mo-
dfcrnja. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clas« en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . - K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
(•oras, evitar y curar las enfermeda-
des, diversas razas, incubadoras, etc. 
i Inauguramos este mes el Curso de 
E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E ' A v i c u l t u r a P r á c t i c a , ño r corresponden-
enga camión , para la venta de el- cia. Extensas lecciones semanales i lus-
tradas con f o t o g r a f í a s de aves selectas, 
en lenguaje claro, escritas por el se-
f o r Ross ié , alumno del profesor Sal-
\ador Cas te l ló , en la Universidad de 
Santiago de Chile. Cuota mensual: 
81.50. Gianja Avíco la Amparo, Los P i -
ros, Habana. 
44961 13 n 
A L L I N A S D E R A Z A , E X C E L E N T E S 
T ponedoras, siete variedades, acl ima- i 
tadas, ejemplares preciosos. Remit imos | 
al in ter ior por expreso. Granja Avíco la i 
Amparo, Calzada Aldabó, Los Pinos, 
Habana. 
_44965 13 n 
V E N D E N DOS M U L A S D E CUA- ' 
O t ro a ñ o s . Juntas o separadas, de 
siete cuartas y media, maestras de t i - I 
ro y sanas. In forman en E s t é v e z 102, ! 
de 6 a 10 p. m. y de 6 a 8 a. m. En i 
la misma Se v> n.U. un clnho de tostar I 
ca 
6 a 10 p. m. Se dan en p roporc ión , 
por no necesitarlo su dueño . 
44306 18 n 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toroá rWstcin, 20 toros y vacas 
Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y c a b a l b i de 
is  s  ende un globo de tostar | | ^ - r M i r l . v rnnnta fé de 17 ki los de 6 a 8 a. m. y ^ «venccuqKyj ce monta. 
. . P   p roporc ión , | Vende n á s barato que otras casas. 
Cada semana l egan nuevas icmi-
Oficina, (antigua M a ^ ^ ' V L S 
siciones en p l I c ^ T í ^ r . - ^ ) J 
min is t ro de escoba« ^ a',0« BaS^ 
cal de 1921 a 1 9 " ^ ^ t e e l 'V 
abiertos y leídos nrti i - entonce» 
Se venden 1 0 0 muías, maestras | c i m » r á n * ios q u r i o ^ t t 
M . R 0 B A I N A 
SECRETARIA DF T T T ^ 
J E F A T U R A D E I n,BcMs 
C I U D A D DE L A H]?>TRlTovSfe 
C^O.-Habana. 7 d e H ^ N - A . 0 3 -Hasta las 9 y 30 a 
vl<»mbre de 1921. 
slas. 
44S13 
I l  
16 n 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
MA N U E L R O D R I G U E Z M O S Q U E R A , m ™ natura l de Chantada, E s p a ñ a , su h l - iUL™ 
j o J o s é R o d r í g u e z Lemos desea saber 
su paradero. In fo rman Vi l legas 99, Ha-
bana. 
44S51 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
 p  "  " eje gañar" ñ  "d  j ¿I ,f-, 12 y de 3̂  a 5. Malecón y Crespo, 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
1 Venga hoy mismo o escriba por un 
de instrucción, gratis. 
10 n 
V A R I O S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tianvlas del Vedado pasan aor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S O L I C I T O P E R S O N A CON PEQUEÑO 
capital para negocio establecido, ga-
rantizando buenos resultados. In fo rman 
Manzana de Gómez, 552, de 8 a 10 a. m. 
42959 - 12 n 
C O C I O <?ON 500 P E S O S . T O M O - P A -
w_7 ra negocio establecido de ropas y 
fjuincalla. Solo en un buen barr io con 
buen margen. Informes : Piezuela, 16, 
accesoria. Cerro. 
J " * * * 11 n 
' C E S O L I C I T A N P E R S O N A S S E R I A S 
k> de ambos sexos que quieran ganar I 
J2Ü0 mensuales o m á s , s e g ú n apti tudes 1 
Venga enseguida a, verme si quiere t ra -
bajar pronto. J. M . Solá. Vi l legas 110,, 
departamentos 502 y 503. I 
O OCIO. SE S O L I C I T A UNO CON 5.000 ! 
p pesos de capital para una i n d u s t r i a l 
en marcha que debido a su demanda i 
hace fa l t a m á s capi ta l . Se prefiere sea ¡ 
del comercio. Sol y Aguacate. Café, M . 
López, de 12 a 3 p. m. 
M f f i n n 
¡ ¿ n S O L I C I T A UNA B U E N A C A L A - ' Puede ganar cualquier persona activa, 
k j dora, en Obispo 70. altos. vendiendo ¿ l u e s t r o 
4o028_ i6 n i " Y F M A r n " 
Q E S O L I C I T A N SEÑORAS Y señor i tas 1 * ̂ " . , „ 
O decentes que .un,Tan sanar un buen ¡ C O L O R D E A Z A F R A N 
sueldo i m i pendiente y decorosamente 
No deje de verme enseguida. Yo t ra - en fondas y restaurants, y nuestro co-, 
t a r é que usted no pierda su tiempo J I lor amar i l lo de huevo en d u l c e r í a s , au-
M. Solá. Vi l legas 110, Depa r t amen tos t c r i zados Por Sanidad. 
15 n j S O L I C I T A M O S 
representante exclusivo en cada 
P A R A F A B R I G V R 
Y E S O 
S e s o l i c i t a p e r s o n a q u e 
h a y a t r a b a j a d o y s e p a 
m a n e j a r h o r n o f d e h a -
c e r y e s o . S i n o es p r á c -
t i co que no se p r c r e n -
te . V i r t u d e s , 1 7 5 , a l to s . 
D e 1 2 a 2 . 
44537 8 n 
$ 1 0 . 0 0 D I A R I O S 
M O DISTAS. S E S O L I C I T A N B U E N A S 
111. o p e r a r í a s en Obispo 70, altos. 
•̂ 50^7 16 n 
Q E S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O 
KJ de b a r b e r í a . I n fo rman en P. Pren-
des, Real n ú m e r o 45, el dueño . 
449S1 11 n 
C 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E duer-
de $30 se sol ici ta en la calle 21 n ú m e -
ro 2S. A. altos, entre K y L . Vedado. 
_J5010 ^ 11 n 
E N E C E S I T A U N A B U E N A COCI-O E 
O n Vives 142. 
45108 11 n 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
O pa algo de cocina. Es para corta 
f a m i l i a y si np duerme en la colocación, 
mejor. Malecón, 16, segundo piso. • 
4 4031 10 nov. 
S O L I C I T A U N A B U E N A COCI^ 
para tres de fami l ia , en San 
L á z a r o , 54, altos, p r imer piso, dore 
eba. 
448S4 10 nov. 
T E N D E D O R D E V I V E R E S , P A R A L A 
V HabaníT, se necesita uno que sea 
p rác t i co , si no que no se presente, y de 
buenas referencias. Se da 0ueMo o co-
mis ión . Villegas, 56, de 2 a ti r j la tar-
de. 
4S071 . 11 n 
; Se solicitan ebanistas para trabajar 
por piszas. Luyan ó número 211, car-
pintería. 
45069 i i n 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E disponga de 500 pesosr para darle 
sociedad en un negocio que ya e s t á en 
marcha y que deja en l a actual idad 10 
pesos diarios. KI dinero se quiere para 
ampl iar el negocio. Se desea persona se- j 
r i a y dispuesta a ganar dinero. M á s | 
informes, Cuba 26, b a r b e r í a , de 9 
y de 2 a 6. 
450S0 i i n 
un 
pueblo, mande $3.00 en g i ro postal para 
muestras y detalles. 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
CUBA, 111. A L T O S . H A B A N A . 
P E R S O N A S E N F E R M A S 
Solicitamos curarlas en nuestro Centro 
Electro Masagistas Cura t ivo . Aplicacio-
nes de corrientes medicinales C i r u g í a 
y Aná l i s i s . Tra tamientos con especia-
listas en cada enfermedad. Consultas 
para pobres, g ra t i s : martes, jueves y 
sábado . Corrales, 120, altos. 
43956 16 n 
SE  ner; 
V E C E S I T O SOCIO C A P I T A L I S T A , 
1 1 con $5.000, para explotar dos nego-
cios industr iales completamente nuevos 
y de gran u t i l idad . A l capi ta l i s ta se le 
garantiza un 50 por ciento de u t i l i dad 
anual durante tres a ñ o s , sobre su ca-
p i ta l . Para m á s informes en Luz, 42, se-
gundo piso, s e ñ o r J. Domenech. De 3 
a 5. 
44749 10 n 
12 
AVISO 
La COMPAÑIA DE C R E D I T O Y 
C O N S T R U C G O N E S necesita, con 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E T | referencias, 10 agentes comisionistas 
O l imp ia y sepa cocinar a !a e s p a ñ o -
la y a la c r io l la . Ha de saber repos-
t e r í a . San Francisco de As í s , n ú m e r o 3. 
Reparto Chaple. Víbora . 
44896 10 nov._ 
^ E NE^ Es iTA^irDOS-COCINERAS bue 
O ñ a s , con referencias. Sueldo 30 pe-sos 
y dos criadas que sepan su obl igac ión . 
Con referencias. Sueldo 30 pesos y ropa 
l impia . Teniente Rey, 70. entre Agua-
cate y Compostela. • 
44S86 10 nov. 
O E S O L I C I T A U N A "(COCINERA D E 
O mediana edad y que ayudo a la l i m -
pieza, para un mat rmion io en Campana-
fio . 13S. 
44712 10 n 
— - * — O E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S na-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - © ra vender camisas a 60 centavos Cfer-
p ra. icpostera, con referencias pai-a batas a 15 centavos. Medias de seda a 
dispuestos a trabajar con comisión 
especial o sueldo, de 50, 75, 100 y 
150 pesos. Solicita representaciones 
en barrios anexos a la Habana y 
poblaciones de la provincia. Agentes 
con referencias. Si no lo son que no 
se presenten. Buena comisión y so-
comisión por cobr0$. Dirigirse a la 
Oficina de la Compañía, San Rafael, 
número 49, 1 señor Administrador. 
10 nov. 44925 
él campo. Sueldo, 40. I n fo rman : J 
mero 190, entre 19 y 21, de 9 a ; 
44715 10 
nú-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E L 
0 pa í s , que sepa bien el oficio. Lo mis-
mo a la c r io l la que a la e spaño la . T ie -
ne que saber de dulces. Ks para corta 
fami l i a . En Campanario, 104, in fo rma-
1 án . 
44721 11 n 
s 
J E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
S O L I C I T A M O S 
E m p l e a d o s A c t i v o s 
TENEMOS 
DIEZ plazas BUENAS 
y CINCO plazas MAS 
DE $ 1 0 0 . 0 0 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
DE 
P R O P I E D A D E S U R B A N A S 
C o n s u l a d o , 1 0 8 , e s q . T r o c a d e r o 
HABANA 
44626 8 n 
Teléfono A-0466. 
« I 
r e s t a u r m t s y f í ; 
T ^ N C A S A ~ D E ~ P A M t t U * ^ 
l^t la una eran r n ^ i T ^ ^ 1 SE 
V I V E S , 149. Telf. A.8122 
I I I 1 mes 0 lniPresos ( n n v ^ c í t ^ , ' 
de arado; 1 0 0 vacas de leche, de i genero5 je fe de ia c £ S S l , « 5 l í | 
15 a 2 0 litros de leche diafios, tres | - ' '" 4 d : a ^ 
razas diferentes; toros cebús y' 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 




l   g  cocina con . -, 
y gran comedor o » - "«cT, 
Amistad 64,'baj"! 08, 
A los vaqueros y criadores de gana-, ^ENDO UNA V A C A P R Ó X I M A A pa-
j r - n i L r i r - i i ; I V r l r , de raza Jensa, nacida pn el 
00 I i n0 lechero: t n la tinca L a L U l - i p a ( s Es muv noble y muy lerbora. T am 
$a. carretera de Guanajay, kilómetro bién vendo dos novi l los de yaza. un 
- , ' i m l to r i to y una gran c r í a de gall inas. I n -
" ' ' Te lé fo -
AVISOTÑTEM^ÑfT 
A todos, comiendo de esta 1 
comidas, les sale mucho m£,RAKN ^ 
comiendo en su casa. Ofrec .m3^ 
¡ b u e n a y bien condimentar»,m0í 0) 
cho aseo, a $20 el abono y *, * 
a escojer, a 10 centavos V0»1^ 
su casa y hay gran com.^ en<«> 
f i j a También ofrecemoT^.f1''1 
ae 10 pesos en adelam» ai b|,4<* 
de4 M a r t í 117. T e l ^ ^ í 
17, entre Arroyo Arenas y Punta Bra- forma ^ara verlos. T u l i p á n 
va, se vende un hermoso toro padre,!no44^33799-
de tres años, legítimo, de pura raza 
36. 
10 n 
Jersey. Es un hermosi ejemplar y pue-
de verse a todas horas. 
C O l l P 4-d. t . 
O E V E N D E . N V A R I A S MUI.AS. In íor -
O man en el garage de The West I n -
dia Olí Ref in lng Co. o f Cuba, si to en 
Arango entre Vi l lanueva y Acier to , Je-
s ú s del Monte. 
44C11 9 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
¡ ¡ F O N D E R O S ! ' 
" Y E M A C O " 
SE D E S E A N COMPB4VR I.OS TOMOS 1 y 2, letra A, He. del Diccionario 
de Legis lación yJurlsprudencia de E s -
crlche. Empedrado numero 34. Depto. 
núm. 26. 
44409 12 n 
Colorante amari l lo para alin,».. 
torizado por Sanidad, único " ^ i 
que puede usarse. Mande $9 nn ^ 
b i r á una l ibra , por exprés, libr, ]'« 
tos. Venta al detalle: D r ^ u / r ^ l i 
Depós i t o y correspondencia- cub^* 
S A N I T A R Y C O L O R CO 
HABANA 
Mpjl l l i l l .wi i i i iLMH>i 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s t u d i e p o r C o r r e s p o n d e n c i a 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de l a 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 4 - 2 0 5 
HABANA 
l e n e d u r í a d e L i b r o s , C a l c u l o 
M e r c a n t i l , G r a m á t i c a , C o r r e s p o n -
d e n c i a C o m e r c i a l , T a q u i g r a f í a , M e -
c í n o g r a f í a . I n g l é s y C a l i g r a f í a . 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D i -r ig ida por las doctoras M a r í a Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachil lerato. Especialidad en 
los grupos de . ciencias. Aguacate 136, 
altos, t e lé fono A-6490. 
43027 30 n 
1 ) B O F E SOR A G R A D U A D A CON 25 
A C A D E M I A M A R T I | A C A D E M I A MARTI 
Corte, costura, corsés , somorero* y t r a - n ; r « / . f n r a • 9r*a f o r Ü J , r i» 
bajos manual . í» . Directoras Gi ra l y He- L " » 6 " 0 » * • 3 ™ * ' WSUda Unbe! 
via. Fandadorzj" de este sistema en la | Corte, costura, sombreros, flores n 
Habana con medallas de oro, p r imer i tura oriental , se dan clases a don 
premio de la Central M a r t í y Creden- l io . Te lé fono 1-2326. Calzada de j l 
cial que me autoriza a preparar a l u m - ¡ del Monte. 607. Entre San Marl¿s| 
ñ a s para el profesorado con opción a l I Carmen. 
4211& r a ñ o s de p r á c t i c a eíf el Magis ter io . I t « u J o d e Barcelona Se ^ clases d ía -
se ofrece para dar clses de « S e f t a n i a l ^ J l l & £ £ a ^ ^ ^ ^ Á J ^ h S ^ J ^ ^ . 
elemental a domici l io . Ho te l I ^ f f a l o . P" ' ^ J a l s t ^ 
Zuluota 32. h a b i t a c i ó n 44. Sra. V i u d a á i l ^ F & J Z & ^ J M W 0 ' 
Torres. De 1 a 3 p. m . 
43483 29 
dlcos. Vendo el Método. Te lé fono M-1143. 
I Aguila . 101. altos. 
44832 U d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
I> R E P A R A C I O N P A R A ÜX, B A C H I -l lerato. I n g l é s . L ó g i c a . M a t e m á t i -
cas, etc., empleando m é t o d o s n o v í s i m o s 
que permiten gran e c o n o m í a de t iem-
po. T a m b i é n se dan clases de Derecho 
por Profesor graduado en esa facul tad. Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
In fo rman : San Rafael, 58. altos. Te l é - Clases part iculares por el día en la Aca-
fono A-8739 demla y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
44704 i i n | der pronto y bien el Idioma Ing lé s? Com-
ip re usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido unlverfa lmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ú n i c o racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualqu e- persona dominar en po-
co t l emi o la lengua Inglesa, tan nece-
saria hcy d ía tr. est^ R e p ú b l i c a . 3a. edi-
ción. Pasta, $1.60. 
B L A N C A N O V O 
Academia de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n 
Blanca Novo. Incorporada al Conserva-
I tor io de E. -Peyrellade. Di rec tora : B lan-
ca R. Novo de Garc ía . Gervasio, 59, a l -
tos. Habana. Precios reducidos. 
44159 17 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A 
P r e p a r a t o r i a p a a r e l B a c h i l l e r a t o 
So l i c i t e F o l l e t o e i n f o r m e s . 
Por un experto cont 
nocturnas de contab 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense 
fianza p r á c t i c a y r áp ida . Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 d l c . _ 
IN S T I T U T R I C E S . DOS F R A N C E S A S Ins t i tu t r ices . Quieren colocac ión con 
' fami l ias cubanas. (30) hablan bien l n -
ml l ias americanas. Beers 
9 y medio 
C 9074 
T ^ M I E I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
ador se dan clases ^ P i a n ° ' t e° r ía . y «olfeo1-1 Incorpora-
l l ldad para j ó v e n e s I ^ „ f 1 i}0"s.ervator '0 Peyrellade. Ense-
• fianza efectiva y r á p i d a . Pagos adelan-
tados. Telf . M-32S6. L a g u n a s ^ 87. ba-
jos. 
44389 30 n 
Academia " L a Argentina". Se dan 
clases de taquigrafía, mecanografía. 
j ¡ I N G L E S ! ! 
I n g l é s comercial y práctico, niíto4ij 
recto, el de la Reforma; el slsteminj 
eficaz y moderno. Profesora inrij 
graduada en Londres. 
I M P O R T A N T E 
Garantizamos éx i to a los alumno! i 
preparamos en Inglés , tanto para ¿1 
greso cerno para el primero y s«tL 
año de Bachil lerato, pues contamoií 
profesor of ic ia l graduada con nouil 
SobfCsaliente, en el Bachillerato j j 
los E x á m e n e s de la Normal. 
Hasta los n i ñ o s aprenden el Inglés i 
conscientemente por este método. Xíj 
lequlere esfuerzo especial. 
Se ensefla l a G r a m á t i c a inductivin 
E l d i s c ípu lo oye, repite y se Í}( 
desde el pr inc ip io en la conve 
inglesa. 
Nota; Esta ts la única Acadeclii 
ofrece precios reducidísimos y tk 
dades especiales de pago durasti 
crisis. 
Gran Academia Comercial "J. 
San Nico lás , n ú m e r o 35, bajos. Td 
no M-1036. 
24112 
g lé s y tienen buenas referencias de fa- • • i _« i - , 
y c. o Re i i i y bordados a maquina y piano a donu- / P R O F E S O R A CON TITULO DB 
- • i 'HM X t r a Superior graduada en 1Í 
Olio por precios convencionales M. cuela Normal de Madrid, se ofrece i 4 d 6 
44967 11 n 
PR O F E S O R P R A C T I C O , T I T U L A D O desea lecciones par t iculares de p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a s y de la 
univers i ta r ia en el ramo de I^etras. A d -
mi te proposiciones para tomar la D i -
recc ión o co-d l recc lón de colegio o aca-
demia. Sr. Canduela, Monte 437. Telf. 
A-8510. 
45113 14 n 
¡ ¡ ¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S Y 
D E 3 A 2 0 A Ñ O S ! ! ! 
Los Colegios "Gertrudis G. de Avellane-
da", de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , 
situados en lo m á s saludable de J e s ú s 
del Monte, con grandes edificios, pro-
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda bien, todo3 los bailes, 10 pesos. 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
(he. Ins t ructoras cubanas y americanas. 
E x a m í n e s e gratui tamente. Pida Informes 
al A-7976, de 8 12 a 11. noches 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservato-
rio "S lca rdó" . Apartado 1033. Prof. W i -
l l iams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
t ruc tor de bailes de la Academia M i l i t a r 
del Morro . 
A - 7 9 7 6 D E & y 2 A 11 P . M . 
41635 13 no 
Pruna, 11, Luyanó, entre Pedro Per-'1*1 .ciases a domicil io a niños y pri 
- * ' • « « rac ión para Ingreso y asignatura» 
Ins t i tu to y Escuela Normal de )l 
tras. In fo rman en Conservatorio On 
ñas e Infanzón. 
44541 9 n 
T A Q U I G R A F I A 
Animas 20. altos, teléfono A-62ÍJ 
43738 
T E N E D U R I A En sólo 36 iecclones m e c a n o g r a f í a , a l 
tacto, en 2 meses. I n g l é s comercial en 0^,1,04^ w ^ - ^ r . t n «jut^ma emln« 
s i . ' x f . ° o £ n a « " ¡ n í s í " 
Academia Comercial "J. Eópez" . San N i -
colás . 35, bajos. Te lé fono M-1036. Se 
inscriben d i sc ípu los todos los d í a s a 
rantlzada. Cuota módica. Clases in*] 
duales, por exper t í s imo c o n ^ J T 
duado. Sólo admitimos un bmitaaci 
.odas horas. eSpecralmente Tos d o m l n ^ J - ^ ^ ^ ^ 
t a q u i g r a f í a . Mecanografía, le'e?tJ 
I M P O R T A N T E 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este antiguo y acreditado Colegio, j Esta es la ú n i c a Academia que ofrece 
que por sus aulas han pasado alumnos precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades es-
que hov son legisladores de renombre, | pedales de pago durante la crisis Por 
médicos . Ingenieros, abogados, comer-1 poco que usted gane le a l c a n z a r á ' nara 
clantes, altos empleados de Banco, etc., I Instruirse en esta Academia 
ofrece a los padres de f a m i l i a la se-1 44108 17 N 
guridad de u n í só l ida I n s t r u c c i ó n par* 1 ~ — 
el Ingreso en los ins t i tu tos y unlvers l - j T^VESEA A P R E N D E R I N G L E S ? L L A -
dad y una pf-rfecta p r e p a r a c i ó n para JLF me maestra inclesa Te l é fono nrt 
h. lucha por la vida. E s t á situado en ' mero A-7834 Obran í a ?i i e l é r o n o n ü -
ia e sp l énd ida y u i n t a San J o s é , de Be-) 44343 uorapia, ÜI 
l ia Vista , que ocupa la manzana com-
prendida por las calle? Pr imera , Kessel, 
Segunda y Bella Vis ta , a una cuadra de 
10 nov. 
píos , y con una e x t e n s i ó n do cinco m i l la Calzada de la Víbora , pasado el Cru- calle 21 n 
metros de terreno, divididos en zran- I S ^ * ¿ ^ j & S l ^ m f f * » l S ^ ^ S ^ e * ^ r « I J ^ ü £ i -
SE D A N L E C C I O N E S D E Especialidad para n i ñ o s . 
0 centavos, con .costura a 19 centavos. 
í ^ i L v o s ^ L i L ^ T f l ^ S r o í Vendedores. Se solicitan vendedores 
rras insriesas, payamas, pantalones, ca-1 de Tinos y licores en general. Dirigir 
misetas. desde 20 centavos y otras gan-1 , - n . - i r - i i 
Aguiár, lie, departamento co. To- »e al señor rercira, Villanueva 4, en. 
14nrv Itre Enna y Velázquez, Jesús de) 
— Monte. 
41768 30 n 
SE S O L I C I T A TIN A G E N T E E X C I . T r . sivo en ca-Ja pueblo. )>ara la ven'.:*, 
de Joyer ía y ••fVcios de gran u t i l i dad . 
l i a una buena cocinera y un criado Excelente oportunidad de ganar dlner-i 
de mano. I n fo rman Concepción n ü m . 
I , T u l i p á n , Cerro, de 8 a 1 y en T u l i -
pán l . Se exigen referencias. 
'44695 13 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A CON buenas referencias, blanca, en Ma-
lecón, 0, altos. 
4475D 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D B la provincia de C a m a g ü e y . Reco-
f á c i l m e n t e E»cnba a Candor and Co., mlendo a todos mis clientes que no cor.-
Raldwin Gu.l i l .ng, Jacksonvll le, F l o r i - 1 t i n ú e n pagando a n inguna persona a l in-
da. ; que lleve cuenta f i rmada por mí, sin 
44929^ 14 nov. ¡ q u e presente carta que lo au to r i c ) er-
pedlda desde el lo . de Octubre (¡« 19'J1 
para acá . Esta es la ú n i c a que garan-
des patios, s e g ú n la edad de los edu- p i t a i . Grandes au l a» , e s p l é n d i d o come-
candos, donde realizan toda clase de l flor, ventilados dormitor ios , j í r d í n , ar 
juegos f í s i cos y maniobras mi l i ta res 
Se les ofrece m a g n í f i c a oportunidad a 
los padres que desearen in ternar a sus 
n i ñ o s o n i ñ a s en los Colegios m á s eco-
nómico y mejor organizado de la Re-
públ ica . Se ba croado un departamento de 
Kindergar ten, con espaciosa aula com-
p:ctmaente independiente, con patio 
apropiado al grado bajo la d i recc ión (fe 
c o m p e t e a l í s l m a s profesoras experimen-
tadas en esa labor. Es la r azón por la 
cual admit imos n i ñ o s o n i ñ a s , desde 
8 años . Damos a todos los alumnos só -
bolcda. campos de s p r r t a l esti lo de los 
grandes Cokftxra de Norte A m é r i c a . D i -
recc ión : Bel la Vis ta > Pr imera . Víbo-
ra. Habana. T e l é f o n o I-1S94. 
44934 20 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano. Gramática Castellana y otras ma-
I lerías. .Se hacen traducciones. Clases 
dfurr.a» y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo J.. y Castro. Director. Luz. 30. 
altos. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a . Te-
l.da y r á p i d a e n s e ñ a n z a ; sana y abun-1 n tdu r l a de Libros, A r i t m é t i c a . Mecano-
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra repostera. Sueldo $45. Tiene que 
ser muy buena. SI no sabe, que no se 
presente. Presentarse* d e s p u é s de las 
dos en Calzada de la Víbora 700, des-
p u é s de! paradero de Havana Central 
<*7»i 10_n 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A c o - i Manzana _ c i ñ e r a en V i l l a Nieves. Santa Cata- ¡ C908 
i ' E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A com-
p é t e n t e para dar clase en e spaño l a 
un.\ s e ñ o r i t a americana en su ^asa. Vive 
en la V íbo ra . D i r i g i r s e por escrito o 
en persona a La A r m e r í a . A b r a p í a , n ú -
mero 28. 
44926 10 nov. 
fiza su a u t o r i z a c i ó n para cobros de es 
ta casa en la provincia de C a m a g ü e y . 
Octubre 24 1921, R a m ó n Cerra. 
42936 28 n 
dante a l i m e n t a c i ó n ; d isc ip l ina m i l i t a r y 
moral cr is t iana. P r e p a r a c i ó n para hl 
Magisterio. B a c h i l l é r a l o . Contabil idad 
Comercial. M e c a n o g r a f í a , Idiomas, Mú-
sica: t eó r i ca o Ins t rumental de cuerda y 
dc viento. I n fo rma : V. J. R o d r í g u e z , 
director propietar io; Qulroga, 1, J e s ú s 
del Monte. Te lé fono 1-1616. 
Brafía . O r t o g r a f í a . I ng l é s . F r a n c é s . Ale-
m á n . I ta l iano y G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Ex-
celentes profesores. Precios mód icos y 
Diplomas grat is . Di rec tor : Profesor: F. 
Heitzman. Enrique Vil luendas, 91. ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
ú m e r o 242, altos. 
I N G L E S . 
Mlss K . . 
10 n 
I N G L E S . P R O F E S O R A 
i Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domic i l io 
en su Academia. Clase nocturna colec-
t .va para empleados del comercio. Mé-
1. 0 JGrfctico y r áp ido . O Rel l ly , 9 y me-
ció. Te lé fono A-9693 
( B L A S E S D E 
graduada 
Inglés , G r a m á t i c a , Aritmética y W 
ramos para el Bachillerato. 
I M P O R T A N T E 
Esta es l a ún i ca Academia qu« 
precios r educ id í s imos y íacllio»^ 
pedales de pago durante la en i 
44n0 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P 0 N D E N C U 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofeso í 
51763 14 n 
I N G L E S A Q U E T R A B A J A P O R L A 
A tarde en coléelo, tiene las m a ñ a n a s 
libros para e n s e ñ a r o como i n s t i t u t r i z 
por medio día, con casa, comida y a l g ú n ! 
sueldo. Teléfono A-3070. 
9 n 
p a r a este s ísteI"ar0r 
I N S T I T U T O " R . A L B E K ' 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , ^ * 
A P A R T A D O 2 3 0 8 j j A B A ^ 
AC A D E M I A PARISIEN ^ . f * ^ demia la m á s antigua, o n ' ^ f l 
de ^ I clase. Con 15 medallas y I roña . Directora, Fe,,'ia<! c0 
Corte, costura, sombreros. ^ 
1 tura oriental , labores y^ uneTTiHl 
{ 
I N T E R E S A N T E 
ü n a y Bruno Zayas. Reparto Mendoza,' 
V íbora . En la misma t a m b i é n se so l i -
c i ta una mucbachlta . 
44764 n n 
Químico, se solicita, sin pretensio- >sociaciones, c e n t n 
^ . . r , obre ra^ Indust r ias y 
nes, especialmente para titrar 
de Gómez, 2 0 1 . 
8d.-6 
44470 19 n 
A f R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " ^ 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l - I nuaies. Clases diarias y 8" a 
maria. Comercial y Bachi l lera to para admiten Internas. A j u s t e s e s t J 
ambps sexos. Secciones para p á r v u l o s , nar pronto. L a Directora u ácticl 
Sección para Dependientes del Comer- demla l leva 25 años J¡S U» 
cío. Nuestros alumnos de Bachi l lera to vestidos, co r sés y S0'J1 «-5 n"" 1 
han sido todos Aprobados. 22 p r o f e s o - ¡ ternas menores, pas3,1'*" ,aSes H» 
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a i con derecho a todas las cw «1 
65. entre O'ReHly y San ""w 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
ros. Agrupaciones 
Comercio en ge-
neral : Por Insignif icante cdota mensual I »ed perfectamcnte.--Horas de clase: de 
damos reconocimiento médico , m e d i d - i 2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no 
ñas , curas, etc 
120. Consultas 
44410-11 
^ l E D T C O S E S O L I C I T A , Q U E D E S E A 
iJJL r í a ins ta lar laborator io q u í m i c o 
biológico, en a soc i ac ión 
europeo. Esc r ib i r citando Sr. J. P. V I 
Uceas 8S. al tos. 
44734 1 
Dr. J. Planas. Corrales, 
a pobres, gratis . 
19 n 
Honorarios che para los que trabajen 
módicos . F . Ezcurra 
partamento 8, altos. 
I T A S C O N ^ V O C A C I O N r A L "tea"-¡ _4477I 
ro. de ext r ic ta moral idad, que qule- , ^ I R ^ ^ D O C T O R A E N P E D A G O u X A , 
en español e ing lés . Gregg. Orellana y 
Pl tman: Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Tenedur ía de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles. I n -
g lés lo . y 2o. Curso. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
¡ p o r día en su casa. Garantizamos por I Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
I escrito que usted p o d r á hablar, leer y I r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
.Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l lmen-
Jo. Sorprendentes resultados en taci6n esp,4nriYdos dormitor ios , precios 
o tiempo. M á n d e n o s su nombre módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
diez centavos en es- léfono M-2766. San Ignacio, 12 
Para Ingreso en las Academias m i l i t a - , 
res, hay que saber bien los programas. I escribir Inglés con nuestro nuevo y fá-
y en esta academia los a p r e n d e r á us - ' 1̂1 mé tod 
muy poc 
y d i recc ión con diez centavos en 
Vil legas, 4é, de-1 tampll las , para enviarle Interesante in 
fo rmac ión . ' 
SE S O t ro, ue ex i r i c i a orai iaau, que quie- , c« 
q u í m i c o ' r a n aprender d e c l a m a c i ó n y canto, se 1 ^ Se ofrece para dar clases 
7 dic. 
. solici tan en la Asoc iac ión Hispano Ame-
1 ricana de Bellas Artes , Bernaza 60, a l -] . 'N L A C A L L E 2 N U M E R O £02 3 E J - i sol ici ta una cocinera que sepa bien . 
su o f ic io y que sea aseada Ha de t r a e r ) — t09- Concurr i r personalmente, martes 
recomendaciones de las casas donde ha- / S O L I C I T A P A R A L A V A R Y plan- Juoves y s á b a d o s , de 8 a 10 p. m 
ya servido anteriormente. ' ' l _ char a domici l io , una mujer aue 1 44792 13 n 
of ic io y tonga 
, altos. 
44S16 11 n 
^ J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cocinar. SI -no sabe que no se 
presente. Ha de ser sola y v i v i r en la 
co locac ión . Campanario 58. 
***** 10 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E „ duerma en la co locac ión . Sueldo $30 
en la Calzada del Cerro n ú m e r o 685. 
44538 9 n 





referencias. CASA D E 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E a d e m á s yaude el servicio de mano, 
I para el Vedado. Se exigen referencias. 
| Informan, de 9 a 11. en Oficios. 116, 
altos. Departamento 514. 
44762 10 n 
V E C E S I T O SOCIO P A R A 
I l y inqui l ina to que produdfe muy buena 
renta y paga poco a lqui ler , con contrato. 
Puede admin i s t r a r l a usted mismo. Ven 
ga. San L á z a r o . 23 
aá-rfV«. 
4475S 10 n 
" A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S ' 
domici -
lio de I n s t r u c c i ó n (p r imar l a y secunda-
r la ) t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . I n -
formes Concordia 200. altos. Telf . M -
3467. 
43197 10 o 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
225 \V. 108 St.—New York C i ty 
44315 30 n 
43442- 12 n 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 159. moderno. Te lé fono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
1 ses de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
1, altos. Te lé fono ! chillerato en diciembre o en junio. Dr. la "J1* ^? la t.arde hasta las diez 
J J " OM t . de la noche. Mecanóg 
V ^ ^ t ^ n ^ e ^ ^ S f t í í ; ^ V ^ T I G U A — A O B N C I A ^ D E ^ C O L O C A ' -
sen por F lor ida , 88. " 1 te l^ 'ono A-2348., ¿ N e c e s i t a usted un 
_rafos en un mes l 
e n s e ñ á n d o l e s todos los sistemas de má-
I quinas y toda clase de trabajos de m á -
quinas por d i f íc i les que sean. Se a l -
t ; r l l an m á q u i n a s de escribir . 
36613 f d 
4 471 1 15 n 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A el campo. I n f o r m a n : Calzada de Je-
s ú s (1̂ 1 Monte, 601. 
4 Í 9 U , ^ n ' 
I buen criado, camadero, dependiente, co-
cinero, chauffeur, jardinero, etc. que 
sepa su ob l i gac ión? L lame usted al tc-A ^ E N D E D O R Q U E CONOZCA L A S bo-
• degas dií la Habana por haberlas léfono A-2348 y se le m a n d a r á con bue 
trabajado, sv ntccsi ta en Amargura 56. ñ a s ref#renclas de su conducta y t ra -
De 3 a 5 do la tarde. bajo. Agencia serla. 
<<«9í« ic n • ' 44oSi 12. n 
César A. Forn, Neptuoo 84, altos. 
416.?9 21 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. T a q u i g r a f í a Pl tman u 
Orellana. M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a d e l I K Í " ! CC r D A N / T C ^ 1 C M A Vi 
Libros. A r i t m é t i c a . OrtoRraffa, T e l c g r a - ¡ I H U L L O , I l \ A n L r . O , A L t l T l A l M 
fía. I n g l é s , F r a n c é s , Reforma de Le- • en trea meses. Oiga! Ent ienda: Hable 
tra. Puede usted estudiar asistiendo a I d^sde su pr imera lección. Álétodo d l -
1& Academia o por Correspondencia. V i 
.sítenos o solicite informes. San Rafael, 
106. altos, entre Gervasio y Kscobar. 
Teléfono A-7367. 
. 43632 < d 
recto y practico fácil y seguro. Tam-
bién los nlflos aprenden sin n i n g ú n es-
1 berzo especial. Academia Berner. Ve-
dad., calle 6a^ esquina a 5a. 
• 40341 10 n 
A C A D E M T A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H 0 O L 
Cursos Individuales y colectivos 
P A R A SESORAS 
Calle J. n ú m e r o 161. altos, entre 17 y 19 
Te lé fono F-3169 
Madama B O U Y E R , Directora. 
PARA C A B A L L E R O S 
Manzana de ' Jómez. 240. Te l é fono A-9164 
Mr. BOUYER, Dl rec ior 
E' lo . de Noviembre e m p e z a r á n las 
c»pses colectivas de 8 a 10 de la noche.' 
CUOTA: }S.0O. 
43056 21 n 
Se dan clases a domicilio-
43316 
¿ Q u i e r e g a n a r buen 
Per fecc iónese en GT&m éticíi. £ 2 
mente Or tog ra f í a , y par».,Sfl 
cimientos imprescindib '^ ^ , , 1 * , 
• u lo; colocarse ^ 
un fracafo. ^ sjc0ii4 
K i é f ^ & e 5 8 
I M P O R T A N T E 
la única A c a d e n i ^ ^ J 
educidtsimos > 1 la crist» 
de pago dura iu» ^ » 




breve t iempo y Por 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan ' peciaies de pago duran 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
i preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
aitos. 
?iín*Tf3 en las d e m á s escue as ^ 
de T a q u i g r a f í a . ,0,,llidad > , w , ) ' 
g ra f í a . Ing lé s . ContabiUj prin,ero 
mos para el lngreJLVerato. 1-5 gundo afto de Bachii er» 
44116 
Gran Academia de ^ ^ 
primera clase y Colegio ^ 
Director: Luis B Corra ^ J , 
áo en la loma ^ ^ n 
tús del Monte. Se a d m » , ^ 
nos y externos. LoS 
Tenedor de Libros 
son la mejor recomendac 





A R O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D e C O M E D O R . . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . G H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C K I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
- J J T D A S D E M A N O 
^ • ^ • a n f ITWA SEflOXA P A B A cul- C E O P B E C E UW CBXAEO J O V E » F E - . T T W A SEÑORA P E I T I N S t J X A B D E S E A O E O P B E C E C H A T T P E t m SCBOANICO , \ TUVCIOXT. E S P A D O ! . D E 30 AflOS, 
S^ i ^ n su donilclUo niños mayores O nlnsular. sin familia. Lo mismo pa- U colocarse de cocinera. Sabe traba- O con mucha práctica y buenas , A^I «ños Informan en San Nicolás , ra el campo que para la ciudad. Entien- jar y tiene buenas referencias. Sabe rendas. Informan teléfono M-5092. 
¡de dos anos, IBIUIUJUU ' i ̂ A encina v tiene aulen erarantice hacer dulces. Sale a todos loa harrine i i igoz 
buenas refe-1 -¿i- serlo y trabajador, habla ing lés 
Y M A N E J A D O R A S : ^923 11 nov. 
" E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- i 44934 
de de co i  y ti  q i  garantic   l . l    l  b ios, 
su honradeü. Razón: 13 y 8, bodega, i Informan cal le_I número 6, entre 9 y 
Vedado, tíómez. 
e criada o manejadora. L i e - 1 
11 n 
111, habitación 8. 
44869 11 n 
LZ* — . ^ l a . de mediana edad de cria- ^ tiempo en el país . Tiene referencias. 
^ o : ^ 1 6 22' eUtre 1 y 11 n 4̂ TTISO; D E S E A C O D O C A B S E 
^ 6 2 
O nov. 
V I S :  I I Ü O K Ü UNA jo-
ven peninsular pada criada de ma-
ToVEW. I S I . » ^ A , y x - — s be cumpiir con su obligación. De-
^ . n ^ i a d o r a o criada de maI}0' "°£i casa de moralidad. No va por lar-
jeta postal. Pueden venir a buscarla 
a Paula, 12, fonda. 
44S55 10 nov-
CBXADO S E O P B E C E A F A M I L I A respetable. Tiene b u ^ á a referencias I J N A 
italiano y se ofrece para dependiente 
10 n I de hotel, café, como para el comedor en 
C
- r ~ _ _ J r casa particular, para Ir a buscar gente 
H A U P F E U B E S P A S O D S H O P B E - ¡ a l03 paraderos, para hotel. L o mismo 
ce para casa particular. Pmctlco, trabaj de camarero o cantinero. De to-
en todas marcas de máquinas . L o mis- j áo3 estoa trabajos tiene práctica. Pue-
mo manejo que en mecánica. Con diez j (ja verse, de 2 a 4, todos los días, en 
M I S C E L A N E A 
. ta colocación en casa americana de ¡ año8 de práctica. Informan en el te- | ja Fonda Primera de la Machina, Mura 
de familias respetables y sabe toda BU ^ ^ g ^ manejadora o criada, con fa- U^fono M-2424. I Ha, letra B 
obligación. Gkna buen suoiqp. Informan milla cubana. Puede dar buenas refe- 44648 9 nov. 44924 10 nov. 
en el te léfono M-1886 
44902 10 nov. 
mafrr¿niarteria. Informan: Co SE 1 P< 
alto*-rrales. 
altos r r ^ A C O L O C A B U N A S E S O B A > 44904 
DE&i.» criada de mano o ma- — — -
nov 
 D E S E A C O D O C A B U N M U C H A C H O 
eninsular, de 17 a^os, de criado de 
mano o para limpiar escritorio. Tiene 
quien lo garantice. Informan: Arfhstad, 
e í -A, bajos. 
446S0 11 n 
" Ó P B E C E U N B S P A S O X . D E M E -
Lana edad paxa criado de mano 
rtero en casa particular Lo mismo 
^ ^ S S ^ " r 0 • ^ S a l V a - l - p H J A F O N E S J C V - N , HONRADO V ^ ODI3TA E S P A D O L A CON MUCHA 
SE V E N D E N 800 TUBÓS D E H 2 E -rro para plomeros, de 4 p o r l . B , pin-
1 tados Standur a 95 centavos. E s urgen-
1 te esta venta. Informa Agust ín SíUicho 
Amargura 94, altos. 
45088 11 n _ 
dor 28, Victoria Salazar 
44702 10 n serio, desea colocarse de ayudante práct ica en taller en Franc ia y Bar-
SE D E S E A C O I . O C A B UNA S E S O R A para cocinar en el Vedado. Tiene 
quien la recomiende. Informan en la ca-
lle 23 número 24, Vedado. 
44700 10 n 
D E S E A CODOCAB U N A J O V E N , 
S'spaToTa para ^ ' ^ ^ ^ ^ n " ^ A í O E D E S E A CODOCAB^ U N A J O V E N 
dadora- Sabe su obligación, co.on^-o A , ^ cspaño]iU do criada de mano o 
peninsular, de cocinera. Sabe cumplir 
1 para ordenanza lie'"of IcinaT o cobrador, con su obligación. Cocina a la española, 
! desea casa estable o informan en L a - ' PasemPor y a la criolla. San Nicolás , 7. 
gunaa 3, te léfono A-3968 1 Pregunten por Socorro Blanco. 
44731 10 n 44708 10 n 
- «^sÉÁrCOI.OCAB UNA E S P A S O - , peles 
CJJ an0jadora. Sabe su obliga- 447 
H , a c o n c S a 199. entre San F r a n - I -
e tcoe infanta. 
44990 
— neiadora. L l e v a tiempo en el país . An-
47, entre Monte y Corrales. 
: 16 n 
11 n 
- - r r — J T ^ X N E S P A S O I . A B E C I E N 
"...«^la desea colocarse de criada f0¡-marán. en Carmen, V ^líésad  s  1 rllno. Informan hotel 
íueUe"Nan Pedro 6. 
449S7 . 
DE S E A COI iOCABSB U N A JOVBW, 37-A, izquierda, entre 13 y 15, Vedado peninsular, de criada de mano. Sabe 44766 10 n 
cumplir con su obligación y tiene perso-
nas respetables quA la garanticen. I n -
SE C O L O C A U N P E N I N S U L A S P A B A ( J E O P B E C E C O C I N E B A P A B A C O B -
criado de mano. Limpia oficinas, o I J ta. familia. Sueldo convencional. San 
casa particular. Inmejorables referen- Anastasio, 32, Víbora, 
c ías de donde trabajó. Calle 8, número 44727 10 n 
Perla del , 44780 13 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
12 n I / ^ O N B E P B B E N C 1 A S , U N A J O V E N , T T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A 
: — 1 peninsular, desea colocarse de cria- U encontrar una familia. Prefiere ex-
duerm 
jenacio 43 
r T - r - ^ É A C b L O C A B U N A 
E s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
^ espa» dispuesta a ir al campo 
ffe cumpnr con su obligación. San MI-
juel 121- 12 n 
^•'-•-J , — 
D- — ^ Í I í T " C O L O C A B S E DOS J O V E -Bn8e* españolas de criadas de mano c forinras Tienen familiares que res- , , o s r 
^ n üor ellas Dcsejin estar jurttas ^ . c h a c h 
i n f o r m a r á n calle Amistad 136. habí- ' 
tación ^ No admiten tarjetas ^ 
45040 
rn manejar un niño. Informan: San Jo 
sé, 61, antiguo. 
J O V E N j 44726 11 
11 n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O que trabajó en Europa y Estados 
Unidos varios años. Casa particular en 
Cuba. Buenas recomendaciones, infor-
man en el te léfono M-1454. 
_ 44894 11 n 
CO C I N E R O , B E P O S T E B O Y P A S T E -lero, español, se ofrece para casa 
. particular o de comercio. Trabajó en 
DE S E A C O L O C A B S E D E C O C I N E B A las mepores casas de la Habana. E s una señora de mediana edad y del hombre solo. Monserrate, 149, bodega. 
tíe chauffeur o para acompañar él ca 
ballero. También puede trabajar poco 
de ctra cosa. Conoce el manejo. Tiene 
titulo. Teléfono M-9290. Monte 146. 
44287 10 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p E N E D O B D E L I B R O S , CON muchos 
J . años de práct ica y a lgún efectivo 
disponible, desearla encontrar una ca-
sa de comercio, donde prestar sus ser-
vicios con algunas aspiraciones. Dirí-
jante a H. Fernández, Santa E m i l i a 132 
Jesús del Monte, te léfono A-0251. 
45122 13 n 
celona, solicita empleo en la Habana. 
Rosa Torrella, calle de Gutiérrez, 68, 
Trinidad. 
P 4d.- 8. 
T E J A S 
país . No tiene Inconveniente en salir Antonio Vega. Te lé fono A-5711. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- ^ ^ ^ ^ f " , ^ §alud 56' por ' 44719 10 " 
iiiScooar, al lado de la bodega. 
45011 „ 
D £ ninsular de criada de mano en ca 
sa de moralidad. Tiene buenas referen-
cias e Informan en Monte 118, anti-
guo, altos. 
44687 10 n 
D E S E A N C O L O C A R DOS X U -
11 
U
C O C I N E R O M A E S T R O ECONOMICO 
y de buen gusto, desea colocación 
NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
casa particular. Tiene referencias y re-
de cocinera en el Vedado. Informes comendaclones en Europa y la Habana, 
calle 16 y 17, te lé fono F-1699. i Informes, te léfono M-3695. 
_ l £ ^ 0 3 | | „ 44733 n n 
TTírT-JOVEN P E N I N S U L A R D B PO-
I ros meses en el país, de absoluta 
moralidad; desea colocarse de mane^a-
Sora o criada de mano. Reconoce que 
?¡/ne tiue aprender las costumbres de 
;,tP oaís y no tiene más aspiraciones 
n,iP tis que sus servicios ameriten. Pue 
Hir bienes Informes. Calle Quinta 
Smero 52, esquina a D. Vedadq. N^o-
nejadorasa^nfo7mCanÍan M i í ^ e í y C ^ ! n E 5 = ^ „ . C , 0 ? 0 , C A > 8 = J O V E N | T ^ E S B A C O L O C A R S E U N ASIATICO^ 
panarlo, vidriera del café. 
44556 9 n 
j ± J peninsular de cocinera o criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y tle-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan 
joven, de cocinero, cocina a la crio-
.  Ha y española. Hace tiempo que cocina 
ne quien la garantice. Prefiere dormir ] en la Habana, y tiene buena referencia. 
35, esquina a 
Anima 
11 n I 44822 11 n S
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 'en la casa e .Informan en Monte 12, ter- Informa: Perseverancia, 
peninsular de criada de mano o ma- , cer .Piso. Pregunten por Lola, 
lis Meilán, dará razón 
45032 12 n 
L-^WA MUCHACHA E S P A D O L A D B -i sea colocarse de criada e mano o manejadora. Informan en ,el Vedado, 
^Ue 23 entre F y G, número 42. 
45050 
rVBSBA C O L O C A B S E U N A S E S O R A 
11 n 
ci   ti  es s  s  T ^ O S P E N I N S U L A R E S , M A D R B B h l - C E O F R E C E 
por ella. Darán razón en Hornos 1-, , desean colocarse, una de cocine- ^ repostero 1 
entre Vapor y Príncipe. | ra-repostera y la otra de criada de • merclo. Cocinj 
U N B U E N C O C I N E R O Y 
para casa particular o co-
a criolla, francesa y es-
4 10 n _ imano. Informan: callar 15, entre 12 y 14 i pañola. Informes te léfono A-1568. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N núm 496, Vedado. ¡ 44817 10 n 
11 n criada de mano, o manejadora 
Lleva tiempo en el país , y sabe servir 
mesa. Calzada Ayesterán, 20. 
44681 10 n 
44993 DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular de mediana edad para 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA S B D B - , 
sea colocar solo para la cocina, 1 cocina sólo. E s limpia y cocina a la 
' Sabe cumplir con su obligación. N© va i criolla, española, sabe hacer postres, 
fuera de la Habana ni duerme en la No duerme en la casa. Tiene referen-colocación. Informan en 
mero 125. 
45044 
Estre l la nú-
11 n 
/ B O C I N E R A . S E O F R E C E U N A S E -
U peninsular de criada de mano, ca- | - p j j 21) E I T T R B B Y D, N U M E R O 264, ^ ñora para cocinar en el Vedado. Tle 
ja de corta familia, ^.ntiende ae cocí- JTJ se desea,colocar una señora para ne quien la recomiende. Informa José 
na y Üuerme fuera ..tomento 'eirá ^ . . l i m p i e z a de Una easa por horas. ; f a Rodríguez, calle 23 número 24, Ve 
entre Arango y Enna, Je sús del Monte. 44955 
4503G 11 n 1 — 
11 n dado. 
45042 11 n 
i DESEA COLOCAR UNA M U C H A - , D E S E A C O L O C A S UNA J O V E N , -
cha española para criada de mano \ í^K®sp^n°ia,)r,P^0ra J K } Í ™ * } ^ ^ - . ? * * D e « e a colocarse una cocinera reposte-
r a de primera. Tiene buenas referen-
cias e Informan te lé fono 1-1873, Víbora. 
44S3« 10 n 
C R I A N D E R A S 
o manejadora. Sabe trabajar e Infor-
man en Oficios I * 
44088 11 n 
S' E II3SEA C L O C A R U N A M U C H A -cha e.vañola de cocinera y repos-
tera. Sólo para la cocina o criada de 
mano. Lleva tiempo en el país e Infor-
man en Callejón de Velaaco número 2, 
entre Habana y Compostela. 
45081 U n 
SE DESEA COLOCAB U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sol 117. 
45109 11 n -
casa, o cocinera, o para un matrimo-
nio solo que no tenga mucho trabajo. 
Informan: San José y Prado, kiosco. 
_i4946 11 n 
E D E S E A C O L O C A B U N A E S P A -
ñola joven con buenas referencias. 
Sabe coser muy bien y limpiar habi-
taciones y sabe vestir señoras con fa- 1 
milla buena. Informan en Esperanza 
113. 1 
44952 , • , . „ ; , 11 n 
UNA P E N I N S U L A S S E O P B E C E P A -ra criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad. 
Sale si es necesario al campo. Infor-
man ¡^mfterán 18, a,l fondo del jardín 
L a Francia. Te lé fono A-S343. 
44994 11 n 
JO V E N T B N E D O B D E L I B R O S P O R partida' doble y conocimientos gene-
rales de oficina, solicita puesto perma-
nente o cargo anexo. Referencias a satis 
facción. Dirigir ofertas por «scrl to a L . 
B., Monte 169. 
44701 18 n 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud, 
67, bajos. T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 750 lt ind 10 
ITN J O V E N ESPAÑOL S O L I C I T A tra-J bajo en mueblería para barnizar o 
arreglar muebles. No etaolnauanauan 
arreglar muebles o ayudante da chauf-
fuer o muebles particular. Te lé fono nú-
mero A-4500. David. 
44857 10 nov. 
J~OVBÑ7~AMERICAÑoT L L E G A D O D B los Estados Unidos recientemente 
con grandes experiencias en el comercio 
> conoclmlentQ de español. Ofrece sus 
servicios con excelentes referencias. 
Apartado 2495. 
44709 10 n 
americanas, so venden muy baratas, en 
grandes y pequeñas partidas. Informa: 
" - - . - , ~ contn Tomas y Francisco Castañedo, Santo 
Franco. (Caseta). 
44920 15 nov. 
TE N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S -ponsal ofrece sus servicios por ho-
ras o todo el día. Puede ofrecer bue-
nas referencias. Dirigirse au Hotel 
Chicago, Prado 117. 
44685 12 n 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L i -bros con conocimientos generales de 
oficina. E s rápido en cálculos , conoce 
el f rancés y posee algunos conocimien-
tos de ing lés . No tiene Inconveniente en 
ir al campo. Alberto Nahum Apartado 
2143, Habana, También puede trabajar 
por horas. 
_44548 15 n 
TE N E D O R DB L I B R O S S E O F R E C E al comercio, exclusivamente por ho-
ras. Avisos: Compostela 135, Sr. Zuazua 
44228 11 n 
MO D I S T A PCJLOTICA E N T O D A Cla-se do trabajos, desea encontrar 
colocación. San José número 56, telé-
fono M-3195. 
44794 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -pañol para impendiente de comedor, 
ayudanta de chauffeur o limpiador de 
máquinas, en tc>3o esto tiene práctica. 
Tambi.n pai^a ayuda de cámara. Sabe 
planchar ropa de caballeros. Informes 
Zulueta 71, por Dragones. Tintorería. 
Teléfono A-3585. 
44789 1C n 
Aviso a los comerciantes. S i usted 
quiere un hombre activo para repre-
sentarlo en cualquier giro, avise a l 
Apartado 2495, Joven Americano. 
44710 10_n 
MODISTA A D O M I C I L I O H A C E T O -da clase de trajes de señora y ro-
pa Interior. Habana, 70, bajos. 
4 4 758 10 n 
SE S C R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Llamen al te lé fono M-2025. 
44873 12 n 
VE N D O DO H U E C O S D B MAMPA-ras, anchas, modernas, sin vidrio 
en el centro. Diez pesos. Una acción del 
Mercado Unico, su valor es de 500 pe-
sos con el siete por ciento de interés . 
E n 400 pesos. Estrel la, 42, Manuel Gar-
cía, accesoria. 
44498 1° n . 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, do 
superior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 id. Londres, a $70 Id.; Bre-
vas, $40 Id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
guerltas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millar. Puede usted pedir por co-
rreo, girando giro postal. Se le remi-
te a su domicilio, desde 50 tabacos en 
adelante, aumentando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro reprf sen-
tante en la Habana: José Jorge. Prado, 
111, 6 a esta fábrica. Sábalo, Provincia 
Pinar del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
TE N E D O R DB L I B R O S , CON B X P B -riencia en el giro de víveres , azú-
car e ingenios y almacenes importado-
res, se ofrece al comercio. Habla y es-
cribe Inglés. Inmejorables referencias. 
Dirección, J . I . L , Apartado 216. 
44137 10 n 
TE N E D O R DB L I B R O S . E X P E R T O tenedor de libros se ofrece para lle-
var contabilidades en horas desocupa-
das, comprometiéndose a poner al día 
libros atrasados, balances, etc. Te lé fo -
no A-9270, Apartado 658. 
43976 11 n 
MO D I S T A Q U E C O S E P O B F I G U R I N con mucho gusto, tanto en vestidos 
como en ropa interior y de niños, desea 
-íasa particular para coser; habitación 
para dormir en la misma. Se cambian 
referencias. Teléfono M-1681. 
44607 » a 
D E P E N D I E N T E D E P E L E T E R I A 
Se ofrece joven, español, activo, traba-
jador, inteligente en el giro, con 19 años 
de práct ica en Importante a lmacén da 
esta plaza y superiores referencias. No 
tiene pretensiones y puede ir al cam-
po. Escr ibir a J . M. Apartado 162. 
44586 15 n 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R XB-glés-español , muy competente y rá-
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l to e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n ' ' E l C l a v e r 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a © 
T e l é f o n o s 




DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N -sular de criada o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde ha 
servido. Informan en Sol núm. 8, habi-
tación 16. 
45111 11 n 
JOVBN SSPAÑOLA D E S E A C O L O -carse de manejadora o para limpie-
za de cuartos en casa de moralidad. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sulares para criadas de cuarto o co-1 
medor o cocinar. Prefieren las dos jun- 1 QEí fORA F R A N C E S A 
tas Llevan tie|mpo en el pa ís y darán O se ofrece como co 
razón en Barcelona 4. 
45014 
ciaa de las casas que ha servid0. I n - T ^ B A N C I S C A S A N T A C B U Z S E ofre-
f^^,- l _ n j A 'i I I . Í L . - T c e para criar, a media leche o cui-
torman en l a Calle de Aguila, 114, h a - ¡ d a r un niño a su abrigo. Zequtrfra 99, 
b i t a c i ó n 8. 'antiguo. 
O B D E S E A N C O L O C A B - ^ N S - 5 - O C I N B . S ^ s ^ a Y o ^ d ^ S a ^ r a ^ 2 ? ° ^ 
T ^ f ^ J l P V y Uí?a CrÍaoa de. maI?0S- hace dos meses dió a luz. Se puede ver 
Informan en K . número 8. entre 9 y el niño. Tiene sus papeles de Sanidad. 1 
11, \eaaao. .Manuela Campo, azotea, Morro 5. 
10 nov. I 44979 11 n 1 
TVWPTÍO» -nv TT-nwnes r-nw nTTfwr' ( pido' naucha práct ica en coralslonesi. 
L N B D O B D E L I B R O S CON T I E V - j-jaco intérprete comercial, admite tra-
.1d.1i3P?nible' s \ 0freC3 Para, llevar bajo por horas o por iguala A-9214. 
contabilidades por horas, con el com-1 obraDÍa 60 
premiso de dejar las formalizaciones 1 44565 
al día. Arreglo libros mal llevados y 
atrasa.dos^ hago_ liquidaciones y balan- T ^ E S E A C L O C A R S E U N A J O V E N D B 
18 n 
S e vende a n a m a g n í f i c a r e j a de hie-
rro de 25 metros en inmejorables con-
diciones, propia para j a r d í n o cha-
let, en la calle 27 y D , V i l l a Espe-
ranza , Vedado. 
ees. E . Hoyos Cardaraa, Consulado 132 costurera. Sabe bordar con perfec-
44831 11 n 
habitación 24 
43060 14 n 
V A R I O S 
11 n_ 
B D E S E A C O L O C A B UNA MUCHA 
cha para limpiar habitaciones y co 
ser. Agular 42. 
45047 i i „ 
S ' 
A N T I L L A N A ) , " p ^ E S E A C O L O C A R S E D E C B I A N D E " 
Ci|iera a familia _J , uera una peninsular joven y salu-
OF I C I N I S T A , B U E N A C O N T A B I L I -dad, desea encontrar empleo, dis-
pone tarde y noche. 8 a 12. D. Cotayo. 
Amargura, 23. San José , 148-C. 
44939 12 n 
francesa o cubana, en casa respetable. dable. informe3 que deseen y certif 1-
L n l 6 * f \ ¿ ± ^ ! £ i a ™ d . e lÜS Ca6|S, í ^ o de Saniaad. Informan en la caU . 
62 en t í e sue lo E r i g i r s e a Salud, j ̂  d e ^ e s ú s del^ Monte. 179, cerca del ^ l U B A N O , S O L T E R O , D E 36 ASOS, 
44889 12 nov. 
puente de Agua Dulce. 
45049 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O de mediana edad para criada de 
La representa su padre e informan en cuartos. Sabe cumplir con su obliga-
Calzada de Jesús del Monte 568, bo-jci6n. Tiene quien la recomiende de ca-
dena 1-1763. sas en que ha trabajado. San Lázaro 
44732 10 n I 225. habitación 21. 
_<4978 11 n 
JO V E N E S P A D O L A D I ^ E A C O L O C A R se de criada de cuartos o comedor, n̂ 1"010- Informan en Obrapla, 107, 
O E D E S E A C O L O C A B PAMJL uu«f* 
O nar en el Vedado, una señora del O ra una señora "española. Tiene buena 
país , de mediana edad, que cocina a la y abundante leche. Tiene buenos infor-
española y a la criolla Informan en la mes. Antón Recio, 76, entre Vives y 
calle I núm. 83, entre 9 y 11. Teléfono Puerta Cerrada. 
11 n 
serlo, cumplidor de sus obligaciones 
habla y escribe ing lés , diez años de 
práct ica en ferretería y oficina casa 
americana, familiarizado en escritura 
correspondencia comercial, cálculos, fac 
turas, embarques, etc., escribe en má-
quina, se ofrece para establecimiento u 
oficina. Puede mostrar referencias de 
casas de comercio solventes. Pretensio 
C E D E S E A COLOCAB UNA MUCHA-
0 cha, peninsular, para manejadora. 
m / C A R C E L 21-A S E D E S E A C O L O C A R nes muy modestas. A. P. Varona, Obis-
Lleva tiempo en el país. E s muy cari-
Leer y escribir, tiene qylen la Informe 
bien. Oquendo, número 7, altos. 
44897 10 nov. 
SB D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N una criandera peninsular de dos me- po, 14, bajos, española de cocinera, en casa de co- ses y medio de parida. Tiene certlfica-
manejaclora y tiene quien la recomien-
de de la casa donde ha servido. Monse-
rrate, 129, altos. Teléfono A-3267. 
_ 44754 10 n 






E D E S E A C O L O C A B UNA C R I A D A 
general o para los cuartos y otra 
colocarse, bien de manejadora, para l:)ara manejar. Saben su obligación. No se 
limpieza de habitaciones o criada de ' 
mano. Informan en Lamparilla, 59, altos. 
44761 10 n 
oolocan menos de 80 pesos, 
en Oficios, 76. 
44887 
Informan 
10 nov. limpiezE 
" K r " 1_ ' ^ 44787 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O O I N E -ra de color y formal; sabe cumplir 
con su obligación. Aguila 116, A, habi-
tación 69. 
446888 10 n 
S" B D E S B A T C O L O C A B U N A S B S O B A española, para cocinar ' y hacer la 
en casa de moralidad. Revil la-
do 03 89 por 100 de grasa. Se le pue-
de ver su niño. Para tratar, de 9 a 5 
de la tarde. No le importa salir al 
campo. 
44772 10 n 
44852 11 nov. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A C colocarse de criada de comedor o ^ cha peninsular de criada de cuartos 
cuarto. Sabe cumplir con su obligación o criada de mano. Tiene referencias e 
> tiene quien la recomiende. Informa: . informan en Cienfuegos 3, altos. 
Zanja, 117 y medio, por Oquendo, le- 44697 10 n 
tra A I -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de criada de habitaciones. Tiene 
quien la recomiende. Informa, en Cu-
ba, 107. 
44828 • 13 n 
10 n 
ÜN ESPAÑOL D B M E D I A N A E D A D se desea colocar para portero o pa-
ra camarero o sereno o para criado, de 
sirviente de médico. Tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Para 
Q B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , nías informes, en Rastro 4 1|2, cuarto 
O peninsular, para criandera, con cer- 41, entre Campanario y Tenerife. 
tificado de Sanidad, lo mismo va para 45114 11 M 
el campo que para la Habana. Para í t T t n n i n m n r x n ' w W i f n 
m á s informes: dirigirse a Campanario, A V I S O I M r ü K T A N 1 fc. 
número 229. . . . < . < 
} . L ^ L . L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a o c a l e n -
clón, tiene magní f i cas recomendaciones. 
Llame al te léfono 1-2721. 
14880 10 n ^ 
ME C A N I C O D E N T A L CON D I P L O M A del Colegio de la "Bodee School" 
de Flladelfia se ofrece para trabajarle 
a uno o dos dentistas © en laboratorio.' 
Para fuera o dentro de la ciudad. Diri -
girse a F . Salazar, Progreso número 34. 
Habana. 
445 6 2 l O n 
SB V E N D E O SB A D M I T E U N SOCIO para una fábrica de licores en muy 
buena marcha. Informes Domingo Gar-
cía, café Salón H, de 8 a 12 y de 1 a 6. 
44612 15 n 
JO S E G A B C I A . J A R D I N E R O P A R T I -cular, experto floricultor, se ofrece 
a usted para arreglo y cuidado de su 
jardín. Garantiza sus trabajos. Calle 25 
y 8, Vedado, Habana. Telf. F-1998. 
44139 17 n 
F R O I L A N E S T R A D A 
Comisionista en frutos nacionales y 
extranjeros. Mercado Unico, por M a -
tadero, casil la 71, t e l é f o n o 1-3476. 
Se hace cargo de la venta en c o m i s i ó n 
de todas las frutas tanto del p a í s co-
mo extranjeras, con solvencia suficien-
te para garantizar cualquier negocio. 
41476 22 n 
44824 11 n 
T NA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
VJ locarse de manejadora, o para la 
i mpieza de unn corta familia. Tiene su , 
\étnoqM.iinreX,re&ente- Informan: T e - | - n E " s B A 
10 n 
C O L O C A R S E U N A J O V E N 
. L J de color, fina, para limpieza de ha-
D—— _ i bitaciones. Informes en Concordia !2, ESEAN C O L O C A R S E DOS PBWIN- moderno, bajos . sularej de criadas de mano o r:a-1 44861 _ 12 n 
":ñ?.ora,l- .Saben trabajar. Tlens refe- , o í ; D E S E J Í " C O L O C A R U N A J O V E N T ^ B S E A C p L O C A R S E UNA española, 
. C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E . iofJnr A* a » « r n n el m p r á n i r n A 
B O C I N E R A Y R E P O S T E B A M U Y bno- tiene das meses de parida, buena le- l a a o r a e gaJ» CWI1 c l «leCdlUCO n . 
cocina la española y \ J na 
criolla o a lo que quieran. Cerro, San 
ta Catalina y San Pablo esquina . 
44759 10 n 
la che. Se puede ver con la niña en More-
no número 1, cuarto número 6, Cerro. 
44809 11 n 
M e n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o n o 
1 - 2 5 2 7 . N o t a : C o c i n a v i e j a se h a -
de moralidad, para cocinar. No le Im-
porta ayudar algo a la limpieza. Pre-
fiere corta familia. No duerme en la 
colocación. Tiene quien la recomiende. 
Para informes: Cerro, Priraelles, 12, 
letra J . 
44820 10 n 
C H A U F F E U R S ce n u e v a . 45074 11 n 
C A L E N T A D O R E S 
de c a r b ó n , í n s t a l o , m u y b a r a t o . 
y ¿ ? - , q u % " ^ 0 ? % a i ^ m e c á n i c o . J . de l M o n t e , 
1-2587. Miguel Perrero. OOT T I T I n n t t 
SB D E S E A C O L O C A B UN J O V E N , B S -pañol, de chofer, para camión o cu-
fia Forrl u Overland. Sabe trabajar en 
cualquier trabajo. Informan: Concha y 
44955 11 n rendas Tnf^^r^.» T V v , ; ' ^ B W.ÍJÜ^. UUXIOUAK U N A J O V E N Í Í . 
mero 51 b a l o í eSU3 ^ O pMilttauíar para criada de limpie- muy formai para cocinar y limpiar. p i K A U F F E U B E S P A S O L M E C A N I C O 
44670 ' ^ _ I ta de la casa o manejadora. Informaran | Ue.rroa.z/,a' á ¿ ' fKlt0B- ' de _(4670 ^ | 
D ^ f f C O L O C A B S E DOS J O V x Ñ Ü s 
Carlos 111 número 12. 
44845 
C R I A D O S D E M A N O 
rrada 50 SE O F B B C B P E N I N S U L A R M U Y práctico para criado de mano, por-
tero, camalero o dependiente; no tiene 
pretensiones y tiene referencias. Tam-
bién un muckacho pa%i. cualquier tra-
filas ^ Quieren ; bajo. Te lé fono A-479" 
i«M. Rastro núm. 6, por Tsr.erif*. ¿5002 
I ) ^ g A ~ O o £ o C A S S E Triar A ^ J r l i V - ! f ' i r P R I M E R CBIADÍ 
c r - - _ 10 n 
U P . P ^ P 1 , 0 ^ * ^ W A ^ J O ^ B ' N 
tariMJo„0 :5ab,J .co»er. No se o l^rjfita 
<47S5 12 n 
UNA M U C H A - , U carse para restaurant o comedor de 
J.^an^adora en a ^ ? "1,ino casa particular. Sabe planchar ropa de 
M2. Ulé^an J - T i i i ca^ttdH del Cerro caballero. No tiene inconveniente en I r 
*47D5 ' ' ' . . al campo. Llamen al te léfono A-392fi. Sr- . 10 n 45 
^ í ^ , , ? 0 l , O C A R S E UNA J Ó v i Ñ T T E 
fr««m«ín^r , e ^ é r lleeada para cria- b ú 
Baram 0 n,ftos. Tiene quien i com. 
45023 
44S00 10 n 
s 
B D E S E A C O L O C A B U N A S B 5 0 B A 
española de cocinera, con una niña 
3 3 7 . T e l é f o n o 1 . 2 6 1 1 . 
L I M P I E S U C O C I N A 
SB D B S B A C O L O C A R U N M A T B I M O -nlo joven, español , él de chauffeur 
sea colocarse en casa particular o 
de coracrclo. Tiene referencias e infor-
man F-4351. 
45038 12 
de cüatro años . Sabe cumplir con su 
obligación. No tiene Inconveniente en 
S ^ t í S W f e T * " " e ; ; 7 ^ % ' ^ o d ' / . r „ c V a " £ ^ 1 r o % ? " í i . 1 " „ : 1 - 2 6 1 1 . N o t a : E s p e c i a l i d a d e n c a -
44!W¿ *0 * • can juntos q 
T J N A C O C I N E R A M E X I C A N A D B S B A ñas referenci 
U colocarse en cosa comercial o de 44922 
familia. Informarán en Antón Recio 48. 
448'U 15 n 
JO V E N D B C O L O B D E S E A C O L O C A - ' ción de camarero o portero. Sabe co- ! 
clnar. Referencias. Revlllaglgedo 72. I 
Teléfono A-58Í1, C. Patrlck. 
44138 ^ J L 
XT N ' J O V B Í r ~ C O Ñ ~ I N S T B U C C I O N Y ) garant ía de su honradez, desea co- | 
locarse como dependiente en fábrica de i 
licores, por conocer este giro, o en 
cualquier a lmácén de comercio. Solicí-
tese al te léfono A-54 94 o al apartado 
de Correos número 1602. 
43982 0 9 n 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A i 
A g e n t e de A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l tos . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
no M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
44008 1 d 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Piñol , J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 i r n 
PO S T U B A S D B T A B A C O . L A S VB2T-de Vncente Carballes, de San Josó 
de las Lajas , de los afamados mon-
tes de Sap Rafael, en cantidad. Semilla 
do Vuelta Abajo, escogida. 
44160 17 n 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S " " 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
> [N A N T I G U O C O M E B C I A N T E D E -
\ J sea colocarse de sereno o conser-
je; tiene las mejores referencias. Di -
rigirse a Andrés Pita. Calle de Ma- i 
riña, 7. Je sús del Monte. i 
43170 25 o | 
o c a l e n t a d o r c o n e l m e c á n i c o P o - ] T A ^ Z ^ L ? N S u l ^ 3 f e á f ^ Á : i 
che t . j : de l M o n t e , 3 3 7 . T e l é f o n o ^inV%^Íl ^ ¿ ^ ^ n ^ V 
ue separados. Tienen bue- l an far lnr ÍIA tra« 
as. Informan: Salud. 162. i « ^ " « " " i « c S*1** 
10 nov. ¡ 45019 11 n 
CH A U P F E U B , S I N P B E T E N S I O N E S n T A Q U I G R A F O - M B C A N O O R A F O espa-con referencias de la casa donde A ñol experto, facturista, redacción 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera y una criada de mano. 
Dispuesta, Monte, 2, E , altos. 
44493 11 nov. 
A M I A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a presté mis servicios durante año y me- cartas y circulares, experiencia traba-Son dio hasta el 5 del mes actual. Deseo en- jos generales ficina, notarlas y bufe-
hermanas; en una misma casa. Infor-i con^rar casa particular o comercio. I n - ; tes. Buenas referencias. Me ofrezco. D. i SAN N I C O L A S , 98. Tel . A-3976 y A-420tt 
man en la casa tíord« están colocadas. íorraan: Maloja. 131, altos. Pregunten ¡ Barbosa, San Miguel 140. " £ | ^ ( Y ) M B A T E " 
Telf. F-5341. 
44S70 10 n 
por Gustavo. 
I 44706 10 n 
44555 9 n 
11 n 44719 
_ Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. 
r p B A D U C C I O N E S D B I N G L E S Y D E Estas tres aKenclas nronledad de H i -
( J E D E S E A C O L O C A R U N A S E S OSA O B D E S E A C O L O C A R U N C H A U F - ' i francés . De cartas y documentos se pólito S u á r e l ofre¿en ^ en i 
mediana edad, para el cervlcio d o | 0 blanca de medianaedad. de cocinera. O feur español en c^a^ particular. Tle-1 hace tambi^ cargo de la corresponden-: general un servicio no mejorado por I 
ninguna otra agencia, disponiendo para i 
ello de completo material de tracción ' 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
g B 
y paraTa limpieza." Tiene prác - ) Prefiere dormir en la colocación que ne 
«ntre R->K,-' i,u5iriTian en Porvenir 7, tica en el servicio. Tiene quien lo r e - n r Que lo den buen trato. Calle C 213, que ha trabajado. Trabaja toda clase , hita y precios moderados. Avisar a B 
M739 ana y Con,P08íela. comlende. " 
D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , \ 
.3 o I -




4Í472 17 n 
de máquinas . Te lé fono A-0065. 
44790 10 n 
I D, Apartado 348. 
i 44838 15 n 
KE P A R A C I O N D B C A L Z A D O A L A i moderna y taller de limpiabotas y 
teñidos de todos colores. Especialidad 
en zapatos de sef>na. Monte núm. 12. 
_45021 l l j i 
D u l c e r í a La , Car idad , de J o s é M a . A l -
fonso. Rafae l M a r í a de L a b r a (antes 
Agui la) 95 . T e l é f o n o M-6140. . E s t a 
nuOva D u l c e r í a y R e p o s t e r í a criol la 
se propone vender ar t í cu los de prime-
ra calidad a precios sumamente eco-
n ó m i c o s . Se hacen dulces para toda 
clase de fiestas, garantizando sus ór-
denes por el t e l é f o n o M-6140. Pre-
cios: Dulces de frutas y pastillas v a -
riadas a 70 cts. l ibra ; Dulce de huevo 
extra fino, $1 .00 ; P a n q u é , $0.80. 
44808 14 n 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en Q 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a D 
» R e p ú b l i c a . 8 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
r ^ m a r c i ^ 2 - bf-'ba de aire, eiéc-
Lnanotor e W ^ \ 80,p?rte con cepillos 
fon BelisarioléLr^0 1 bancos ,tc.. 
44947 astra- Salud. 12. Telé 
18 n 
BeisPa0r "n solo' lCdl°na<H?-,y cementa-
O r JT" 18 n 
Del K V Í P 0 , ? , ? 1 * = B O T ¿ E R S 
SB V E N D E V S CAMION RBPT7BLZ-ca, de tres y media toneladas, ca-
rrocería de plancha, gomas de medio 
uso, en $1.300. Costó $4.800. E s una gan-
ga o informan Agust ín Sancho, Amar-
gura 94, altos. 
46085 18 n 
EN $500 SB V E N D E U N O V E R L A N D tipo 83, en buenas condiciones pa-
ra el trabajo. Informes por teléfono A -
1007. No pierda tiempo que eí primero 
que lo vea se lo lleva, qiue e.a ganga. 
44778 11 n 
HI T D S O N S T T P E R S I X U L T I M O M O -delo, seis ruedas de alambre, con 
buenas gomas porta-ruedas detrás, de-
fensa buena pintura jr listo de todo. 
Tacón y Empedrado, café, de' 11 a 12 y 
de 8 a 6. 
44788 17 n 
U<5?0i0r del í " " " " * B H T H R S , 
tortL'3* Jesús (1*1 v. . Informes Cal -
> i i _ 
SB V E N D E U N P I A T T I P O UNO E N buen estado y barato. Puede verse 
en Zanja 133, por Soledad, taller. I n -
forman en la vidriera de cigarros del 
Anón del Prado, después de las 10 a. m. 
Por tener carrocería un poco pesada, 
sirve para hacer camión de reparto. 
Chapa de este año. 
. ""36 11 n 
| Vendo en 2.500 pesos una hermosa 
! c u ñ a , marca Kissel , de cuatro asientos. 
C o s t ó 5.500 pesos. Informa tu d u e ñ o 
en B e l a s c o a í n y San Miguel, de 8 a 
12 y de 1 a 4, señor M a r í n , c a f é . 
44513 14 nov. 
11 n 
^ u y ' ^ d f J J » ^ » B U N O V B R -
U'ítngue, t V"ed« verse en Serrano y 
Ü í S ? A-8969 08 dIaS- ^ l é f o n o I -
11 n 
FO R D D E L 21, C O N A R R A N Q U E , I.UB vo, tres meses de uso, so venda. 
San Ignacio, 26. 
« 2 1 0 :o nov. 
fl» b . ^ ^ • v r o ] ^ » Ü N A U T O mar-
e: *ÍrÍt0 y * tMk nr,JOK ^ nUeV0- 8« ¡ 
DODOB B O T H E R S , 7 P A S A J E R O S , se vende, de poco uso y magníf ico 
estado, oon 5 ruedas de alambre, 6 amor-
tiguadores y varios extras. Berra. B a -
ños, 53, entre Quinta y Calzada. 
44827 j2 n 
SE V E N D E U N DODOB B R O T H E R S del ú l t imo modelo con cuatro go-
mas cuerda, 33 por 4. Precio $850; un 
Overland Contrichic, casi nuevo y un 
Plerce Arrow, tipo 48, siete pasajeros, 
en la mitad de su costo. Garage Modelo, 
P nómero 11, entre Cuarta y Quinta. 
Pregunten por García. 
44448 19 n 
SE S O R E S A U T O M O V I L I S T A S . P B O -longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se Ies rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza- ¡ 
ción de gomas y cámaras. Avenida de 1 
la Repúbl ica 352, entre Gervasio y Be- , 
lascoaln. 
41678 13 n 
( C O M P R O DODOB B R O T H E R S . F A O O \ 
\ J lo que valga Ha de ser posterior' 
al 1919. Mediante aviso al teléfono nú-1 
mero M-C237. voy a verlo. Y si conviene 
lo pago en el acto. 
44495 12 nov. 
SB V E N D E U N PORD E N B U E N E S -tado, gomas nuevas, muy barato. 
Oquendo entre Estre l la y Carlos I I I , 
taller de mecánica. 
44393 10 n 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú -
mero 5-A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana , 
C u b a . 
C 750 ad 10 • 
M O T O C I C L E T A C L E V E L A N D , SE1 vende barata por no tener donde 
guardarla. Compostela 18, altos, habi-
tación número 81. 
4068 u B 
CH E V R O L E T : S B V E N D E UNO B A -. rato, al contado o a plazos. Tiene 
un año de uso y está mejor que nuevo. 
Tlen» fuello y vestidura y pintura y 
gomas Hood. todo nuevo. Tiene faroles, 
de dudada y de carretera y reflector i 
y defensa. Se da a toda prueba. Su due-, 
ño lo vendo por tener otro y no poder 
atenderlo. P a r a verlo, garage Apibos 
Mundos, Blancos, 16 y 18. 
44649 S nov. 
(C A N O A S B N A U T O M O V I L E S . DOD-J ge orBthers, 1920, 850 pesos. Wil lys : 
Knlght, siete pasajeros, 975 pesos ChAn- i 
dler, siete pasajeros, 850 pesos. Over- \ 
land( tipo 90, cinco pasajeros, 425 pe-
sos. Cuña Overland, dos pasajeros, 700 
pesos. Cufia Chandler, 1920, 1.300 pesos. 
Un camión "Willys Knlght, de plancha, 
3|4 toneladas, Í25 pesos. Un automóvi l 
PLenault, francés , siete pasajeros, con 
arranque e léctr ico y alumbrado eléctrico 
y ruedas do alambre, Cuba Motor Co., 
Salón de Expos ic ión: San Rafael y Con-
sulado, Te lé fono M-1180.. 
44608 t l nov. 
GANOA. S E V E N D E U N S T U T Z , 16 vá lvu las , siete pasajeros, seis rue-
das alambre con sus correspondientes 
gomas. Todo en magnifico estado y cha 
pa particular, en $2.000. Informan en 
O'Farr l l l y Luz Caballero, Loma del 
Mazo, Víbora, Preguntar por Pedro Ig -
noto. 
__G 8 d 5 
SB V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N , siete pasajeros; so haría negocio por 
otro de 4 o 5 o por autoplano. San Mi-
guel 145, antiguo. 
44557 9 n 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t i m o s tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
I serva. Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, 
Telf . A-7055 , H a b a n a . 
| 6<92 ^ in<i 2S 
SB V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -dlan, tres velocidades, en San Igna-
| ció 73, taller do mecánica, 
. « 5 2 1 12 n 
SB V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S número 3, Jesús del Monte, diez bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
.el día 8. Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556. 
I 43944 1 d 
SB V E N D E U N A M A O N I P I C A C U S A de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de la 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
! Gregorio número 2. Informes calle 11 
| esquina a 10, Vedado. Francisco Per-
; nando Agulrte. 
1 43305 £?• w 
SE V B N D E U N P O R D , COtT A R R A N -que eléctrico. E s t á en magnificas 
condiciones. Tiene muy poco uso. I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verso a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes Agulrro. 
41028 10 n 
SB V E N D E U N CAMION W H I T E C A -sl nuevo, do 5 toneladas, con las 
gomas de fábrica, propio para alma-
cén. Informan en Madrid número 4 
J e s ú s del Monte. 
44449 14 n 
O B V E N D E U N O V E R L A N D , C A S I 
nuevo, ú l t ime modelo, con sus go-
mas nuevas. Su dueño se desac.j de Cl 
por tmei que atender otros negoc.'os 
.do más Importancia. Amistad, 140 ga-
reg. Pregunten por Machete. 
I 44337 , nov. 
X T A O N I P I C O A U T O M O V I L H U D S O S , 
1TJ. 7 pasajeros, últ imo modelo, com-
pletamente nuevo, por embarcar la fa-
milia. Se da en $1.700. Calle 13 -nitro 10 
y 12, casi esquina a 10, Vedado. 
. « 6 1 4 i5^n 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva tarifa. Precios de ocasión L u -
josos automóvi l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante uniforma-
dos. Chapa particular Antes do caoar-
se pase por nuestra casa. Si lva y Cu-
bas. Predo, 50. Teléfono A-4426 
_ 42880 ' '23 n 
p H A S I S H I S P A N O - S U I Z A CON arrañ-
que, de lo por 20, se vende o se 
cambia por camión de 2 toneladas le-
nació Rulz. Café Palatino 
10 n 
O A N G A . PORD D E L 20 E N MAGN1-
ffcas condiciones, vestidura, fuello 
y parabrisas moderno. Timón y blaxo 
grandes, cuatro gomas nuevas. L o cam-
hn*n2=r ni^u,Ina de cambio chica en 
buenas condiciones o lo doy en $600 
Puede^ verso en Gloria 200, Mario* d¿ 
44009 9 n 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
S L T R A v » D K L A V I D A 
MEPALLOM 
Arísticíes Brland, presidente del Con-1 esperar ocasión, se lanzó a la calle. 
S E H A C E N A C U S A C I O N E S C O N T R A L A 
E N T E N T E E N E L R E I C H S T A G A L E M A N 
Se t ra ta de resta Uecer el marco 
Objeciones inglesas a l U L T I M O S P R E P A R A T I V O S P A R A L A f f i í v 
h - a l a d o j r a n c o - l u r c o c O N p E R E N d A S 0 B R E ^ 
La conducta de H a r d m g en las dehberacione 
E L DEBATE SOBRE LOS IMPUES- que el espectáculo de un ministro de 
TOS E \ E L REICHTAtJ, ¡Al imentación dirigiendo el Ministe-
sejo que gobierna la Francia, ha con-; con la cabeza alta, el gesto ceñudo y ! BERLIN( Nov. g. ¡ rio de Hacienda como cosa secunda- \ ANGORA N o 
famoso discurso que la mano derecha oculta en el bolsillo E l gobierno a lemán anunc ió hoy : r ia const i tu ía un claro s ín toma de | 
RATIFICACION D E L TRATADO 
FRANCO-TURCO Y AUTORIZA-
ZACION PARA CONTRAER UN 
UN EMPRESTITO EN 
FRANCIA . 
WASHINGTON, Nov. 8. 
La etapa final de los úl t imos pre-
parativos para la Gran Conferencia 
sobre armamentos dió comienzo hoy 
sagrado en un lamoso aiscu.so H"C — . . . t l j ^ ~ - d ^ V j a ^ i U t o " t a p d W ^ " d ¿ g^iernoT ¡ Después de haberse cambiado las ' con acontecimientos que por prime 
acaba de pronunciar en baint-Nazai-| del pantalón. No se porque tuve la ?en-: puestog que tuvo jugar , hoy en el E1 doctor Helfferich calculaba que el ¡ ratificaciones del tratado entre la re- | ra vez concentraron sobre el gran 
r#. una rsoiritual oalabra francesa que sación que aquella mano empuñaba • Reichtag que proyectaba enérg icas ; déficit sería de 182.000.000,000 de , p ú b l ^ a francesa y el gobierno nació- drama d i ^ 
re. una espimuai paiaurd 1 ^ | - i J - medidas para impedir la especulación j marcos en lugar de los 110,000 m i - nalista turco la Asamblea Nacional , si todos los elementos del Washing-
la Academia miraba con cierto desden, | un revolver y quede en suspenso. | y gj agitaje en el mercado de cambios ,' Uonés anunciados por el ministro de ha autorizado al Ministro de Hacien 
Los automóviles que discurrían ve-j internacionales. 
E l ministro de Economía 
a l imentac ión Herr Hermes. 
Herr | De cada tres alemanes uno es hoy 
ton oficial y de sus distinguidos inv i -
da para negociar un emprés t i to en tados. 
L A CONDUCTA D i i , 
L A S D E L I B E R A a o X ^ J 
WASHINGTON. NoV s ^ ^ A ,: 
En%los círculos oflcúu 
vados de esta capital 68 » 
Mr. Harding al d e b i e a V ^ S 
conducto en las neeooll ^ ' W ? 
Gran Conferencia t r S ^ 
modo general los probíL010 J 
han de n l a n f ^ - ^ " ^ m a s Francia de 10,000,000 de libras t u r - j E l mismo Senado tomó parte en ¡han de plantear en ella 
mos n 
Dicha suma'se emplea rá para ha-1 de los jefes republicanos una reso- cíficas. La actitud^riva^01168^! 
timos parece indicar m,! 
tolerándola c0 y 
troducida en el lenguaje por su on- lozmente. al ver aquellas dos personas l Schmidt también reveló que vinos ! funcionario o empleado público y la . cas. Una libra turca tiene un valor , estos preparativos de ú l t ima hora delegados americanos mi n<ío»3 
cinalidad v travesura, pero sin título meterse así en medio del peligro, se franceses incluso de champagne y I nómina de los sueldos del Estado con a la par de $4,38. I * d o , p t a n ^ o n *s,entimiento_ tá5ÍÍ0 i r fñ de ?resentar proDoBinu?!• U * 
8 J ' i - i ' j f k / J Q k - 'otros licores de igual procedencia en- tiene por lo menos cien mi l nombra-
alguno de arraigo, como la etimología detuvieron asombrados ^e hizo un tra-Dan en Alemania por la es tac ión i mientos políticos. Agregó que la i n -
/> A rxtranperismo Esta palabra es' vacío en la calle, como ordenado por de supervisión de importaciones es- , t roducción s is temát ica de la jornada 
o ci cAwa..6 . R | J i T 'í- 1 ' tablecida en Ems y que ar t ícu los de de ocho horas, hizo necesario que se 
la voz "chic". E l insigne político ha un Vigilante del tranco, y la pareja perfumería de fabriCación francesa nombrasen 250,000 empleados públ i -
d;cho enfáticamente al final de un llegó tranquilamente a la otra acera. ¡ y otros objetos supérf luos y de lujo ; eos suplementarios. 
, . . i i u U ' i i ; t ambién se importaban -en grandes 
discurso trascendental y sustancioso: j Allí el hombre soltó a la mujer, le ; cantidades. j E L JEFE D E L PARTIDO DEL PUE-
" L a Francia es un bello pa ís , honrado hizo un ligero saludo con el sombre- i "De no ser nuestra s i tuación tan BLO A L E M A N PROPONE UN MO 
y chic". El público, comprendiendo al ro y prosiguió su camino. ¡concepción formada por la Entente ; D E L >L 
orador aolaudió frenéticamente. i Alguien debió, como yo. haber ad-! de nuestras necesidades no de ja r í a i BREMEN, Nov. 8 
• v i • A L I ' l » • »' U" " J : de tener un aspecto humorís t ico . Fe-1 El doctor Otto 
¿Qué es una cosa chic ? j A h ! ¡vertido aquel gesto tan chic y de-:ro la triste realidad es que o tenemos tido del pueblo a lemán en un discur- | tes que ocurrieron e V V d a l i a ' ^ l a s I Marina del JaPón se convir t ió en el 
porque bió . como yo. sentirse profundamente' Que consumir esos vinos franceses y so pronunciado hoy encesta ciudad 1 pesquisas realizadas por -los turcos ! c f ° t r o . d e a t racción al Jiacer una de-
cer frente a las necesidades del ejér 
c i to . 
T E R M I N A N LAS DIFERENCIAS 
TURCO-ITALIANAS 
ANGORA, Nov. 8. 
lución presentada por el partido de-
i mócra ta solicitando que las puertas 
i de la sala de la conferencia perma-
I neciesen abiertas siempre que se ce-
lebrase una sesión a la que asistie-
sn todos los delegados y que se to-
mase nota de todo lo que ocurr ía en 
La Misión especial italiana presidí- las sesiones, 
r t r á g i c a " declaró Herr Schmidt "esta DO DE RESTABLECER E L VALOR da por Sig. Gustavo Tosti ha logra- i / E n t r e los que se sen ta rán alrede-
i do llegar a un acuerdo con el gobier- I dor de la mesa de la Graa Conferen-
| no nacionalista turco acerca de las ' cia' el almirante baren Kato jefe de 
Hugo, jefe del par- i diferencias surgidas por los incidem-'la delegación japonesa y ministro de 
en lo posible 
E L PRESIDENTE H ARm». "1 
DISCURSO ANTE LA ívS V 
RENCIA 
WASHINGTON, Noy s 
E l presidente Hardin¿ \ L ' ' i 
rado el discurso que nrm ? 6 PreJs. 
sábado al i n a u g u r a r á u " 1 1 ^ 
usar los demás ar t ículos bu r l ándonos i sobre la si tuación política y e c o n ó - . en buques italianos que surcaban el ¡ c ,aración Pública afirmando que el i las causas que hacen neo ^ 
de nuestras obligaciones por concep-1 mica de Alemania declaró que 200 Mar Negro. La Misión Tosti parece ! S0liierno japonés estaba dispuesto a I grandes armamentos. sarias lo. 
No es fácil puntualizarlo. 
"chic", según la definición de una es- emocionado. 
nirítual escritora es "un no sé qué del Y en este camino de las anécdotas tO de reparaciones o para cumplir es- millones de pesos ser ían suficientes , haber terminado""su misión en esta 
^ . . i tas nos veremos forzados a no poder para que terminase el estado de co- i capital a pesar de no haber concerta-
un no se sabe que poseen ciertas co-, viene a mi memoria un recuerdo muy l ibar log productos de Francia. • sas originado por el "di luvio de bi-1 do un convenio comercial como se 
•» 'antiguo. ; El.debate reveló palpables contra- lletes" emitido por el gobierno. E l proponía . 
sas • .. i i c i ' i • i J i dicciones entre las cifras del gobier- doctor Hugo manifestó que calcula-. , 
Esta razón "de sin razón es lo; t r a en la época colonial, de los no sobre presupuestos y déficits y los ba que 75,000,000,000 de marcos añ -
one constituye el ambiente de lo que zunchos de goma y los cocheros ¡nso- cálculos independientes computados daban flotando por esos mundos y 
que consuiuye ei amuicmc uc u M , . por el doctor Helfferich ex-secretario pronost icó un desastre total para la 
es chic, que es más que elegancia, buen lentes. Una tarde, en la acera del Tesoro Imperial , quien dec laró región industrial de Westfalia de no 
gusto y hasta talento. Clemente Vautel Parque, frente al Unión Club, se a t . ~ ? e " p T r l r " S ^ 
ha dicho: "Una mujer que pasa y neaban aquellos flamantes cochecitos g S ^ ^ f t a í d o ^ l a ^ S m S - enH en extranjero a f in de 
que hace un gesto elevado de genero- que. aunque de alquiler de plaza, no tarios las prolongadas y continuas P°°ER Í*C®!_2SSISÍ ^ u e ve ice el 
!idad y «cHfic io . « también muy . ™ b a n sino c l ien .« determinados, c o n t e . n o . a s ^ n t r o ^ e ^ ^ o ^ Maura y c e ^ . ™ tone, 
"chic". E l ••chic" es algo ^ ^ ^ i T ^ ^ t T ^ - X T » U W « Í P M £ ^ M ' ^ r . . t í L - . « . . o - ! - — W 
que da carácter a la persona. ; to tristísimo, quiso montar en el pn- dog & CorteSi señores Gasset, Alcalá1 dades alemanas secuestradas en el neS al tratado recientemente f ir iha- audiencia especial a la delegación 
Yo he conocido en Cuba a gente mero de la línea y el cochero la re- Zamora y Lerroux. I !:X.lra^J!™_e^ ePtre Francia y el gobierno turco h.OLANDE!A_.A P6^1". de^ ha.b®rJ?afaJd° 
de la conferencia del desa 
E l Presidente dará a 
rn, SeSÍ01ííl 
rnie. 
t é r m i n o general oí d e s e o X T r " 
no americano de hacer desa bi<rI 
f in de asegurar el éxito de la confe- ) E l presidente dará a con 
rencia a reducir su programa de cons j t i t ud , limitando sus manifCer 8u 
t rucción naval en casa de que pudie- I a los principios generales t̂acÍ0ll<'l 
se llegar a un acuerdo satisfactorio j de presentar una detaliaíl Sln traU;l 
de reducciones proporcionales. A l | de ninguno de los problem 80ludÓ1 
mismo tiempo M. Briand limitando ; r á n presentados en la confp UeH 
sus manifestaciones publicas a reite- | LAS PROBABLES TE\nFvrincia-
rar de un modo general que Francia j L A DELEGACION F R A N r S ^ S 
se avenía a hacer por su parte lo j L A GRAN CONEFIUArM 1 
mismo que cualquiera otra nación en ¡ WASHINGTON, noviembre s 
disminuir sus armamentos, hizo va- j M . Briand desea que se r 
rias visitas oficiales y se familiarizó , público todo lo relacionado^6'6'! 
con la s i tuación celebrando una con- s i tuación mil i tar , económica C0D i 
ferencia con sus colegas y con varios j tica de Francia, así como las / J 
dres M. de St. Aulaire trajo "hoy "a ' funcionarios de la embajada fran- | que tiene su gobierno para a r t í l 
en ciertos casos diversas llJac , conducta ""«as ifl 
E L GOBIERNO INFLES DIRIGE 
UNA NOTA A FRANCIA OBJE-
TANDO ENERGICAMENTE 
A CIERTAS DISPOSICIO-
NES DEL TRATADO 
FRANCO-TURCO 
PARIS, Nov. 8. 
E l embajador de Francia en Lon-
na. que oscureció con su nombre de así le hizo el segundo y tercero y los ra les 
La posición militar de Francia, 
^ u s necesidades a este respeto f 
E^tos manifestaron posteriormen-I ?,ue el e^630 en la circu.lación de b i ' i de Angora de que imMan 'habrado el día a ta read ís imo redactando el dis j san gran ansiedad al jefe del 
curso inaugural que p ronunc ia rá el I bierno francés y el general Bus 
sábado en la apertura de la Gran I fe del Estado Mayor ha traido grat 
de documentos relativo 
muy chic. Aquella inolvidable Josefi- huso, diciendo que estaba alquilado. te a jog periodistas que el señor Mau- 1Iet<3s del gobierno a lemán y que por noticias anteriores de Londres Su l     
:ercero y los ra les había comunicado detalles so-! Io, ^ n t o una vigésima parte ' de estos contenido será inmediatamente co- ra fe del F<=* 
b-re las propuestas operaciones mil i-1 J W ? " restos de los crédi tos t ang í - municado a M . Briand en Washing- Conferencia Mr. Harding insinuó que i número 
pila sus títulos oficiales y su posi- otros que le iban echando, acompa- tares en MarrueCos revelándoles los bles de Alemania de ser convertidas ton quien redac ta rá la respuesta e en él bosquejaba la línea de conduc- las actuales fuerzas militares a i 
ción de señora casada que pierde su ñada con risotadas groseras y golpes objetivos finales de la c a m p a ñ a es- en oro bas ta r ía para poder anular los , indicará 8US orientaciones generales. ; ta que se proponía observar en las ñas y a su capacidad potencial panl 
Cl armarse entre ellos copias de i I 
trucciones secretas del ministerio t i 
la Guerra a lemán disponiendo ¿I 
apellido. Continuó siempre, por la vo- de tim'/res. Aquella befa, con una i n - j ^ T o d o s ellos se abstuvieron d9 dar 
Juntad de todos, "la femme chic", feliz mujer, era el acto canallesco | informaciones sobre lo manifestado 
, . i • ' j j * ¡Por el señor Maura, 
que todos amaban como una gloria mas grande que pudiera verse. Log partidarios del Conde de Ro-
nacional. Era exquisita, afectuosa y Pero en esto se presenta un mucha-'manones y del Marqués de Alhuce-
. , . £ . i - i i mas demuestran hoy gran indigna-
sencilla en sus gustos, como en sus chon robusto y fornido, increpa a los • ción debido a la polít ica de reserva 
distinciones, y murió como la gran cocheros, les dice todas las grande- adoptada por el Jefe del Gobierno 
. . . . . | . , , para mantener un absoluto secreto 
reina de Inglaterra, en medio de las zas de palabras que no están en el Sobre los planes militares no permi-
mayores elegancias. I diccionario y llamando a la señora tiendo que se p lantée en las Cortes 
t i u un debate sobre ellos. 
Pero un solo gesto es a veces un ac- la hace montar en el primer coche y E i ministro de la Guerra señor 
to muy chic. E l otro día he presen-! grita al cochero, en una media lengua i La Cierva está resuelto a obtener sin 
. . . j ii L ' L demora alguna la aprobación del pro-
ciado la siguiente escena: de castellano bárbaro: 
Una mujer, modestamente vestida y, —¡Mira, tú! Vas a llevar a e s t a t o r servicios de guerra hab iéndose 
yecto de ley de ascensos de oficiales í man hoy la a tención de la opinión 
  t r í    l  l  • indicará sus orientaciones generales I ta Que se proponía observar en las 
marcos en papel. I Funcionarios del Ministerio de deliberaciones. 
E l doctor Hugo se quejó de que I Relaciones Exteriores expresaron sor ! , 
los ejérci tos de ocupación en el Rhm | presa ante la energía de ciertas ex- L A P R E N S A J A P O N E S A A P R U E B A 
costaban mas a la nación que el e j é r - | pregione3 ya que según el punto de L A S D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
cito y la armada imperiales en los Vista francés el convenio no estipula D E L A D E L E G A C I O N D E L J A P O N 
tiempos de paz. Sin embargo aconse- nada sustancialmente diverso de las A L A C O N F E R E N C I A A B O G A N D O 
JO a sus oyentes que no se dejasen , c láusulas del acuerdo tentativo an- P O R U N A C U E R D O E N T R E L O S E S 
levar de la desesperación y que con- j terior que rechazó el gobierno de A n - T A D O S U N Í D O S , I N G L A T E R R A Y 
t inuaran trabajando con entusiasmo. gora y del que tenía pleno ponoci- ¡ E L J A P O N 
C O M E N T A R I O ^ W L O S D I A R I O S M 0 61 b r Í t á n Í C 0 - ' T 0 K I 0 ' N o V - 8-
A L E M A N E S ^ R E L A B A J A S U I C I D I O D E UN 
B E R L I N , Nov. 8. 
Los peritos financieros que escri-
ben en los diarios de esta capital 11a-
, i anunciado que p resen ta rá m a ñ a n a di-
de esa edad indefinida que dan los su-1 señora a donde te diga y como le I c^a medida a las Cortes. 
frimientos, estaba parada en una es- hagas la menor cosa te rompo I a | C A R I S O S A R Í ^ ¡ ^ I O N E N M A -
quina esperando un momento favora- crisma. D R I D A L E X - S U B S E C R E T A R I O DE 
ble para atravesar la calle, ancha y | Y volviéndose a la mujer, asombra-1 J ^ Q ^ J ^ * ^ ^ } ^ ^ ^ ^ ^ C U B A N O 
muy transitada de automóviles. Varias da, agregó: . E l ex-Subsecretario de Goberna 
—Señora: si no se porta bien, há- , cAión de Cuba, doctor Miguel 
pública a que el marco a lemán llegó 
hoy al bajo nivel que alcanzó la coro-
na aus t r íaca hace exactamente un 
año . 
Ls noticias procedentes de Lon-
F A R M A C E U T I C O 
Algunos diarios de esta capital co-
mentan cordialmente los despachos 
de Washington recientemente publi-
cados por la prensa japonesa anun-
ciando que el principe Tokugawa, je-
j fe de la delegación japonesa a la 
' Gran Conferencia es partidario de un 
1 acuerdo triangular entre los Estados 
En la casa del doctor Mencía, A n i - I Unidos, la Gran Bre t aña y el J apón 
mas 151, altos, se suicidó -anoche, para reemplazar la alianza japonesa, 
d i sparándose un t iro de revólver en E l Asahí Shimbun expresa hoy la 
la región parietal derecha, saliendo opinión de que las manifestaciones 
. D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A * . 
veces había tratado de cruzar, pero ; —oenora: si no se pona u.cu, " ^ l A g ü i a r r f u é objeto'de una Cordial y . á 6,000 por cada dollar. 
cuando se despejaba por la izquierda game el favor de decírmelo. Pregunte, car iñosa acogida a su llegada a esta 
invadía el camino por la derecha un a cualquiera en la Acera del Louvre | - P l t a ^ en^^ompaflla^de ^u esposa^ 
aluvión de máquinas. Allí estuvo lar- por Pepe Strampes. la Habana, llegó también el mismo 
go rato ante la necesidad de llegar I Algunas veces, enemigos y adversa- dia • 
a tiempo, quizá a una exigente oficina.' rios de Pepe Strampes han querido '"EL D E B A T E " DEFIENDE E L 
n i u u l J J • \ A- ' r.Ar. o..» d- « t « r ^ * ! CIERRE DE LAS CORTES Cuando yo buscaba con la mirada, denigrarlo diciendo que si esto, ^ ' J U A D J ^ D Noviembres 
^ L í, A comunlcaban «I"6, el > el proyectil por la misma región del atribuidas al príncipe Tokugawa re 
n n / n v i ^ ! / . . enaq iV • C a ^ t a l a i l a d o p i e r d o , Juan Pérez Palmer, flejan fielmente los sentimientos y 
Í Í Í S Í Í ? ? í f ^ í f Un ^r10, de de Sancti sP í r i tus , y de 32 años de aspiraciones del gobierno y del pue-
" ^ rnJnn. ^ n c í imaSfCOtlZaCi0nfn?^edad y Palmer ^ se había hecho blo del Japón , agregando que es i n -
• Í « ^ n n ^ ^ ^ l í " 6 / 0 1 1 de 5'000 farmacéut ico en los Estados Unidos, dudable que la a l i í n z a aÍglo-japo-
| vino a la Habana a r ival idar su t í tu - nesa j a m á s fué designada como ins-
lo en la Universidad y siendo amigo frumento como los Estados Unidos 
del doctor Mencía, vivía en su casa, pero qué era^lgualmente cierto que 
Conducido a Emergencias fué asis- las escuadraf combinadas de Ingla-
tido por el doctor L'lansó, falleciendo t é r r a y el Japón t endr ían que oca-
en la mesa de operaciones. sionar ansiedad al gobierno ameri-
Dejó dos cartas, una dirigida a la cano. E l citado diario concluye dicien 
agrupamiento de exoficiales del eW 
cito de los que existen 250.000 al 
formacións de regimientos en esqJ 
leto de suerte que podrían creara! 
unidades sin retardo alguno Ilamail 
do a las armas a los exsoldados r. 
que Alemania cuenta con cuatro el 
cinco millones de ellos. 
También ha traido informes ret-l 
pecto a las armas ocultas en Alenu-I 
n í a . 
Fáb r i ca s de armas y municione! 
han sido adquiridas por subditos ale-
manes en todos los paises fronteriw 
©epecialmente en Holanda, Suia v 
Suecia. Una gran fábrica de aeropla' 
nos dir igida por alemanes traba¡i| 
día y noche en Suiza. 
L O D E L AYUNTAMIENTO 
a un policía para suplicarle que la so-' si lo otro, y que si se bebe una copa •. " E l Debate", en un a r t í cu lo de 
• i i i_ 1 i ' > fondo publicado en su edición de hoy 
comerá, vi destacarse a un hombre, de mas, pero, para mi, es siempre un en el ^ se refiere a la posibilidad 
de cerrar las Cortes, declara que el 
país, habiéndose ya prestado a que I 
que con gesto grave y résuelto la aga- gran caballero 
rró por un brazo y resueltamente, sin l • • * 
UXA L I B R A ESTERLINA A'ALIA 
HOY 1 , 2 2 3 MARCOS E N 
LONDRES 
LONDRES, Nov. 8. 
E l marco a l emán cont inuó bajan-
do hoy en el 
internacionales de esta capitafesta- i ̂ ñ o r Í t a , A u r o r a García y otra al juez do que el príncipe Tokugawa expre-
bleciendo un nuevo recrod mín imo de /uard l f • x • • saba la opinión colectiva japonesa al 
de 1.225 por cada libra esterlina an- L S" cadrJver será reclamado por el declarar que el J apón estaba dispues 
tes de mediodía a causa de lo consi- ¡ doctor . .Mencía para tenderlo en su , to a sacrificar su alianza f in de que 
derable de las ofertas, siendo esca- • domicilio. la conferencia fuera un éxito. 
sos los compradores. 
Hay que e x t r a e r . . . 
Viene de l / i pág ina DIEZ 
diferencia entre los mismos, y 
be desaparecer toda Giüt.nción 
de-
en-
continuar aquí desa r ro l l ándose y 
competir en los mercados extranje-
ros con los otros países productores 
de a z ú c a r . 
Durante la guerra europea, esas 
tarifas se aumentaron en dos oportu-
nidades distintas, y el año próximo 
pasado, cuando el azúca r tan alto 
precio alcanzó, las indicadas empre-tre azúcares de productores inde-
pendientes o libres y azúcares de -ag aprovecharon el auge y desarro-
l lo del país , e levándolas a ú n más de 
lo que estaban, dando lugar a que un 
refine-prodactores coaligados con 
r ías . 
QUINTA CONCLUSION: La In -
dustria nacional de ésúcar , mal l la-
mada ahora la industria privada, 
puesto que es la única fu nte de ri-,peor servicio recibía 
queza general y púbtea , necesita paj La prosperidad de la Repúbl ica 
ra su salvación que el Gobierno leí en la época referida, pe rmi t ió que es-
Director de Empresa extranjera ma-
nifestara que Cuba era el país que 
más altas tarifas soportaba y el que 
se envíen ciento cincuenta m i l sol-
dados a Marruecos, apoyar ía a don 
Antonio Maura a ú n con m;'r> fervor 
y con resolución más decidida, si pu-
diera l ibrársele de la perturbadora 
influencia producida por las discu-
siones y polémicas parlamentarias 
causadas por ciertos polít icos, "quie-
nes ya han demostrado bien clara-
mente su obsoluta y nociva incapa-
cidad . " 
CAMBO TERMINA LA REDACCION 
D E L PROYECTO DE L E V PROHI-
BIENDO L A ENTRADA DEE T R I -
GO EN ESPAÑA 
MADRID. Noviembre 8. 
E l ministro de Hacienda don Fran-
cisco Cambó tiene ya preparado el 
proyecto de ley que se in t roduc i r á en 
el Congreso de los Diputados dispo 
LOS FASCISTI SE CONVERTIRAN 
EN UN PARTIDO POLITICO 
ROMA, Nov. 8. 
E l profesor Benito Mussilini en un 
discurso pronunciado en la sesión 
que celebró hoy la convención de los 
fascisti se declaró partidario de que 
se efectuase una concentración de 
las fuerzas militantes de los fascisti 
convir t iéndose en un partido poli-
R U M O R E S D E L A R E N U N C I A D E L L O Y D 
G E O R G E P O R L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
E l Dr. Francisco F. Ledón, ei 
nombre y representación del contf 
j a l del Ayuntamiento de la Habaw. 
Sr. Juan Fraga, ha presentado il 
Juzgado especial de la causa por de-
fraudación al Municipio, un escrito I 
pidiendo la reforma del auto de pro-1 
cesamiento que afecta a su represen-
tado. 
Giros e n v i a d o s . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
Pa í ses Miles de pesfta» I 
1 Cuba 216.566.18» 
80.659.5H 
LONDRES, Nov. 8. 
En los altos círculos de esta ca-
pi ta l se expresó esta noche la creen-
tico, manifestando que era necesa-icia en que acaso no ocurran hasta 
rio organizarse de ese modo para ¡el lunes acontecimientos de impor-
poder luchar contra el comunismo tancia en las negociaciones irlande-
y el socialismo en el parlamento 
Los oradores que hablaron hoy se 
mostraron unán imes en abogar por-
que se reorganizase el partido a f in 
de prestar servicios como mecanismo 
político reclutando de los otros par-
tidos nacionalistas las fuerzas y los 
medios necesarios para la cual o lv i -
dispense en estos momoiuos su m á s ¡te pueblo soportara tan amarga ver- niendo la suspensión de la entrada de 
decidido y eficaz auxiao, contratan ¡dad, y en particular la Industria 
do un nuevo Tratado de Reciproci-1 azucarera, que por su prosperidad 
dad Comercial o "urtMlue vivendi"jpudo satisfacer estos precios eleva-
con ios Estados Unñíos , para ase-jdos, no sin protesta; pero, ahora que 
gurar el futuro de esa industria. je l azúcar no vale su costo de produc-
Una benda y arca^gada fe en | ción, o cuando las utilidades son pe-
trigo importado en E s p a ñ a . 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
M I V A G A S A J A D O 
MADRID, Nov. 8. 
E l fembajador americano Cyrus E. 
nuestros f estines como pueblo s o - ' q u e ñ a s y cuando todo se t rata tie re- ; Woods recibió las visitas de los al 
berano, que supo con iu i f t a r su 11-'ajusfar para darle vida al deserivol-I tos funcionarios de los cuerpos diplo-
bertad a costa de gratines sacrifi-i vimiento general de los negocios, no | máticos y consulares de Madrid. Du-
elos, nos hace creer quo no tarda-1 es posible que estas empresas extran- , rante el día de ayer y de hoy lo han 
rán en disiparse las densas tinie- jeras cont inúen insensibles a las ne- visitado más de seiscientos diplomá-
blas que nos envuelven el porve- cesidades y desarrollo del país don- | ticos, cónsules y funcionarios españo-
nlr, y que nos veremos algún d í a ! d e explotan, y cont inúen queriendo i les. 
desempeñados y felicob. | sostener las mismas tarifas que es- ' 
Pero no podemos n i debemos , tablecieron en relación con el precio 
ocultar <: usted que. a nuestro mo-idel azúcar a veinte centavos, sin te-
do de var el problema económico ¡ ner en cuenta la crisis que atraviesa 
de Cuba tras la ruina de la indus- | la Repúb l i ca . 
t r i a azucarera, vendida ind^fecti- ' Para obtener las rebajas de esas 
DETALLES SOBRE LA VICTO-
RIOSA OPERACIOy D E L PA-
SADO \A"S ES 
MADRID, noviembre 8. N 
liándose de la t raición de individuos 
que se llaman unionistas. Pero el 
complot ha fracasado. Confiamos en 
que gracias al valor y a la energía 
de Ulster no solo fracase sino que 
j sus autores se vean obligados a 
sas. Todos los que han tomado parte i abandonar el poder y los elevados 
en ellas se dedicaron hoy a discusio- ¡cargos que ocupan. 
nes parciales de ca rác te r informal | , 
pero no se t o m a r á medida alguna an 
tes de la entrevista que el Pj6ximo ™ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ * f J 0 > J 
jueves se celebrará entre el Primer i Dllj v e í l ^ A ^ " ^ 1 LOS , J 
Ministro y los miembros del Gabi- ,rTT™TA 1 „ ÜS UNIDOS A 
nete de Ulster en esta capital. Es po-
sible que el Parlamento prorrogue 
V I E N A , Nov. 8. 
E l tratado de paz entre Austria 
ratificaciones oficiales, hecho en 
dando las controversias intestinas y - i — — ^ . ^ . . ^ g , , ^ , T?C*QH TT ¡A 
uniéndose estrechamente para "ata- su sesión el jueves y como el v i e r - l y . , JÍ'siaaos unidos empezó a re-
car sin tregua n i cuartel a los ene- nes es el aniversario del armisticio i 5^.,f„0/„J5_ef? _rr1,5am,bio. 06 las 
migos internos y externos de la pa-ise ap laza r ían las deliberaciones of i - ' 
t r i a " . , cíales sobre Irlanda hasta el lunes. 
I Además de haber conversado ex-
E L SOLDAD^ DESCONOCIDO EN- ! tra-oficialmente con Mr. Lloyd Geor-
TRO EN AGUAS TERRITORIA- I &e y con lord Cruzon, Sir James 
2 Argentina . . 
3 Méjico 40.732.13 
4 Chile 24.224.2«« 
••5 Brasil 
6 Uruguay 
7 Pto. Rico. U . S. A. 
8 Pe rú 
9 Bolivia 
10 Colombia . . . . 
11 Honduras . . . . 
12 Paraguay . . . . 
13 P a n a m á 
14 Venezuela . . . . 
15 Ecuador 
16 Guatemala . . . . 
17 Nicaragua . . . 
8 Dominicana . . • 
9 Costa Rica . . . 


















•NOTA: Relación ^ ' í ' 1 8 ^ ? ^ , 
nombre de ambos gobiernos por el ' gunos Bancos de Madrid > ' ^ a(jJ 
- na, por tanto la-
no representan lí 
canciller aus t r íaco Herr Sohober y el s cifras exp 
n la totalidad del 0 | 
ro remitido a España durante 
comisario americano en Viena, 
A r t h u r Hugh Frazier 
Mr. 
Laborando en l o s . . . 
LES AMERICANAS 1 Craig, el jefe del gobierno de Uls-
WASHINGTON, Nov. 8. ¡ ter consul tó hoy a varios "leaders" 
E l héroe desconocido americano Parlanientarios de influencia tratan-
que pereció en los campos de bata- ¡ do de obtener su apoyo para la acti-
Ua de Francia se encontraba ya esta tud de Ulster en la controversia i r -
noche en aguas de su patria en ca- I laudes»^-
pi l la ardiente a bordo del antiguo j Mr. Lloyd George presidió un 
crucero "Olympia" atravesando a Consejo de Ministros que tuvo lugar 
todo vapor la bahía de Chesapeake. I esta noche y en el que parece se í1/?!168- Aereea Que durante los diez 
Mañana en medio de las salvas de I discutió el discurso de la Corona } ult1im0íl an0!?I compró Cuba aquí por 
los fuertes y estaciones navales el prorrogando el Parlamento. Se d i c e i v a l ° r deJ1lni1 seiscientos noventa y 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
tados Unidos más del setenta y cinco 
por ciento del to ta l de sus importa-
fére t ro en que la nación concentra que dicho discurso trata principal-
su enorgullecida tristeza en borne- mente de los asuntos de Irlanda. Un comunicado OIÍCÍÍI? detallado -
blemente la penuria d^ la Hacien- tarifas aI Iímite necesario, es ind i s - i que fué puesto hov a disposición i naje silencioso a sus otros hijos que 1 Hoy circulaban rumores de que 
da nacional, con t o d i j sus tristes e Pensable la ac tuación del Gobierno, i de la Pvnsa , indica que las opera-1 duermen para siempre en t ierra ¡en caso de que la conferencia del 
inevitable ; consecuenciae i Q116 a ellas 86 le imponga como me-[ cione3 de las fuerza* CÍ pañolas en francesa avanza rá en solemne proce- jueves entre Mr. Lloyd George y los 
Para impedir que ocurra tan 'd ida salvadora tanto para el país co- i Marntecos que tuviero i como re- ¡s ión a lo largo del his tórico río P o - ¡ m i e m b r o s del Gabinete de Ulster de que 
Irreparab'e desgracia, recomenda-1 mo para ellas m,smas' Pues 81 Pro-I sultado ia ocupación de la meseta 
mos a usted, honora-.:.» señor pre . vocan u ocasionan la ruina de las i n - i de Tguerman, anum.iada el m 
Bidente. ILS conclusiouea hechas en dustrias Principales, t a m b i é n lleva-1 nes> fueren ejecutadas (on la avi; 
este documento, qu - reptadas n rán el castigo de su propia ru ina . | da (le un nQmero considerable de !día del aniversario del armisticio. 
Bustí'.aídas por otras mejores, es- r o k l n í T ^ o m o P Aa. F o n o ñ o ¡ t ropas indígenas y -la b i í l l an t e y r L : - , . /»ii«,nl¡«.ó 
t án encaminadas a ls solución del v o D 1 6 § r a n i a ó 0 6 C S p a U d . . . {eficaz cooperación do un escuadrón L l l i n d C U I I i p i i r d SUS 
problema que usted cuidadosamen 
cuatro millones de dólores y que eso 
ingreso en el mercado Americano 
fué posible gracias a la prosperidad 
de la industria azucarera y el Ame-
rican Committee Concluye manifes-
tando: 
" E l 60 por ciento de aumento en 
( V I E N E DE LA P R I M E R A . ) te medita, esperando c ue su reso-lución no sea dilatoria. 
« á S S Í 6 c l s i d e r a " ? ^ ™ r Z T * y S " ¡ S S ^ ? n ^ l 1 ™ T rtíP-norD «ic^««oo- ^traonai y t a r á una proposición al Congreso de-(iignete oispensar PC. n.4ji favnm i J V. * m J. hio V/.OO.IAO o . "ra-1 clarando que esta C á m a r a contem-
m a n S a c i o n e s , Z ^ - ^ ^ ^ co» y el ^ conside-i Telat, 
tr iót ico e tp í r i tu que 
de aeroplanos 
El citado comunicado dice así 
"Nuestras columnas ocuparon a 
Igue man y a otras poticiones has-1PEKIN, Noviembre 8. 
ta Ras Medua, contoniendo a lasj En una réspues ta oficial a la re-
fuerzas tnemigas n'ecedentes tíe c íente comunicación del Secretario 
que tratabaa de resist ir ide Estado americano M r . Hughes, 
Errtyaa al p a - j r a r á como una agravac ión de sus do- j nuestro avance." je l gobierno de Pekin anuncia que ha 
le? anima. llores la resistencia del gobierno a • "Fuerzas amigas. compuestas' tomado medidas para reconocer to-
La otra . . , ¡hacer públicos sus planes relativos por rifei'.os de Frajan-i y Beni-Si-Idas sus obligaciones en el extranje-
"Honnrahio ••C10ni> ^ . a s í : ! a la l imitación de operaciones en Ma- I car. mandadas por A'>d El-Kader y ro y para asegurar el pronto pago 
Jv",.oraD1( ,r Presidente de la ! rruecos. y el que es obstine en no ; 150 po'ir.las indíg^na^. tomaron de sus deudas. En su nota el go-
dar a la publicidad proposiciones iparte en el movim/cn o y al man-;bierno sostiene que China hace toda 
tomac. La capital se prepara park re-I muestre la imposibilidad de l l ega r , . 
cibirlo ya tarde mañana y para ren- a un acuerdo con el Norte de Irlanda i J.08 uerechos sobre azucares cubanos 
dirle honores sin precedente en el el jefe del gobierno br i tánico h a r á durante el periodo de emergencia de 
una grave e importante declaración , eueiTa reduce de tal modo la poten-
en la Cámara de los Comunes. D i - cia d.e compras de Cuba que su co-
chos rumores se interpretan como | mercio con este país cons t i tu i r ía 
indicando que Mr. Lloyd George pre- una Pérdida total para miles de ca-
iJklMra^MMHA'a ¡ sen ta rá su renuncia en caso de que(sas amencanas. También se propo-
o o ü g a c i o n e s í i n a n c i e r a s 11 u • persista en una actitud POCO1!16;^ i t i ™ d!_e_s^.._1?_or^_Perdida 
razonable. 
clonado año de 1920 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s las Farmacia;? 
Abierta los día» U b o r a b ^ J ^ i ; 
las 7 de la noche 7_}f>*¿ d, ls g 
Repúbl ica 
Honorable señor: 
A las conclusiones presentadas a 
BU consideración por esta Comisión 
sobre el problema de la crisis azu-
carera, adicionamos, por si lo consi-
dera de importancia como factor que 
ha de facilitar, a l menos, la solución 
del mismo, el estudio de las altas ta-
rifas ferrocarrileras que nos rigen, y 
que deben necesariamente reducirse, 
si queremos que la Industria anrra-
La prensa irlandesa empero pare-
ce dividida e casi igualmente en opi-
niones optimistas y pesimistas.. 
L A OPINION DE UN DIARIO UNIO-
NISTA DE BELFAST SOBRE L A 
SITI AÍ ION IRLANDESA 
BELFAST. Nov. 8. 
a las casas comerciales americanas, i 
el perpetuar el aumento de un 60 
por- ciento en los derechos sobre 
azúcares cubanos aprobando las l la-
mada ley Fordney que es. la ley de I 
Tarifa Permanente. 
" E l problema es bien simple. E l i 
a zúca r es la principal cosecha pro- ' 
ductora de dinero de uno de nuestros 
El diario de esta ciudad Northern ! mejores clientes; que comerciante 
Whiug comentando el haber sido Ha-! para l izar ía intencionalmente la po-
¡adop tadas c. sugeridas para depurar ^ do del »oionel R iqmlmo ocuparon!clase de esfuerzos para hacer frente ™ado • Londres el Babinete de Uls- tencia de compras de sus clientes? 
ter y las entrevistas de Sir James i Por qué hemos de tolerar como na-fas serias responsabilidades que l o - ' Lomas Tiztualem 7 c' puebío de a sus obligaciones con objeto de man 1, 
gró establecer cl debate parlamen-! Anke.man. que fué ircondmdo. Ca-,tener la continuacin de los crédi tos ! F.ral? ^ ^ ^ l ^ J ^ ^ ^ f ^ ? ! ^ ? : í?*0? 5 % _ c ^ * ? L e ninguno de noso-
torce aeroplanos ayudaron efica:- ^u6 necesita t a r i o . " 
EFERVESCENCIA SOBRE LA P O L I -
TI( A DE RESERVA ADOPTADA 
mente en las operacionts " 
MUERTE DE UN TORERO 
POR MAURA EX LAS OPERACIO- MADRID, Noviembre 8. 
NES DE MARRUECOS ¡ E l torero Luis Alonso, que sufrió 
MADRID, noviembre 8. ¡una grave cogida el domingo en la 
rera Aunque no se considera probable corrida celebrada en Carabanchel, 
rera. al igual que las otras, pueda 1 una crisis ministerial hoy reinaba falleció hoy en el hospital . 
ta la siguiente versión t íp icamente , tros ha r í a individualmente? No cabe 
1 "ulsterista" de la s i tuación actual ; duda de que éstos no son buenos mé-
i respecto a la paz de Ir landa: " E l ! todos comerciales. \ 
l l levar a Uulster al escenario no es Los derechos sobre azúcares cuba-
en realidad un acto impulsivo; cons- nos deber ían continuar al tipo de un 
t i tuye con gran cautela la quinta- centavo que fué asignado antes de 
esencia de un complot extremada-! aprobarse la ley de Tarifa de Emer-
mente artero y elaborado con gran i gencia y bajo la cual la producción 
bailó el Mary Horloc. para Palo cautela gracias al cual Mr. Lloyd ; azucarera del pa ís prosperó conside-
A l t 0 - I George espera alcanzar un éxito va-1 rablemente". 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
BALTIMORE, Nov. 8.* 
Salió el Nelson para Ant i l a . l 
N E W PORT NEWS, Nov. 8. 
hasta las diez y moai* mañana 
día ' Despacha TODA üA 
i,cs 
MARTES y todo I 
mingo 4 de Diciembre > I 
C l i e n t e s n u e s t r o s de turno «Bl 
e l d í a de h o y 
M I E R C O L E S 
Alv.irez. A l c a n U r l l U ^ i f 
Amargos. Benjunieda " j ^ . ^ g . 
Cía., Gervasio y ^nradcro.-^f* 
gas, Consulado y T r o c a a ^ ^ w 
rrera. J del M^'JDU ^ í . 
Habana y S. ^ dr^enerifc. '4Rj!. 
le, 412.—Domeñe. ^ ^ c a - r X t 
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